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RESUME
Ce travail présente et oommente
les rt§sultats de 131 ohalutages
~:doutés pendant deux ans, de 1963
à 1965, au large de Pointe-Noire
(Congo) - sur les m8mes fonds et
dans des oonditions exp~rimentales
bien définies - dans le but d'étu-
dier le peuplement iohtyologique et
llinfluenoe des oonditions climati-
ques sur oelui-ci.
Après l'exposé de oe que l'on
sait du milieu physique et des va-
riations olimatiq\,\es, vient la
desoription - pour ohaque espèce -
de la. répartition, de l'abondanoe
et des variations saisonnières éven-
tuelles de oelles-ci.
Le tra.vail se termina par des
conolusions sur les peuplements
benthiques du Plateau Continental,
puis par des considératioDs sur le
rôle de la température tel qu'il a
pu être analysé à. partir des obser-
vations faites à Pointe-Noire, et
enfin par la. oomparaison des résul..
tats a.veo ceux qui ont ~té trouvés
dans l'est du Golfe de Guinée (1965) •
SUMMARY
Within this york, are given and
oommented upon the results of 131
trawlings undertaken, from 1963 to
1965, in the offing of Pointe-Noire
(Congo), in order to study the'
iohtyologié population and the in-
fluence of olimatic oonditions on it.
Atter we have set forth what is
known on the physical environment
and the'olimatic variations, ve des-
oribe the distribution, the abun-
dance and the seasonal variations
of each speciea. At the end, we
give oonolusions on the benthio po-
pulations of the Continental Shelt,
some remarks upon the part played
by the temperature suoh as i t has
beeu studied from the observations
colleoted at Pointe-Noire, and at
last we oompare our resulta w1th
those found in the East of the Gulf
of Guinea (1965).
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- AVANT-PROPOS -
De dt§oembre 1963, à. septembre 1965, 1 "'Ombango" - navire du
Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire oommandé par M. BENARD et ayant pour
chef-méoanioien M. BRUNOU - a visité le plus souvent possible une radia-
le située dans le 240 vrai, oodt§e : "R. P. N. ", oar débutant dans les eaux
de la baie de Pointe-Noire.
Il s'agissait tout d'abord de pre01ser la répartition et l'abon-
danoe des diverses espèoes de poissons du Plateau Continental c~nsolais
que permirent 101 ohalutages effeotués de 15 à 200 mètres; on essaya en-
suite - le oyc1e saisonnier étant maintenant bien connu dans oette
région - de relier les résultats obtenus lors des ohaluta.ges aux varia-
tions olimatiques oonstatées.
Les résultats de oe travail sont présentés ioi.
Ce sont les cheroheurs de la section de Dynamique des Populations
du laboratoire de Biologie, F. POINSARD, J.P. TROADEC et, ensuite, J.C.
LE GUEN qui, après avoir lanoé la oampagne ont prinoipalement suivi le
travail en mer, la récolte des données et leur premier dépouillement au
laboratoire.
Cette pub1ioation n'aurait pu voir le jour sans les aides nom-
breuses et les oonseils fréquents que nous avons reçus :
M. G.R. EERRIT, physioien et direoteur du Centre d'Abidjan, qui a
supervisé la partie du manuscrit ayant trait aux oonditions physiques du
milieu, M. J. ELACHE, direoteur de reoherohes O.R.S.T.O.M., qui a donné
les bases systématiques indispensables, M. CROSNIER, direoteur du Centre
de Pointe-Noire, à qui nous sommes redevables de nombreux oonsei1s tant
sur le fond qua sur la forme et qui a aocepté de relire notre manusorit,
trouveront ici, l'expression de nos plus vifs remerciements.
Nous ne devons pa.s oublier, enfin, tous oeux qui ont participé,
de près ou de loin, en exéoutant un travail souvent ingrat : Mme S. PLA-
TER, ~htm1ste du Centre, qui a étudié la granulométrie, J. REBElRT et
Y. GALLARDO, physiciens; F. BAUDIN-LAURENCIN, Y. GRENa et J. MARTEAU,
biologistes; F. HERVJlNS et P. M'FINA qui dépouillèrent les résultats;
o. YANKA'roU à qui nous devons la frappe du manusori t.
lLes Etablissements "COTONNEC" ont mis à notre disposition leurs
statistiques de p@che ; oelles-ci nous ont été très utiles.
En plus des réeultats de l' "Ombango" nous avons pu disposer de
ceux obtenus par le oha1utier "Thierry", navire affrèté par le Guinean
Trawl1ng Survey et qui a travaillé non loin de Pointe-Noire lors des
radiales 61 et 62 de la Campagne G. T.S. II. Ces résultata nous ont été
oommuniqués, bien qu'il ne soient pas encore publiés, par M. WILLIAMS,
direoteur du G.T.S., que nous sommes heureux de remeroier ioi.
1. LA MISE EN
1• 1. DEROULŒENT DES SORTIES
OEUVRE
.1
l
Le programme initial prévoyait des sorties tous les quinze jours
et des ohalutages à 15, 30, 40, 50, 70, 100 et 200 m. Nalheureusement,
des avaries successives de l'''Ombango'' en 1964 interdirent les sorties
de chalutage du 11 mars au 25 juin, du 28 juin au 31 août et du 25 sep-
tembre au 15 janvier 1965. Durant ces périodes d'a.varies, les radiales
qui ont été effectuées (R.P.N. 26, 27, 29, 32, 33) ne comportèrent que
des mesures de physique.
Cet état de ..hoses entraina la prolongation du programme de sor-
ties en 1965 (tabl~au l en annexe).
D'autre part, à la suite d'inoidents de p~che (corde de dos
oassée, cul déchiré etc •• »)il arriva parfois qu'au cours d'une B.P.N.
tous les ohalutages prévus ne soient pas éxécutés.
Enfin, à partir d' ao'O.t 1964, l'état du bateau interdisant les
sorties de plus d'une journée, les tonds de 200 mètres ne furent plus
visités, le délai de route étant alors trop grand. C~ci n'a d'ailleurs
été qu'un moindre mal, les récoltes à 200 m ~ant surtout un intér8t
qualitatif et de nouveaux traits à cette profondeur ayant pu ~tre faits
à partir de juin 1965.
D'après le tableau l on peut voir que si la fréquence souhaitée
ne fut pas observée, les périodes de travail en 1964 et 1965 se com-
plètent et que, finalement, l~s principales situations climatiques ont
été rencontrées.
D'autre part - toutes les fois que celà fut possible - les
résultats d'autres sorties ou d'autres chalutiers sur les m&mes fonds
ont été utilisés, de manière à parfaire l'ensemble des observations.
..
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1• 2. LA RADIALE
C'est une ligne idéale, ayant son origine à Pointe-Noire et si-
tuée dans le 240 vrai. Sur oette ligne, on chaluta toujours sur les
mêmes fonds repérés au sondeur. En pratique cependant, la dispersion
des coordonnées des points de fin de ohal~tage(1) a été assez large
(fig. 1). En outre, la R.P.N. 18 fut faite au Bas-Kouilou, soit envi-
ron à 18 milles au nord de Pointe-Noire et les ohalutages à 15 m de la
R.P.N. 20 à 28 eurent lieu notablement au sud, en faoe de Djeno, soit
environ à 10 milles de Pointe-Noire.
Ces différents points ne paraissent pas r~pondre à l'hypothèse
initiale du chalutage en un même lieu. Mais il est pratiquement impos-
sible de pêcher rigoureusement au même. endroit (profondeur, point, cap)
et d'autre part, oomme noua le verrons par la suite, l'homogénéité du
Plateau Continental et l'ampleur des phénomènes réglant l'alternanoe
des saisons permettent de penser que la dispersion aurait pu être plus
large enoore sans préjudioe. Seules des influences looalisées pour-
raient jouer un rÔle non négligeable tel par exemple l'apport d'eau
douce du Kouilou lors de la R.P.N. 18 faite en période de petite orue.
Dans oe dernier oas, toutefois, les quelques observations faites sem-
blent laiss$r supposer que l'influence du fleuve, ne se fait pas sentir
au-delà des iônds de 10 mètres et donc que, dès les fonds de 15 mètres,
les oonditions de ohalutage sont normales. (En partioulier, en période
de petite orue, la salinité est normale sur les fonds de 10 mètres au
Congo J.C. Le Guen - en cours de publication).
Le profil de la radiale (fig. 2) montre que le plateau conti-
nental à oe niveau a une largeur d'environ 55 kilomètres; à l'origine
de oelle-ci, il y a une légère dépression ("Trou") correspondant à. la
Baie de Pointe-Noire, ensuite le fond est régulier, le seul acoident
notable dans les petite fo~ds étant un décrochement à une pro fondeur de
20 mètres environ (il faudrait d'ailleurs vérifier s'il se reproduit
plus généralement le long de la Oôte ou s'il est looalisé à la région
de la radiale).
(1) Chaque chalutage a en effet été repéré par la position de la fin
du trait, endroit où un bathythermogramme était effectué.
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Fig.: 2 - Profil du Plateau Continental (A B) (d'après un echosondage effectué dans le 60 vrai)
Les flèches indiquent les zones de chalutage et l'emplacement des dragages
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Il Y a par oontre, à partir de 100 mètres et jusqu'à 110 mètres
de profondeur environ, sur une largeur approximative de 10,5 km, d~
nombreuses croohes (d'où le fait que les chalutages prévus à 100 m
aient été effeotués à 98 ml. Ces croohes sont partioulièrement marquées
vers 110 mètres où l'on note des reliefs atteignant jusqu'à 7 ou 8 mè-
tres de hauteur; l'ima,ge donnée par le sondeur semble d'autre part in-
diquer deux sommets distants environ de 2,5 km, oe1ui situé le plus au
large mesurant à sa base 600 mètres environ.
Ces oroohes sont formées, au moins en partie, par des ooraux
vivants oomme l'ont montré des faubertages. Si la présence de ooraux en
bordure du platea~ continental n'a rien de partioulier, la grande lar-
geur de la zone corallienne (en supposant toutefois que les coraux
soient présents dans toute oette zone) est, cependant assez remarquable
et vaut la peine d'être notée.
La pente du plateau est, dans son ensemble très régulière de 20
à 105 mètres et de l'ordre de 0,2 ~ (la distance entre les fands de 40
et de 70 mètres est la même que celle séparant les fonds de 70 et de
100 mètres). Il y e ensuite, dans la zone des coraux, une diminution de
celle-ci, puis, à partir de 110 mètres, une augmentation progressive:
1,4 %entre 120 et 140 mètres; 3,5 %entre 150 et 180 mètres.
1.3. RECOLTE DES OONNEES
1.3.1. Le chalutage.
L"'Ombango" est un navire en bois de 25 mètres hors-tout,
équipé d'un moteur Baudoin de 300 cv. En routa il file 8 noeuds et, en
pêche, 3 à 4 noeuds suivant la force du courant.
Durant toutes les radiales le même type de Chalut a été, utilisé:
ohalut Bessonneau en nylon, de type LT, à corde de dos de 20 mètres,
dont les caractéristiques détaillées sont indiquées dans le plan oi-
joint (fig. 3).
Les panneaux employés mesuraient 1,90 x 0,90 m et pesaient 180
kilogrammes.
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On trouvera, dans le tableau ci-dessous, les longueurs de fune
utilisées en fonotion de la profondeur de oha1utage lors des divers
chalutages :
-~--------~------r-----------------------------, P f nd ! . , ! ! ! ! t
1 ro 0, eur , 15 ! 30 , 40 ! 50 ! 70 1 100' 2001
, (en metres) t t .! 1 ! 1 1 1
,------------,----'----I----!----,----'----I----'
, Longueur, , l , ! , , 1i de ~une i150 i200 ! 250 i250 1300 , 450, 650,
, (en metres) 1 1 II! 1 l ,
-------------------------------------~---~-
Alors que les rendements jusqu'à 10 m inclus sont tout à fait
comparables à oeux obtenus par les chalutiers ponténégrins, les résul-
tats à 100 et 200 mètres sont plus faibles en moyenne, ceci étant sans
doute da à un manque de longueur des bras : 60 m à toutes les profon-
deurs. Une expérienoe, faite lors d'un trait à 200 m le 25.VIII.65, le
oonfirma : aveo des bras de 85 mètres le oha1ut ramena 177 kg de pois-
sons, alors que la moyenne des autres traits déjà effeotués à oette
profondeur étai t de 82 kg.
D'autre part le 1er oha1utage à 100 mètres (R.P.N. 18) a été ef-
feotué 2 fois de suite aveo 350 mètres de fune ; le 1er trait fut nul,
le deuxième ramenant 1,7 kg (alors que le "Thierry" - oha1utier de
36 m, équipé d'un moteur de 600 CV - travaillant en parallèle, ramenait
680 kg en une heure). Pour la R.P.N. 20 la longueur de fune fut portée
à 450 mètres et le rendement atteignit 245 kg. Cette longueur a été
oonservée ensuite pour toutes les autres R.P.N.
Sauf pour les oha1utages à 15 m de profondeur dans le "Trou"
où, étant donné le peu de largeur de l'emp1aoement, le trait a été ef-
feotué plus ou moins suivant un oero1e de manière à oonserver une pro-
fondeur assez semblable durant toute la pêche, tous les autres chalu-
tages ont eu lieu suivant une droite et avec un oap N-NW, ceoi afin
d' aider le bateau car il y a, en général, dans toute la région un léger
courant de norott.
1.3.2. Les données p~ysiques
La température au fond a été r.égulièrl1ment mesurée à la fin de
chaque trait, pendant la remontée du chalut. D'autre part, des stations
11
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hydrologiques fréquentes ont été faites (table l en annexe) permettant
de compléter les données de température, et de faire des mesures de
salinité et d'oxygène. La salinité de surface a toujours été mesurée.
La profondeur de ohalutage étant déterminée au sondeur, les
différenoes ou les variations en cours de trait ont été notées régu-
lièrement. Elle a été, dans l'ensemble, respectée, une variation de 1
à 2 mètres de part et d'autre de la profondeur choisie étant considé-
rée comme normale.
Comme nous l'avons signalé, les chalutages prévus à 100 mont
été effectués à 98 m, à cause da nombreuses croches existant de 100 à
110 m. Enfin, les ohalutages les plus profonds (200 mètres) sont aussi
ceux dont la bathymétrie est la moins rigoureuse, la pente à oe niveau
étant déjà assez forte.
1.3.3. Les données biologiques
Le travail sur le bateau consistait à trier toutes les espèoes
et a peser toutes celles dont les réooltes formaient un poids appré-
ciable. Le nombre d'individus a été noté pour les espèoes peu communes,
des dénombrements par classe de longueur (LF) ont été établis le plus
souvent possible pour les espèces les plus abondantes ou les plus in-
téressantes commeroialement ; des échantillons ont été fréquemment ra-
menés au laboratoire pour la détermination du sexe ou du stade sexuel
(bars prinoipalement, et cynoglosses).
L'organisation du tri sur l"'Ombango" bénéfioia de l'expérienoe
acquise par F. Poinsard et J.P. Troadec lors de leur partioipation à
G.T.S. l (Campagne de Chalutage dans le Golfe de Guinée).
L'installation d'une table de tri permet un travail rapide,
chaque p@ohe étant étudiée pendant la route et le trait oorrespondant
aux fonds suivants: baille par baille le poisson est déversé à l'ex-
trémité de la table et l'équipe trie alors sous la surveillanoe d'un
cheroheur les espèces oourantes, les espèoes les plus rares ou mal oon-
nues étant refoulées vers l'autre extrémité où elles sont déterminées
ou conservées en vue d'une détermination plus rigoureuse à terre.
1L
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Toutes les identifications systématiques furent faites à l'aide
des "Clefs pratlques de détermination des Poissons de Ner signalés
dans le Golfe de Guinée" de J. Bla.che et A. Stauch actuellement en
cours de révision et d'impression. La préoision des résultats pondé-
raux' a toujours été très largement suffisante pour l'emploi qui en a
été fait 1 1"' erreur fal. te lors de déterminat~ons approximatives de
quanti tés importantes ne dépassait jamais 5 "J,. Les espèces peu O')IIHtunes
ou les individus isolés n'ont pas toujours été pesés séparément,oe qui
amène,sur l'ensemble des p@ohes des'radiale~une erreur approximative
,de 1,5 %correspondant aux petits poids oumulés d'espèces peu abondan-
~es dont la présenoe est seulement signalée dans nos tableaux par
. un (+). .
. Lorsque la' prise ramène trop de pOis8ons(1) pour que le tri
puisse se faire sur la totalité (à partir d'une tonne),une fraction de
celle-ci doit être éliminée. Pour éviter, dans le choix d'une partie de
la prise, les erreurs systématiques dues à l'hétérogénéité de réparti-
tion des espèces sur le pont (formes différentes, répartition préala-
ble dans le cul en fonction de la forme du poisson ou du moment de la
capture par rapport au début du trait), il a été adopté une méthode
.de tri à la pelle: le ramasseur jette 1, 2, ou 3 pelletées à la mer
pour une gardée (suivant que l'on garde le 1/2, le 1/3 ou le 1/4 de
l'échantillon). Cette méthode a l'avantage d'éviter un choix - cons-
cient ou inconscient - de la part du pelleteur et de ne pas fai~e de
sélection parmi les tailles : les plus gros des poissons échappent
peut-être à la pelle au début de l'opération mais sont équitablement
repris vers la fin du partage. On applique ensuite, aux résultats obte-
nus pour l'échantillon étudié, le coéfficient correspondant à l'impor-
tance de la prise totale.
Epfin, lës mensurations concernant les espèces les plus abon-
dantes sont faites sur un échantillon choisi de la même façon, l'en-
semble des individus de l'espèce, étant remélangé sur le pont et une
pelletée sur ~ étant conservée.
(1) Ce qui était d'ailleurs dû en général à la présence de pelon,
Brachydeuterus aur~tus.
l.
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2. LEM ILl EUP RYS l Q U E( 1)
2.1. LES DIFFERENTES MASSES D'EAU.
2.1.1. Eaux guinéennes.
Il existe en permanence, dans la région Est du Golfe de Guinée,
une masse d'eau superficielle très distincte des masses d'eau qui la
limitent tant horizontalement qu'en profondeur. Elle est caractérisée
par une température élevée (de 24 à 30°C) et une salinité nettement
inférieure à celle des eaux océaniques (34-33 %0 et jusqu'à 25 %0).
Ces eaui ohaudes et dessalées superficielles ont reçu le nom d'eaux
guinéennes.
2.1.2. Eaux intermédiaires (= Eaux de la thermocline -
G.R. Berrit 1958)
Entre les eaux profondes et les eaux guinéennes (quand celles-
oi sont présentes), on trouve une masse d'eau intermédiaire, d'épais-
seur variable (de 100 à 10 mètres, elle peut m~me - exceptionnelle-
ment - disparattre), de salinité élevée (celle-oi y passe par un maxi-
mum, de l'ordre de 36 %0) et de température variable 1 24 à 18°C•
2.1.3. Eau Centrale Sud- Atlantique.
C'est une eau froide (moins d~ 18°C) et de salinité moyenne
(entre 34 et 36 %0)' que l'on rencontre habituellement sous les eaux
intermédiaires, exceptionnellement .. dès la surfaoe.
z'J'
La figure 4 résume les principales caractéristiques précitées,
elle ne prétend pas représenter la situation à Pointe-Noire (en parti-
culier en ce qui concerne la ther ine) puisqu'il s'agit d'une sta-
,-
tion faite près de l'Equateur, mêifs elle schématise bien les caractères
.'.-
des 3 masses d'eaux.
(1) Les paragraphes 2.1. 2S~. 2.3.1. ont été écrits d'après G.R. Berrit
(1958).
"32%0 33 34 35
Eaux Guinéennes
I--- :Dia=g:r~a~m:m:·:e~TS montrant la présence des trois masses d'eau
.---------~
.,
"Calypso· St.an 121
4· Juin 1956
( 0 0 2S'N- 60 48'El
fiGure 4
( G. R. BerrU 1958)
La thermacllne. bien marquée. est accompagnée
d'une ·tarte variation de la sallnltfl. La densité tJt
s~blt à ce niveau une augmentation très Importante.
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Les frontières entre ces masses d'eau ne sont pas identiquement
marquées ; les eaux intermëdiaires sont nettement distinotes des eaux
guinéennes, les bathythermogrammes présentant presque toujours un angle
net entre les deux zones et la différence de densité due à la dessalure
guinéenne s'accompagnant lPouvent d'un régime de courants différent de
:j
oelui des eaux sous-jacentes. Le passage des eaux intermédiaires aux
eaux profondes se fait au oontraire très progressivement, par une vaste
zone de mélange et est donc plus difficile à déterminer.
2.2. CARAOTERES GENERAUX DES SAISONS r.IARlNES PONTENEGRlNES
Les saisons marines sont déterminées par les déplacements des
différentes masses d'eau que nous venons de citer:
- d'une part, la disparition périodique (bisannuelle en général)
des eaux guinéennes qui remontent vers le nord - disparition correspon-
dant aux refroidissements saisonniers,
- d'autre part, la présence toute l'année d'un upwelling le long
de la c6te aveo, oomme nous le verrons plus loin, des modalités.
Aux eaux guinéennes correspondent les saisons chaudes, à l'ap-
parition en surfaoe des eaux de la thermocline ou de l'Eau Sud-Atlanti-
que les saisons froides. On note généralement à Pointe-Noire deux pé-
riodes d'apparition des eaux guinéennes et dono quatre saisons alterna-
tivement chaudes et froides. Le passage d'une saison à l'autre se fait
par des transitions pendant lesquelles les masses d'eau oscillent avant
d'atteindre l'équilibre qui marque l'établissement définitif de la
saison. On peut donc, en toute généralité, distinguer finalement huit
périodes correspondant à 4 saisons établies et 4 périodes de transition.
2.2.1. Les saisons établies
2.2.1.1. Gr!:nde_Sai!!.o.!! Ohau,9;.e (G. S. C.) (1)
Elle s'établit généralement au mois de janvier pour se terminer
au mois d'avril, le critère d'établissement étant la permanence à 15
mètres d'eaux guinéennes (donc de plus de 2400) •
(1) Ces abréviations seront constamment utilisées dans les pages sui-
vantes.
L..
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L'upwelling de saison froide s'installe en moyenne au début du
i,
mois de juin et l'on trouve alors en surface soit les eaux intermédi-
aires, soit l'Eau Sud-Atlantique, la température d'établissement étant
de 20°C à 15 mètres, la température moyenne de 18°C, et la salinité
toujours supérieure à 35 %0 (celle-ci décroit avec la profondeur quand
les eaux superficielles sont Sud-Atlantiques, alors qu'elle passe par
un maximum dans les eaux inte~édiaires). Cette saison se termine habi-
tuellement vers la fin du mois d'aoat.
2.2.1.3. Petite Saison Chaude (P.S.C.)
----------
S'étendant en moyenne au début du Dlois d'o8,tobre au 10 novem-
bre, elle correspond à l'avancée vers le Sud des mêmes eaux que pen-
dant la grande saison chaude et présente donc les mêmes oaraotères
souvent atténués.
2.2.1.4. Petite Saison Froide (P.S.F.)
-----------
Débutant en novembre ou deoembre pour se terminer en janvier,
sa durée moyenne est de deux mois; on considère qu'elle est établie
quand on trouve à 15 mètres des eaux de moins de 23°C.
2.2.2. Les périodes de transition
Périodes intermédiaires qui séparent les saisons établies,
elles ne correspondent pas à des évolutions progressives, mais à une
alternance plus ou moins rapide des masses d'eau qui caractérisent
la saison passée et oelle à venir. La transition la mieux marquée
sépare grande saison chaude et grande saison froide et peut durer
jusqu'à deux mois (mai-juin).
Le tableau 1 résume les caractéristiques moyennes des saisons
(caloulées de 1953 à 1957) g
10
- Intensité = différence entre la température moyenne
de la saison et la température moyenne des 5 années
oonsidérées (les deux températures étant calculées
pour la profondeur de 15 mètres).
Tableau 1. Caractéristiques moyennes des saisons marines.
----------------~~--------------------------T:------------
: : Position(1) ~urée : Intensité ,Temp. moyenne:
!, (Jours), (2), a 15 m ,
!
' "1 P.S.F. ! 7 décembre 58 ,-O,9°C ! 20,9°C i
:-G~S~~~--i12-~~;~----- ----;;----i--:3~80C---i---;5~6~~----:
:-G~;~~--i15-j~î~;--:----9;----i--:3~9~~---:---17~9~~----~
-,---------,------------,----------,-----------,-------------,
1 P.s.c. i24 octobre! 36 ! +2,6°C ! 24,4°C i
-----------------------------------------------------------(1) - Position = date du milieu de la saison.
(2)
Ces différentes saisons n'ont pas une périodicité très rigou-
reuse ; leur intensité est souvent différente d'une année à l'autre
ainsi que leur durée (voir Tableau II en annexe). C'est ainsi que la
G.S.C. a duré 128 jours en 1957, 75 en 1953 , elle débutait le 7 jan-
vier en 1957, le 26 février en 1955. La G.S.F. est légèrement plus
stable: de 12 jours (1955) à 108 (1954), début le 11 mai en 1956, le
20 juin en 1957.
Les petites saisons sont beauooup plus instables encore g ainsi
la petite saison ohaude dura 15 jours en 1956, 70 en 1951 et n'apparut
pas en 1953. Là aussi la P.S.F. parait plus stable que la P.S.C. Les
transitions dépendent bien évidemment des saisons qui les encadrent :
elles sont plus nettes entre G.S.C. et G.S.F. qui sont plus distinctes
l'une de l'autre, alors que l'analyse d'une situation entre G.S.F. et
P.S.C. (ou P.S.C. et P.S.F.) est souvent délicate et peu satisfaisante,
les masses d'eau en contact pouvant se mélanger plus ou moins.
2.3. LES SAISONS }'1ARlNES EN 1964 ET 1965.
2.3.1 • .122.4.
La G.S.C. s'est étendue du 11 janvier au 27 avril avec un léger
refroidissement du 1er février au 24 mars. La transition a duré jusqu'au
11
19 juin et la G.S.F. jusqu'au 1er septembre. Une nouvelle transition
très longue s'est maintenue jusqu'au 1er décembre, date d'établissement
de la P.S.C. Il n'y a pas eu de petite saison froide en 1964, ni de
transition: la petire saison chaude 1964 est passée sans disoontinuité
à la G.S.C. 65.
L'année apparaît donc comme anormale avec des températures de
saison ohaude nettement inférieures à la moyenne puis une grande saison
froide relativement chaude : au total la moyenne annuelle est proohe de
la normale (24,2°C oontre 24,00C).
2.3.2. 1222
La P.S.F. n'~ant pas été marquée en 1964, on ne peut indiquer
de date d'établissement de la G.S.C. en 1965, les critères étant les
mêmes pour la P.S.C. et la O.S.C. Cette dernière est donc installée dès
le 1er janvier et se continua jusqu'au 22 avril aveo une courte inter-
ruption, due à un refroidissement, du 27 mars au 11 mai. La transition
a duré jusqu'au 1er juillet, début de la O.S.F. Celle-ci s'est terminée
aux environs du 5 septembre et au début d'octobre la P.S.C. n'était pas
encore établie.
- La saison ohaude a été très forte (jusqu'à )OOC en surfaoe et
28,9°0 à 15 m) et la transition lui sucoédant très nette (entre le 20
juin et le 1er juillet l'isotherme 16°C passe de 70 à 30 m).
- La carte ci-jointe (figure 5) - établie par G.R. Berrit et
J.P. Rébert - repr~sente l'évolution générale des températures sur le
fond de décembre 1963 à octobre 1965 ; les commentaires qui précèdent
s'y rapportent. Elle a été bâtie à partir de toutes les mesures de tem-
pératures effectuées sur les R.P.N. et provenant soit de stations hy-
drologiques, soit de bathythermogrammes ; elle ne prétend pas représen-
ter d'une façon préoise le déplacement saisonnier des isothermes,
celui-oi pouvant être, en période d'instabilité, très variable d'un
jour à l'autre et d'autre part le nombre de mesures effectuées étant
insuffisant sur une aussi longue période. C'est pourquoi il a été joint
le tableau des températures au fond telles qu'elles ont été mesurées à
la fin de chaque trait et c'est ce tableau qui a été oonstamment uti-
lisé pour l'étude biologique (tableau III en annexe).
~--------------------------------_.._--_._--_ ..
RPN nO _4~ 4_3 4:...4_'_ 4_5 4640 413938
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2. 4. CARACTERISATION CLIMATIQUE DES RADIALES
La définition des saisons marines, à partir de la température à
15 mètres, s'avère insuffisante quand on s'intéresse à toute la masse
d'eau baignant le plateau continental. D'autre part, pour pouvoir met-
tre en évidenoe les différenoes entre les populations de saison froide
et oe11es de saison ohaude, il était indispensable de grouper les ra-
diales correspondant à des conditions hydrologiques voisines.
Le meilleur indioe s'est avéré être, da 15 à 100 mètres, pour
une radiale donnée, la somme des éoarts entre les températures à ohaque
profondeur et une température de référenoe arbitrairement ohoisie -
égale ioi à 18°C - (qui est, grosso-modo, la température atteinte à 100
mètres en G.S.C. et en surfaoe en G.S.F.) (tableau 2, page 13).
D'après le tableau 2 on peut opérer des groupements (tableau 3)
(qui correspondent d'ailleurs aux définitions à 15 mètres).
1----------------~----------T---------------d~--l---------------~·!
1 t Ra 18 es !
! ! ,
t 1 A. G.S.C. marquée t 25 31 39 41 i
1. -----------------------------------! 1 !! B. G.S.C. peu marquée l 20 22 23 38 11---------------------------,-----------------------------------,
! 2. G.S.F. ! 28 30 42 43 44 !
:-;--.--~--;~~~;~------------i--~8-------------------------------:
~ - 4. ------;;~;~;~~~;-.------!--;~------45----46--------------:
Tableau 3. Situation olimatique des radiales.
Nous verrons plus loin que les résultats des oha1utages ne per-
mettent que rarement de distinguer d'autres situations que G.S.C. et
G.S.F.; on opposera simplement alors les moyennes des groupes 1 et 2.
Les transitions sont en effet des périodes instables où la tem-
pérature peut ohanger rapidement dans le temps et dans l'espace;
d'autre part elles peuvent être hybrides aveo, par exemple, une
13
,----------T-----------y---------T--~-------ï----------------- ------,
; R.P.N. ; Situation ,Amplitude! ~(0-18) ; Remarques ;
! ! ! (1)!! !
, , , '1 !
'64 18' P.S.F. ! 2,8 , + 4,9 ! e à 100 mètres oonnue
!! ! t iQâoe au Thierry; ' ; :_ 2!~_!_~1L~2 _
!_"_ 20 a•S. C0 5 ° + 10, 3 °
,---------- ----------- ---------,-------~--1-----------------------i-"- 22 _"_ 1,2! + 10,3 !
,---------- ---~------- ---------r----------J----~------------------!;-"- 23 _11_ 1,5, + 8 ; ,
. . .. .
!-~------2-5-!-----~-----!----4-;---'-----1-5---3- -----------------------,
,- - t - - ! ' ! + , ti:~:----;B- i--~:S:;:-- i---3~--- i--:-~5:9-- -----------------------.i
!~---------;---G:~F:--;---4:ë---;--:-~3:9-- --;-;~;~~;-~~-;~~;;;--;
_f1_ 30 i- - - - - -;- - - - -;- - - - - à 1 sema.ine d'inter- ;
! Transition! 6,5! 8,7 valle °
:~=----3~-i-T;~-;~;~~~i---1:3---:--:--4:8-- -----------------------:
-65----)1-:---G:s:~:--;---1-----:--:-~4:5--:-T~~~é;;-~;-~-~;~;:
; ° i ; très forte (27oq pas ,
o ° de traits à 10 à 100 mOf----------!-----------!--------- ----------!---------------------~!1-"- 38! '_"_ 4,1 + 8,1 , !
r-------~--!--~-------!------~-- ----------!----~----------------~-,
----------r------~--
!---------~f-----------
1-"-
-"..
-"-
39 1
41 !
42 !
_11-
_11-
G.S.F.
1
6,2
+ 14,8
+ 13,1 .
- 12,9
( forte différenoe
~ entre 10 et 100 m
-----------------------!
----------!----------- ---------!---------~ -----------------------!
-"- 43! O.S.F. 4,5' - 15,2 ! Certa.ines températures!
! !!sont sujettes à oaution!
:~:----44-i---a:;:F:--i---3:3---~--:-~4----~-------------------------:
!:~:----45-:-T;-~;;;~~i---6~-----~--:--5~5--:-----------------------:
::~:----46-~-;;;~~;~~~i---4:6---:--~--~~8--i-----------------------:
-----~-------------~---------------------------------------- -----
(1) Différence entre les températures extrêmes.
C2) e = température.
Tableau 2. Caractères climatiques des radiales.
i
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situation de G.S.C. de 15 à 30 mètres, la G.S.F. se continuant inohangée
aux profondeurs supérieures ; on peut alors, suivant la profondeur du
trait, tenir oompte de situations olimatiques différentes.
Enfin, l'amplitude est plus importante en moyenne en G.S.C. qu'en
G.S.F. (6,1 oontre 4,4).
2.5. UPWELLINGS ET TBEmJIOCLlNE
Nous avons vu (2.2.) que l'upwelling de saison froide était l'un
des deux phénomènes importants régissant l'alternanoe des saisons à
Pointe-Noire. D'après les travaux de Berrit, et Don~ (1964), il sem-
ble que l'upwelling se produise en fait toute l'année. Celui-ci est en
effet lié au régime des vents à la oSte, or durant presque toute l'an-
née le vent souffle du secteur SW-SE alors que la eôte est o~ientée
SSE-Nmi(1}
Selon les saisons les modalités des phénomènes seront très dif-
férentes :
- en saison froide l'upwelling s'xeree sur une seule oouohe d'eau 1
l'Eau Sud-Atlantique (plus ou moins mélangée en surface aux eaux
intermédiaires) ; le phénomène s'xerçant sur toute l'épaisseur de la
couche d'eau au-dessus du plateau continental aboutit à une tempéra-
ture très homogène de 15 à 200 mètres, sana qu'il y ait jamais un
gradient appréciable: il n'y a pas de couche à grande variation
thermique en saison froide,
- en saison chaude il y a en général en surface une mince oouche
d'eaux guinéennes reoouvrant les eaux intermédiaires. L'upwelling
s'exercera dono sur un océan à 2 couohes d'eau. La couche de stabi-
lité maximum, correspondant au passage des eaux guinéennes aux eaux
intermédiaires s'opposera aux mouvements vertioaux que le vent de-
vrait normalement avoir tendance à provoquer si bien que seule la
oouche superficielle sera directement intéressée par l'upwelling. La
zone de contaot des deux masses d'eaux jouant alors le rôle d'un
"fond" (Ryzkhov 1960).
(1) Ceci est donc probablement valable pour toutes les régions oôtières
offrant une orientation voisine, soit approximati~ementde Benguela
au Cap Lopez.
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Cette zone frontière, dont le oaraotère est encore aocentué par
oe phénomène, est la seule susceptible de constituer une barrière pour
les poissons (et aussi peut-être le maximum de salinité oorrespondant
au point A de la couche de densité) (figure 4). Nous verrons plus loin
(5.1) s'il est possible de faire ioi une relation entre oes phénomènes
physiques et la répartition des espèoes, la zone à variation thermique
rapide sera en particulier étudiée à oette oooasion•
• 2.6. NATURE DES FONDS
Il était intéressant de connattre avec une oertaine précision
la nature des fonds, tant pour pouvoir mettre en rapport les faunes
iohtyologiques et les substrats correspondants, que pour pouvoir tenir
oompte d'une éventuelle hétérogénéité des sédiments dans la oomparai-
son des ohalutages effeotués à des profondeurs voisines.
Sept dragages ont été effeotués les 25, 26 et 27 sont 1965 sur
la radiale à toutes les profondeurs oommunément fr~quentées, à l'aide
d'une drague à oanes. Les emplaoements de ces prélèvements sont indi-
qués sur la figure 1.
Les analyses granulométriques ont été faites à partir d'échan-
tillons humides de 250 grammes. L'humidité a été déterminée sur un
éohantillon de 10 grammes séohé 24 heures à l'étuve à 105°C. La sépa-
ration des divers éléments a été faite en tamisant tout d'abord
l'éohantillon sous l'eau sur un tamis à maille de 0,064 mm, puis en
faisant passer le reliquat séohé à l'étuve à 105°C, sur une colonne de
11 tamis dont les mailles allaient de 2,18 à 0,064 mm. Le tamisage à
sec a été effeotué a.u moyen d'un agitateur méoanique et a duré, dans
tous les oas, 15 minutes.
Les oourbes, donnant les pouroentages oumulés du poids seo
retenu en fonotion de la maille du tamis, sont représentées sur la fi-
gure 6 •
Le tableau 4 donne les résultats des analyses où les tamis ont
été groupés en oinq oatégories :
, ;
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Fig. 6 -Granulométrie des drogoCJes
effectués sur la R.P.N.
99,5 CD 15 m
99 ® 30 m ~.. 00" 38,5m
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2,18 1,48 1,09 0,75 0,51 Q,36 0,24 0,19 0,125 0.p89 0.064 F
En ordonnée: % du poids sec retenu
En abacille; Mollie des tamia l Cio M=a Y2)
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- graviers : éléments restant sur le tamis à.; maille de 2,18 mm.
- sables grossier, : éléments retenus par les taœis de 1,48 à
0,36 mm.
- sables fins: éléments retenus par les tamis de 0,24 à 0,125 mm.
- sablons : éléments retenus par les tamis de 0,089 à 0,064 mm.
- poudre et oolloIdes : éléments non retenus par le tamis de
0,u64 mm.
:-;;~;~~~;~-C;~-;i;;;;)-;--~4-;--3~--T-38:5;--~--;--1~-;-;8--;-~;~-;
, . . . " . . . .
! r ! ! , , ! ! ,
! Humidité ~ , 28,8! 63,1 !59,2 59,9 !65,5 !56,6 !5O,7 !
!~-- ---------------~----!-----!------!-----!---~--!-----!-----!-----!
-------1--------.---I-----t------!-----!~-----I----- -~-,-----!
----------~-~--~~--!-----!------!-----!------!-----,----- f-----I
Poudre et oolloïdes !23,81! 94,38!98,36! 98~84199,51 64,55!40,55!
----f----!
O,39! 0,02!16,82!13,39!0,47! 0,28!! 0,83!Sables grossiers
Graviers ! 0,03! ° '0,03! 0, 12r" 0,08! 0,1§! O,01f
~-----------------~-!-----!------!---~!------!-~---!----~!-~---!
----~-------·_-~----!-----!------r-----!------!-----
Sables fins 1 6,57! 2,65! 0,901 O,50! 0,01 16,27!36,18!
-----~-----------~--!-----!------I-----!------!----------!-----!Sablons !67,67' 2,51! 0,42! 0,15' 0,01 2,19! 9,86!
!
!
, 0
" CI)
1 l1J
, l'Il
"rdf .,..
,a
, ;:!
!'d
(~~
! ~ Total '98,911100,01!99,99!100,OO!99,63!99,99199,99!
! ! ! ! ! ! ! 1 !
~-----~---------~~-------------------------------------~------~
Tableau 4. Principales oaraotéristiquee des sédiments
prélevés sur la radiale.
La olassifioation de Thoulet (in Crosnier 1965) olasse les sédi-
mènts en fonction du pourcentage de poudre et de colloïdes : à moins de
5 %0' est un sable ; entre 5 et 25 %un sable vaseux ; de 25 à 90 %une
vase sableuse et enfin une vase quand il y a plus de 90 %de poudre et
colloïdes.
- On s'aperçoit alors que nous avons:
- à 15 m~tres un fond de sable vaseux,
- à 30, 40, 50 et 70 mètres des vases typiques,
- à 100 et 200 mètres des vases sableuses.
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- A 15 mètres domine la fraction de sablons (67,7 %), les sables
fins sont encore relativement importants (ce qui'est sans doute dû à la
proximité des plages du littoral). A 30 mètres on observe un changement
relativement brusque : près de 95 %de poudre, mais il reste encore 5 %
de sables fins et sablons. A partir de cette profondeur, la tendanoe
observée Va s'accentuer: disparition progressive de toutes les frao-
tions de diamètre supérieur à u,064 mm pour ne plus avoir à 70 mètres
qu'un fond de vase pratiquement pure 99,51 %de poudre. Cette évolu-
tlon parait tout à fait normale, les particules les plus fines se dépo-
sant le plus loin de la côté.
La granulométrie des fonds de 1UO mètres parait fort différen-
te g près de 11 %de sable grossier et presque autant de sables fins.
Cette différence peut, peut-être, s'expliquer par la proximité de
reliefs particuliers 1 massifs profonds de ooraux du rebord continental
fournissant un matériel relativement grossier. Enfin à 200 mètres, sur
la pente continentale, la fraction de sable fin est importante z 36 %,
presque autant que oelle de poudre (40 %). Cette augmentation est
peut-&tre à mettre en rapport avec l'ex~stenoe de la pente (elle est à
ce niveau de l'ordre de 4 à 5 %) et d'un mouvement possible des parti-
cules les plus fines vers les plus grands fonds.
On constate dono que, d'une façon très générale, les sédiments
sur la radiale sont peu hétérogènes, surtout entre 3U et 70 mètres.
Les résultats des ohalutages à 30, 40, 50 et 70 mètres peuvent donc
être comparés sans tenir compte de la nature des fonds; or, o'est jus-
tement de 30 à 70 mètres que les comparaisons sont les plus intéres-
santes, les mêmes espèces se retrouvant souvent à plusieurs de ces
diverses profondeurs.
Ll convient d'ailleurs de noter que d'après les observations
faites tant au Congo qu'ailleurs (Cameroun, Dahomey, Togo en particu-
lier) le passage de la vase à la vase sableuse, lorsqu'il s'effectue
seul, n'entraîne pas de variation appréciable de la faune ichtyologi-
que. ün peut donc oonsidérer en dernier ressort que cette dernière
n'est pas influencée par la nature des fonds dans les zones chalutables
de la R.P.N.
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Il est par contre probable, sinon certain, que la zone des co-
raux de 100 à 110 mètres possède un peuplement différent, de substrat
dur, avec sans doute au voisinage des poissons plus gros que sur les
sédiments meubles voisins : Fagrus, Epinephelus, Dentex par exemple.
A des profondeurs comparables/les bancs coralliens du Ghana sont ex-
ploités par des pêcheurs en canot utilisant la palangre (Longhurst
1965) •
2.7. L'OXYGENE DISSOUS
Auoune oonclusion nette ne saurait ~tre tirée des résultats des
dosages d'oxygène dissous qui ont été faits et que l'on a rassemblés
dans le tableau 5 :
---------ï--------------------------------T-------------------------
RPN . Fonds de 50 mètres ' Fonds de 100 mètres !! ! !
!ProfondeUl! 20 26 27 .!' 45 46 1 20 26 27 45!!en mètres! r !
J! "" ,o ! 5,03,4,73,4,54 ;5,13 4,90; 5,03; 4,51! 4,62; 5,25;
5 ! 5,11 ~(4,10); 4,11 ~5,15 4,89,(5,06); 4,60 , 4,62' ,
10 ! 5,85 ; 4,67 ; 4,09 ;5,19 4,71, 5,10 ; 4,84 ; 4,62 5,25,
15 r 4,75 ;(4,38),(4,10) 5,UO - ;(5,13);(4,82)i 4,55 - ,
20 ,4,41; 4,26 ; 4,11 4,16 4,51; 5,17 , 4,15 , 4,45 3,46i
25 ;(4,06);(4,28);(4,10) - ;(5,1U) (4,74); 4,31 ,
30 ; 3,89 ; 4,33 ; 4,04 3,66 3,75; 4,39 4,12; 4,23 2,49,
40 i(3,10);(4,42); 3,82 2,16;(4,30) (4,64); 3,82 - ,
50 ! 3,54 i 4,41 ; 3,92 1,00 1,93; 4,23 4,53 3,18 1,80;
136 ! ~ i : ~.:~~ ~::~ ~:~; ~ :~~:
;Fond réel; 55 , 55 : 55 55; 100 105. 112; ?
--------------------------------------------------------------------
Tableau 5. Quelques valeurs de la concentration en 02 dissous.
PJc:r(les valeurs entre parenthèses sont interPOlées.)
Ce tableau appelle néanmoins quelqUes. commentaires : aucune ~~I­
mesure n'a été faite sur le fond proprement dit, les plus proches~
~ à 3 ou 4 mètres du substrat. On constate une grande diversité dans
les résultats, certaines valeurs (R.P.N. 26) étant proches au fond des
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valeurs à la surface, d'autres, notablement inférieures mais jamais
plus basses que 1 cc/litre. Au-dessus de la thermooline les valeurs sont
homogènes.
Il semble que les variations de la ooncentration en oxygène dis-
sous au fond résultent, d'une part, de l' arrivé.. d'eaux jeunes enoore bien
oxy~nées et,d'autre part,de l'activité organique postérieure, les con-
centrations d'une eau vieille descendant au moins jusqu'à 1 oo/litre,oe
qu'illustrent les mesures faites les 30 septembre et 1er octobre 1965
(F'. Baudin-Laurenoin, non publié) sur les fonds de 40 mètres {tableau ~.
-----T-------T--~--------T-----T-----T-----T-----T-----"------!i heure i 11h. 16h., 19h. i 23h., 4h. , 9h. i 11h.n bt.. ,
---l' "!" fI 16 !Surfaee!23,22 23,90,23,79i23,61,23,62,23,64,23,62::+ 0,4°,
r (OC) :-F~n; -:17:16 ~7:45:~7:78:~9:o9i~o:7~:;1:4~:~1:45~~4:29oi
----- ------- --- ---- ---- ----- ----.. -.----- ------" ..~-~, , , . , , , ! , " ,i S !Surfaoe,32,86 32,62,32,48;33,22,31 ,63,3t,28,32,09::+0 , 77%,
!. !- - - -,- - - - - -,- - -,- - -,- - -,- - -,- - -~- - - ,
!(%o) , Fond ,35,62 35,60i35,57i35,33i35,06r34,96!34,95~-0,67%i
,----!-----! ----,---,-----,.----, -----,----, ----,:----,i °2 !Surfaoe r 4,83, 5, 26 i 5,16; 4,93 1 5,39, 4, 85 i 4,83E - i
, ,- - - -,- - -,- - -,- - -,- - -,- - -,- - -r- - -11- - - ,~oo/l.~ Fond r 1,11, 1,30 i 1,65i 2,30, 3,62 i 3,76 r.3,87::+2,76 i
-----~---------~----------------------------------------~----
Tableau 6. Evolution en 24 heures des caraotéristiques physiques
de l'eau sur les fonds de 40 mètres les 30 septembre et 1er ootobre.
Il Y a eu arrivée sur le fond - en 24 heures - d'une eau "jeune"
car plus o:xygênée, plus oha.ude et moins salée, à l'époque de la transi-
tion entre G.S.Fo ~t P.S.C. J on peut d'ailleurs remarquer que Gatte
variation brusque do la teneur en 02 est nécessairement liée à une
vaI'1ation de la température, puisQru'il s'agit de ohangements dans la
masse d'eau.
En oonolusio~, dans les oonditions de oirculation et de change-
ments saisonniers existant sur le plateau continental de Pointe-Noire,
il ne semble pas - dans l'état actuel de nos connaissanoes - que les
ooncentrations d'oxygène dissous (qui ne paraissent pas desoendre au
dessous de 1 oentimètre cube par litre) puissent éventuellement cons-
tituer une limitation biologique.
..
..
"
i.
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2.8. AIlTRES FACTEURS
Il aurait sans doute été intéressant de posséder des données
assez oomPlètes sur d'autres facteurs jouant un rele direct ou indirect
dans cette étude : transparence, oourants, par exemple.
Dans le cadre dE@relations alimentaires dans les diverses commu-
• ~~l~
nautés, il faudrait avoir aussi des données sur les P~~'hcipaux sels
nutritifs "et sut l'évolution saisonnière de le~s conoentrations qu'il
serait sans doute néoessaire de mettre en relation avec les upwellings.
Ces fact$U1's n'ont pu ~tre étudiés dans le cadre des R.P.N. ;
sans doute des ~nvestigationsultérieures permettront-elles de faire
dispara!tre oes lacunes et 1'" on pourra peut-itre alors prétendre ana-
lyser,d'une fa90n plus détaillée,les fluctuations constatées dans les
rendements Bp~Qifiques, fluotuations dont seuls quelques aspeots ont pu
&tre abordés•
3. PRE SEN T A T ION CRITIQUE
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..
DES KETHoDES
3.1 •. QUELQUES RESERVES A FAIRE
En utilisant les résultats bruts obtenus, tant qualitatifs que
quantitatifs, il a fallu tenir oompte de nombreux faits pouvant enlever
une partie de leur signifioation aux données ~
- certains poids n'ont pas été préc1sés lors des relevés effec-
tués à bord, en particulier pour les espèces assez rares ou celles dont
les individus ne se rencontrent qu'isolés (par exemple : . Atractoscion
spo, Rhinobatos spp., Dasyatis spp., Phlllogramma spo .0.),
.
- dans le cours du texte, la comparaison avec les travaux effec-
tués ailleurs n'a pu se faire que par l'intermédiair& de termes aussi
vagues que "assez rare", "oommun", "abondant", ce qui s'explique car
l'on n'a pas pu opposer aux rendements (en kg/heure d'effort) ou aux
pourcentages obtenus sur les R.PoNo les chiffres correspondants du
Nigeria, Dahomey ou Cameroun. Il serait souhaitable d'autre part de
préoiser des échelles de fréquence et d'abondance, notions souvent plus
ou llioins confondues,
- comme nous allons l.eX.9.ir un peu plus loin, de nombreux fac-
teurs de variation, quelquefois très importants, difficiles à analyser
avec préc1sion (représentativité du trait de chalut, variations journa-
lières etc •••) introduisent de grandes incertitudes sur les résultats,
- la ts,1l1e des mailles du cul de chalut (22 mm de côté) nt.a pas
permis d'obtenir certains renseignements intéressants sur la taill~ des
.jeunes"et leurs. époques éventuelles d'apparition. D'autre part, oer-
taines espsoes de petite taille et peu abondantes ont pu n'être jamais
pêchées~ C'est ainsi 'que l'on a découvert cYnoglossu~ cadenati lors de
chalutages où on avait utilisé un cul doublé exi~rieurement par une
poohe â petites mailles. Il est possible aussi que certainesespècreù····
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réputées rares - sur grands fonds surtout - soient beaucoup plus fréquen-
tes mais échappent facilement aux trop grandes mailles,
- l'absence de trait à plus de 200 mètres a pu induire en erreur
pour l'estimation de la répartition et de l'abondance d'espèces de la
pente continentale nous avons alors utilisé,aussi souvent que possible,
les résultats déjà acquis dans notre région à ces profondeurs (M. PolI en
particulier) ,
- une erreur importante a aussi pu se glisser dans l'estimation
~es résultats concernant les espèces du peuplement à Sciaenidae, celles-
oi étant souvent abondantes de la côte à 15 mètres (en partioulier aux
s~sons de ponte) alors qu'il n'a pas été chaluté sur oes petits fonds,
- l'extrapolation,à toute la surface du plateau oontinental inté-
ressée,des résultats obtenus à quelques profondeurs données, semble pou-
voir se faire pour les espèces les plus superfioielles (O-sa m) ~ en
tenant compte de la remarque précédente - oeci n'étant possible que du
fai t de 1 'homogénéi té des sédiments. Mai s pour le "peuplement de l.a. bordure
oontinentale", le canevas adopté (70, 100, 200) semble trop lâche -
surtout entre 50 et 100 mètres - pour permettre une oomparaison des
abondanoes entre oe peuplement et le peuplement superficiel. L'intérêt
de l'estimation des abondanoes oomparées d'espèoes fréquentes à 70 et
100 mètres a même pu en être diminué. Le manque de données entre 100 et
200 mètres parait moins important dans la mesure où la pente est beau-
coup plus forte; la surface comprise entre les isobathes 110 et 200
mètres n'est pas supérieure à oelle oomprise entre les isobathes 50 et
70 m,
- la densité des radiales effeotuées, trop faible, en particulier
en période de transition, n'a pàs permis de oerner suffisamment les
situations olimatiques intéressantes,
- enfin la mesure de la température au fond n'a pas toujours été
satisfaisante en période de transition, des masses d'eau différentes
pouvant se renoontrer pendant le trait. L'utilisation d'un thermographe
de ohalut aurait permis de mieux analyser ces situations.
•..
..
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3. 2. REPRESENTATIVITE DU TRAIT
Les chiffres bruts obtenus, kilogrammes de poisson par heure
d'effort, résultent en général de très nombreuses causes de variation,
que l'on peut ranger dans trois rubriques:
~ le chalut n'est pas un instrument d'échantillonnage idéal,
~ les populations de poissons présentent une variabilité, irré-
ductible dans l'état actuel de nos moyens d'investigation car
apparemment aléatoire, qui rend impossible des mesures préci-
ses d'abondance,
~ certains facteurs - biologiques et physiques - provoquent des
variations qui, elles, peuvent être analysées •
3.201. Le ohalut, en tant Qu'instrument d'échantillonnage,
présente certaines imperfections
- il entraine des erreurs systématiques dans l'estimation des
densités relatives de poissons: par exemple les poissons bons nageurs
ou les grandes tailles de certaines espèces peuvent échapper plus fa-
cilement au filet; l'habitat peut jouer un rôle aussi: les poissons
plats échappent plus facilement que les autres au chalut surtout si,
comme cela a été le cas lors des HoP.N., ce dernier n'est pas spéciale-
ment gréé pour leur pêche (chainettes)o Un ne peut donc supposer que
le chalut prélève la même proportion de chaque espèce,
- on ne sait pas quelle est la proportion d'une espèce donnée
prélevée, on ne peut donc est1mer directement la densité des poissons
aur le fond et, au-delà, la production (il faudrait d'ailleurs pour
l'estimation de celle-ci introduire, entre autres, un facteur tenant
compte de l'écartement des panneaux; la surface intéressée par le dé-
placement du train de pêche étant plus large que le filet proprement·
dit),
- les rendements obtenus sont fonction des caractéristiques du
train de pêche utilisé : dimensions du filet, taille des mailles,
poids des panneaux, longueur des bras et des funes. Seule une mise en
oeuvre identique d'un trait à l'autre peut donner une certaine valeur
••
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à la comparaison des résultats. On peut estimer que dans ce domaine
l' "Ombango" a maintenu toutes les caractéristiques du train de pêche,
excepté lors des R.P.N. 45 et 46 où l'on chaluta avec des bras de
80 m au lieu de 60 ID à 200 m (ce qui a peu d'importance) et à 70 et
100 m (ce qui peut avoir plus de conséquences),
- la durée du trait enfin peut intervenir notablement: prend-on
la même quantité de poissons, toutes choses égales d'ailleurs, dans
deux traits d'une heure que dans un trait de deux heures?
La réponse à cette question n'est pas encore trouvée, plusieurs
hypothèses distinctes pouvant être avancées: d'après R. Jones (1956),
qui étend à d'autres espèces ce qu'un film a permis de constater pour
la plie, il est possible qU'il y ait une acoumulation progressive des
poissons nageant devant le bourrelet et que le nombre de poissons pris
par le filet soit proportionnel à cette accumulation; celle-ci étant
d'autant plus grande que le trait est plus long, la seconde moitié
d'un trait serait plus fructueuse 'que la première. Mais d'autres
hypothèses peuvent expliquer un résultat opposé: les poissons fuyant
le chalut eneffr~eraientd'autres qui échapperaient à leur tour; d'un
autre c8té, le ouI, en s'emplissant, pourrait provoquer un refoulement
à l'entrée du filet, la circulation d'eau se faisant alors moins faci-
lement, et la oapacité de capture du chalut aurait alors tendance à
décrottre avec le temps.
Mentionnons égalen.ent en faveur d'un rendement supérieur des
traits longs sur les traits courts qu'il n'est pas impossible qu'au
début du trait il faille un certain temps avant que le train de ~che
se déploie entièrement et atteigne son rendement optimum.
On voit donc que la question est loin d'être résolue de façon
satisfaisante; dans l'ignorance, il convient donc de se limiter à des
traits de même durée, l'extrapolation des résultats d'un trait d'une
durée différente pouvant provoquer ~es erreurs supplémentaires. Ceux
de l "'Ombango" furent fixés à une heure •
.'
"
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3.2.2. La variabilité intrinsèque.
Il est bien connu que des traits faits à 24 heures d'intervalle,
à la même heure, dans les mêmes cond1tions, sur les mêmes fonds, et
sans changement des oonditions physiques du milieu peuvent donner des
résultats fort différents. Il existe une variabilité intrinsèque, irré-
ductible dans l'état actuel de nos moyens d'investigation et dont l'une
des causes principales est certainement l'hétérogénéité propre de cha-
que distribution spécifique, les modes de groupement des individus pou-
vant être fort différents d'une espèce à l'autre. C'est ainsi que
certaines espàoes semblent réparties de façon assez homogène sur les
fonds (les cynoglosses et les bars en particulier) ; elles peuvent alors
être très sédentaires ou se déplacer beaucoup mais, statistiquement, la
prise par trait proportionnelle à la surface chalutée doit pour ces
espèces offrir une inoertitude"moins grande que pour d"a~treB"qui se
déplaoent en banos très denses. Pour ces dernières,en effet, les rende-
ments,dans des conditions identiques, sont alors très variables. C'est
le cas, par exemple, de BraCÙlYdeuterus auri tus : alors que cette espèce
est de très loin prédominante sur le plateau continental de Pointe-
Noire, il arrive fréquemment de ne pas en prendre un seul exemplaire
Par contre le cul du chalut peut en être empli: l'"Ombango" en a pêché
quelquefois plus de 2UOO kg/heure. De tels résultats, aussi variables
et ocoasionnellement très importants ne s'expliquent que par le dépla-
cement, au voisinage du fond, de poissons en banos denses mais très
disséminés.
Ces exemples montrent que le mode de groupement est visible
jusqu'à un certain point dans la variabilité des résultats. Un pourra
donc en tenir oompte dans l'appréciation du comportement des espèces en
aooordant plus de signification aux ohiffres obtenus pour les oynoglos-
ses qu'à oeux obtenus pour des poissons très grégaires.
Une autre cause importante d'hétérogénéité de répartition peut
oertainement être trouvée dans les déplaoements oonstants qu'effectuent
les poissons, même sédentaires, sous l'influenoe de oertaines exigences
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biologiQ.ues. La reoherche de la nourriture en particulier peut j'ouer W1
rôle non négligeable : une meilleure connaissance des régimes alimen-
taires et des relations inter-spécifiQ.ues permettrait sans doute
d'améliorer nos évaluations des variations de rendement.
Certains chiffres obtenus mettent bien en évidence cette varia-
bilité. C'est ainSi que deux chalutages effectués les 14 et 16 septembre
1965 à 100 mètres, à la même heure (11h40-12h40), en grande saison
froide êtablie ont donné les résultats rassemblés dans le tableau 7.
1
!
!
!
!
!
!
!
6
27
58
39
20
162
34
6
240
1
6
25
15
5
19
16
44
32
34
22
1
204
7
5
17
7
Citha.rus maorolepidotus
Brotula barbata
Traohurus trecae
Cynoglossus canariensis
Raja mira.letus
Pentheroscion mbizi
Scorpaena spp.
Vanstr. chirophthalmus
Dentex angolensis
Pagellus coupei
Torpedo torpedo
Lepidotrigla spp.
Uranoscopus albesca !
------- --------
Divers ! 21 51
____________1 _
1TOT AL! 434 . 690
------------------------------------------~--~----
--------------------------T----------------------~
: Date ! 14/IX/1965: 16!IX!1965;
------~------------------T--------~--T~-~--------
Température (oC) ! 15,8 ! 15,6
---------~;à~;;----------i----;;~d~;~ts-c;;)-----
1
1
!
!
•
Tableau 7. Rendements comparés de 2 traits exécutés dans
les m~mes conditions à 48 heures d'intervalle
(fonds de 100 mètres)
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On voit que, dans les oonditions les plus oonstantes possibles,
et alors que les ohiffres offrent une assez grande homogénéité appa-
rente, le r~sultat global a ohangé de 37 %(156 kgs) d'un trait à l'a~
tre , la variation est enoore plus importante pour oertaines espèces :
par exemple Pentherosoion mbizi (espèoe assez grégaire il est vrai)
passe de 34 à 162 kg.
De même, on peut oiter, dans le peuplement superfioiel ,des
résultats de traits différant d'un jour sur l'autre, toutes choses éga-
les d'ailleurs à première vue, de 30 à 40 %, oe qui semble être - en
première approximation - une évaluation relativement satisfaisante de
la marge d'erreur possible.
C'est ainsi que deux 1raits de chalut effectués à 15 mètres de
profondeur en P.s~'c"~· établie,à 2 ,jours d'intervalle, dans des oonditions
.' ,
paraissant identiqûes,'sur les mêmes fonds,ont donné des résultats aen-
siblemènt différents'·(Tabl. 8).
r-----------~-----------~--T-----------T-----------!! Date i 4/XI/1965 i 6/XI/1965 !
:------;;;;~;;;:;;-(;C)~---I----2~:8---y_--~~----;
!-------~-------_·~--------T----~~-----------------,
! Espèoes ! Rendements (kg) ,
! !
r Arius spp.1 25 21
1 !Ilisha afrioana 64 84! 1
Cynoglossus SPp. 1 42 60
!Pentanemus quinquarius 48 5J
Galeoides deoadaotylus 12 64
Braohydeuterus auri tus 16 1
Raja. miraletus 4 9
Pseudotolithus typus 90 60
" senegalensis 48 174
Pterosoion peli 89 183
! Triohiurus lepturus 50 24
!- - - - - - - - - - - - - - -.~ - - - - -.
! Divers 35 48
!-------------------- ------
781523TOT A L ,!
-------~-----------------------------------~-~----
Tableau 8. Rendements comparée de 2 traite exécutés dans
les m3mes oonditions à 48 heures d'intervalle (fonds de 15 mètres)
••
•
•
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Le rendement global a changé de 33 %d'un trait à l'autre et les
variations pour certaines espèces ont été encore plus considérables 1
de 16 à 1 kg pour Brachydeuterus auritus, de 89 à 183 kg pour Pterosoion
~ ; de 48 à 174 kg pour Pseudotolithus senegalensis et, en sens in-
verse, de 90 à 60 kg pour Ps. typus.
De tout oeci il résulte qu'une meilleure connaissance de la
biologie des espèoes, leur éthologie alimentaire et leur oompDrtement en
particulier, permettrait sans doute de préciser les limites de confiance
utilisab~es et par suite de réduire la variabilité intrinsèque qui
nous a ocoupé ioi.
3.2.3. Variations dont l'analyse peut ~tre entreprise.
On peut les ranger en trois catégories :
A) Va!:i.!.t!.0!ls_d~e!.!. de!. s"o2:.i!,i2.,ati2.n.!. dU_ID!.li.,eY., :e.hLs!sY.,e, oorrespondant
au oycle saisonnier de la région intéressée.
B) V8!.i!.ti.o~s_02.I'!:.e~n~!tt_à_c~ria!P!:~hén5?.m~~.J.ié!. !.-1..s _bio!,.oè2.. 2.e!,
!.sIa.è~e!. parmi lesquels il convient de citer tout particulièrement les
déplacements en saison de ponte, ces phénomènes biologiques étant
souvent, sinon toujours, déclenchés par des modifioation du milieu
physique.
c) .Y.a.l:iatia. o!l.s_1!.é~sJ._d§.sJl.S?.t~v~tW:J"'p~r~ogj.9l12.s, de type différent sui-
vant l'amplitude de la période.
Les deux premières catégories correspondent justement aux varia-
tions du rendement que l'on a essayé d'analyser; nous verrons au oours
de l'étude des espèces et dans la Se partie de ce travail que si,
d'après nos résultats, l'influence des conditions climatiques commence
à apparaître, nous n'avons pas disposé d'assez de données biologiques
pour avoir une vue d'ensemble des comportements en saison de ponte.
Pour pouvoir mettre clairement en évidence les changements cor-
respondants, il fa.udrai t pouvoir tenir compte des "variations liées à
des activités périodiques". Celles-ci sont de plusieurs types:
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a variations nyothémérales, quotidiennes,
b - variations liées au cyle lunaire, sensiblement mensuelles,
c - variations possibles enfin, à très longue période, de plu-
sieurs années par exemple.
De ces variations périodiques seules les variations nycthémé-
rales sont nettement démontrées et commencent à être étudiées(1). Les
variations liées à la saison où à des rythmes plus larges enoore, tout
en étant possibles, sont très mal connues et peuvent n'avoir d'ailleurs
qu'une influenoe seoondaire.
Il s'agit donc surtout de savoir dans quelle mesure le oomporte-
ment du poisson varie en fonction de l'heure. La plupart des espèoes ne
se trouvent sur le fond que durant une partie de la journée, assez
brève dans oertains cas. Les trai ts effectués sans tenir compte de
l'heure peuvent aussi donner des rendements très différents, sans que
la densité réelle de la population ait changé, mais parce que la dis-
tanoe moyenne du poisson par rapport au fond s'est modifiée.
Il serait sans doute possible d'éliminer cette variation jour-
nalière par un plan de ohalutage approprié. On pourrait par exemple
imaginer de toujours chaluter sur les mêmes fonds aux mêmes heures
(par exemple 8h à 15 mètres, 10h30 à 30 mètres, 13h à 40 mètres etc•• ).
Oette fa90n de faire permettrait la comparaison des résultats à une
profondeur donnée mais ils ne seraient représentatifs que pour une
heure de la journée et ne pourraient être mis sur le plan de ceux ob-
tenus sur d'autres fonds à une autre heure.
Il semble dono qu'il faille étudier directement ces variations
journalières. C'est oe qui vient d'être fait à Pointe-Noire (F. Baudin
Laurencin, sous presse).
D'après oe travail, il semble que, d'une part, les réactions
spéoifiques puissent être assez variées 1 les rendements pour certaines
espèoes ne se modifient pratiquement pas sur une période de 24 heures,
d'autres au contraire présentent un maximum, très net, vers le milieu de
(1) Les impératifs des programmes de travail n'ont pas permis d'entre-
prendre cette étude avant la nôtre, ce qui aurait été évidemment
préférable.
..
•
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•
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la journée; d1autres enfin sont plus importants la nuit que le jour
(c'est le caS pour les cynoglosses - encore que oe ne soit pas constant).
D'autre part - et oeci est plus grave car interdit de préoiser valable-
ment les chiffres obtenus - les rendements ne semblent pas oorrespondre
à un rythme régulier, ils l,euvent en effet présenter un maximum un jour
à 6 heures, un autre à 11 heures, un autre à midi et la variation entre
le minimum et le maximum journalier peut être très appréciable.
Si nous ne pouvons présenter ici de façon détaillée les résultats
obtenus par F. Baudin-Laurencin, nous en avons tenu ccmpte dans la me-
sure du possible dans l'utilisation des chiffres recueillis (le tableau
des heures de chalutage est donné en annexe 1 Tabl. IV). Lors d'une
étude plus poussée l'idéal serait évidemmen~qu'une fois les variations
journalières bien connues pour les prinoipales espèoes, les résultats
soient pondérés espèce par espèce. Dans certains cas - auoun cyole bien
régulier n'étant visible - il faudrait se baser sur la plus grande
erreur possible; dans d'autres au contraire, le cyole étant assez bien
défini (o)est peut-itre le oas de Dentex par exemple),il serait possi-
ble de pondérer le ohiffre obienu en fonotion de l'heure de chalutage.
Noue voyons donc, en· fin de compte,que les diverses Qbservations,
faites dans les pages qui précèdent,se résument à trois aspects:
- la nature même d.u train de pêche est sans doute responsable
d'erreurs systématiques qui peuvent peut-être s'étudier et dono être
prises en oonsidération, mais qui de toute façon n'interviennent pas
dans notre étude,
- l'hétérogénéité de distribution propre à chaque espèce,alliée
à oertains phénomènes biologiques (recherche de la nourriture},entral-
nent une variabilité intrinsèque non mesurable avec les moyens d'in-
vestigation dont nous disposons actuellement. Cette variabilité doit,
toutefois,être d'autant plus attenuée que l'on considère les résultats
d'un plus grand nombre de traits,
- un oertain'nombre de variations, ~ant pour oause des facteurs
soit physiques, Boit biologiques ( fréquemment liés d'ailleurs entre
eux},peuvent par contre être, sinon mesùrées avec préoision, du moins
éValuées~
..
.. ~
..
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Ces différentes considérations nous ont poussé à utiliser les
chiffres obtenus avec la plus grande prudence : une variation impor-
tante du rendement n'a pas toujours été considérée comme étant signi-
ficative (à moins de porter sur des différences très o0nsidérables et
répétées). On n'a accordé une certaine valeur qu'aux moyennes
obtenues : moyennes de grande saison chaude et de grande saison froide
pour l'étude de l'influence de la température, moyennes de tous les
traits pour la répartition bathymétrique brute. L'examen de résultats,
obtenus dans des conditions proohes, a souvent aidé à pondérer
l'estimation faite.
Toutes ces précautions, ajoutées au fait qu'il n'a pasét~ ef-
fec~moins de 137 ohalutages sur les fonds de la radiale (dont 101 à
l'ocoasion des R.P.N.), donnent, pensons-nous, une oertaine sdreté
aux conclusions qui ont été dégagées •
i
1
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4. REPARTITION ET ABUNDANCEDES POISSONS BENTHIQUES.
VARIATIONS SAISONNIERËs DES RENDEMENTS.
4. 1. PRESENTATION DES RESULTATS
Par commodité de présentation nous avcns classé toutes les
espèces étudiées en deux groupes, en fonotion de leur abondance :
a) les espèces rares ou assez oommunes gui peuvent être fréguen-,
tes mais ne sont jamais pêchées en abondance (paragraphe 4.2).A l'inté-
rieur de ce groupe il a paru utile de séparer Sélaciens et Téléostéens.
b) les Principales oomposantes du stock, souvent très abondantes
(paragraphe 4.3).
Les quatro listes ainsi définies ont été établies par ordre
alphabétique de genre.
Les résultats bruts des chalutages sont donnés en annexe (fiches
de chalutage établies pour les espèces les plus courantes). Le dépouil-
lement des données spécifiques est présenté sur les tableaux inclus
ci-après (sauf pour les espèces les Plus rares, identifiées une ou deux
fois, qui scnt simplement citées dans le paragraphe 4.2.), dans le
paragraphe 4.3 pour les espèces importantes et en annexe pour les es-
pèoes moins communes. Ces tableaux rassemblent les rendements spéCifi-
ques - en kg/heure d'effort - en fonction des H.P.N. effectuées (par
ordre chronologique) (ligne horizontale) et des profondeurs de ohalu-
tage (colonne verticale) ; les noms vernaculaires les Plus'~s1t~s ont
été indiqués après le nom latin. Le même tableau a été utilisé pour
présenter les températures au fond, les rendements bruts globaux,
l'heure de ohalutage, permettant ainsi de retrouv~r aisément les ca-
ractèristiques d'un trait donné.
L'influenoe éven~uelle des changements saisonniers a été étudiée
en oomparant les mOTennes des rendements horaires obtenus en G.S.C. et
G.S.F. à chaque profondeur.
..
"
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La fréquence, présentée dans oertains tableaux, est le rapport
du nombre de traits ayant récolté 1 1espèce au nombre total de traits
effectués.
Il nous a d'autre part paru intéressant de comparer les résultats
trouvés sur les R.P.N. aux résultats des oampagnes de chalutage de
Crosnier (Cameroun 1962 et 1963/ Dahomey et Togo 1963 et 1964) et à ceux
de Longhurst (campagnes faites surtout sur le plateau continental nigé-
rien mais aussi au large du Cameroun et du Dahomey).
Ces comparaisons ont toutefois été limitées oar :
- au Cameroun at au Dahomey il s' agissai t de oampagnes rapides
qui conoernaient une surface très importante du Plateau Continental ,
l'hétérogénéité des substrats - très marquée au Cameroun et au Dahomey,
alors qu'elle n'intervient pas au Congo - a été un obstacle supplémen-
taire à un rapproohement plus étroit de tous les résultats(1),
- la pub1ioation ~a A.R. Longhurst (1965) nous a été utile essen-
tiellement par la répartition globale des espèoes qu'elle donne pour les
diverses communautés J auoun résultat chiffré en poids nlest donné par
ailleurs et là non plus aucune comparaison un peu plus détaillée n'a pu
être faite. Un ta1beau donne bien entre parenthèsES le "percentage occu-
renceJI à 11 intérieur des prinoipales communautés mais ne sachant la
façon dont a été caloulé cet indice il ne nous a pas été possible de
calculer un indice oomparab1e pour les résultats du Congo.
Il faut remarquer aussi que la communauté profonde n'a pu être
étudiée qulà partir des résultats du Nigeria et du Congo, les traits
profonds au Dahomey et au Cameroun ayant été, en général, trop peu nom-
breux. Fort heureusement c'est, de toutes les oommunautés étudiées,
celle qui offre le moins de variations géographiques; la diversité
spécifique, par oontre, y est grande et des espèoes aSsez rares peuvent
fort bien avoir éohappé aux investigations faites jusqu'à maintenant à
200 mètres.
(1) On peut, par oont~e, remarquer qu'aussi bien au Cameroun et au
Dahomey qu'au Congo les traits furent effectués avec le même bateau
et un oha1ut identique, et que les rendements sont donc comparables,
toutes ohoses égales d'ailleurs.
•..
•
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Les donn'es obtenues à Pointe-Noire ont également été confron-
tées avec les résultats obtenus par PolI (1951, 1953, 1954, 1959) lors
de l'expédition "Mbizi" et avec oeux de certaines radiales (61 et 62)
du Guinean Trawling Survey(1) (Campagnes l et II) effeotuées sur les
fonds de Pointe-Noire.
Enfin d'autres résultats ont été pris en oonsidération , en par-
tioulier ceux de oertains chalutiers du commerce (établissements COTON-
NEC) et oeux des "S.V.N." ("sélectivité et variation nycthémérale"),
effectués par le Centre de Pointe-Noire dans un tout autre but, mais
dont certains aspects furent très fructueux•
4.2. LES ESPECES PEU AJ30NDANTES
Les espèces sont présentées ici en 3 groupes oorrespondant aux
grandes divisions systématiques : Sélaciens pleurothrèmes, Sélaoiens
hypotrèmes, Téléostéens.
Les tableaux regroupant les d nnées obtenues pour les espèces
les plus fréquentes de celles traitées ici ont été, en général, présen-
tés en annexe (Tableaux V à XII), car la répartition des espèces a été
faite en prenant la présentation la plus commode et non en suivant
l'ordre alphabétique. Certains groupes plus homogènes ont pu figurer
sur un seul tableau, o'est le cas des Sélaciens pleurotrèmes (Ta-
bleau 9), des Sélaciens hypotrèmes (Tableau 10),de6 Sciaenidae (Tabl.V),
des Diodontidae et Tetraodontidae (Tabl. VII), enfin des "Solettes ll
(Tab!. VI), appellation qui ne oorrespond à aucune oatégorie systéma-
tique mais qui englobe les poissons pleuroneotiformes de petite taille.
(1) Ceux-oi ont eu surtout un intérêt qualitatif, mais l'utilisation
des rendements aurait pu être tentée puisque la comparaison des
résultats du "Thierry" et de l' "Ombango" fut faite lors de la
R.P.N. 18 (F. Poinsard et J.P. Troadec, sous presse).
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4.2.1. Les Sélaciens pleurotrèmes
Des représentants de 12 espèoes - jamais très oommuneS- ont été
pêohés sur la radiale, les résultats commentés ici sont donnés dans le
tableau 9.
Carcharinus limbatus (Müller et Henle)
Capturé deux fois à 50 mètres.
Carcharinidae
Eulamia Spa Carcharinidae
Profond et rare : pêché une fois à 200 mètres.
Heptranohias perlo Bonnaterre
Capturé deux fois à 200 mètres. '
!IYpoprion signatus Poey
Une fois à 200 mètres.
Hexanohidae
Caroharinidae
..
Leptocharias smith! Müller et Henle Triakidae
L'une des trois espèoes communes, avec Mustelus mustelus et
Parageleus gruveli.
Ce requin a été capturé 29 fois dont 15 à 15 mètres. Malgré
cette présence fréquente en su~face il semble qu'il soit assez eury-
bathe puisque capturé plusieurs fois à toutes les profondeurs de
chalutage (sauf 200 mètres).
Au Cameroun, Crosnier le signale de 20 à 60 mètres alors qu'il
n'a pas été pêché au Dahomey et que Longhurst le clas&e parmi les
espèces eurybathes de l'Est du Golfe de Guinée.
Mustelus mustelu8 (Linné) Triak1dae
C'est aussi un eurybathe ; il a été pêché de 15 à 200 mètres
avec une dominante à 70 - 100 mètres (pêché 19 fois à ces profon-
deurs). Sa répartition bathymétrique au Congo est peut-être plus large
qu'au Cameroun et au Dahomey où il a été signalé respect!vement de 30
à 70 mètres et de 35 à 100 mètres.
..
'" . •
SELACIENS PLIDROTREMES (Requins)
•
TABLEAU 9.
CARCHAlŒNUS limbatus (Müller & HenIe) (C)
HEPTRANCHIAS perlo Bonnaterre (He)
HYFOPRION signatus Poey (Iry)
LEPTüCHARIAS smithi Müller & Henle (L)
MUSTELUS mustelus (Linné) (M)
PARAGALIDS gruvel i Budker (p )
RHIZüPRIONODON aoutus (Steind.) (R)
SPHYRNA diplana Springer (Sp) "Requin-martea.u"
SQUALUSfernandinus Kolina (Sq)
SQUATINA ooulata Bonaparte (0) ".Ange de mer"
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Par!S!leus gruveli Budker Caroharinidae
Commun. Eurybathe : pêohé de 15 à 100 mètres (125 kg au total).
Ce qui est oonforme à oe qu 1indique Longhurst pour la Nigeria. Par
oontre il nia pas été oapturé en dessous de 50 mètres au Dahomey et au
Cameroun.
SCll1iorhinus §~811aris Linné Soy11iorhinidae
Pêohé une fois à 200 mètres (G.T.S. I) •
Sp~vrna diplana Springer Sphyrnidae
Le requin-marteau parait assez superfioie1 : paohé fréquemment
à 15 mètres au Congo, il en a été sensiblement de même au Dahomey (15 m)
et au Cameroun (30 mètres). D'après Po11 (1951) seuls les jeunes
seraient pêohés sur petits fouds, les adultes de grande taille étant
pélagiques.
Sgualus fernandinus Molina
Pêché deux fois à 200 mètres.
Squalidae
,
,
..
Squatina ooulata Bonaparte Squatinidae
paohé 2 fois à 70 mètres, l'ange de mer n'est pas rare à 100 et
200 mètres. Sa répartition est identique au Cameroun et au Dahomey (en
dessous de 50 et 55 mètres). En Nigeria Longhurst signale l'espèoe
voisine Squatine. aouleata qui semble fréquenter les mêmes profondeurs
(oommunauté profonda).
Rhizoprionadon acutus (Steindaohner) Carcharinidae
Pêohé 10 fois de 15 à 10 mètres. La répartition bathymétrique
semble la même au Cameroun et au Dahomey, toutefois il s'est montré
quelquefois assez abondant au Dahomey. Cette espèoe n'est pas signalée
par Longhurst •
..
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4.2.2. Les Sélaciens hlPotrèmes
Seules deux espèces de ce groupe sont pêchées en abondance et
sont donc présentées dans le paragraphe 3.3.2. : Torpedo torpedo (Linné)
et Raja miraletus Linné.
Les résultats concernant les 13 autres espèces sont présentés
dans le tableau 10.
Aetobatus narinari Euph.
Pêché une fois à 15 mètres.
r~yliobatidae
...
Dasyatis centroura (~itchill) Dasyatidae
A été pêché deux fois dans de petits fonds (12 mètres devant
Pointe-Noire et à 30 mètres près de l'embouchure du Congo). Les deux
exemplaires étaient très grands: de 2,50 à 3 mètres d'envergure.
Daslatis margarita Günther' Dasyatidae
La raie à aiguillon est relativement commune : (il en fut pêché
70 kg sur l'ensemble des R.P.N.). Il est rare qu'on n'en pêohe pas dans
un trait à 15 mètres; elle est beaucoup moins fréquente plus profondé-
ment mais se trouve néanmoins jusqu'à 50 mètres.
Ces résultats sont analogues à ceux obtenus au Cameroun e1;; au
Dahomey.
Dasyatis marmorata (Steindachner) Dasyatidae
Pêché une fois à 50 mètres (2 exemplaires).
Gymnura altavela (Linné) et QYmnura micrura (Bloch Sohn.) Dasyatidae
Celui-là a été pêché plus souvent que oelui-ci et se trouve de
15 à'50 mètres. G. micrura n'a été trouvé qu'â. 15 mètres, de même qu'au
Dahomey et au Cameroun ; le poids maximum pour G. al tavela fut celui
d'un individu de 5 kg.
Raja radula~e la Roche Rajidae
Très rare: pêché deux fois à 15 mètres (S.V.N. 14).
. .
•
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SELACIENS HYPOTREMESI
TABLEAU 10.
ACTOBATUS narinari Euphr.
DASYATIS margarita (GÜnth.)
Gn,~RA altavela (Linné)
GYMNURA micrura (BI. Schneid.).
RHYNCHOBATUS lubberti Ehrenbaum
(A)
(D)
(G.a.)
(G.m. )
(Rhy)
"Pastenague" ou
"Raie à aiguillon"
RHINOBATOS albomaculatus Norman
RHINOBATOS celliiculus Geof. St.Hilaire
RHINOBATOS irvinei Norman
TETRA11ARCE nobiliana Bonaparte (T)
a)~~R "Raies-~ guitares"
1.
"TorpiIle"
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~ Les résultats pour Raja miraletus et Torpedo torpedo, espèces plus communes sont exposés
dans des tableaux séparés.
~~--.~--.----------------~: ..
Raja strae1eni Po11
Très rare aussi
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Rajidae
pêché une fois à 200 mètres (O.T.S. II 61).
R&ynchobatus 1ubberti Ehrenbaum Rhinobatidae
Pêché 2 fois à 15 mètres, 1 fois à 50 mètres.
Rhinobatos spp. Rhinobatidae
Les 3 espèces, Rhinobatos a1bomacu1ata Norman, Rh. cemicu1us
Geoffroy St.-Hi1aire et Rh. irvinei Norman ont été pêohées et identi-
fiées à 15 mètres. D'autres captures ont eu lieu plus profondément -
jusqu'à 70 mètres- avec détermination du genre seulement~ Un individu
de 100 kg a été pris à 15 m lors de la R.P.N. 22.~ Un spéoimen de 30 kg
de R. oemiculus à 15 m lors de la R.P.N. 31.
Tetranaroe nobi1iana Bonaparte Torpedinidae
Cette torpille a été fréquemment pêohée, surtout à 15 mètres et
jusqu'à 50 mètres; alors qu'au Cameroun et "·aU Dahomey on ne signale que
la présence de Tetranaroe sp. aff. makavana Mitze1aar.
4.2.3. Les Téléostéens
Aoentrogobius koumansi Norman Gobiidae
Pêohé à 3 reprises à 70 mètres (de même qu'au Cameroun).
A1epes amb1yrbynohus (Cuvier) Carangidae
N'a été pêché qu'une fois: un exemplaire à 50 mètres alors qu'au
Cameroun il l'a été de 10 à 20 mètres, en étant souvent assez abondant.
Aluterus p'lEl.otatus Agassiz Monaoanthidae
Pêohé une fois à 30 mètres (20-50 mètres au Dahomey, 40 mètres
au Cameroun), oité par Longhurst dans sa sous-oommunauté supratherm0 -
olina1e à Sparidae. Po11 (1959) le signale entre 22 et 35 m de profon-
deur •
•
1j
..
•
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AnchoViella guineensis Rossignol et Blache. Engraulidae
Capturé à deux reprises, à 50 et 10 màtres, pélagique.
Antennarius occidentalis Cadenat Antennariidae Tabl. VIII
Pêohé 3 fois à 10 mètres. La distinction avec Antennarius
delaisi Cadenat n'a peut-être pas été faite.
Antigonia. capros Lowe Caproidae
Espèce profonde pêchée 1 fois à 100 mètres et 2 fois à 200 mè-
tres. Elle tait partie - comme en Nigeria - de la communauté profonde.
Armosoma holo1epidotum (Lacepède) Soiaenidae Tabl. V
Espùce assez fréquente, trouvée de 30 à 100 mètres il en a
été pêohé 42 kg en 13 fois (soit environ un chalutage sur 5 effectués
entre 30 et 100 mè~ree).
Arnog1ossus blachei Sta.uoh Bothidae Tabl. VI
Assez fréquente à. 10 et 100 mètres.
Atractosoion aegu1dens (Cuvier Valenciennes) Sciaenida.e Tab1. V
Pêché une fois à 30 m (2 exemplaires de 15 kg) et plusieurs
fois à 100 mètres. Atteindrait la taille de 125 om (J.L.B. Smith 1950).
Bath.ygaduB goçthemi Pol1 It4acrouridae
Maorouridae profond, capturé une fois à 200 mètres (et deux
fois à. 400 m lors des radiales 61 et 62 de la Campagne G.T.S. II).
Bath.vsolea spp. Soleidae
Pêohé à deux reprises (non déterminé) à 200 mètres (a.T.S. l 61
et 62).
Batraohoides liberiensis (Steindacbner Batrachoididae
Pris deux fois à30 mètres (10 mètres au Cameroun) •
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Bembrops heterurus (Miranda et Ribeiro) Peroophididae Tabl. X
Pêohé à 3 reprises à 100 mètres, et à 5 reprises à 200 mètres
soit 5 fois sur 7 ohalutages à cette profondeur, fait partie de la oom-
munauté profonde de Longhurst. PolI l'a signalé jusqu'à 390 m.
mennius spp. Blenniidae
D'espèces non déterminées. Pêché 3 fois à 1uO mètres.
:Boops boom! Linné Sparidae
Capturé une fois, à 70 mètres, ce qui parait en accord avec oa
~ qui a été trouvé au Cameroun (80 à 90 m) et au Dahomey (au dessous de
50 m). Taille maximum 207 mm (PolI 1954).
•
Caranx rhoDohus Geoffroy St. Hilaire Carangidae Tabl. X
Pêohé 8 fois sur les radiales de 15 à 100 mètres, parait donc
assez eurybathe. A toujours été pêché en dessous de 40 mètres au Daho-
mey où il est rare. 1 exemplaire à 15 mètres au Cameroun. Commerciali-
sable. Sans doute pélagique.
Chaetodon hoefleri Ste1ndacbner Chaetodontidae Tabl. X
Pêché 5 fois à 100 mètres alors qu'il serait côtier et pris
surtout de 20 à 70 ID; taille maximum 197 mm (PolI 1954).
Chelidoperoa africana Cadenat Serranidae
Pêohé une fois à 100 mètres - (60 mètres au Cameroun).
Chilom.ycterus antennatus (Cuvier) Diodontidae TabI. VII
Espèoe assez rare, elle a été pêchée deux fois à 30 mètres et
4 fois à 70 mètres. Elle a une répartition bathymétrique analogue à
oelle trouvée au Cameroun et au Dahomey (20-30 m et 20-75m),où elle est
par contre assez commune. Longhurst la cite dans les espèces assooiées
de Sa oommunauté subthermoolinale à Sparidae •
•
••
Chirolophius kempi Norman
Pêohé 4 fois à 100 mètres
superfioiel au Dahomey (40-60 m)
fréquent au-dessous de 200 m et
1959).
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Lophiidae Tabl. VIII
et 6 fois à 200 mètres. Parait plus
et au Cameroun (50-90 m). Serait plus
atteindrait 30 cm de longueur (PolI
Chlorophthalmus spp. Chlorophthalmidae Tabl. XI
Pêché 1 fois à 100 mètres et 2 fois à 200 mètres, il fait partie
de la communauté profonde de Longhurst. Il semble que l'on trouve sur-
tout Chlorophthalmus fraser-brunneri PolI, mais C. atlanticus PolI a
été pêché une fois à 200 mètres (G.T.S. l 61). Cette dernière espèce
serait abondante en dessous de 240 mètres (PolI).
Chloroscombrus chrysurus (Linné)
Assez commun ; pêché 3 fois
fut très souvent pêché à 15 mètres
parai t identique au Cameroun et au
commune.
Carangidae Tabl. XII
à 15 mètres et une fois à 50 m (mais
lors des S.V.N.). La répartition
Dahomey mais l'espèce y est assez
Tabl. 11
1 •
•
Coelor~ynohus coelorhynohus (Risso) Maorouridae Tabl. XII
Rare et profond : pêché 4 fois à 200 mètres. Un des Macrouridae
caractéristiques des traits sur la pente continentale (descendrait -
d'après BIache- - jusqu'à 1000 mètres).
Decapterus punctatus Cadenat Carangidae
Très rare: pêché une fois à 100 mètres (G.T.S. II 61). Il a été
pêché au Cameroun (où il est très rare aussi) entre '55 et 68 mètres.
Par contre il peut être abondant au Dahomey de la côte à 60 mètres de
profondeur.
Dentex spp. Sparidae
Dentex canariensis Steindachner
Relativement abondant, il parait avoir la même répartition que
Dentex angolensis : a été pêché à 12 reprises de 50 à 100 mètres, pour
un poids total de 37 kg. Atteint 458 mm (PolI 1954).
..
•
..
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Cette esp~ce n'a pas été p~chée au Cameroun, elle est par contre
souvent abondante au Dahomey Cà 40 et 50 mètres) •
Dentex congoensis PolI
Très rare 1 n'a été p~ché qu'une fois à 100 m~tres, alors que
cette espèoe est très commune au Dahomey à partir de 70 mètres et qu'elle
peut être abondante au Cameroun à partir de 30 mètres. Atteint 200 mm
(PolI).
Dentex filosus Valenciennes
Moins rare que le précédent 1 pêché à quatre reprises à 10 et 100
m~treB. Il est là aussi beaucoup plus abondant au Dahomey (à partir de
30 m~tres) mais il n'a pas été signalé aU Cameroun. Atteindrait 930 mm ~
(PolI 1954).
Ces trois espèoes sont placées par Longhurst dans sa sous~commu­
nauté subtbermoolina1e à Sparidae : Dentex filosus y parait aussi rare
(+) qu'au Congo, par contre D. polli et D. congoensis paraissent très
abondants (Longhurst donne pour chacune des espèces le même indioe
d'abondanoe dans la communauté : 11,5 %). Il semble que ces deux espèces
remplacent D. engolensis , l'une des espèoes les plus abondantes au
Congo, totalement absente dans 1 '!!l'At du Oolfo do G\Ünec.
Dicologoglossa cuneata De la Pylaie Soleidae Tabl. VI
Commun, pêché de 15 à 50 mètres (50 à 80 au Dahomey). Taille
max:imum 20 cm.
Diodon hystrix (Linné) Diodontidae
Parait assez eurybathe a été pêché à 15
10 (3 fois), et 100 mètres (2 fois).
Tabl. VII
(1 fois), 50 (1 f~is),
•
Drepane afrioana Csorio Ephippidae Tab!. 11
Assez oommun (pêohé à 19 reprises, il est peu abondant) ; il fut
pêché une seule fois 40 kg de gros individus (32) à 40 mètres. Il seDlble
se trouver entre 15 et 50 mètres.
• •
DREPANE africana Osorio (D) "Disque"
DENTEX canariensis Steindachner (CA) ~Il congoensis PolI (CO) "Dorades roses"Il filosus Valenciennes (F)
.-
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Il parait plus abondant au Dahomey au Cameroun :
Dahom~ : littoral, commun.
Nigeria : communauté à Sciaenidae (4,8 ~)
Cameroun 1 de 8 à 15 m. Très oommun et parfois abondant jusqu'à 30 m.
Cette espèce est très prisée sur le marché local ; elle peut
atteindre 0,40 m de longueur.
Ephippion guttifer (Bennet) Tetraodontidae Tabl. VII
Cette espèce présente la même abondance et la même répartition au
Congo (assez oommune de 15 à 50 mètres) qu'au Dahomey et au Cameroun.
Il y a par contre une différenoe notable aveo la Nigeria où elle est
. .
donnée oomme étant l'une des espèces caractéristiques des fonds situés
en dessous de la thermooline. Taille maximum connue: 528 m (PolI 1959).
Fistulgia villosa Klunzinger
Pêché 3 fois à 10 mètres,
mètres). Il semble avoir la même
Fistula.ri1dae Tablo XlI
parait plue commun au Dahomey (20-100
répartition on Nigeria.
•
Gep&ytoberlX darw1ni Johnson Traohichthyidae
Très rare: p3ché une foie à 200 m~tres (G.T.S. II 62).
Garres melanopterus Bleeker Gerridae Tabl. X
Rare : pêohé 4 foiS de 30 à 100 mètres (et une fois à 15 mètres
lors des S. V.N.). N'est jam.ns abondant non plue au Dahomey et au
Cameroun, maie parait plue superficiel (respectivement trouvé jusqu'à
50 et 40 mètres) oe qui est plutôt en accord avec ce que donne Longhurst
pour la Nigeria 1 espèce associée (+) de la communauté à Soiaenidae. A
été pêché entre 0 et 23 m par PolI (1954). Les pêches à la senne à
Pointe-Noire en prennent très Bouvent. Taille maximum 20 cm.
Gobius angolensis Norman Gobiidae
Rare : pêché 2 fois (à 40 et 50 mètres). Peut sans doute être
assez fréquent : il en fut réoolté 56 exemplaires dans la double poche
du chalut lors de la S.V.N. 3 à 100 mètres.
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Heterenchelys spp. Heterenchelyidae
Pêché à 100 mètres. Rare. Espèce non déterminée.
Hostia moori (Oünther) Sciaenidae Tabl. V
Pêohé 6 fois à 15 mètres et une fois à 30 mètres, ce qui corres-
pond aux répartitions au Dahomey (assez rare, pêohé à 17 mètres) et au
Cameroun (vers 10 mètres, assez oommun). La oapture d'Hostia moori à
100 m lors de la R.P.N. 43 parait alors remarquable (il est vrai qu'il
s'agissait d'un spécimen de 10 kg) ; il a d'autre part été pêché à 40 m
(S.V.N. 10).
Hoplostethus spp. Trachichthyidae
Pêché à deux reprises à 200 mètres ; il semble que les espèoes
Hoplostethus mediterraneus (Valenciennes) et Hoplostethus Spa aff.
petrosus (Lowe) aient été pêchées. Pourrai$nt être oooasionnellement
abondantes.
Laemonena laureysi PolI M0ridae
Profond. Rare: pêché une fois â 200 mètres (G.T.S. l 61), il
serait nettement plus abondant au-delà de 300 mètres.
Lagocephalus laevigatus (Linné) Tetraodontidae Tabl. VII
Pêché 27 fois, aussi souvent à 15 qu'à 70 mètres. Taille maxi-
mum signalée par PolI (1959) : 530 mm •
Latilus semifasciatus Norman Latilidae Tabl. IX
"
..
Relativement abondante, cette espèce a été p~chée à 15 reprises,
à 10 mètres (5 fois) et 100 mètres (10 fois), soit 40 kg au total. Sa
répartition parait identique dans les 3 autres zones de chalutage consi-
dérées, elle parait plus rare au Dahomey et au Cameroun. Peut atteindre
450 mm (PolI).
Liosaocus outaneus (Günther) Tetraodontidae Tabl. VII
Rare, de 50 à 100 mètres. (PolI le signalait entre 140 et 200 m),
pêché une fois à. 200 m (a.T.S. l 62) •
..
•
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Lophius piscatorius Linné Lophiidae
Espèce profonde (pêchée jusqu'à 300 m d'après PolI), n'a été
p~chée qu'à 200 mètres, en très petit nombre. Un exemplaire capturé à
70 mètres au Dahomey.
Malacocephalus ocoidentalis (Goode et Bean) ~acrouridae
Pêohé 3 fois à 200 mètres. Serait oommun de 200 à 300 m.
Merluccius polli Cadenat Merluciidae Tabl. XII
Pêohé 4 fois à 10 mètres, une fois à 100 et une fois à 200 m•
Cette répartition ne signifie évidemment rien oar il s'agissait à cha-
que fois de petits individus (15 à 20 cm) moins profonds que les adul-
tes qU'ils rejoignent plus tard à 400 mètres. La taille maximum
signalée par Poll ost de 370 mm.
Miracorvina anROlensis (Norman) Soiaenidae Tabl. V
Espèoe de répartition bathymétrique assez large car oe poisson
a été oapturé de 40 à 200 mètres ; 20 ohalutages sur 68 à ces profon-
deurs encntramené des représentants, pesant S4 kg au total.
Mioroohirus ri ttei Chabano.ud et Microchirus. frsQhkopi Chabanaud
Soleidae Tabl. VI
Rela.tivement fréquents (pêohés 19 fois), ils ne le furent ja-
mais en quantité appréoiable. Bien que les deux espèces n'aient pas
toujours été distinguées, les déterminations faites semblent indiquer
une répê1rtition nettement différente:
- M. freobkopi, plus commune, a été récoltée de 40 à 200 mètres
(aveo une fréQuenoe plus grande à 10 et 100 mètres).
- M. witte! n'a été récoltéequ'à 200 mètres.
Cependant les pêches au Dahomey et au Cameroun (aux alentours de
50 mètres pour les 2 espèces) semblent oontredire oette hypothèse.
Taille maximum rencontrée : 23 cm.
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Monooh;Lrus atlantious Chabanaud Soleidae
Très rare, très petite taille (Blache d.inne comme maximum 7 am),
il a été pêché une fois à 40 mètres.
Monolene miorostoma Cadenat Bothidae
Assez rare, a été trouvé de 70 à 200 mètres
signalé au Cameroun ; au Dahomey un exemplaire à 150
Tabl. VI
il n'a pas été
mètres.
..
•
•
Monomitopus metriostoma Vaillant Brotulidae
Cette espèoe benthique profonde (400-500 mètres) a été pêchée ~n
un exemplaire à 40 mètres (S. V.N.) ... Au Cameroun· 2 exemplaires à 60 et
70 mètres. ~
Neanthias aocraensis Norman Serranidae Tabl. IX
Capturé 8 fois à 50 et 70 œètres, il parait plue abondant au
Dahomey (commun en dessous de 40 m), au Cameroun (oommun de 40 à 90
mètres) et on Nigeria (6,3 %de la sous oommunauté subthermoclinale à
Sparidae). Espèoe petite : taill~ maximum connuo (roll ft954) : 159 mm.'
Nettastoma melanura Rafinesque Nettastomidae
Rare, ce Congridae profond n'a été pêché qu'une fois à 200 mè-
tres (l'habitat normal d'après Fowler pourrait aller jusqu'à 1000 mè-
tres ; PolI ne l'a p~ohé qu'à 400 m).
Ooulospinnis bruuni Nielsen et Nybelin Brotulidae
Pêché une fois à 100 mètres (S.V.N. 3). PolI signale un exemplai-
re pêohé à 500 m, a été pêché dans l'Atlantique Nord à 1215 m.
Pagrus spp. Sparidae Tabl. XII
Deux espèces ont été capturées - rarement - sur la radiale
Pagrus ehrenbergi Cu~ier et Valenciennes à 50 et 100 mètres et
Pagrus gibbioeps (Valenciennes) une fois à 100 mètres et une~fois à
135 mètres •
eaux
Tabl. V
p~ohé à
(vers
•
po
•
•
..
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P. ~bbiceps n'a pas été p&ché au Cameroun; il l'a été, entre 70
et 100 mètres, au Dahomey. Sur oes oates vers 40-50 mètres P. 9llr8nbergi
parait beaucoup plus commun qu'au Congo. Longhurst le plaoe dans l'Est
du Golfe de Guinée parmi les poissons de la sous-communauté suprathermo-
olinale à Sparidae.
Un peut remarquer ici que de nombreux Pagrus pêohés au Dahomey
l'ont été à des températures de 24/25°0 sur le fond alors que les quel-
ques prises effeotuées en face de Pointe-Noire ont été faites entre 14,5
et 17,3°C. Ceoi est peut-être en liaison aveo la nature du fond: sur
fond dur Pa.grus se rapproche beaucoup de la côte.
ParaConger notialis Kanazawa Congridae
Pêohé 4 fois sur les fonds de 100 mètres. Quelques exemplaires
capturés entre 25 et 40 mètres au Dahomey.
P,raoubiceps ledanoisi Belloc Stromateidae Tabl. VIII
Espèce assez profonde a elle a été pêohée 3 fois à 10 mètres,
6 fois à 100 mètres et 3 fois à 200 mètres. Il semble que sa réparti~ion
soi t identique au Cameroun et au Dahomey (parfois assez' abondante- aU
dessous de 50 mètres) et en Nigeria (sous communauté à' Sparidae) ,toute-
fois elle parait beaucoup plus abondante dans cette dernière région. De
petite taille ; taUle maxim:ua connue (PoIl 1959) : 196 mm. .
Peristedion cataphraotum (Linné) Tr1g1idae Tabl. VIII
C'est avec Lepidotri8la et T.riA'la le troisième genre de la famil-
le des Triglidae représenté dans' le Golfe de Guinée. Cette espèce pro-
fonde n'a ét' pêohée qu'à 200 mètres, à six reprises. Sa répartition
semble identique en Nigeria où Longhurst la place dans la communauté
profonde. (PolI la signala de 50 à 450 mètres et plus abondante au-des-
sous de 150 m).
Pinnaoorvina epiperous Bleeker Soiaenidae
Rare : pêohé 4 fois de 15 à 100 mètres(mais fréquemment
15 mètres en S.V.N.}; alors qu'il est assez commun au Cameroun
10 m) et rare au Dahomey (15-20 m);!l se trouve aussi dans les
dessalées (Longhurst).
Pblsioulu, huloti Poll
Capturé 1 fois à 100 mètres.
Moridae
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Pisodonophis semioinotus (Riohardson) Ophichtbyidae
Rare 1 pêobé deux fois à 15 mètres, et une fois l 40 mètres
(S.V.N. 10).
Platloephalus BrUvel! Pa11egrin Platycaphalidae Tabl.36.
Espèce plohée assez fréquemment (28 fois), de )0 à 100 mètres,
elle semble avoir une préférence pour 50 et 70 mètres. Elle n'est
jamais abondante (3 kg muimum). La répartition signalée au Dahomey,
en Nigeria et au Cameroun semble Atre identique, toutefois elle est
peut-être plus abondante en Nigeria.
Pontinue Booraeneie Norman Soorpaenidae
Piché une fois à 100 mètres : a oertainement été oapturti plus
souvent mais confondu avec Soorpaena spp. oapturée elle en quanti tés
notables. Espèoe rare aussi au Dahomey et au Camero\Ul (en dessous de
50 m). Cette espèce serait surtout abondante au-delà de 200 m (Po1l
1959).
Priacanthus M'enatus Cuvier Priaoanth1dae Tabl. XI
Assez oommun : capturé 8 fois à 70 m6tres, 7 fois à 100 mètres;
la réparti tien semble identique du Dahomey au Cameroun, il '1 est
toutefois plus superficiel (en dessous de )0 mètres au Cameroun, de
50 m au Dahomey).
Pseudupeneus pta.yensis (Cuvier) Mullidae Tabl .. IX
P8ch6 8 fois de 30 à 70 mètres, il parait plus oommun au Daho-
mey et au Cameroun et surtout dans l'Est du Golfe de Guinée •
...
Pseudotoli thus brachygnathus 131eeker Soiaenidae
Rare : pêché deux fois à 15 et 50 mètres.
Tabl. V
Cybiidae
- capturée une fois sur fonda de 200 mètres
..
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Sarda sarda (Bloch)
Espèoe pélagique
(G.T.S. II 62).
Sardinella spp. C1.peidae
Les deux espèoes Sardinella aUfita Cuvier et Valenciennes et
Sardinella eba Cuvier et Valenciennes ont été capturées fréquemment au
chalut, jamais en grandes quantités (22 kg au maximum), au-dessus des
fonds de 15 à 70 mètres. Ces espèces pélagiques ne sont sans doute cap-
turées qu'à la remontée du filet.
Saurida parri Norman Synodidae Tabl. VIII
Pêché deux fois à 70 mètres et 2 fois à 100 mètres ; là aussi
ce poisson parait être plus profond au Dahomey et au Cameroun où il est
commun à partir de 35 mètres. De petite taille.
P. arenatus et S. parri font partie tous deux de la communauté
sous-thermoclinale de Longhurst.
Sciaena umbra Linné Sciaenidae Tabl. V
•
Rare z pêché deux fois à 40 et 70 mètres.
Scomber japonicus Houttuyn Scombridae
Ce poisson pélagique se repose de jour sur le fond, assez pro-
fondément (200-300 mètres). Il peut alors être capturé aU chalut, ainsi
sans doute qu'à la remontée de celui-ci.
Soorpaenodes afrioanus Praff Scorpaenidae
Un exemplaire pêohé à 200 mètres.
Soyacium miorurum ~nzani Bothidae Tabl. VI
Pêohé une fois à 40 mètres (1 individu) et plusieurs fois à
15 m (S.V.N. 11 et 12). Alors qu'au Dahomey il est commun, parfois
même assez abondant •
•
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Smaris macrophthalmus Cadenat Maenidae Tabl. VIII
Profond 1 il a été pêché deux fois à 100 mètres (dont 14 kg en
un trait) et une fois à 200 mètres. Cette espèce est abondante à partir
de 100 mètres au Dahomey et très commune vers 200 m au Cameroun. Sa
répartition serait proche de celle de Dentex angolensis.
Taille maximum signalée (Poll 1954) 1 256 mm.
Sphaeroides spengleri Bloch Tetraodontidae Tabl. VII
Très rare : p~ché deux fois (une fois à 100 mètres,R.P.N. 22 et
une fois à 15 m,S.V.N. 12). Ce qui ne ressemble pas du tout à oe qui a
été trouvé su Dahomey : oommun et parfois même abondant entre 20 et 50
mètres. Serait plus abondant sur fond rocheux.
Sph.yraena dubia Bleektœ Sphyraenidae Table XI
Pêohé 7 fois de 40 à 100 mètres, non signalé, dans l·'Ouest du
Golfe de Guinée, _il. parait plus superfioiel au Cameroun où les
jeunes individus sont communs à 10 et 20 mètres.
Stromateus fiatola Linné Stromateidae Tabl. IX
Assez fréquent, pêohé à 12 reprises de 15 à 200 mètres les jeu-
nes paraissent très littoraux (on en a pêohé 11 fois de 15 à 40 mètres)
mais l'espèoe adulte parait se trouver aux alentours de 100 mètres;
Longhurst la place d'ailleurs dans les espèces associées de sa sous-
communauté subthermoclinale à Sparidae.
Taille maximum signalée (Poll 1959) : 500 mm.
de 200 mètres, l'une des espèces princi-
fois sur 9 ohalutages à oette profondeur
; elle serait réooltée, d'après PolI,
•
..
Sxnap;rops microlepis Norman
C'est, sur les fonds
pales ; elle a été pêchée 8
et quelquefois en abondance
~squ'à 450 mètres •
Apogonidae Tabl. X
•..
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~-------------~---r-------------------T~------~~----------~----~; R.P.N. ,! 18 ; 20 ; 22 ; 23 11 25 , 44 : 45 ; 46 ;GTS II 61.7;
. ... .... (1:_,'.
______ ___!_!_!_!_!_!_!_, .._..:..J....__
Poids de ! ! l , 1 ! ! ! !
Sypagrops 1 46 1 26! 6' 2! 9 !3ex.! - 1 3! 65
1pêohé . (2) 1 . , ! ! 1 ! 1 1
! 1 !-!-!-!-!-!-I-I-----
! %de! !! 1 ! 1 Il!
J Sxna.grOPS ! 16,7 120,0! 3,3' 5,0111,01 + 1 -, 3,1! 22,0
1dans le trait l , ; 1 r 1 1 1 1
-------------------~~--------------------------~------------------(1) Chiffres obtenus par le Thierry lors des oampagnes GTS
et qui ne peuvent donc être directement comparés aux
résultats de l'Ombango •
(2) En kg par heure d'effort.
On voit d' aprês le ta.bleau préoédent que cette espèoe a fourni,
à plusieurs reprises, près de 20 %des pêches à 200 mètres. Auoun trait
suffisamment profond pour la p~cher n'a été effeotué au Cameroun et
très peu au Dahomey (un trait à 150 mètres a ramené 1 exemplaire).
Cette espèoe parait absente dans l' Oues~ du Golfe de Guinée.
Petite taille, maximum 165 mm (PolI 1954).
Srnaptura cadenati Chabanaud Soleidae Tabl. VI
Qu.elques exemplaires oapturés à 15 mètres à deux reprises en
eaux ohaudes (22,8°C et 23,5°C).
Trachinooephalus myops (Sohneider) Synodidae
Rare : pêché une fois à 40 mètres ce qui oorrespond à oe qui a
été trouvé au Dahomey : assez rare (20-45 m) 1 d'après PolI, qui ne l'a
pêché qu'à. de faibles profondeurs (33-60 m), l'habitat de ce poisson
pourrai t être au delà de 500 m.
Umbrina canariensis Valenciennes Sciaenidae Tabl. 12
P~ché fréquemment (19 fois sur 30 chalutages) l'ombrine se
rencontre le plus souvent à 10 et 100 mètres (85 %des prises),et ne
semble pas descendre très au-dessous de 100 mètres~ Cependant Foli a
sisnalé que plus de la moitié des prises de cette espèce étaient
• •
U)~INA canariensis Valenciennes
• •
•
..
.. .
TABLEAU 12.
"Ombrine"
----------T----T---------,----'----T-----}----,-----'----T----T----T----T----T----T----T----T----T-----I----Ij il" 1... . .. 1 • ••
, .n. r .1ÎJ • , j j j ! ! ! ! i j.!. j , j , ! j , j ~ !i , ! .8 : 20 ! 22 ! 23 1 25 ! 28 1 30 ! 31 ! 37 ! 38 ! 39, 41 ! 42 , 43 , 44 ! 45 ! 46 ! T l}~ !
!Metres t ! ! ! ! ! , ! ! 1 ! ! ! 1 i ! ! ! ! ,
,-- i-i-'-l-i-i-~i-l-i-'-I-i-'-l-i-i-i-~-i
· ~ ..:----~---;--~:----;-~--;----;----;----;----:----:-~-:----;----;--:-:----:----:-----:----;----;--~-;-!--i
! 30 ~ ! i + i i i i i il! i i i ! . , . +! + !
:---4~-'-;--:-;~..-711----'1--~- ~ ----1'----;----If --.- ;---- ;---- ;---- ;---- ;---- ;~--- ;---- ;----,I--~. ;.--;- ii -:-- ;
· .. V .. .. .,............ .. ..i---5~ ---- :--4- ;----:---- i---- i~-:9-:----:----i~---: - :-.---: ----~7: ----:--:-:----i---- :.-~;-i -~-- i
j----------!----j----j----j----,----j---,----j----j----l----j----j----!----!----!----i----!---~!----j-~--!
, 70 1 ! +, 1 , +! 6 1 4! 30 1 +! j +! 1! 1 + l ,1! ! +! 43 : j !
l---~O~- --12'--!--- !--- '··-31---- J--8- !--8-'---- ---- ,---- !---- ! ---- .--~-l--- '----1---- !---,... 1----1
i---;~~---- iZ---:---:--:--:-:--:Z/-~--: --- :--7:--;..i/---.-;----;--/i--;:--~ i----i----.. :-~:-;~--:! l l , , j i! IL _i/ .. ! , !L"_ V î ! ! 1 1 1
,- -1 --'-'-'-'-1 i-j-i-I-'-'-i~i-I~t-i---l-i-i
· Total ! 4 i + 1 1 i 1 i 1° 1 13 i 48 1 8 i + i 4 i 1 i + i + i 8 i 2 i i 1 i101 i i
--------------------------~------------------------------------------------------------------------------
\Jl
\Jl
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effeotuées à des profondeurs supérieures à 100 m et jusqu'à 240 mètres.
De petits exemplaires ont été p@ohés à 15, 30 et 40 mètres. t'espèce •
atteindrait ~~ om d'aprèB·Po~l.
Uraleptusmaraldi (Risso) Moridae
Pêché une fois à 200 mètres, est moins rare de 230 à 300 m (PolI).
•
Zenopsis conohifer (Lowe)
Pcisson profond, rare, pêohé à
(4 fois) •
Zeidae Tabl. VIII
100 m (une fois) et 200 mètres
Zeus faber mauritanious Desbrosses Zeidse Tabl. IX
Poisson fréquent (pêché 29 fois) assez,profond,mais moins oepen-
d~t que Z. oonohifer ; ses profondeurs d'éleotion sont plutôt 70 et
100 mètres (23 oaptures sur 29) comme au Dahomey. Il fait partie e.
Nigeria, de la oommunauté profonde.
4.3. LES ESPECES LES PLUS ABONDANTES
ARIUS spp. Ariidae Tabl. 13
• Trois espèces sont pêchées sur les radiales : Arius gambensis
(Bowdich), A. heudeloti Valenciennes et A. merostoris PolI.
Comme le montre le tableau 13 , ces trois espèces n'ont pas tou-
jours été distinguéeslors des tri~aussi n'a-t-il pas toujours été
possible de les séparer dans l'analyse présentée ici.
La répartition bathymétrique du genre est assez large puisque
des mâohoirons ont été pêohés de la oôte à 50 mètres de profondeur ;
oe n'est toutefois que jusqu'à 40 mètres que les captures demeurent
appréoiables. Le tableau ci-dessous résume les indioations chiffrées
obtenues lors des radiales :
11
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293421
Répartition
des prises
en kg
-------------T------T------T------T------n-------Profondeur' 15 . 30 . 40 . 50 :: Total
------- ---- ---- ---- ----!::----
"
"213 r 7 ~ 934
! 1 ! r ::
----------, -----, -----, -----! -----"-------
Répartitian i ; ; , ::
! des ~ises ! 45,1 i 31,4 i 22,8 i 0,7 H.100,0
1 en 7° ! ! ! ! :'-----------------------------------------~-------
Cette répartition semble demeurer sensiblement constante durant
toute l'année. La oomparaison des rendements moyens obtenus en O.S.C.
et O.S.F., indiqués ci-dessous, est à cet ~gard assez démonstrative;
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,-----~~-----T-----_;----~T-~----~-----w-----~i Profondeur 15! 30 ! 40 i 50 ::Total
! !!!::
, 1 1 r "
• op 0 S C 21' 14 ' 18' "! l:l<D ••• 1 1 +"w~~ ., "
!~·at~ ,!!::
,rd F-t 0 ----- ------,-----!----~,-....---"-..----
'l:lOEI ' "
! ~ .cl G.S.F. 16! 22 13 :: 51 !
, "''''! !!!"!_________________________________________u _
..
•
•
La gamme des températures auxquelles des captures d'Arius ont
été faites est assez large: elle s'est étendue de 14,3 à 20°C en
saison froide et de 20 à 27°C en saison Chaude.
La détermination des trois espèces n'ayant été faite, comme
nQUs l'avoBs signalé, qu'oooasionnellement, on ne peut préciser avec
oertitude l'abondance et le oomportement respeotif de chaoune. Il
semble toutefois que A. heudeloti soit de beaucoup l'espèce la plus
oommune J sur l'ensemble des déterminations faites il y a 77,5 %
d'A. heudeloti, 18,3 %d'A. gambensis et 4,2 %d'A. mercatoris. Des
résultats ultérieurs (S.VO'N.) ont confirmé cette prédominanoe
d'A. heudeloti sur les deux autres espèoes •
Au Cameroun, au Dahomey et an Nigeria 0' est également A. heu-
deloti qui est le plus commun, SU1VJ. par A. gambensis. Dans ces régions
les Arius paraissent très superfioiels. Crosnier (1964; 1965) a
• •
.. . . . "" .
...
lARIUS €iamb~~~sis (Bowdich)ARIUS spp~ ARIUS heu<!.~loti Valenciennes.::ARIU=;.;;S;",.,;;;;;m_er;;.;ca~PolI "Jâchoirons"
T.AJ3LEAU 13.•
!----------T----r----T----r----r----r----r----T----r----r----Y----T----T----T----T----r----T----r----T----r
1 R. P.N. , l , Il! l , l , i , l , 1 1 1 J , 1
! _, i 18 1 20 i 22 ! 23 1 25 1 28 1 30 i 31 1 37 i 38 i 39 i 41 ! 42 i 43 1 44 1 45 1 46 1 T i M ,
I).;.etres lIt 1 l , 1 J ! ! 1 ! ! ! 1 1 l , f 1
! !36 GI-I-I-I-I~~-J /!-t-l---~!-I-!-!-I-!-I-I-I-I
: ~_:1J~~:-:~:~~~:=~:~:~:~:~~~:~~l~~~:~:~:10~:~~:-~:~~~:-=:~:-::~:-~-~:-~-~:~~:~i
1 1 1 l ,. 1 1 l , , 1 i '6 HI , , 1 21 HIll 1
1 30 ,40 H! ,2spi64sPI15spj+ sPI + H, 1sPÎ+ sPr 18sp + Hi 6 G!40spi60spi 8sPÎ11 GI 1 HI 293, 11 ,
1 11111 rI! , ! l 1 l , f r! III
f----------I----,-~------I----I----'----I----I----I----t----'----I----'----t----I----I----,----,----,----j
, ! 1 ! ! , , , 1 ! ! 140 HI 7 H! ! ! ! 1 1 Il
, 1111 f ! III! ! fIl 1 1 1 fI!
! 50 1 3 G! 1 H, 1 ! ! f ! , 3sPI· i + HI ! , ! , l ' 11 +!
1 l' l 'II! ! Il! ! 1 l , 1 1 Il ! !
,----------- f---- !----1---- !----1----1----'----,----1---•----! ----1----1---- r----1---1--1---- !.----1---!
i 70 J Il! 1 1 1 fIl i ! ! 1 III! ! 1
Il! Il! , 1 Il Il!! 1 ! 1 1 j 1
J----------I----I----I----I----I----I----I----I----l----'----f----I----I----I----I----I----I----I----I----I
1 IIIIIIII! 1 ! 1 Il! 1 1 Il!
1 Ij,otal 1 218, 1 1 42 1 1001 62 1 62 1 + ,21 , 14 1 53 ! 48 1 26 1 80 , 63 1 33 , 45 ! 6 1 9341 ,
1 J 1 1 l , ! 1 !' 1 ! 1 r r. r 1 l ,-'1 . 1 ! 1
------~---------------------------------------------~-~-----------------------------------~-~-----------
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oonsta.té toutefois au Cameroun et au Dahomey une répar'ti;:t-ï.on bathymé-
trique un peu différente suivant les espèces, A. gambensis n'ayant
pas été rencontré au-delà de 20 m au Cameroun et 25 m au Dahomey,
tandis qu'A. heudeloti était trouvé respectivement jusqu'à 40 et 50
mètres. Les quelques déterminations qui ont été faites jusqu'au stade
espèce au Congo (tableau 13) ne paraissent pas, à première vue, con-
firmer ces constations, les 2 espèces ayant été trouvées simultané-
ment jusqu'à 50 mètres. Arius mercatoris, si elle est l'espèce la
moins commune, parait aussi être celle s'aventurant le plus profondé-
ment. Crosnier (1964) la cite jusqu'à 70 m près de l'embouchure du
Congo et PolI (1953) jusqu'à 85 m au large dels pointe Banda. Il fau-
drait évidemmènt pouvoir rattacher toutes ces observations au moins
aux oonditions de température. pour savoir oe qu'il en est exactement.
De toutes façcns les mâohoirons sont particulièrement communs
au voisinage des estuaires; Longhurst les cite d'ailleurs comme
caractéristiques de la sous-communauté d'estuaire.
L'absenoe de mesures de longueur fréquentes ne nous a pas
permis de déterminer avec précision la répartition bathymétrique
éventuelle en fonotion de l'âge, il semble toutefois que les jeunes
ne se rencontrent que près de la côte. Les tailles maximums constatées
ont été de 56 cm pour A. gambensis et 51 em pour A. heudeloti. Nous
n'avons pas de mansuration pour A. mercatoris ; PolI cite pour cette
espèoe une longueur de 76 cm (avec un poids de 3,365 kg) •
BRACHYDEUTERUS auri tus (Valenciennes) Pomadasyidae Tabl. 15
C'est de très loin l'espèce la plus abondante sur les radiales:
elle représente en effet 31,4 %de toutes les prises effectuées. Cette
importance est mise en évidence dans le tableau 14.
•
..
..
..
•
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-----~--~---------------T------------~-----------"------~~ Profondeur L.2':"i~:~i~i_:.~.J.~_::Total i
1 ! ! ! ! ! !:: !
! Tota.l des prises 18123!7682!8358!56081596715373:: 40113 !
1------------------ !----1----! ----1----! ----1----::------!
!Total de B. auritus! 437!2918!4057!3054! 1508! 122:: 12096 !
t , , , l , '" ,
. . . . . . . Il .
: %de B. auritus : 5,4:37,9:48,5;54,5:25,3i 2,8:: 29,6:
l---------------- 1----! ----! ---- !---! ---- !----::------ !
! Trait moyen 1 508! 452! 522! 3741 373! 312:: 2541 !
! ! ! ! , 1 !:: ,
t --poid:ë-iiioyëii-d:e-- !---! ----, --- ! ----! --- !----::------!
! B. auritus ! 271 179! 254! 2041 94' 9:: 767!
; R!!:_~!:!!~ ;---- ;---i----; ----; ----;----::-------:
; %de .B. auritus i ; ! ; ; ;:: ,i. dans le trait ! 5,3i39,6,48,7j54,5i25,2i 2,9:: 30,2!
, moyen """" ,· ~ ~ ~__~_~ ~ ~ ~u--- ·
Tableau 14. Importance des prises de Brach.ydeutel'Us auri tus
Comme, d'autre part, cette espèce est sans doute celle qui
présente la plus gTande variabilité d'un trait à l'autre, il peut ar-
river qu'elle représente en valeur relative la presque totalité du
trait: c'est ainsi qu'il en a été pêohé 1125 kg à 40 mètres lors de
la R.P.N. 18 (82,6 %du trait), 1080 kg à 50 m lors de la R.P.N. 30
(81,5 %du trait) et 1978 kg à 30 m lors de la R.P.N. 43 (83,7 %du
trait) •
Il semble que les bancs de pelons présentent une densité très
forte, la variabilité des résultats et les maximums atteints en sont
déjà des indices ; une autre constatation peut aussi être prise en
considération: si l'on dresse le tableau des prises totales moins
le poids de pelon p3ché, on s'aperçoit que le rendement peut rester
très appréciable même si la prise de Brach.ydeuterus auri tus a été
très importante, ce qui semblerait indiquer, les espèces grégaires
s'excluant plus ou moins, que les bancs de pelons sont peu étendus et
que le chalut peut ne les rencontrer que durant un temps relativement
bref pendant l'heure de trait.
••
•
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Répartition bat~ymétri9ue
P@ché de 15 à 1UO mètres, lepelort est donc assez eurybathe
c'est toutefois entre 30 et 50 mètrQs que les prises sont les plus
abondantes ; à 15 et 100 mètres, les captures sont relativement rares,
le tableau ci-dessous chiffre ces constatations ;
,-------------------T----T----ï---------ï----T----rr~----
; Profondeur ,15; 30 ; 40 : 50 ; 70 ; 100 ::Total
• • • • • • • Il'~_-
, ,-,-,-,-,-,-,,-
· Répartition des . . . . . . Il, , , , , , , "
· prises de ......"
1 B. aur1'tus ! 3,6124,1I33,5!25,2112,51 1,0:: 99,9
, ! , , , , , "
; (en %) ,;; i ; ; ::· ~ ~ ~ ~ ~ u _
Cette répartition semble se modifier assez notablement en fonc-
tion de la saison. Le tableau ci-dessous indique les rendements ho-
raires moyens obtenus en G.S.C. et G.S.F. en fonction de la profondeur:
~------------------------------------------------"-----
: Profondeur :..2:...:~L_~~~_;~:..2~.J2~.~.j:Total:
! .... (1) ! I! 1 ::!
! ~.~~ G.S.C. 123!)1!105 2331213 17::622!
! s ro >. ! I! ! ::!
1 ,J ~ ~ --------- ! ---- ! ---- ! ---- ---- 1---- ----::----- !
! i.Q G. S. F. ! 25 ! 441 !165 279! + /:: 910 !
!c.r:c !!! l "!________ _ u _
Certes, ces résultats ont d'autant moins de valeur que les ren-
dements sont plus variables; ils semblent toutefois montrer que la
répartition bathymétrique s'étend de 15 à 100 m en saison chaude (avec
un maximum entre 40 et 70 m) tandis qu'en saison froide elle ne dépas-
se pas 50 m (aveo un maximum entre 30 et 50 m).
L'étude des couples température - rendement indique que le
pelon n'a jamais été pris à une température inférieure à 16°C; des
pelons ont été pêchés dans des eaux dont la température pouvait aller
jusqu'à 27°C; mais la température normale la plus haute semble être
de l'ordre de 24 - 25°C; les plus grosses prises (supérieures à 400
kgs) ont eu lieu à 16,3/ 16,8/ 17,2/ 18/ 19,1/ 19,5/ 21 et 21,3°C.
• •
...
BRACHYDEUTERUS auritu$ (Valenciennes)
• •
t
"Palon"
• •
TABLEAU 15.
0\
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Le pelan est très commun au Dahomey où il a aussi une répartition
bathymétrique large: de la côte à'70 mètres de profondeur. Il a été
trouvé entre 8 et 90 mètres au Cameroun, il y est très abondant jusqu'à
30 mètres et rare au-delà. Il est classé par Longhurst parmi les espèces
eurybathes et en Nigeria comme au Congo, peut être quelquefois pêché en
nombres impressionnants.
Cette espèce semble avoir une certaine préférenoe pour les fonds
de vase ou de vase sableuse.
La période de reproduction pourrait être la saison chaude
{Crosnier 1963}.
Les quelques mesures de longueurs effeotuées donnent une taille
maximum de 24 cm,identique à celle trouvée par Poll (1954).
Cette espèce n'a pratiquement aucun intérêt commercial.
BROTULA barbata (Sohneider) Brotulidae Tab!. 16
•
•
La Itbrotulelt est un poisson profond p6ché de 50 à 200 mètres
la profondeur de prise maximum est - très nettement - 100 mètres
------------------T----r----T----r----T----r----N-----,i Profondeur i 30 ; 40 ! 50 i 70 ! 100;2UU liTotal!
, ,--,-,-,-,-,-",
; % !; /; ; ; i :: ;
; des prises ,+; ; 2,3;33,8;55,7,8,2::100,0;
; de Br. barbata ; ; ; ; ; ; :: ;
· __~__- ~~~ ~ ~ ~ · ~ u ·
Un exemplaire excentrique, dûment vérifié, a été pêché à 30
mètres lors de la R.P.N. 46.
Jamais pêohé en très grande abondance (il ne représente que
0,8 %du total), il peut quelquefois représenter une part non négli-
geable du trait, ainsi lors de la R.P.N. 44 (20 kgs à 70 mètres soit
10,0 ~ du trait) et lors de la °R.P.N. 46 (48 kg à 200 mètres soit
14,1 %du trait) •
• •
•
.. J •
,.
.. • • • •
BRO'JULA barbata (Sohneider)
-
"Brotul e"
----------y----T----T----T----T----r----T----T----T----T----T----r----T----r----T----T----;----T----T----'
, R. P. N. , ~ , ! , ! ! , , , ! , , f ! , , , J ,
'Mèt J 18 J 20 , 22 1 23 , 25 r 28.1 )0 , 31 ! 31 ! 38 , 39 J 41 f 42 , 43 , 44 , 45 ! 46 'T Ji,
, ras "'! 1 f , , , ï , , , ! , , , ! ,
! 15 ,-,--,-,-,-,---z ./'-'-'-I--'-l-,-r-,-,-,-,-,
, . ' l , ! , ! iL__ ! ! ! 1 ! 1 ! ! 1 ! ! ! ,!----------,----!----!----'----I----t----l----r----!----!----1----'----,----,----,----,----,----,----,----,
J 30 , , ! , , , ! J , ! l , , , , , ,+, + 1 + ,
~----40--;----~Z: ----:--- ~ ----: ----:----:----i----: ----i----: ----:----: ----:--- ~---: ----:----: ---- ~
~ =-5~_~= ~ ~=: ~-~~ ~ ~~~~ ~ =~~ ~ =~~ ~~~~ ~~= ~~=: ~=: ~~~~! ~~4- ~ ~~~-~Z: ~~~~ i=~~: ~~~~: ~~~: ~~~; ~~=;
J 10 .! 2' 4 1 1 1 1 4 1 5! 3! 10 t _! 2 1 3! 3' 5' 20! 1 36 1103 ' 6!1 Il!'' 1 l , , " ! ! , , Il! ! !
------- Z-- .--- ---- ---- ---- --- --..- .--- --- ---40 --- --- --- ---- --- ---- ---- ---- ----1
, 100 ' '12 ! 10 ! 15 ! 11 r 1 24 ! 10 ! r 6: 10' 2! 12 ! 10! '48' 110 ' 12 .
, J, r 1 r , i , ! 1 ! , ! , , , , , , r
'---~--17-1--~-'--5'--1-5-'- /'7--'---'7-1·"71--7'--·7---'7--l--;-I--3"'--81-;-5-'--:;:-!
1 t ~ , , l "/ l , 1 IL__i/ 1 r , , 1 l , 1 1
1 T ta! '--;-(-;-1'~5J-;-'-;:!-5~i-;-1' l-;-r-!~i·-;-!-5 '-3'-:;-1!-;-5')'-93';-5,-,
,0 , , , ! ! , Ir 1 ! 1 ! , ! , , " ! ,
--------------------------------------------------------------------------------
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La répartition ne semble pas accuser de di~~érenoe suivant les
saisons. D'autre part il ne semble pas y avoir beaucoup de ohangements
du Dahomey au Congo ~ p@ohée à partir de 35 mètres au Dahomey o~ elle
est peu abondante, elle est aooompagnatrice dans la communauté subther-
moo1ina,le de Longhurst; au Cameroun elle ~ut pêohée de 50 à 80 màtres
(la présenoe d'un exemplaire notée à 10 mètres semble être douteuse).
Brotu1a. est couramment oommeroia1isé ; la taille maximum usuelle
semble être de l'ordre de 54 om ; un individu de 60 cm fut capturé;
Po11 signale une taille maximum de 75 cm.
CITHARUS macro1epidotus (B1ooh) Bothidae Tab1 .. 17
La plus abondante des petites soles: 217 kg en ont été pêQhés
sur les radiales. Elle est toujours assez profonde : trouvée en ef~et
de 50 à 100 mètres, aveo peut-être un léger maximum à 70 mètres ..
Les chi~fres obtenus ne permettent pas de oono1ure à des dif-
férenoes de répartition suivant les saisons, tout au plus peut-on
remarquer que, sur une cinquantaine de chalutages, on obtient deux
fois plus de Citharus en G.S .. C.. qu'en G.. S.F..
;---;;~;~~~;:;--I-3~-I-4~-Y-5~-T-7~-I~~~~ï
, "'" ". ~ ....."
! r:l (J),.., G. S. C. ! 0' +! 4! 8! 5:: 17
Q) Fol ...
e·rI (1) !,!!!::
~ ~ ~ ------!---,----!---!-..--!----::-----
~ ~ a G. S. F. ! +! O! 1! 5! 3:: 9
, ~ "",,,· ~ ~ ~ ~ ~ n _
Croamer au Cameroun la signale de 30 à 90 mètres (un exeJDP1ai-
..
re a été si8nalé à 10 mètres mais il s'agit sans doute d'un individu
resté dans le chalut lors du trait précédent à 80 mètres) ; elle a
sensiblement la même répartition aussi au Dahomey (à partir de 35 mè-
tres).Longhurst la place dans Sa sous-communauté à Sparidae soit entre
40 et 100 mètres comme à Pointe-Noire •
. Elle n'.offreaucun intérêt commercial. Taille maximum :232 mm
(Poli 1959).
•
.. >
• • .. • •
CITHARUS maerolepid~s-! (Blooh) "Solette" ou "Plie"
•CYNOGLOSSUS spp. Cynoglossidae
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Sur les six espèces du genre signalées dans le Golfe de Guinée
oinq ont été identifiées avec certitude au cours des radiales;
Cynoglossus senegalensis (Kaup) n'a jamais été déterminée, sans que
l'on puisse conclure à son absence. Les premières radiales ont été
effectuées en pensant qu'il n'y avait au Congo que 3 espèces:
C. oanariensis, C. browni et C. monodi toutes trois facilement identi-
fiables en mer. Or, depuis, un examen plus attentif des caractéristi-
ques morphologiques des oynoglosses p~chées à 15 mètres a permis de
trouver C. goreensis en mélange avec C. browni et C. monodi, pêche qui
s'est régulièrement reproduite dans les radiales ultérieures; d'autre
part, les sorties faites pour l'étude de la sélectivité s'effectuèrent
avec une double poche à maille de 14 mm de côté gréée au-dessus du cul
à mailles de 22 mm; elles ont permis la capture de C. cadenati, dont
l'adulte - contrairement aux autres oynoglosses - est de taille assez
petite et n'avait jamais été capturé avec le maillage de 22 mm.
Cynoglossus cadenati Chabanaud
Comme nous venons de le voir ci-dessus cette espèce, dont
l'adulte mesure 20 centimètres environ,n'a été découverte que récem-
ment, à 15 mètres. On peut penser que sa présence à cette profondeur
est assez constante (24 chalutages faits du 26 octobre au 6 novembre
1965 en ont tous ramené quelques exemplaires). Elle n'est pas de toute
façon abondante, la prise maximum pouvant être de l'ordre du kilo-
gramme.
Ellen' a été signalée ni au Dahomey ni au Cameroun ni en
Nigeria, sans doute aussi à cause de la dimension des mailles des cha-
luts utilisés.
Cynoglossus goreensis Steindachner
N'a été p~ché qu'à 15 mètres. Cette espèce n'ayant été détermi-
née qu'à la fin de la série des H.P.N. seulement, les rendements n'ont
dono pu être chiffrés avec précision depuis le début et sont confondus
••
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avec ceux de C. browni. Les déterminations faites en H.P.N. et pendant
les S.V.N. peuvent cependant donner une idée de l'importance relative
des deux espèces :
------------------------------------------------------------8----"----1 1RPN 1RPN! I..! ! "" 1
! 145 !46 IS.V.:N.11IS.V.N.t2IS.V.N.13IS.V.N.14:: T:: % !
-
---:0-----1 1 1 Il! :::: 1l ,-,-, , , , , " 11-11-'
!b~ i 9 !46 i 71211 5111! 6!18i22!17!28!28!131 8:: 184::88,01
1 rown 1 1 Il! ! 1 ! 1 ! 1 Il! a :: 1
, ~ ,--------,--,-- ,--, --, --, --, --, --, --, --.,-,-,--, --11----11----'
• s::: Q) • Cyn . • . • . . . . . . . . . . Il " •
1 ~ .~ ; 1 di ! 3 113 t 2! +1 21 ! + 1 21 31 1t +1 4:: 16:: 7,7 t
1 Q) tt1 ~Imono t 1 Il! 1 1 1 Il! 1 ! 1:: :: 1
rd ~ 0 -------- --- --- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- --,t~- ----1 s::: .8 8 1 Cl! t ! ! 1 lit 1 ! ! 1 1 Il :: 1
1~ 1 ~ . ! 8 120 1 1! 21 11 ! ! 1 + 1 1 1 11 11 3:: 9:: 4,3!
1 1goreensJ.Sil ! Il! ! 1 ! 1 1 Il!:: :: !
-----------~-----~-----------------~---------------------------------
Il semble que l'on puisse éva1u1er grosso-modo les prises de
C. goreensis comme étant de l'ordre de celles de C. monodi, sans doute
inférieures.
C. ~reensis est signalée comme espèce associée de la communau-
té à Sciaenidae au Nigeria. Il en est de même au Cameroun où elle est
trouvée jusqu'à 25 mètres.
Les quelques mensurations effectuées donnent des tailles allant
jusqu'à 54 cm soi t du même ordre que pour Cynog1ossus browni et
canariensis.
Clnog1ossus monodi Chabanaud Table 19
cr
•
Présente aussi à 15 mètres, cette espèce constitue 20 %envi-
ron des pêches de crynog1osses à cette profondeur (le reste étant cons-
titué essentiellement par C. browni). Elle a été pêchée une fois à 30
mètres, oette profondeur semble représenter la limite extrême de sa
répartition bat~étrique.
Elle n'est jamais très abondante (les 180 kg pêchés au total
ne représentent que 2,3 %des pêches effeotuées à 15 mètres), la prise
maximum a été de 35 kg (R.P.N. 31). Sa présence est constante: elle
fut pêchéé 16 fois sur 16 traits effectués.
••
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Les résultats obtenus ne permettent pas de parler d'une influ-
ence quelconque des variations climatiques ; cette sole a été pêchée
de 19 à 27°C.
Cynoglossus monodi est commune au Cameroun entre 9 et 15 mè-
tres, ainsi qu'au Nigeria; elle semble par contre très rare au
Dahomey ; un seul exemplaire capturé à 20 mètres de profondeur.
D'après les observations effectuées il n'est pas impossible que
la taille maximum de l'espèce soit inférieure à celle des autres es-
pèces de 07noglosses (de l'ordre de 45 centimètres) •
Cynoglossus browni Chabanaud Table 19
Présente elle aussi à 15 mètres elle ne semble guère s'aventu-
rer au-delà : elle a été pêchée deux fois seulement à 30 mètres (un
exemplaire lors de la R.P.N. 22, 3 autres lors de la R.P.N. 31).
Comme C. monodi elle est toujours présente dans les traits à 15 mè-
tres, elle constitue plus de 75 %des pêches de cynoglosses effectuées
sur ces fonds et 11, 1 ~~ du total des prises, pourtant particulière-
ment abondantes à cette profondeur. Le rendement horaire moyen a été
de 56 kg, mais cette espèce peut éventuellement être très abondante
130 kg et 110 kg lors des R.P.N. 31 et 37 et elle peut représenter
plus de 20 %du trai t.
Là non plus, les chiffres obtenus ne montrent aucune influence
nette des changements de saison ; elle fut pêchée en abondance aussi
bien en saison froide que chaude, de 19 à 27°C. Les exemplaires
capturés à 30 mètres à 2 reprises l'ont été l'un en G.S.C. à 22,5°C,
les autres en G.S.F. à 15,8°C.
Cynoglossus browni n'a pas été p~chée au Dahomey; elle est
assez commune au Cameroun vers 10 mètres; elle fait partie au Nigéria
de la communauté à Soiaenidae (indice d'abondance 1,5 '1.). Il semble
donc, d'après ces résultats, qu'elle soit plus abondante au Congo que
dans les trois autres régions intéressées.
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D'après les quelques mensurations effeotuées, oette espèce sem-
ble atteindre à peu prèli! la m~me taille maximum que C. oanariensis
(56 om pour C. oanariensis, 54 cm pour C. browni).
Alors qu'il semblait - d'a.près les résultats du Dahomey - que
les oynoglosses étaient striotement inféodés aux fonds très vaseux ;
on peut remarquer que toutes oes espèoes superfioielles ont été oap-
turées à 15 mètres sur un fond de sable vaseux (moins de 25 %d'élé-
ments fins - poudres et oolloïdes -dans le sédiment); on pens~t
qu'une telle différenoe granulométrique Ilourrai t être senslble ,PQur
des po1ssQns tels que les Boles. Une étude plus poussée exigerait un
examen étroit des proportions relatives des différentes espèoes sur --
des sédiments très différents.
Il a paru intéressant de regrouper les divers résultats
trouvés pour les oinq espèces de Qynoglosses connues fréquentant
régulièrement la profondeur de 15 mètres (C. oanariensis a été aussi
trouvée sur oes fonds au Cameroun et au Congo) (Tableau 18).
~----------~----~~-~----~-~T-----~------~--T-----~~-----~T--·-~-~~~-~-,r • • • Con 0 •
1 E s p è p e s 1 Dahomey , Nigeria r Cameroun 1 (R P Ng ) !
r r!! •••
1 1 . 1 !
1Cyn. oadenati ? (1) ? (1) ! ? (1) tAssez fré- 1I ~-... .. I-_- - r I I~ue~~ :
iCyn. browni : / : 'frès commune Assez commune: Tl'ès abondante!
I-------~--------!--------~---!~------------------~------!----~--------.!
! Cm. monodi ! Rare ! Commune
!-----------------!-~---~--~!---------------
COIJjJl1une
-------------!----------~--!IQyn. goreensis rCommune, . lAssez oommune Très oommune rAssez oommune f
! 1quelquefois 1 !!
r ! abondante !
;~;~-;;~;~i;~;i;;R;;;---------:~~~~~--------;R~-;--------~i-·--- i------~
-----------------~------~-~---------------------------~~~--~--~--~-
Tableau 18. Abondance oompar~e des ùynoglosses les plus littorales
(1) Dépend du maillage du ouI des ohaluts utilis~s.
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CYUUGLOSSUS bro~ Chabanaud 1
CYNUGLUSSUS gore~n~ Steindachner ~ .."
•
•
"Soles"
.. .
TABLEAU. 19.
, .
CYNUGLOSSUS monodi; Chabanaud "Sole"
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Il faut tenir compte, dans l'appréciation des différenoes éven-
tuelles,~.s réserves déjà émises dans l'introduction (3.1.) •
On voit que les appréciations de fréquence et d'abondanoe, tout
en étant très vagues, paraissent assez hété~ogènes, il est par exemple
assez surprenant que C.. browni n'ai t pas été signalœ au Dahomey et soi·t
.
présente G Nigeria. Globalement il semble cependant que C. browni soit
la plus co~ante, ensuite C. goreensi~ etC.. monodi, d~ impo~tanQe
oemparable; enfin C. senega1ensis (dont l'absenoe au Conso n'est pas
sare) et C.. cadenati ..
gynoglossus 019!Fiensis Steindachner Tabl. 21·
..
•
Dernière es~èQe du genre Cynoglossus étudiée 1ei, c'est aussi
la plus importante sur l'ensemble des p~ches de o,ynoglossee effeetuées,
soit 3503 kg, elle correspond à 2416 kg soit 69,0 %, alors que
C. browni représente 25,7 %et C. monod! 5,3 %de oe total (maie il
est vrai que oes deux dernières espèoesne se pêchent qu'à 15 mètres).
Crnoglossus oanariensis oonsti tue une partie non négligeable du
total des poissons pêohés sur les radiales 1 5,9 %(en poids) ; elle
vient dono au 5ème rang derrière Brach;ydeuterus auri tus a Pseudotol1 thus
•
senegalensis, Pterosoion peli et Dentex ansolensis. Elle est eurt~ut
importante dans 1ee traits effectués à 30 et 40 mètres ainsi que:le
montre le tableau suivant qui donne le %moyen de C. oanariens1s dans
. 4
les traits effectués à une profondeur donnée •
,------------~~~T----T----T----T----T----T--~fi----~'! Profopdeur !~i~i~i~i~! 100:.: Total;
r % !!!! r ! :: !
!c canar::nsis! + !10,0!13,1! 5,5! 3,2! 9,4~ 0,9 !
!. - !!! Il! ft !
--~---------~---- --~--~--------~~~-------
C'est une espèoe assez eurybathe puisqu'elle a ~té p&chée de
15 à 100 mètres; elle est cependant nettement plus abondante à 40 et
50 mètres, ainsi que le montre le tableau suivant donnant les poids de
C. oanariensis pêch~s et les pourcentages du total de C.. canariensis
p8chée à ohaque profondeur.
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---------------------T----T----T------~---T----rr------,
: Profondeur ~ 15 i 30 ! 40 i 50 i 70 ,100-:: T.otal i
, ::e: ,,-,-,-,' ,-::.-.......-,
. ,.., . " """ .
! ~al Poids! 5 ! 771!1096! 311! 1.92! 41:: 2416'
~"6 .------..,. ! ----- ! ---- , ----! ----! ----+----::------!
$:l-P '" ,., '" ,,~ cfa; 0 ,2 !31 , 9!45 , 4! 12, 9i 7, 9 ! 1, 7 :: 100 , 0 i_________________________________~_~__~ u ~
Il semble en fait d'après les résultats des S.V.N. que l'espèce
puisse être plus eurybathe encore qu'il n'apparait à travers les chif-
fres précités: elle a en effet été trouvée assez souvent à 15 mètres
et les quantités pêchées à 100 mètres en 12 chalutages successifs
(trois par jour) furent beaucoup plus importantes que celles trouvées
lors des R.P.N. :
,-----------,-----------T----------T--------T--------rr-:------"-:-------,i S. V. N• i 3 ! 5 i 6 ! 7 li Id S. V. Ni: M.R. P. N. !
, Rendement! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !:: :: !
!horaire en , 7 ! 6 ! 3 ! 48! 44!52!39139142130!19!27:: 29,5 :: 3 !
!~l~~~!~~~~~l l l l l l__l__!__!__!__L__!__rr -ll !
D'après le tableau ci-dessous donnant les prises moyennes par
heure d'effort de Çynoglossus oanariensis en G.S.C. et en G.S.F. - on
voit que les pêohes sont légèrement supérieures en G.S.F., mais il
semble - étant donné le degré de oonfiance que l'on peut accorder aux
résultats et leur variabilité - que l'on doive conclure que la répar-
tition ne change pas d'une saison à l'autre:
,----------------r----T----,----T---------,----rr-------,i Profondeur i~i~i~i~:~i100H Total i
+" !! '! ! ! !:: !
~ ~ $:l O. S. C.! / ! 45 ! 70 ! 21 ! 20! 2:: 158 !
8j 'â ~ !!!!!!:' ,~ ~ ~ ------- ,----! ----! ----! ----! ----! ---::-------!
~ ..cl G. S.F.! + ! 69 ! 106 ! 20 ! 15! +:: 210 !
, " , , , '" ,·-- ~ ~_~- ~ ~ ~_~__~ ~ ll ·
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L'espèce a été trouvée de 14,3 à 25°C (soit de 16,8 à 25°C en
saison chaude et de 14,3 à. 18,4°C en saison froide). Cette eurythermie
est d'autant plus nette que Cynoglossus canariensis a été pêchée en
abondance à toutes les températures possibles et à. des profondeurs
très variables, ce que montre le tableau 20 où ont été rassemblées
les prises (S.V.N. et R.P.N.) supérieures à 10 kgs :
-----------r------T----------T---------------------------------------------
: Temp(otl 14 ! 15 i 16 i 17; 18: 19 ;20: 21 : 22 i 23 :
,r r-,! , , !-,- ! ! ,
! '15' / /! /! / ! ! / !! 1Q.! , ,!, ! , " , ,
1 1----1--- --~---!-~-------!-------!-------!---!--------r------- ------!
'a' , , , ,,10 35 '44 42 ,i- 30 ,70 / i / ,60 54 r 31 i 12'1~~ 30 i15100 5016 ,
! ~ ----1--- ------! --------I---..--! ------! ---! --- ------! ------- ------!
, ;:1 160 ,37 35 r90 19Q , 11' 10 46 37 ,21. .2l
'CI) 40' 1 / 120!76 103 !,22.!tl ! 62! 69 M 90' 135 90
,'d' ! 150 1 300! !,100 , ,
's::I ----, ---1-----1----------!-----;------ '-21; -15; ------ ;----- ------
: .~ 50', 1:. / :, 42 30 r, ; 12; 10; ; / /
..... . 54,',15', .1 0 !!, ! !i~ 1-;~-:-ï- ~ -~~-~: ---~;---- i--~~-:------ -~~: -~~! ---j-- ------ --j---
!! !!!! !!!
! !----!---!------!---~~----!------- ------- -..-_,---,-----,------ ------
" "" '";; r' ;.J.Q. 12.; ~ M , / '··r I;i / ;
. , 100 . 27' * ' . 1
" , ! -" ,
.. " ;~ 1.2. ,g; ;
., r,..
----------------------------------------------------------------~-------
Tableau 20. Prises supérieures à 10 kg en fonction de la température
et de la profondeur.
Remarques a) les cases marquées d'un trait correspondent aux
couples température-profondeur non enregistrés
sur les radiales.
b) les valeurs soulignées correspondent aux S.V.N.
dont les résultats, obtenus sur une période
très réduite, (sorties rapprochées avec trois
traits par jour), n'ont pas la même valeur que
ceux des R.P.N.
••
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Ce tableau n'a, bien sOr, qu'une valeur indicative 1 il faudrait
ten1,r compte de toutes les valeurs obtenues pour obtenir une valeur
pondérée. Mais il faudrait beauooup plus d'observations portant sur une
période très oontinue et assez longue.
Cypoglossus oanariensis, étant eurybathe, fréquente les trois
masses d'eau présentes à Pointe-Noire; en saison ohaude elle se trouve
surtout dans les eaux intermédiaires J elle fait alors des inoursions
dans les eaux guinéennes (à 15 et 30 mètres) e~dans la zone de oontact
des eauxintermédiaires avec l'Eau Sud-Atlantique (100 mètres); en sai-
son froide, c'est surtout l'Eau Sud-Atlantique qu'elle habite.
La thermocline ne parait guère avoir d'influence sur la réparti-
tion de l'espèce 2 elle fréquente exactement les mêmes profondeurs en
saison froide qu'en sa1son chaude et il ne semble pas y avoir, en saison
chaude, de concentration partioulière au niveau de la couche à grande
variation thermique - quand celle-ci est bien marquée, ce qui n'est pas
toujours le cas.
Au Dahomey C. canariensis est surtout abondante dans la zone de
la thermocline et ne se rencontre en relative abondance qu'entre 35 et
55 mètres. Mais il faut remarquer que les Cynoglosses ne sont trouvées
que sur des fonds oontenant un certain pourcentage de vase (qui peut
être inférieur à 25 %ainsi que nous l'avons vu plus haut) et que le
plateau oontinental dahoméen possède une importante zone de sable entre
10 et 30 mètres de profondeur en moyenne, ce qui explique qu'il y ait
une discontinuité dans le peuplement de Cynoglossus spp. entre 10 et 30
mètres; cette discontinuité n'existe pa~ dans les traits effectués à
Pointe-Noire, le passage de la faune superficielle à C. browni,
c. goreensis et C. monodi à celle des eaux intermédiaires à C. cana-
riensis se faisant sans discontinuité entre 10 et 30 m. L'exemplaire le
plus profondément capturé au Dahomey l'a été à 78 mètres, alors que nous
avons vu que les captures au Congo ont pu être - occasionnellement -
importantes à 100 mètres (mais le commenoement de la pente continentale
peut être responsable de cette différence; la déclivité s'acouse vers
80 mètres au Dahomey, à 120 mètres de profondeur seulement au Congo).
..
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Au Cameroun C. canarieneis a été pêché entre 8 et 90 mètres ;
elle est très oommune jusqu'à 50 mètr~s et rare au.delà.. Ceci oorres-
pond assez exaotement à. oe qui a été trouvé au Congo, et oonfirme
l'importanoe de la nature du fond: le plateau continental oamerounais,
en dehors de quelques passages rocheux ou sableux, étant souvent va-
seux de la oôte aux fonds de 100 mètres.
Les ohiffres obtenus au Dahomey» et surtout au Cameroun ,parais-
sent notablement inférieurs à ceux du Congo.
Longhurst place C. oanariensis parmi les espèces eurybathes en
Nigeria où elle est partioulièrement abondante au niveau de la thermo-
cline (40-50 mètres sur les fonds très vaseux) •
Il semble dono que C. oanariensis ait une répartition semblable
du Togo au Congo.
PolI (1959) signale qu'elle peut être pêohée jusqu'à 200· mètres.
Les mensurations de CYftoglossus oanariensis effectuées portent
sur 2.948 individus; les résultats bruts en sont donnés en annexe
(tableau ~.La taille maximum mesurée a été de 56 centimètres, la
plus grande taille oourante étant de l'ordre de 50 cm. La répartition
globale des tailles semble indiquer que o'est aux profondeurs moyen-
nes que se pêohent les individus les plus petits et les gros exem-
plaires : l'amplitude entre les tailles extrêmes mesurées est dono
plus réduite - en moyenne - à 100 mè~res qu'à 30 ou 40 mètres. La
taille mLEdmum a été de 15 om ; la taille minimum normale (avec la
maille de 22 m de côté) est de l'ordre de 19-20 oentimètres.
Il semble exister une différenoe assez nette entre les tailles
moyennes des cynoglossesmâlas et femelles pêohés à une même profon-
deur, les femelles étant en général de taille moyenne supérieure à
oelle des mâles. Cette hétérogénéité de distribution explique que les
distributions de longueur»faites sans distinotion de sexe,soient en
général peu lisibles, sans modes bien apparentS.
Les cynoglosses seraient pêohéS plus abondamment de nuit que
de jour, oette.affirmation est indisoutable en proportions relatives,
les soles étant d'assez loin le oomposant prinoipal des traits nootur-
nes. Il semble qu'elle soit vraie aussi dans liabsolu et que le poids
..
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CYNOGLlSSUS canariensis Steindachner
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moyen de soles par heure d'effort soit, la nuit, supérieur à celui de
jour,o'est du moins ce qui ressort nettement des traits effectués en
S.V.N. (Baudin-Laurencin, sous presse). Du fait de leur enfouissement
dans lav.ase les soles doivent éohapper au chalut le jour et sont cap.
turées la nuit quand elles évoluent à quelque distance du fond, dis-
tance qu'il serait intéressant de préoiser.
Les soles sont commercialisables mais peu appréciées au Congo
par les afriDains et la. population est donc très sous-exploitée, alors
qu'en Nigeria Longhurst dit que "1es pêcheurs en canot savent fort
bien que l'exoellente sole Cynoglossus canariensis est abondante aux
profondeurs de la thermooline et la pêchent régulièrement au fond aveo
des filets fixes", de même au Dahomey les soles sont très recherchées.
Il sem'tle qu'au Congo (et le problème est p\Jut-~tre le mame au Gabon.
et au Cameroun),les populations ne connaissant paS le poisson de mer
répugnent à le consommer s'il n'a pas une forme proche de celle de
poissons .•onnus, d'estuaire ou d'eau douce.
DENTEX angolensis (PoIl et Maul) Sparidae Tabl. 23.
"
...
L'abondance globale de cette espèce - dans les p&ches de
l' "Qmbango" - la place au quatrième rang derrière PEachydeut~l'l.l$.suri-
~ Pseudotolithus senegalensis et Pteroscion 2eli. Elle représente
6,4 %du poids t~tâl pêché sur les radiales. De plu~ ces captures,
importantes déjà en valeur absolue, s'effectuent surtout à 100 mètres
(et un peu à 70 mètres), ainsi que le montre le tableau ei-dessous :
r-------------y----T----T----T----,----r----T----W-------,! Profondeur !~!~i_~~-j~j~i~!~:Total i
! !! r ! ! ! !:: !
! tri des prises t / '. t , , ! '" ,~ . /. /. 2 5'22 0 69 7'5 1 " 99 9 .
! de Dentexc t r ! !'!'!'!':: ' !! r!!!!!!"!________________________________________________u _
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On comprend alors que Dentex angolensis soit nettement prépon-
dérant à ces profondeurs; c'est ce qu'indique le tableau 22 •
------~----------------~--~--------------------~-.
R.P.N. i 18 : 20 : 22 i 23 i 25 i 28 : 30 : 31 ! 37 :
,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
70 m !12,6i 7, 6! 5, 9! 8 , 3, 4, 4, 19, 5i 13, 8, 10,0 i /,
---------- ---- ---- ---- ----,---- ---- ---- ---- ----
100 m i / ~52,2:50,1i36,8i21,1:47,6:60,1~38,1; /:
~=========T====f====T==:=T====T====T====f====f====ff====,
R.P.N. !~i.2.:...i~i~!~i~i_~.~..J 46 il M i
! , , , , , , , " 1
, 70 m r 2,1, 2,2i14,6i24,0,38,2; 4,9, O,oi 1,oi: 10 ,1,
, --------- ,----, ~---,---- r---~ , ----, ----, ----! --,:---- !
; 100 m ;41,0;66,2;54,3, / ;62,9;66,4;18,O,39,4::~,• ~ ~ ~ ~. __~ ~ ~~- -tt .
Tableau 22. Proportion de Dentex dans les traits effeotués
à 70 et 100 mètres.
On peut le trouver occasionnellement à 50 mètres; il est par
contre relativement abondant à 200 mètres (il représente successive-
ment 36,2 %, 31,6 %et 43,2 %du trait lors des R.P.N. 44, 45 et 46
à cette profondeur) et doit sans doute descendre nettement plus bas.
(PolI (1959) signale qu'il est encore abondant à 250 mètres "au moins
un panier/~eure" et jusltu'à 290 m).
InfluenCe de la température
La fréquence de Dentex engolensis autour de ses profondeurs
d'éleotion, 10 et 100 mètres,' varie assez nettement d'une saison à
l'autre; ce que montre le tableau ai-dessous. Les prises ont doublé en
O.S.F. et elles se font pour 30 %à 70 mètres.. Il y a donc une remon-
tée sensible du poisson (jusqu'à 40 mètres) quand des eaux plus froides
envahissent le plateau continental. On peut d'ailleurs remarquer que
cette remontée de saison froide semble encore plus nette en descendant
vers ~e Sud (Angola) où les Dente; peuvent se pêcher parfois non loin
de la surface
••
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t---------------T----T----r----r----T----.-----~-,
! Profondeur . i~!~i~i 100; 200~ Total i
r !"!!:: 1
! i~~ G.S.C.! I! l' 28 ! 133' 2:: 163 !
! 8'1"f0' "!,! Il
CD "'t>:. ------ ---- --- ---- ---- ----':-------! otj Fol 0 !!!!!:, ,
! ~,g8 G.S.F.! I! 18 ! 69 ! 1721(64):: 323 !
!_~ l l l l !-l~_a !
(1) un seul trait à 200 m en O.S.F.
Sur la R.P.N. les prises se sont étagées entre des températures
de 21,8°C (30 kg p~ohés à 70 mètres lors de la R.P.N. 25) et moins de
14°C.
D'après les définitioIBprécédemment données des caractéristiques
des différentes masses d'eau rencontrées sur la radiale (2.1), les eaux
guinéennes sont délimitées, grosso-modo, par l'isotherme de 24°C; le
passage entre eaux intermédiaires et eaux guinéennes est très net ;
l'Eau Sud Atlantique, elle, commence à partir de 18°C, mais la zone de
passage avec les eaux intermédiaires est large et mal délimitée. On
voit alors que D. angolensis fréquente principalement,d'une part, l'Eau
Sud Atlantique à toutes les profondeurs (en O.S.F. et à 200 mètres et
quelquefois 100 mètres en O.S.C.) et,d'autre part, la partie la plus
basse des eaux intermédiaires (en G.S.C. à 70 mètres et quelquefois à
100 mètres).
Dentex angolensis est, avec D. congoensis, un des Sparidae les
plus communs au Dallomey et au Togo; il Y est pêché en abondance en
dessous de 50 mètres entre des températures de 14 et 200C~ce qui cor-
respond exactement à ce qui a été trJUvé à Pointe-Noire; ïl semble
légèrement moins profond au CameroUft où il a été oapturé à partir
de 30 mètres. En Nigeria D. angolensis est absent, il semble être
remplacé par D. polli et D. congoensis qui sont des composantes impor-
tantes de la communauté à. Sparidae.
De nombreux échantillonnages de longueur ont été faits (à 70 et
100 mètres à ohaque R.P.N. et,éventuellement, à 50 et 200 mèt!es) ;
• •
• •
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.mE.IEX angolensis 1'011 et r'aul "Dorade·rose"
-------:-r----T----T----l----T----r--.·-T----T----T----T--~----r----T----T----T----T----T----r----T----'
i R. P .l\f • ! i ! 1 ! ! 1 i ! 1 ! 1 Ill! i i .! !
l'F.'t 1 18 1 20 f 22 1 23 1 25 ! 28 1 30 1 31 ! 37 ! 38 ! 391 41 ! 42 1. 43 i 44 i 45 146 1 T ! T: L'
Jl'.e res i ! Il! i ! Iii t 1 1 j i î Il! !
1 15-r-l--J-r-l-J-;ZI--I--I-i-l-l-I--l--:""i-l-J-I-1
:----- ~-:- -- ~---:---i---:---i---:---i- :----i-~ i----;----.}---;---~ i--i---:---'i----;
,3e !. ! 1 ! 1 1 r 1 l' ! ! 1 II! 1 i !
~---4~--- :----2 ----:----:----:----;--;---:----:----:-;-:--:~:---- i----:---:----i---i ': .
1-- -.-!--!---!--!----r---!---I---!--!~--l --' '----i----!ZI~-!--f----f---i----I-(
i--~1~O· - ~ --4-5- :-)-8-i-3;- i--2~- i--3-0- :.-7-0 i-1-004~ i--1-0i---- ! ---3'-}--7-:--6-G~i --3-5~1-1-32~o;-i-,--1,- i---- :~7',':""6-01~5i, 5a-:·1 !! 1 J! .., 1 ! ! 1 ! ! . l '! r ! i" ü, r '1 3 !
------- ---,---'----1----1----'---,-- ----,--- --i-j-'--'-i----I---I--I----' --, .,
: 100 ~;130 j136 i 70- j 95 ! 39 1360 : 1JO! 1160 j220i120/1 i11C"j,1"80 ji 22 j134 j1'916 }.137, :. ;:,
r-------;Z---2- i ---2-'---0-1'--;- i-71 -/!- r--71--71--71-- .i-71.C:-';?1-64,',-! .4°- 1.-3-5-,1--'''''''''5-6 !~;'-.I,' , .~! c.vv ! !_r_l_l.:-..:..~I~!__IL_.~~.~l2::..-~!..:..-!__.:.!__.:I~(2~.!.. ~/.
! tIf 5! 7 !1 3Il! ! ! r:! 1 6! 1, 8'!, ! 6. 1 1.. i 6· 1 L'! , Cl)! !l.J a 1 4 !1 0 ! 1 ! 95 ,130 ! 109 1505 1)01 °11 3 1227 '11 0. l' 35 !2 5,254 ! 70 ,17 [2747, ~
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les résultats en sont donnés en annexe (XXXV). On peut voir que la
taille minimum de prise, aveC le chalut utilisé par 11 "Ombango" (cul à
maille double de 22 mm), fut de 7 centimètres. Le plus gros exemplaire
mesuré faisait 33 cm de longueur totale.
D'une manière générale l'écart entre les tailles extr~mes sem-
ble diminuer quand la profondeur augmente : c'est ainsi quep lors de
la R.P.N. 25, le plus petit poisson mesuré faisait 8 cm à 70 mètres,
15 à 100 mètres et 23 à 200 mètres. On ne trouve que de gros individus
à 200 mètres (de 22 à 32 cm), alors que les plus grandes tailles, si
elles sont légèrement supérieures à 200 mètres, n'accusent que peu de
différence de 50 à 200 mètres. D'après PolI, (1954) les mâles seraient
en moyenne légèrement plus grands que les femelles.
1. ".
EPlNEPHELUS aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire) Serranidae Tabl. 24.
..,
•
..
ASsez fréquent de 15 à 100 mètres (il desoendrait jusqu'à 200 m -
d'après PolI) - Il a une préférence marquée pour 70 mètres: il y a été
pêché 10 fois sur 16 chalutages, 72 kg au total soit 1,2 %de l'ensem-
ble des prises à cette profondeur.
Il ne semble pas que l'on puisse le placer parmi les eurybathes
car les captures ne deviennent notables qu'à 50 mètres et, aux profon-
deurs moindres, il n'a. pas été pêché d'exemplaire pesant plus de 400
grammes, il s'agit donc sans doute de jeunes intividus que l'on retrou-
ve, adultes, de 50 à 100 mètres. L'exemplaire le plus gros a été cap-
turé à 70 m (R.P.N. 43) et pesait 10 kg ; le poids moyen à cette m~me
profondeur a été de 4,2 kg.
Les résultats, donnés par Crosnier pour le Cameroun et le
Dahomey, sont en aocord avec ca que l'on a trouvé à Pointe-Noire mais
il semble y avoir une légère différence de répartition par rapport aux
résultata que donne Longhurst, qui place E. aeneus dans la sous-commu-
nauté suprathermoclinale à Sparidae sur substrats durs ; de tels subs-
trats sont absents sur la radiale et il semble que E. aeneus sur fonds
vaseux se trouve surtout vers 70 mètres.
• . "
PPINEPHELUS aeneus (Geoffroy St. Hilaire)
• c • •
• •
---------Î----7----T---~r_----,---~-~-.-~-,--~----T--~-r-----I-----!----T-----I-----I-----!--~--r----tR F 11 • . .. •• .•.. •
1 •• ". 18 ' 20 ' 22 f 23 ! 25 ! 28 t 30 ' 31 ! 37 ' 38 ' 39 ! 41 ! 42 ! 43 ! 44 ! 45 ! 46 'T !
, !! f 1 f ! , ! f ! ! ! , • ! ! , ! !
,Mètres ! ! ! r ! ! t ! ! ! ! , ! ! ! , , f !
-~---~~~-~~~~~~-~~~! !!!,!, 'L__ ~ , ! ! ! ! ! , ! l , 1·!I----~~---;----!I----~----:----,!----;----!!----I!----;----!!-__~;----~--:-;--:-;- !!----:----II----I-~-f!
30 • 1 ••. .•.••• 1! !!!!!!!!!! 1 ! , ! 1 !! ,
!---------!----,--~----!----!----I----!----!----!----,----!----1----!----,----,----!----,---- ,
.i---~~..- i---- iL -- ;--:--:.i---i----:----:----:----;---- !----;_:- ~--~---:----: ----:---- --:-:
! 50 1 ! +! 1 ! Il! ! 1! 1 +! !/ r 2 l ,12! + 15!
!---------!----r----!----f----I----,----I----I----!-~~--~~!----!---~I----J----r-~-f----r-------1
• 10 ! 9! ! 4 f 8 J ,7! ,12! ! ! ! 6, 10 ! 10! +! ! 6 12 !
--~--!Z---- --- -..---! ,.,---,---- ----!.~... - .....- ..-..- ---. --..- ~... ----- ---- .......- _..-.- ---- ----i 100 ! : i 4! ii ! 1: 5: ! i + i 1 i i : : 2: i 13 :
.------'~'--'---r--'---'Z'2---2---- ---.---- ----7;------ --,--- ----. 20C . • !, ./! /1 . /1 I.!'
! !! f ! 1 r Il! !~!/. ! 1/ . ! ! ! , ! ,
-.--.-.- ......... ...-...--.~.-..-..------.-.-..-----
! T tal J 10 1 1 8 1 8 1 1 7! 1 1 17! 1! f ! 1! 10 ' 12! 1 14! 6 110 !o ! l+f.1 f 1 f! ! 1 1+' l , 1+' f f 1!
--------~-~~-----------~~-~-~-----~-~----.----~----------------~---------------~--------~
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Trois autres espèces dJEpinephelus ont été signalées lors des
campagnes G.T.S. : Epinephelus fasciatus Cadenat à 100 mètres; Epine-
:phelus gigas (Günther) et Epinephelus caninus (Valenoiennes) à 200
mètres.
Toutes les espèces de mérous sont très appréciées tant par les
européens que par les africains •
..
GALEOIDES decadactllus (Bloch) Polynemidae Tabl. 26.
•
Les "capi taines" ne sont jamais très abondants : les prises glo-
bales deoette espèoe (536 kg) ne représentent que 1,3 %du total pêohé
sur les radiales et la prise maximum par trait est de l'ordre de 10 kg.
Les prises s'étagent de 15 à 50 mètres,mais ne sont apprécia-
bles qu'à 15 et 30 mètres où elles sont aussi très fréquentes ainsi que
le montre le tableau 25.
,-------------j----ï----j----T----n-------,
; Profondeur i 15 i 30 ! 40 ; 50 :: Total !
, ,-,-,-,-"
Poids; 207;238 ; 88! 3 H 536 !
Prise (kg) 1 ! ! !:; !
totalo -----,----,----,----,----,,------,
.. .. "
_ !30,6!44,4!16,41 0,6: 100,0 !
, , , '" ,
---------- .---- .---- .---- .---::------- .
Fréquence i 1 ;0,76; 0,5:0,27:: 0,64:
-----------------------------------------
Tableau 25. Prise totaledp Galeoides en fonotion de
lao profondeur.
Sa répartition dépend sensiblement des conditions climatiques
oe qu'indiquent les valeurs moyennes trouvées par traits 1
,-------------T----T----r----ï----rr-------,
; Profondeur; 15 , 30 ; 40 ; 50 :: Total ;
. ... .-" .
, 0f3 ,-,-,-, Il 1
• ,::::; ID G SC· 21 . 21 . 3· "45! ID ~ ~ ••• ! 1 ! ! + .:: !m'~~ ------,----,----,----'----11-------,1'd~O ...." •
! ffi.8 a G. S. F. 1 2 1 2! 6! +:: 10 !
! ~ !!!!::!
-------------------------
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Cette valeur de 6 kg à 40 mètres en G.S.F. a été en fait obtenue
à partir d'une seule valeur 40 kg pêchés lors de la H.P.N. 42 alors
que laftempérature relevée en fin de trait était de 17,2°C. Cette seule
valeur n'influence pas les conclusions que l'on peut tirer de l'examen
du tableau précédent; il serait néanmoins intéressant de savoir à qui
elle correspond, deux hypothèses sont possibles :
a) il Y avait vraiment 40 kg de Galeoides dans des eaux à 17°C
auquel cas l'espèce pourrait fort bien supporter en cas de néoessité
des températures assez basses. La HoP.No 42 représente le tout début de
la GoS~F. et l'arrivée des eaux froides n'avait peut-être pas encore
dé~lenQhé le dépa~t des Galeoideso
b) La deuxième hypothèse - sans base réelle dans ce cas là, mais
qu'appuient des observations voisines, pourrait faire penser que - à
une période où le régime de saison froide n'était pas bien établi - des
zones d'eau froide et chaude pouvaient être présentes simultanément sur
les fonds de la radiale et parcourues pendant un trait de chalut, l'eau
plus chaude contenant les Galeoides en début de trait et l'eau froide
de fin de trait ayant cette température de 17,2°C.
"On voit que 80 %des prises ont lieu en Saison Chaude, et il est
probable que Galeoides se déplace avec les eaux [.'l";naennes comme la P:I:ll-
part des poissons superficiels d'eaux chaudes. Cette réapparition est
oonfirmée par les résultats obtenus lors des chalutages effectués du
31 ao~t au 21 octobre à 40 mètres, période qui engloba la transition
entre a.S.F. et P.S.C. :
---------------T---------T---------T----------T---------
Date ! 31/VIII! 28/IX ! 30/IX ! 21/X
, , '!
. ;.Température(oC),,· 16,3 18,3 ;17,2 - 18., 21,8
_______! i (1) ! _
!Prises moyennes! !!
! de Galeoides !
! (3 trai ts par! 0 +! 0 ! 15
! ~~~~l ! ! _
(1) Durant la nuit la température passait à 21,5°C •
• •
•• • •
.. . • •
PENTANEMIJS guJnguarius (Linné) "Barbillon"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1---~~;~!~'. i----;-----r----:----y----r---;----;----;--·-·-y----r----;---:----r----I----:---;----;---;-=-- ~
In.. , 18i 20 i 22 ! 23 i 25 i 28 ! 30 i 31 i 37 i 38 ! 39 i 41 i 42 ! 43 ! 44 i 45 ! 46 ,T i ~i !
! ~ .etres J J ! ! ! ! ! ! , ! ! ! f , , , ! , , ,
! 15 1--;:-!-;-'-181-16 1651-4 !/!-3''-1-B~!-13'-5!-15!'--:;-'-1-3 '-516 1 201 1U'! t ,JIl! ! , 1 ! l , , ! , ,+! l , , 1 1
l-------!----r---'---!----i-~·--!----,----,---,--~i----,---1----'----,----,----,----,----,----,----,
! 30 ! 50, 1, 10 ! 32 i 43 1 4 i i 2 loi 4! +, 10 1 5 r i + 1 9 i i 238! 14 il--------I----'--;7I----'----I----!----,---'----I----'---,----!----!----,----,----,---!----,----,----,
1---40-_1-::-!L__' '-.2. ! !__:_, ' !~_:_'__~1__:_' __!-. '7-~~-1 1----'..--! ----,--~~!--~-'! 0' 1 , , ! , ! ! , JO! l , , l , l , l ,
!----~~---!----'--=-'----!~---I--:-'--=-'----!----o'--:-!--__ ! r ! , I J ' r ~! __~_,
! 10 ' ! ! , ! ! , , ! ! ! ! ! ! , , , ! ! ,
! ,!,!!,!,!,! l , , l , 1 ! ! ,1 -'-'-'-'-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'1 Total i 94 , 24 i 88 i 55 ! 108! 8 i i 5 i 28 i 20! 5! 32 i 46 i + i 3 f 14 i 6 i 536, ,
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Capitaine" ou nplexiglass"GALEO:lDES decadactylus (Bloch)
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Le poisson est pratiquement absent en saison froide et tant que
la température ne s'est pas stabilisée (30/IX) ; il est présent en
P.S.C., la température à 40 mètres étant alors celle d'une saison
ohaude.
En saison ohaude il y a peu de prises notables à moins de
21-22°C. Crosnier au Dahomey signale des prises abondantes de 22,6°C à
27,3°C.
Au Cameroun Galeoides a été p60hé jusqu'à 75 mètres (ce qui est
assez surprenant), il est souvent abondant entre 8 et 30 mètres; la
répartition semble identique au Dahomey (p6ché jusqu'à 60 mètres)
aussi bien sur fonds vaseux que sableux. En Nigeria Galeoides fai t
partie des espèoes caraotéristiques de la oommunauté à Soiaenidae et
de la sous-oommunauté d'estuaire.
Dix-neuf séries de mensurations de Galeoides eurent lieu sur
les radiales portant au total sur 1413 poissons. Auoune répartition
bathymétrique nette ne semble s'en dégager ce qui parait être le cas
aussi au Dahomey. La taille maximum observée fut de 40 oentimètres, et
la taille minimum, avec la maille de 22 mm, 11 centimètres.
Le capitaine est très apprécié sur le marohé local, aussi bien
par les Européens que par les Africains. Il semble pouvoir supporter
une oertaine dessalure et il n'est pas impossible qu'il puisse alors
remonter dans les petits fonds et les embouohures.
ILIBHA afrioana (Blooh) Clupeidae Tabl. 30.
•
C'est le seul Clupeidae capturé en abondance sur les R.P.N. :
1296 kg furent pêohés sur 1 'ensemble "des radiales, soit 3,2 %du total.
Certains traits sont parfois particulièrement riches en Ilisha J o'est
ainsi que, lors de la R.P.N. 22, deux traits suooessifs à 15 et 30 mè-
tres ramenèrent 208 et 286 kg de oe poisson (soit respeotivement
•..
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•
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15,8 %et 36,6 %du trait). Mais ces captures importantes sont plut6t
rares (voi~ table 30), on peut m~me remarquer que sur 34 traits effeo-
tués en 1965 (de la R.P.N. 37 à la R.P.N. 461, de 15 à 50 mètres, deux
seulement ramenèrent plus de 20 kg d'Ilisha ; ce fait met d'ailleurs
en évidence une différenoe importante de rendement entre 1964 et 1965,
différence sensible aussi pour d'autres espèces et qui n'a guère reçu
d'explications, nos données étant de toute façon insuffisantes pour en
tenter l'étude.
Répartition ba~hymétrisue
C'est un. espèoe superficielle dont la fréquence et l'abondance
diminuent régulièrement de 15 à 50 mètres, profondeur maximum à laquel-
le elle fut capturae, ainsi que le montre le tableau suivant
----~~---------------------------"~-~--~ Profondeur :'2~_.i~i..~:~:Total i
, '!'!" 1
" 1 P "d " " "
Q) 1 oJ. sl652 '403 !219 ! 22:: 1296!.~ : ~~~2_1 ' '---- !----H------ !
et0 ,r 1 !" !
op % 150,3131,1!1.6,9! 1,7:: 100,0!
, "l' Il ,.-----~- -----~----T---------~----*-~-----.
; Fréqu'ence ;0,94;0,71;0,56;0,13:: 0,59;
· ~~__~ ~ ~ ~ ll ·
Tabl$au 28. Répartition des prises d'Iliaha africana
La oomparaison des rendements obtenus,de 15 à 50 mètres,montre
qu'il y a un ohangement très net de comportement quand on passe de la
grande saison chaude à la grande saison froide 1
'---~---------ï----ï----T----ï----rr-------,
; Profondeur ; 15 ; 30 ; 40 ; 50 :: Total ;
. · ·_·_·~t, ..
, , , '" ,
" " " "" "G. S•C., 48 , 49 , 31 1 3:: 131 !
! ! ! !:: !
------,----,----,----,----t1-------,
.. .. . .... .
G. S.. F.! 12! +! +! :: 12
! ! ! 1:: !
--..- ------------------------...-.-
..
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On voit que la prise moyenne "par trait n'a été appréoiable qu'en
0.5.C.; le peu d'Ilisha qui est enoore pêohé en saison froide l'est en
surface, il semble donc que ce poisson remonte vers le centre du Golfe
de Guinée quand la température devient trop basse.
Ce changement d'abondanoe entre saisons chaude et froide a été
pleinement confirmé par les rendements obtenus lors des chalutages
S.V.N. à 40 et 15 mètres du 31 aoQt au 5 novembre 1965 J les chalutages
à 40 mètres ont eu lieu d'abord en G.S.F. (31 aont), ensuite en période
de transition (28 et 30 septembre), enfin en petite saison chaude
(tabl. 29).
!---------~Prrëe_moyenn-eT;---:--~----(:C)y---------------,
, Date '(9 traits par' empera ure ., Saison r
l ,jour)' moyenne! ,
! /' ! , 1! 31 VIII r 0 ! 16,3 , O.. S.F. !
---~------ -------------,-------------~ ---------------
; 28/IX; 0 ; 18,3 ~ Début de ~
. • . transi tionI--~-------!~------------!---------------!------~--------J
30/IX 0 1 17 - 21,5 Pleine
! , ! transition ,
-------1-------------,---------------,---------------,! 21/X! 5 ! 21,5 ! P.S.C. ,
~--~6ï~----:----~-----:------;;~8-----:----;~~~~-----:
i--~ë/x----;-----;a------:-------;;------:----;~s~c~-----:
1----------,-------------,---------------,---------------,
,3/XI ! 51 i 22,5 i P.S.C. !
,----------1-------------1---------------1---------------,
! __~/~ ! 92 !- -=~ ! ~~~:__. J
Tableau 29. Evolution des prises d'Ilisha lors du passage
de la O.S.F. à la P.S.C.
Les Ilisha ne furent pêchés qu'à partir de 21°C, et quatre sé-
ries de chalutages rapprochés, effectués ensuite à 15 mètres, montrèrent
que les rendements redevenaient importants une fois la petite saison
chaude bien établie; 17 et 27°C représentent les limites extrêmes de
température entre lesquelles on a pêché des représentants de cette es-
pèce ; aucune capture notable (supérieure à 10 kg) ne s'est effectuée
• •
. ~
ILISM at1j.8AAa (Bloch)
. .
tteardinelle"
• • • •
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à moine de 20°0 et, corrélativement, on peut dire que cette espèce ne
fréquente que les eaux guinéennes et la partie supérieure des eaux in-
termédiaires. Sa disparition coIncide avec l'arrivée en surfaoe, ou
non loin de oelle-oi, de l'Eau Sud-Atlantique (correspondant grosso-modo
à l'isotherme de 18°C),
Au Dahomey, Ilisha africana a été pêché de 0 à 60 mètres de pro-
fondeur ; il a été quelquefois très abondant à faible profondeur. Légè-
rement plus profond au Cameroun (il y a été trouvé de 10 à 15 mètres)
il y est aussi a.bondant entre 10 et 30 mètres. En Nigeria Ilisha est
plaoé parmi les espèces caractéristiques de la oommunauté à Sciaenidae
e~ y parait prédominant.
Une dizaine de séries de mensurations effectuées ont donné comme
taille maximum 27 centimètres. L'intérêt commercial est très médiocre,
les plus gros individus étant seulement consommés - cette espèce n'est
pas c.ommercialisable non plus au Cameroun et au Dahomey.
Du Congo au Togo Ilisha africana parait donc. oomnnm ; abondant
surtout dans les eaux les plus superfioielles et chaudes, il ne parait
pas supporier des températures inférieures à 20°C.
LEPIP9TRIGLA spp.
4
Triglidae Tabl. 21.
•
Les deux espèces renQontrées à Pointe-Noire, Lepidotrigla
cadmé\!li Regan et Lepidotrigla laevispinnis Blache. et Duaroz, n'ont pas
toujours été distinguées durant le tri en mer. Il semble cependant qu~
la seconde soit do beauooup la plus abondante = ces espèces ont été
trouvées de 50 à 200 mètreS.
Lepidotrigla cadmani a été pêché uniquement à 100 mètres (en
quantités très faibles) alors que L. laevispinnis qui est nettement
prédominant à 100 mètres est encore - en très petites quantités il est
vrai - pêché à 200 mètres.
Les deux espèoes ont été pêchées en mélange (R.P.N. 23 et 28 à
100 mètres). Elles peuvent être abondantes : 80 kg à 100 mètres lors de
la R.P.N. 30, 50 kg lors de la R.P.N. 39, soit respeotivement 13,9 et
26,1 %du trait.
e •
• •
. "
l!..EPIDOTRIGLA laevispinnis Blache et Du.or<>z (L)
LEPlDOTRIGLA cadmani ReBan (C)
-
"'Tr1g,1.es" , "Grondins"
---------,----'-----1----'----,----,----,----.----,----.--- ~ -!----r-~----r__--T----T----T----T----R. P.N·· .•...•.
1 l , 1 1 l , , I! .!! 1 ! ! ! 1 !~
. ... , 18 ! 20 1 22 ! 23 , 25 ! 28 ! 30 ! 31 1 31' 1 38 1 39 1 41 ! :~2 1 43 ! 44 , 45 1 46 1 T! ]J!. ,
II~ietres ,_ I_'_I_!_I_! '_1_1_1_1_1_'_1_1_1_!_'_!
, !! 1 l , 1 IZ! l , r r , " 'I! 1----~~----:----:----~----i----i----i----i ---:----i----i---~i----~----i----i---- ---- ----;----;----i----i
30 ! ! l , 1 ! ! 1 1 1 1 l '1 !! 1 !
----------I----'----!----I----!----I----'----'----I----'----I----!----r----I---- ---- ----1----1----'----,
____~~ I ~~I I ! I ; ! ;*-l---~----;----;----1---- !_~__ I ~----r
l , 1 ! L! ! . 1 . ! . .!~ l!. 1----~----:---i---:----:..:_-:---i--- i. ----: ---- :--- : ---- :----i----: ----i---,---- t--:-: ---- :_:- : ..:.-i
10 1 1 2L, +L, 1! 1 15 t 10 1 ! r 1 1 + 1 +! 15 1 +! 1 16 ! 59 1 4 1
I---:~~--- 1---- '-j5i:! ---- !ë+t1--!C+L! a~-!30~!-!~;- f-9~-1-a-!----.--;-! -8-! --;-! -;;i:!;;-1-;;-1 Jo3
! ~71 1 f 18 1 1 1! 1 I.!. 1 ! ! 1 1 1 1 l , ! Dl:---;~;----:Z:-+L- i----: ----: ----C717:---,7tZC?i---,7:7]----: --;-:--:-i--;-: ----: ~
·1- ,- ,-,-,-,-t-,-, '-r ,-,-;-, 1-'-'-'-'-' ~
1 Total 1 ! 31! +! 19 i i 22 ! 90 1 30 ! ! 35 i 90 i 8 t +! 20! 8 i 2 i 48 i409! i N
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Les résultats obtenus ne permettent pas de voir une variation
que100nque en fonotion des oonditions olimatiques, o'est néanmoins une
espèoe d'eau froide: elle ne fut trouvée en quantité notable (supé-
rieure à 10 kg) que de 15°C à 18,)OC, les prises sa répartissant de
14,3°C à. 20 ,5°C.
Les répartitions données par Crosnier oorrespondent à oe qui a
été trouvé à Pointe-Noire :
- Cameroun oommuns entre 50 et 80 mètres,
- Dahomey : assez oommuns à partir de 35 mètres.
Lepidotrigla oadmani est cité par Longhurst oomme'une espèce
oaraotéristique de sa "sous-oommunauté à Spar;i.dae sous la thermoo1ine",
alors qu'à 100 mètres sur les R.P.N. o'est L. 1aevispinnis le plus
abondant (11 représente ioi 1 %environ des pêohes à 100 mètres).
Ces trigles n'ont pratiquement pas d'intérêt oommercia1.
Taille maximum mesurée 1 24 cm.
On peut remarquer que d'après Longhurst, L. oadmani est très,
oommun et pêoh~ de 50 à 400 m, ce qui n'a pas été le oas lors de nos
radiales.
PAGELLUS coupei Cadenat Spar1dae Tab1. 32.
•
..
Le "pageau" est un poisson asselt abondant sur la radiale J les
prises totales e~~eotuées représentent 2,75 %de l'ensemble des pêohes.
Sans qu'il soit jamais pêché en très grandes quantités il peut être
néanmoins oocasionne11ement oapturé en poids intéressants 8 des prises
de l'ordre de 50 à 60 kg par heure de trait ne sont pas rares, les
maximums p~ohés étant de 91 kg (R.P.N. 18 à 40 mètres) et 94 kg (R.P.N.
46 à. 10 mètres).
La répartition bathymétrique va de 30 à 100 mètres, mais la pré-
sence de oe poisson n'est oourante que de 50 à 100 mètres. Ainsi que le
montre le tableau 31, les meilleures prises s'ef~eotuent à 70 mètres et
ensuite à 50 mètres. Po11 (1954) le signale jusqu'à une profondeur de
150 mètres.
••
•
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------~--------+-------------------------"-------
: Profondeuri~:~:'.~~:~:~i 100 {~ Total ~
, l ' , , , , '" ,i Poids! 1 i 40 i 121 i368 i504 i 80 :: 1113 i
!~ ~ 1 ! ! ! ! r !:: ,i~ j .--;--:--i-:-;~~i~~~;; ;;~~i~:-;~;ll-~~~~~·i
, !!!!!!::!
--------------P--------------------------------__
Tableau 31. Répartiti,n bathymétrique globale de Pagellus ooupei
Il ne semble pas qU'il y ait de différenoes de répartition no-
tables entre grandes saisons chaude. et froide , il faut néanmoins
remarquer que l'espèce parait moins abondante en saison froide:
----·--------------T----T----T----T----T----T----rr-------,
; Profondeur :~i~i~i~i~i100i5: Total i
+' ,!!!!,!::!
! ; ~ ~ O.S.O.! /! I! 3' 31 ! 38 ! 11 , / :: 83 !
'. S·rf(J) "" f , '" f(J)a3~ ••••••• Il •
f. rd Fi 0 ------ , --...-! ----, ----, ---- , ----, ---- f ----II------- ,
~OI3 • ••••• Il •
!~..tl O.S.F.f / ! /' 1! 18 ! 13! +! / :: 32
fI' , i , i ,Il ,· ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ll -
La pêohe en o.s.c. a donc été presque triple de celle effectuée
en saison froide, mais il n'est pas oertain que cette différence soit
significative, aucun essai de correotion des ohiffres obtenus n'aYant
pu être fait en fonction des variations journalières, peut-~tre no-
tables.
Le pageau a été pêohé à Pointe-Noire entre les températures
extrêmes de 21,8 0 0 et 14,2°C (soit de 14,2°0 à 17°0 en O.S.F. et de
16,8°0 à 21,8°C en O.S.C.). La comparaison des prises et des tempéra-
tures sur le fond donne à penser que la température optimum,pour cette
espèce,est de l'ordre de 19°0.
Cette espèoe a été trouvée au Dahomey et au Togo sur tout le
plateau oontinental, soit de 14 à 100 mètres. Les prises les plus
abondantes.notablement plus importantes quelquefois que oelles faites
"P
sur les R.P.N.-ont ou lieu entre 30 et 70 mètres: c'est ainsi que
..
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•
"Iageau"
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le chalutage 41 ramena 160 kg de Pagellus, le trait 5~.240 kg. Il faut
remarquer que ces prises ont été faites sur des fonds à fraotion sa-
bleuse importante, fonds que l'on ne trouve pas sur la radiale (toutes
les profondeurs fréquentées par Pagellus au Congo correspondent à des
fonds vaseux). Durant la première campagne au Dahomey les températures
au fond ont été régulièrement mesurées, Pagel lus a été pêché en quanti-
tés notables entre 19 et 25°C (sur les fonds de 30 à 50 mètres) et de
16,2°C à 26°C au maximum. Il semblerait donc être plus eurytherme au
Dahomey tout en y étant légèrement plus eurybathe : l' espèoe semble
légèrement plus superfioielle ~ Dahomey qu'au Congo puisqu'elle a été
trouvée à 7 reprises (en quantités minimes) entre 15 et 20 mètres.
Au Cameroun la répartition et l'abondanoe semblent identiques à
oe1les trouvées aU Congo.l1 n'y a pas non plus de différence notable
aveO l'Est du Golfe de Guinée: Longhurst p1aoe P. coupei parmi les
espèoes de la oommunauté à Sparidae mais aveo une importanoe moindre,
semb1e-t-il, que celle qu'elle a dans les trois autres régions déjà
passées en revue.
Quelques mesures de longueur ont été faites, celles-ci portant
sur 3675 poissons sont données en annexe. Ces résultats sont tout à
fait insuffisants pour pouvoir faire des commentaires précis; on peut
voir néanmoins que les prises s'éohelonnent entre 8 et 31 om (la tail-
le maximum trouvée par PolI (1959)' fut de 34,5 om). Contrairement à la
plupart des autres espèoes,il ne semble pas que la plus grande pro-
fondeur fréquentée le soit par les plus grandes tailles 0' est ce qui
semble apparaître aux R.P.N. 22, 23, 25 et 28.
Pagel1us est donc assez proohe de Dentex en oe sens qu'il s'agit
d'un poisson ~bitaxd;des eaux assez froides et assez profondes : il y a
néanmoins des différenoes notables oar la profondeur optimum pour le
pageau est de 70 mètres (100 pour le Dentex) ; sa température optimum
est de l'ordre de 19°C. Ce dernier oaractère est d'ailleurs corroboré
par l'évolution divergente des prises d'une saison à l'autre: les
prises de'Pàgel1us s'amoindrissent quand on arrive en Saison Froide
(la tèmpérature à 70 mètres est alors de l'ordre de 16°C) alors que
D.e.nt@! se p3che en plus gr~des quanti tés à oette époque.
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De même que Dentex angolensis, P. poupei fréquente surtout l'Eau
Sud Atlantique (en G.S.F. et souvent à 100 mètres en G.S.C.) et les
eaux intermédiaires, mais il peut remonter beauooup plus haut que
Dentex à l'intérieur de celles-ci.
La pêche de ce poisson, deuxième espèce de la famille des Poly-
nemidae avec Galeoides decadactylus à &tre abondante au Congo, a
représenté 2,7 %de l'ensemble des traits ef~èctués.Du fait que c'est
un poisson très littoral, son abondance à 15 mètres est particulière-
ment appréoiable : la prise de Pentanemus à cette profondeur fut en
effe~ de 65 kg en moyenne soit 11 %du trait moyen à 15 mètres. Il a
pu représenter jusqu'à 25 fo du trai t.
La répartition bathymétrique est donc relativement limitée (tabl.33)
..
el
PENTANEMUS guinguarius (Linné) Po11llemidae Tabl. 26.
•
•
•
,-------------ï----T----ï----w-------,
. Profondeur; 15 ; 30 ; 40 :: Total ;
_______' • 'fi •
,-,-,-" ,
• • Il •
Poids! 960 '130 , 31 :: 1127 !o 0
m r+ . , , !:: 1
,,.. al ----- i ---- f ----, ----II------- ,Fo4~ ••• Il •
1 ~ ~ %!85,2!11,5' 3,3: 100,0 !
, "':: . !
,----- ---!----! ----, ----;;-------!
'Fréquenoe ! 1 '0,76! 0,5:: 0,76'
, "''''
· ~ ~ ~ u ·
Tableau 33. Répartition bathymétrique globale de
Pentanemus guinguarius.
Les prises, faibles à 30 mètres, sont rares à 40 mètres et le
"barbillon" n'a jamais été pêché à 50 mètres •
..
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Il De semble pas y avoir de différenoe appréoiable entre les
résultats de saison ohaude et froide.
,---------------T----j----T----IT-------,
Profondeur 1-2.:.!~!~: Total i
, , ,,, ,
. . ." .
G. S. C.! 55! 9! 2:: 66 !l , ,,, ,
------ ---_. --- .---:'---- .1 ! ! ,: 1
G. S. F.! 37! 1! 4:: 42 !
! ! !" !_______ _ ~ ll _
Le rendement moyen a été un peu supérieur en saison ohaude,
Sans que la différenoe paraisse significative. On ignore tout de la
saison de ponte de ce poisson. Il ne fut pêché en quantités notables
qu'à plus de 22,2°C en saison chaude, jusqu'à 15,8°c en saison froide.
Les répartitions trouvées du Togo au Congo semblent oonfirmer
ce qui précède : il y a été trouvé de 0 à 50 mètres avec une très nette
prédominance dans la couohe la plus superficielle où il peut être très
abondant. Il n'a pas été trouvé au-delà de 17 mètres au Dahomey ce
qui peut indiquer une nette préférence pour les fonds vaseux.
La taille extr8me trouvée (sur 374 individus seulement) a été
de 28 centimètres. Il atteindrait 35 cm (Cadenat 1951).
Exploités commercialement au Dahomey, en Nigeria et au Cameroun,
les barbillons le sont aussi au Congo, ils sont même trop rarement
pris au gré des pêcheurs •
PHYLLOGRAMMA regani Pellegrin Congridae Tabl. 34.
•
•
Ce oongre est pêché fréquemment et quelquefois en abondanoe
(jusqu'à 40 et 45 kg dans un même trait). Le total pris (404 kg) re-
présente environ 1 %des prises sur la radiale. Le plus grand exem-
plaire capturé mesurait 2,10 mètres, un autre exemplaire - sans doute
notablement moins lourd que le précédent - pesait 15 kg (PolI signa-
lait comme maximum observé et connu un exemplaire de 1,53 m pesant
10 kg).
• • •
.. • •
PHYLLOGRAI4]fiA regB.B.! Pellegrin
. . • •
"Cong-re"
.. . . ..
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Il a été capturé de 15 à 100 mètres très uniformément 1
t-----------r----T--~-.----T----ï----T----rr-------!
! Profondeur 1 15 ! 30 i 40 1 50 1 70 1100 :: Total 1___________ ---J' _
! ,!,! 1 !:: 1
! % Il! , , '" 1
, du total 115 ,6,11,1 118,3,21 ,5,23,5! 9,9:: 99,9 ,
! 1 l , ! 1 !" !_______~ ~ ll_ _
Ceci semble mettre en évidence une différence de comportement
assez nette avec ce qui a été noté pour cette espèce par Crosnier et
Longhurst : il est rare au Dahomey (pêché une fois à 45 mètres), com-
mun au Cameroun à 10 et 20 mètre~, et fait partie, dans l'Est du Golfe
de Guinée, des espèces assooiées de la communauté superfioielle à
Soiaenidae•
Le nombre faible des poissons pêchés explique l'hétérogénéité
apparente de la distribution, la probabilité de capture est en effet
d'autant plus faible que l'espèce est moins nombreuse et donc les chif-
fres obtenus d'autant moins significatifs. On ne peut évidemment pas
dans ces conditions analyser l'influence de la température; tout au
plus peut-on remarquer que Ph. regani a été capturé entre 14,5°C et
25°C.
Régulièrement vendu, à partir d'une certaine taille.
POl1...ADASYS spp. PomadasYidae Tab!. 35.
..
•
Trois espèces de Pomadasys ont été pêchées sur les radiales
mais une seule d'entre elles (P. jubelini) a été pêchée assez fréquem-
ment, elles sont toutes très littorales z
- Pomadasys incisas (Bowdich) - espèce rarement pêchée (à deux re-
prises, à 30 et 50 m). De jeunes individUS (5 à 6 am) sont fré-
quemment capturés à la senne de plage. Au Togo elle est pêchée
entre 40 et 50 m. D'après sa localisation au Togo et au Congo,
il semble que cette espèce soit asseZ sténohaline et ne fréquen-
te pas les eaux guinéennes.
! -
• • •
. '
• 'Il • •
POMADASYS jU,belini (Cuv. & Val.) (J)
POMADASYS incisus BowdJ.ch (r) "Dorades grises" "Carpes"
POMADASYS perotG~i Cuvier (p)
--------'----'----,-----'----,-----,----,-----,-----'----,----,----,----,----.,---~r_---,----.__--,------, ---,R P N • •. •• . ". . . • • • .• .
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- Pomadasys peroteti Cuvier - plus rare enoore & pêohée une fois à
15 mètres •
- Pomadasys jubelini (Cuvier et Valenciennes)
Cette espèce est très fréquente dans les chalutages à 15 mètres g
elle y a été capturée 15 fois sur 16 traits effeotués. Elle ne semble
s'aventurer plus profondément que très rarement, c'est ainsi qu'elle a
été pêchée une fois à 40 mètres (3 kg) lors de la R.P.N. 42 et 2 fois à
50 mètres. Elle n'est jamais très abondante : le maximum pêohé fut de
22 kg, soit 3 %(en poids du trait).
Les ohiffres obtenus ne permettent pas de parler d'une influenoe
de la température 8 ce poisson a été trouvé toute l'année à 15 mètres,
soit de 19 à 27°C et une seule fois à une température inférieure:
17,2°C à 40 mètres.
Seul Pomadasys jubelini a été trouvé au Cameroun (il y est oom-
mun entre 10 et 30 mètres).
Au Dahomey, où les 3 espèces précédentes et Pomadasys rogeri
(Cuvier) ont été trouvées, les dorades grises ne semblent pas se trou-
ver communément dans des eaux de température inférieure à 20°C. ~­
dasya jubelini y a été trouvé, oomme au Congo, de la oôte à 50 m de
profondeur•
En Nigeria Longhurst ne signale que P. rogeri et ·P. jubelini.
Celui-oi y est oaractéristique de la oommunauté à Sciaenidae, mais il
peut se trouver aussi dans les estuaires ; il faut remarquer ici que
R. Gras (1961) le cite dans les espèoes de lagune au Dahomey ce qui
semble confirmer la différence existant entre P. incisus et P. jubelini,
celui-là, sténohalin, celui-ci euryhalin appréciant volontiers les
eaux dessalées (qU'elles soient guinéennes, d'estuaire ou de lagune).
Les mesures de longueur effeotuées ont été faites sur des pois-
sons mesurant de 16 à 51 omo
Les dorades grises sont très appréoiées par les Congolais •
PTEROTBRISSUS belloci Cadenat Pterothrissidae
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Tabl. 36.
..
Poisson benthique profond, il a été p6ché à 50 mètres mais
l'abondance n'est notable qu'à partir de 10 mètres et est maximum à 200
mètres; il doit très probablement descendre beaucoup plus bas (jusqu'à
500 mètres d'après Blache). La pauvreté des chiffres obtenus, jointe au
peu de chalutages à 200 mètres effectués en O.S..F., ne permet pas d'ana-
lyser l'influence du changement de saison; néanmoins il semble que
(jusqu'à 200 mètres tout au moins), les captures soient plus abondantes
en saison froide et qu'il y ait alors une remontée de ce poisson (ce-
lui-oi n'a jamais été capturé en O.S.C. à 50 mètres alors qu'il l'a
été 3 fois sur 4 en G.S.F.).
Non signalé au Cameroun et au Dahomey (où peu de traits pro fonds
ont pu être effectués), il prend place dans l'Est du Golfe de Guinée -
comme au Congo - dans la oommunauté profonde.
On peut faire ici une remarque concernant la variabilité des
résultats (pour certaines, espèces) dans le oadre de cette étude; si le
programme s'était arr6té lors de la R.P.N. 4~, on aurait déduit, au vu
du tableau, une homogénéité certaine dans les captures de Pterothrissus,
espèoe très fréquente de 10 à 100 mètres, mais jamais abondante ; les
14 premières R.P.N. avaient permis la capture de 53 kg de Pterothrissus,
or au cours des R.P.N. 44, 45, 46, il en a été pêché 168 kg, soit, 3.4
fois plus ; une au~uentation aussi notable reste inexpliquée dans
'l'état actuel de notre travail.
Il n'a aucun intérêt commercial au Congo, où les bateaux ne cha-
lutent pas sur des fonds assez profonds pour le rencontrer, occasionnel-
lement, en quantités notables; taille maximum rencontrée : 34 cm.
Cette raie est très oommune : la plupart des traits de chalut
ont ramené quelques exemplaires; c'est ainsi qu'elle a été pêchée 82
fois sur 101 traits effectués de 15 à 200 mètres, ce qui représente la
fréquence maximum pour l'ensemble des espèoes capturées. Des espèoes
..
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RAJA miraletus Linné Rajidae Tabl. 31.
• •
.. .
PTEROTHRISSUS belloci Cadenat
• •
PLATYCEFRALUS gruveli Pellegrin
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aussi fréquentes que Clnoglossus canariensis et Brachldeuterus aur1tus
qui sont,elles aussi, assez eurybathes ont été p~chées moins souvent
(16 fois pour le pelon, 60 fois pour les cynoglosses).
Cette fréquence exceptionnelle est d~e à l'eurybathie impor-
tante de l'espèce qui a été pêchée de 15 à 200 mètres, à toutes les
profondeurs. Il semble néanmoins qu'à 40 et 50 mètres les pêches soient
plus abondantes ainsi que l'indique le tableau suivant:
,-------------,----,----,----,----,----,----,----rr-------ri Profondeur i 15 i )0 i 40 i 50 i 70 i 100 i200 Il Total !____________ -----J' _
! !!!!!'!:l!
! (1) Poids! 19! 42 t108 !110! 67! 34! 6:: 386 !
~ ~ !!!!!,':: ,
or"!~. ---!---! ----,----, ----, ----! ---- !----::------ !
~ ... . %' 4,9 !10, 9 , 28,0! 28,5' 17,4! 8,8' 1,6 :: 100, 1 !
----~-----_!_--_!_--_!_--_!---_!_--_!_-_-!_---~-------,
On peut voir qu'elle n'est jamais très abondante, le maximum
ayant été de 15 kg à 50 mètres lors de la R.P.N. 31 (soit 10,9 %du
trait) et la pêche sur l'ensemble des radiales (386 kg) ne repré-
sentant que 0,9 %d~ total.
L'abondance ne semble pas changer d'une saison à l'autre J tout
au plus pel,lt-on remarquer qu'il semble y avoir, là aussi, une remontée
du poisson en saison froide.
-------------,----,----'----T----'----,----,----n-------,
Profondeur ; 15 ; 30 i 40 ; 50 ; 70 ; 100 ; 200 nTetaI
-..,:o------i-j-!-i-i-i-j-n
§ ~ s:: G. S. C.' 0,7 ! 2, 5' 5,7' 8,3! 5! 4,1! 1, 5:: 28,4
Elor"!Q) """'"~ ~ ~ 0 • ; ; , ; ; :: _
1::08 !! 0 0 0 • 0 "
~~ G.S.F.' 2,4' 1,81 9,2! 7,4! 2,5' +! / ~ 23,3
! ! ! ! ! ! ! "
... ---...------- .. -- !'- ------.
Très eUI7bathe, .Ra.ja miraletus est donc aussi eurytherme : elle
a ainsi été trouv'e à des températures extrêmes de 25°C (R.P.N. 23 à
15 mètres) à 13,5°C (R.P.N. 22 à 200 mètres) •
• •
RAJA miraletus Linné
~ .
"Raie"ocellée"
......
o
.0'\
Congo
- - -
!i~e~i! (Longhurst)
Q~e~o~ (Crosnier)
•
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Cette eurythermie est illustrée par le tableau suivant qui don-
ne le poids moyen par trait d'une heure, par intervalle dé 1°C.
,-----------T---r---T---'---T---T---,---'---ï---T---T---,---T-~-,iTempératurel~4 !15 !16 ;17 ,18 ,19 i20 i21 i22 ,23 i24 i25 i27 i
, '-I-Y-'-!-'-'-'-'-'-'-'-'-'
. Poids i3,3!O,313,8i5,5,3,3i6,1!3,8i4,9i4,1i1,5i4,OiO,5i ° i
-------~-------------------------------------------------------
Il n'y a pas de différence signifioative de 14 à 24°C.
La rép~tition de la raie ocellée semble identique de la
Nigeria au Cpngo :
E~o!!!el (Crosnier) - commune et parfois même abondante de 15 à
100 mètres, mais surtout vers 50 m.
- Eurybathe 0
- Eurybathe de 1 à 85 mètres, très commune,
particulièrement abondante vers 50 mètres.
- de 15 à 200 mètres, plus abondante à 40 et
50 mètres.
Assez peu appréciée des Congolais.
LES SClAENIDAE
Les représentants de oette famille - typiquement intertropioal- -
sont prépondérants (en dehors du pelon) tant sur le plan de l'abondan-
ce pure que sur oelui des ventes commerciales (nous aVons déjà vu que
la diversité SpéCifique est importante aussi dans cette famille dont
huit espèoes - peu communes - ont déjà été étudiée~. Quatre espèoes
très abondantes ont été p~chées sur les radiales
- Pseudotolithus typus (Bleeker)
- Pseudotolithus senegalensis (Cuvier et Valenciennes)
- Pentheroscion mbizi (PolI)
- Pteroscion peli (Bleeker)
li
•
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Globalement, les diverses espèces de Sciaenidae représentent le
quart environ des pêches effectuées sur les RoP.N. (sans tenir compte
des profondeurs fréquentées), ce qu'indique le tableau 38.
----------------------------T----------------------------
; ;Prises totales de SCiaenidae;i E s p è ce! sur la radiale i
1 liai!Poids .. 170 du total pêché! 1 !
! 1 r !
!Pseudotolithus typus 1 1691! 4,1 !
1 ! !iPseudotolithus senegalensis 1 3901! 9,5 !
IPentheroscion mbizi ! 2380 1 5,8 !
, !!
iPterosoion peli ! 2771! 6,8 !
,';~ -
!Umbrina oanariensis 1 101! 0,2 !
1- - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - !- - - - -!
! Divers 1 181 1 0,5
! !! .5
! Tot al! 11031 26,~'
! !.
---------~-----------------------------------------------
Tableau 38. Importance globale des prises de Soiaenidae
Cette importance est encore accrue si l'on tient compte des
pêches aux différentes profondeurs de ohalutage: les trois espèoes les
plus littorales sont prépondérantes de 15 à 40 mètres.
Cl est ce que montre le tableau 39, qui donne le %de chaque
espèces par rapport au total pêché à ohaque profondeur
1---------~;~;~~~:~---------ï-~5-T-3~-T-4~T-5~-1
! 1 Il! !
,----------------------------j----'----I----I----!
!Pseudotolithus typus 112,91 5,3! 2,61 0,3!
1 1 l , , ,
iPseudotolithus senegalensis i11,8!18,3i14,8; 4,5;
!pteroscion peli 118,2! 9,11 5,5! 1,9!
! 1 ! 1 ! !
, ,-,-,-,-,
1 Tot a 1 i43,9i32,1i22,9i 6,7;
Tableau 39. Importance respective des 3 Soiaenidae
les plus oommuns de 15 à 50 mètres.
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Nous allons passer en revue oes quatre espèoes t
A) - Pseudotol1 thus typus :Bleeker Tab1. 41.
..
•
..
•
Comme letable~ préoédent l'a montré,Ps. typus est très abon-
dant sans atteindre l'importanoe de Pseudotolithus senegalensis. On le
pêohe prinoipalement à 15 mètres où il peut représenter jusqu'à 30 %
des prises; il peut être d'importanoe notable enooré à 30 mètres et
n'est que três rarement p@ohé à 50 mètres 3
,------------------------ï----T----ï----T----n------,! Profondeur J_2.~.J2.~.J~'~:Total 1
l , l , 1 :: !
t %de l' l , " 1tl?seudotol~th~s typus 161,9;24,2,13,°; 0,9:: 100,0!
1 peche !!, 1.:' !__________________________________~ ll_ ~
D'après les chiffres obtenus (tableau 41), la distribution-de
ce poisson donne l'impression d'être très régulière: constamment pê-
ché à 15 mètres, 1ee prises sont souvent considérables, sans jamais
dépasser 120 kg. Il existe ici aussi, bien sûr, des différences très
nettes d'une R.P.N. à l'autre, mais l'amplitude est nettement moins
importante que paur d'autres espèoes. Ceci est lié, ainsi que nous
l'avons vu préoédemment, au mode de groupement des individus sans
doute assez disséminés sur le fond.
Plusieurs oonstations se dégagent de l'examen des résultats
respectifs de saison ohaude et froide (tableau 40) : l'amplitude bathy-
métrique reste la même, le PSt typus est tout le temps pêohé de 15 à
50 mètres; la répartition suivant la profondeur, par oontre,est sen-
siblement différente d'une saison à l'autre: alors que 75 %du
PSt typus de la radiale moyenne de G.S.C. se pêohe à 15 mètres, o~-'
n'en pêohe plus que 47 %à oette profondeur en G.S.F. (alors que les
rendements ont été plus forts en G.S.F.).
Ce contraste est Sans doute en relation avec la biologie de
l'espèoe. Poinsard et Troadec (1965) ont montré que la ponte des bars
s'effectuait essentiellement en saison chau~e : les adultes mûrs se
•..
...
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concentrent alors dans les petits fonds. Ceci expliquerait la faiblesse
des prises à 30 et 40 mètres. Il n'est pas impossible que la température
joue un rôle très direct dans cette répartition: elle n'est alors j~­
mais inférieure à 23°C à 15 mètres et il est possible que ce soient les
exigences thermiques qui conditionnent ce regroupement en saison de
ponte.
----------------T-----ï-----T-----ï-----r.-------
Profondeur i 15 i )0 i 40 , 50:: Total
Q) """~ ~ G. S. C. i 540 ,131 i 42 ; 5 H 718
'r-! +> ------ ----- ----- --- ----- ,-------t:.E a.S,.F.; 259; 178; 169: 10 li 616
• • • • Il
,~ ~~~:~: --61- --~6-;---6-;--~-::--90--!
; ~ ~ Poids ------ ---- -----; ----- ~ -----:~-------r
~ j: ------~:~::: --~~- --:~-:--:~-:---:-ii--2:~--!i ~.~ a. s. C• 74, 4 17,8 i 6, 7 i 1, 1 :: 100 ,0 i
I::l:: rj % ------ ----- ---- ----- ----11-------
; ,.g G.S.F. 47,5 26,3 ;24,8 : 1~4 :: 100,0 i
________________________________________u _
Tableau 40. Répartition bathymétrique de Ps. typus suivant
la saison.
La différence constatée entre les rendements moyens de G.S.C. et
G.S.F. (90 et 137 kg) peut s'expliquer par la même ocoasion (encore
qu'une telle différence ne soit peut-être pas significative étant donné
la variabilité des données) oar l' "Ombango" ne pêche jamais dans des
fonds inférieurs à 15 mètres et le poisson peut alors fort bien se
trouver dans de très petits fonds.
Les prises de saison chaude se sont effeotuées pour 81,4 ~ à une
température supérieure ou égale à 23°C ; alors qu'en saison froide,
72 ~ des captures se sont faites de 17 à 19°C. Mais Pseudoto1ithue
typus a été pêché entre 14,jOC (58 kg}'ét'21&C-(1'20' kg). Cet 'écar-t'ete
13° est l'écart de température maximum sur les radiales, nous avons
vu qu'il correspond à deux comportement différents : recherche de la
température optimum en saison de ponte et indifférence relative aux
températures basses en saison froide.
.'
•
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Au Cameroun ps. typus a été pêché de 8 à 40 m. Il est commun et
souvent abondant jusqu'à 20 mètres, rare au-delà. Les rendements sur
fonds vaseux (maximum 133 kg) semblent être du même ordre que ceux ob.
tenus à Pointe-Noire. Au Dahomey Ps. tlPUs est assez commun à faible
profondeur et rare au-delà de 20 mètres, ceci étant dû - là aussi - à
la présence de fonds sableux défavorables à partir de 20 mètres. ~
Nigeria enfin c'est l'une des espèces utilisées pour caractériser la
oommunauté à Soiaenidae, là non plus, elle ne semble pas être abon-
dante.
Il faut remarquer ioi que Ps. typus semble apprécier une oer-
ta.ine dessalure ; o'est ainsi que Crosnier dit qu'il est "toujours
plus partioulièrement abondant au voisinage des fleuves" et qu'en Nige-
ria il est cité parmi les espèces caractéristiques de la sous-commu-
nauté d'estuaire. Des résultats de chalutage au Congo confirment aussi
ce comportement comme nous le verrons ultérieurement.
F. Poinsard ayant entrepris l'étude dynamique de l'espèce, de
très nombreuses mensurations ont été effeotuées en 1964 et 1965, en
même temps que des lectures d'âge à partir des otolithes (les résul-
tats correspondants sont en cours de publication).
Le plus gros spéoimen pêché sur la radiale mesurait 120 cen-
timètres (il a été pêché sur fonds de 10 mètres), mais une telle
taille - ainsi que celle d'un autre exemplaire,de 98 centimètres celui-
...
là - parait exoeptionnelle dans les eaux de Pointe-Noire, le maximum
normal paraissant être une longueur de l'ordre de 70-80 centimètres. A
l'embouchure du Congo, les Ps. tlpus paraissent atteindre beaucoup plus
facilement de grandes tailles: c'est ainsi que les chalutier~qui
opèrent prinoipalement sur les fonds de 10 à 30 mètres au Nord de
l'embouchure,ramènent fréquemment des individus très grands. Aucune
mensuration systématique ne fut effectuée, mais l'on mesura par exem-
ple un individu de 1 17 centimètres pesant 13 kg ; il semble que
l'espèce puisse atteindre 130 centimètres et 15 kilos •
•PSEUDUTOLlTEUS ty~s Bleeker
.. .
"Bar"
•• .. .
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Sur l'ensemble des profondeurs fréquentées, cette espèce est
nettement plus abondante que la ~éoédente (3901 kg contre 1691) ; les
deux barshi'out.une importance comparab1;;J qu'à 15 mètres où il a été pê-
ché au total 961 kg de Ps. senegalensis et 1047 kg de Ps. typus.
La fréquence des prises (tableau 42) est remarquable: c'est
la seule espèoe aYant été pêohée dans tous les traits à 15, 30 et 40
mètres. Les prises peuvent être appréciables aux trois profondeurs qui
viennent d'être oitées : 320 kg pêchés à 15 mètres R.P.N. 22 (24,4 %du
trait), 350 pêchés à 30 mètres lors de la R.P.N. 23 (44,2 ~ du trait),
320 pêchés à 40 mètres lor$ de la R.P.N. 42 (31,7 %du trait).
•
•lit,
B) - Pseudotolithus senegalensis (Cuvier & Valenciennes)
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Table 44 •
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Répartition bathYmétrique
La présence oonstante de PB. senega1ensis à 15, 30 et 40 mètres,
s'acoompagne de rendements assez comPirablGSà ces profondeurs ; il est
encore présent à 50 mètres, peut même y être abondant (115 kg pêohés
lors de la R.P.No 20) et est rarement pêché à 70 mètres ainsi que le
montre le tableau 42.
,r
,----------------T----j----;----j----T----rr------
, Profondeur, 15 i 30 ; 40 ; 50 , 70 ::Total
· __-.--_----.1' _
, , , , , , Il
• • • • • Il
, Q) , , , , Il
; 'cl Poids 961 ; 1407; 1234; 253 ; 46:: 3901
• +:1 • • • • Il
~ , r , , Il
---- ---_.--- .---- .---- .----::-----Q, , , ! ! "
, fil , , , , Il
! ~ % 24,6136,1 ;31 ,6i 6,5 i 1,2:: 100,0,
" ""'"
• 1 •••• Il •
;--;;~~~:ce---;~,0~;~~~;;~~;~i~~13;~~3~H-~:8~-;
· ~ ~_~_~ ~ u ·
Tableau 42. Répartition bathymétrique globale de Ps. senega1ensis
;"""'"---
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L'abondance globale de l'espèce est strictement identique d'une
saison à l'autre ainsi que le montre le ~ableau oi-dessous ; ioi aussi
il y a une augmentation des prises à 15 mètres en saison chaude, sai-
son de ponte, mais la différenoe ne parait pas aussi nettement tran-
chée que pour Pseudotolithus tlpus. Il y a un resserrement de la
répartition en saison froide : il n'y a pas de oaptures à 70 mètres et
fort peu à 15 et 50 mètres, 80,5 %des prises Be font alors à 30 et
40 mètres. (En saison ohaude 59 %).
-------------r-----'----T----T------'---"-------1
Profondeur ! 15 i 30 i 40 i 50 i 70 :: Total !
___.,- - - - - _11 -
op !!!!!:: 1
~ ~ ~ G. S. O.! 80 ! 89 ! 65 ! 20! 6:: 260 !
S 'a1 Q) !! Il!:: !~ f.4 ~ ------! ----! ----! ----! ----I---::-----!
~.8 El G. S. F.! 28 ! 99 1112 1 23! :: 262 1
~ l ! ! ! ! ll f
On comprend, d'après ce qui préoède, que les t~mpératures aux-
quelles le Pseudotolithus senegalensis a été pris en abondanoe ne
soient pas les m~mes que pour Ps. tYpus g en saison chaude il a été
pêché en quantités notables entre 20 et 27°0, mais 58,9 %des'oaptures
se sont effectuées de 20 à 22°0 (contre 18,5 %seulement pour
Ps. tYpus). En saison froide 78,8 %des captures ont été faites à 17
et 18°0 (ce qui oorrespond sensiblement àPs. tYpus : 72 %p§ché entre
17 et 19°0), alors que les températures extrêmes ont été 14-16°0 et
20°0.
Enfin, on peut faire une remarque sur l'influence des varia-
tions brusques de température à partir des résultats des chalutages
S.V.N. à 40 mètres, chalutages déjà utilisés pour l'étude d'Ilisha
afrioana et Galeoides decadactylus et dont les résultats pour Pseudo-
tolithus tlpus et Pseudotolithus senegalensis sont indiqués dans le
tableau 43 •
P.s.c.
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,------------~--------T-----------T---------T-~----~----T------~~I
; Date (1965) ; 31/VIII ; 28/IX ;30/1X, 'Ix; 21/X ;
. .....
, '" l ,i Ps. tyPllS !10 - 12 -10 i 6 - 9 - 2i 4 - / - 1! 11 - 18 - 4!
; ;;:-;~~~;;ï;~;~~5ë-:~~-:6~;36:;~:50-;3~-:-44-:35;32-:-67-:31;
i---------------------I-----------i---------!--~----l!l-i-----------!
! Température (OC) 1 16,3 ! 18,3 Ide 17 à 21,5! 21,8 !
t--------------------~!-----------!---------!---------~- !-----------!!Situation climatique G.S.F. 1 Début delTransition
! 1transi- !
r' 1 tion 1! ! .
-------------------~------------------------~-----------~--~~~--~
(1) 44 kg et 35 kg le 30/IX à 11 et 18°C,31 kg le 1/X à 21,5°C.
Tableaü 43. Rendements obtenus pour les bars lors
du passage de la G.S.F. à la P.S.C. en 1965.
On voit qu'en G.S.F. et F.S.C. les rendements sont oomparables
et que, lors de ~a transition (le 30/IX/65 la température au fond à 40
mètres est passée de 11,2 à 21,5°C),le poisson a été p6ché en quanti-
tés équivalentes d'un jour à l'autre. Il semble donc avoir supporté
une augmentation de 4,5°C sans réaotion appréoiable.
Pseudoto11thus senegalensis est commun au Dahomey jusqu'à 50-60
mètres. Il peut y être abondant. Il en est de même au Cameroun et en
Nigeria.
De très nombreuses mensurations ont été faites au cours des
R.P.N. en vue de l'étude dynamique de l'espèoe par J.P. Troadec. La
taille maximum pour les exemplaires pêohés sur les R.P.N. fut de 51 cm;
le maximum le plus commun étant de l'ordre de 50 centimètres.
Ps. tyPHs et ps. senegalensis ayant des répartitions très voi-
sines fréquentent sensiblement les mêmes masses d'eau: eaux guinéen-
nes et partie jsut& des eaux intermédiaires en saison chaude ; eaux
intermédiaires et partie supérieure de l'Eau Sud Atlantique en saison
froide.
•PSEUDOTOLITEDS seneg~ensis (Cuvier & Valenciennes)
. . t •
"Bar"
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Il a paru intéressant d'essayer de faire un bilan des abondanoes
relatives de Pseudotolithus tlpus et Ps. senegalensis d'après les ré-
sultats connus de la côte Occidentale d'Afrique. D'après Longhurst
(1964) "Ps. typus semble assez rare au Sénégal et au Sierra Leone alors
qu'il semble ~tre aussi abondant que Ps. senegalensis de la Côte
d'Ivoire à la Nigeria". Les résultats des campagnes de ohalutage au
Dahomey et au Togo ne semblent pas en accord aveo cela : Crosnier a
trouvé Ps. tYpus moins commun que Ps. senegalensis ; au Cameroun, sans
pouvoir faire de comparaison direote, Ps. tlpUs est oommu, parfois
abondant, jusqu'à 20 mètres et Ps. senegalensis est abondant jusqu'à
30 mètres, ce qui semble indiquer une abondance au moins égale de
Ps. senegalensis.
A Pointe-Noire la durée des observations a permis de ohiffrer
aveo preo1s1on - nous l'avons vu - l'abondance relative des deux espè-
oes. Sur l'ensemble des profondeurs fréquentées (15-70 m pour~.
senegalensis, 15-50 m pour Ps. tyPus), Ps. senegalensis est plus de
deux fois plus abondant que Ps. tyvus (3901 kg oontre 1691 kg). Certai-
nes divergenoes dans les estimations citées doivent sans doute provenir
de la considération de coups de chalut limités à de faibles profondeurs.
Si l'on ne considère que la profondeur de 15 mètres les résultats pa-
raissent identiques (961 kg entre 1047 kg). Il eemble que dans les
zones assez dessalées - biotopes limités et assez particuliers - tels
que les estuaires par exemple - Ps. typus soit assez nettement dominant
à faible profondeur où la baisse de salinité peut être sensible et oon-
trarier la répartition de Ps. senegalensis. Il est probable que les
pêches sur très petits fonds indiqueraient de toute façon une nette
prédominance de Ps. t;y:pus et que la dessalure éventuelle aux embouchu-
res acoentue enOore les différences d'abondance entre les deux espèces.
C'est ainsi que des chalutages au Congo à 10 mètres indiquent une nette
prédominance de Ps. tyPus, alors que la salinité est sensiblement la
que sur la R.P.N. à la même profondeur :
••
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,------------------~--T--------------T-----T------_r--~-----"--~-~--.! Date (1965) i 6/V 25/V i26/VIi 16/VIlj25/VI11 ijMoyanne
l , " "
! el ~ Pa. t s ; 45 85 i 60 i 3 , 22 ~~ 43
,~ ~ ----------------- i------ ------- r----, -----..- i-------;:.------i ~ ~ Ps. senegalensis! 8 4! 30 i 20 ! 10 H 14
!:r<.Q!---------------------!------ -------!-----!-------!----~::-------~
, ' ',-' , ,"! .Congo .. _r 31,11i(351~4)i 35,64Î 3"5,10 i )-5,58 :: 35,51'
s 0/00 ---------I------r---1-2-!-----r-------!- .:: _
, , , , , "6
, H.P.N. ; 35,51; 35162 ;35,79; 35,11! / ,:: ;35,6_.- ~ ~ ~ ~ u ~
(1) Valeur interpolée.
Tableau 45. Comparaison des rendements à l'embouohure du Congo
et oomparaison des salinités on oe lieu de pSohe et sur la R.P.N.
en ps. tYpus et Ps. senegalensis.
C) Pterosoion peli (Bleeker) Tabl. 47
•
- Avec 2171 kg pêchés sur l'ensemble des radiales, le madongo
est un composant pondéral important des traits de chalut à faible
profondeur; il peut être ocoasionnellement très abondant, il en a
ainsi été pêché 210 kg lors de la H.P.N. 28 (36,3 ~ du trait) et 272
kg lors de la R.P.N. 22 (20,1 %du trait).
Conune noul;J l'avons vu précédemment, il est surtout abondant' à
15 mètres (18,2 %des prises à cette profondeur); on peut le pêoher
ocoasionnellement à 5Q et 70 mètres, alors qu'il est presque toujours
représenté dans un trait à 15,_30 ou 40 mètres (tableau 46) •
Tableau 46. RépartitiQn bathymétrique globale des prises de
Pteroscion peli
..
•
..
•
..
•
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Les ohiffres obtenus pour la prise moyenne par trait en saison
ohaude et froide présentent une homogénéité sensible et ne permettent
donc pas de oonclure à une différence de répartition d'une saison à
l'autre :
-------------------T------~-------------------------; Profondeur ; 15 ; 30 ; 40 ; 50 : 70 ; 100 :: Total ;
• .. ...~... .. ft ..
,-,-, ,-,-,-:: ,
~ <D a. S. c. ,106 , 55 , 33' 6! l' /:: 201 !
~ ,~ § ,!!, l ':: !
~ ~ ~ ------,----,----,----'----I----!----~-------,
§ j a a.S.F.' 90 , 40 , 39' 5' /, / ~ 184 !
,~ ""!'" 1____________________________________________u _
Le madongo a été·trouvé jusqu'à 27°C, la température minimale
en saison chaude parait 8tre de 20°0. En saison froide les pêches se
sont faites entre 14,2 et 20°C, comme pour Pseudotolithus tyPHS, et
comme pour celui-ci les prises ont été abondantes à toutes les tempé-
ratures rencontrées.
Les valeurs obtenues au cours des S.V.N. sont tout à fait com-
parables à oelles des R.P.N. On peut remarquer que le passage de la
transition G.S.F. - P.S.C. (arrivée à 40 mètres d'eau à 21,5°0 alors
que la température initiale était de 17°C) s'est effectué ici aussi
sans modifioation appréoiable des quantités de Pteroscion pêchées
,-----------------T--------ï--------r----------------r--------,i . Date (1965) ··Y31/VIII. i-. 28/IX! 30/IX I/X ,21/X !
,-----------------!--------,--------'----T-~---T-----'--------,
!Pt Pri~es deI' '12-20-20!16-10-58')0! 11! 19 '37-28-16'
, eroso~on pa ~ , , ! -! !! !
;;;;~é;~~~(;ë)-i--~6:3--i--~8~3--i~;:-17:5i-;~7i--2~:8--:
La madongo fréquente les mêmes masses d'eau que les bars puis-
qu'il a une répartition très voisine; nous manquons totalement de
données sur la saison de ponte de cette espèce ; on peut néanmoins
penser qu'elle s'effectue - comme pour les autres Sciaenidae fréquen-
tant des eaux proches de la surface - en saison ohaude.
•\~- :
PTEROSCION ~eli (Bleeker)
• • .. .
...
" Na.dongo"
•
• • •
_______________________ t ..._ • __...... _ • • .
--R--P-N-T----T---!--T----T--T--!---T--T-T---~T---·I·---T---T---T--r--T----Y--T"":--I·
1 • 0 O! ! 1 ! ! 1 i .! ! 1 1······.1 1 Iii 1 ! 1 1
I~JT"t ! 18 ! 20 1 22 1 23 1 25 1 28 ! 30 ! 31 1 37 1 38 1. 39 ! 41 1 42 t 43 1 44 ! 45 i 4·6 r T·!r. !Il.~ res 1 1 l , 1 ! Il! ! ! .! 1 ! Iii .! 1
! l' 1-63 1-1201 2721-551-901-210IZ'-1601-1'-8'1'1-851-30 !~I-O1-8!-E-i-8 ' '-1l "1 l , ! , ! l , 1 11 1 .!! ! 40 ! 4, ! 1·1 ! 44 ! 14 0 ! 93 !
,----- ----1---'--- 1----1-'---)----,--- J-- ----, ---- ---',--- j ----, ---- ---,--,------.i 3" ; 20 1 50; 104 1 1521 10; 601 15 i ,25: 25; 15: 10 i 65 i 6 i 55;21 i 8! 701: 41 :i----4.;- i--6-:7i---i~1:- 42i-15 ~ -;~- :---4:-~ i-;~i--;i~8 i4;-:-i--6~ :--;-i-~3- i-461 :-29-i
,----.-- j ---- i ---,---1---'--,---- i ---- ---- i ---,--- --v--,--- ---. ---:- i--'--,,,,:,---,--
: ~~__. : _..:.: __~ li__ ; '.; _:.- Ji __60 ~ 1: : i ;__~~ i 1!'Z _ ~_ i__:~i_~~~'i__~_ ;.
, 70 ... 'O' °. +' 1 l' l , 1 1 1
! 1 1 1 J t ! ! ! 1! 1 1.! Il! 1 1 1 1 20 1 1 1I----:-!L-t-l--!----I-I---!---'~--l-- .---l---j-l--- --r---.--'--I---'---I 1-3-
! 100 J 1 j 1 ! 1 ! J ! JI! l ! i ! ! 1 .! ! Il'~-~--:Z=:=:---:=:ZZ=-:Z7V:-7:7:=:=:-;--:=-: f
! t 1 ! 8' 1 20 ! 3 6! 3 ! 2'02' 65! 35! 7! 1 3 1 3'6' a! 5 l 1 5 1 6 1 '23 1 1 ! 6 1 7! !! To a , j i 5 1 1 1 14! 1 4! J 1 4 1 5! 1 ! 14 1 u! 14 14' 1 1 ,4.! 9 i 211 ! !
.0
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La réparti tion parai t être la même du Togo au Congo : sur fonds
vaseux de 0 à 50 mètres exceptionnellement à 70 m.
L'intérêt commercial de oette espèce est relativement médioore,
elle est néanmoins couramment vendue. La taille maximum mesurée fut de
26 centimètres, le maximum le plus usuel étant de 22-23 centimètres.
D) - Pentheroscion mbizi (Poll) Tabl. 49.
espèce est surtout trouvée à 70
représente 25,9 %du total pêoh~)t
à 200 mètres, et y est souvent
..
..
•
"Madongo du large" et "Madongo" sont très proches à première
vue, ce qui explique oes appellations parentes que leur ont données
les pêcheurs. Elles montrent aussi qu'alors que Pt. peli est pêohé sur
petits fonds,lentheroscion mbizi n'est pris en abondanoe que sur des
fonds allant de 10 à. 200 mètreso
Au cours des R.P.N. on a pêché 2380 kg de Pentherosoion sur les
radiales, son abondance est donc comparable à oelle de Pt. peli. Ce
poisson peut êtr~à l'occasion, très abondant s on en pêcha 360 kg lors
de la R.PoN. 30 et 432 lors.de la R.P.N. 46 (les deux fois à 10 mè-
tres), ce qui représentait respectivement 48,2 ~ et 56,7 %du trait.
Répartition bat~vmétrique
Rare à 30 et 40 mètres,cette
mètres (profondeur à laquelle elle
mais peut enoore être fort abondante
prédominante :
,-------------,----'----T----r----r----T----W-------
; Profondeur; 30 ; 40 ; 50 ; 10 ; 100; 200 :: Total :
. ... .' ""-r' ", ,-,-,--,-,,, ,
. ". . "
Q) ~ Poids r 2! 3! 291 1546 r 2811 251:: 2380 !
.~': ------! ---- ! ---- ! ---- ----! ---- ! ----::------- !
F-tO cf. , " 1 1 Il ,~ ~ ~ 1 0,1; 0,1;19,2 65,Oi11,8;10,8~ 100,0 ;
----.--------- ;---- ~--- ;---- ----, ---- ~ ----::-------;
Fréquence ;0, 12;0,31 iO,66,o,81~0,78; 1:: 0,58;
- ~ ~ ~~ ~ ll_~ •
Tableau 48. Répartition globale de Pentheroscion mb1zi
••
..
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On peut remarquer que :
1°) Pentherosoion parait être plus abondant à 200 mètres qu'à
~ 100 mètres alors qu'il montre déjà un premier maximum à 10 mètres.
Cette distribution apparemment abe.rrett1;e nu pas reçu d'explication sa--
..'
tisfaisante. Elle peut être due soit à:,-une insuffisance des données
,
obtenues, soit à une influence de la zone des coraux proohes,zon& que
fuierait l'espèce (ceci semble corroboré par les pêches réalisées en
1954 (PolI) qui se firent surtout sur fonds très vaseux).
2°) ce poisson semble "prendre le relais" de Pteroso;J.on peU;
le contact des deux distributions s'effectuant à 50 mètreso
La prise moyenne par trait,en fonotion de la saison,est indi-
quée dans le tableau ci-dessous :
----------~------------------------------~-"--~----; Profondeur; 30 ; 40 : 50 ; 70 : 100: 200:: Total ;
. -----" .
, ,-,-,-,-,-, Il ,
• -p... ...... .
! !.~~L G.S.C.! ! +! 10 ! 49 118 ! 49:: 126 !
Q) cù ~ !!!!!!::
! 'g ~', g. -----!---- !---- , ---- ! ----I----! ----Il-----
! ..::~ . G.S.F.! + ! +! 54 ! 137 ! 18 1(27):: 236
! ! ! ! l -! !_itL~ !
(1) un. seul chalutage à 200 mètres en G.S.F.
Nous voyons que,de 50 à 200 mètres,des Pentherosoion mbizi ont
été pêchés en G.S.C. oomme en a.S.F.; il y a - pour cette espèoe
aussi - une remontée assez nette en saison froide, les prises sont
alors abondantes à 50 mètres et les premières captures ont lieu à ~O
mètres. L'abondance parait moindre en saison ohaudel mais, la réparti-
tion bathymétrique étant alors plus large, les données entre 100 et
200 mètres auraient leur importance et il est d'ailleurs probable que
le poisson desoend alors sur la pente continentale notablement en
dessous de cette profondeur. (Il a été souvent pêché en ~essous de
250 mè tres - jusqu'à32; m- lors de l' expédi tion "Mbizi") (PolI 1954).
•PENT.HEROSCION mbizi (Foll)
.. . • •
Il}:adongo du large"
---------T----T----y----r----r----T----r----T----T----r----r----T~-T----T----T----r----y---~----T----l
! R. P.N • ! II! ! 1 ! ! 1 ! ! 1 i Iii Il ! !
l~~~t ! 18 i 20 1 22 1 23 1 25 1 28 1 30 1 31 1 31 i 38 1 39 1 41 1 42 1 43 ! 44 i 45 1 46 i T ! r: !
! ~1J.~ re f ! , 1 1 Il! i 1 l , , ! ! ! , ! ! ,
! 15 1-1--'-l-f-!-JZ!·-l--!--'-!-,-I-I-!-I~!-!-!
:---- ~---:--:----:---i---:---: ---:----:--i· ---~ ----:----:---:--2:----:----:---i----2i----:
, 30 1 ! ! 1 ! 1 ! Iii 1 i Il! -1-, 1 ! ! + i
!---------!----l~I----!----i---!----!----I---I----l----I---I----I----I---I---I---I----'----I--!
l_~~ 1 1 r ' 1 !__~_ ! J 1~_ !__ 1__=_ 1__ 1
2
--",- ! 1 ~ 1__~_ ! !__~ !-:_ 1
Il! II! ! ! ! Il . 1 r il! ! , 1 1
! 5(, ! 7 1 t 10! 18! 11 J 161! 3, ! 1 ! 30! t 1 1 45 1 + t -;- t 291 1 19 i
. !--- •.----!--1--- ,---1--1----'---- f---1----! - ---- f----I--I---I----!----1---- !--- i ----1---1
! 1C 185! 601 15 1 3! 1501 96136°1 1 il 20 1 50! 45 1 45 1 12°1 65 1 1 432 r1546 1 97!
: 1~~~Zi--40:-25:--;-:---8 i----i---1 ~ -5~- ~---- f~- ~3;i--;----1---:--7~i--6-i--31:-;81 i-;-i:--;;;-:7I84:-~:-8:3:7:z:-;z:Zz7&1.::d--;;: 32 :-"3:-;S;: 37:
Iii Iii 1 1 1 1 Iii 1 i il III i
1 Potal 1 92 t 1841 1501 34 1 172j 263 1 364, 50 j ~ 1 35 1112 i 45 i 45 i 122j 208 1 38 ! 466 1238°1 ;
-------------------------------------~------------- - ------------------------------------------------
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La température maximum à laquelle P. mbizi a été p~ché sur les
radiales est 21,8°0 (R.P.N. 39 à 40 mètres)~ Il en fut pris 150 kg à
cette même température à 70 mètres lors de la R.P.N. 25 (en saison
froide le maximum supporté fut de 17°0). La température minimum n'a pu
être déterminée : il en fut pêché 100 kg (à 200 mètres) à 13,5°C et
l'espèce doit sans doute supporter des températures plus basses sur la
pente continentale, elle parait donc relativement eurytherme puisque
pêchée à la même époque à 13,5 et 21,8°C. La température optimale en
saison froide parait être 16-17°C : 93 1- des captures à cette époque
.{mt...é19 effectuées entre ces deux températures.
On ne possède aucun renseignement sur la saison de ponte.
La répartitton au Cameroun semble identique à celle du Congo t
il Y a été pêohé à partir de 30 mètres et il est commun surtout à par-
tir de 70 mètres. Il en est de m~e au Dahomey. L'espèce y parait
toutefois moins abondante qu'au Congo (si tant est que l'on puisse
oomparer les abondanoes étant données les conditions d'obtention des
résultats). En N1ge»ia, alla caraotérisela oommunauté à Sparidae sub-
thermoolinale.
Vingt-trois séries de mensurations portant sur 4117 poissons
furent effectuées sur cette espèoe durant les radiales de 50 à 200
mètres. Elles ne permettent pas de déceler une répartition des tailles
en fonction de la profondeur, 8 et 30 centimètres furent les tailles
extrêmes mesurées. (PolI cite un poisson de 32 cm) •
Comme le madongo, le madongo du large - sans commune mesure
aveo les Soiaenidae "nobles" : bars et bossus - présente un oertain
intérêt oommercial.
SCORPAENA spp. Soorpaenidae Tabl. 50.
•
•
Trois espèoes sont pêohées sur les fonds de Pointe-Noire :
Soorpaena gaillardae Roux, Soorpaena stephanica Oadenat et_ Scorpaena
normani Cadenat •
• • • •
SCORPAENA gaillardae Roux
SCORPAENA norrnan1 Cadenat
•
, "
"Rascasses"
.. ..
S. gaillardae ne fut pêché qu'aux R.P.N. 31 et 38. (G)
o
1
1
1
:'j
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Cette dernière est de très loin prédominante (98 %des prises),
Soorpaena gaillardae et Soorpaena stephanica n'ont été pêohées ohacune
que deux fois à 100 mètres.
Les rasoasses sont peu abondantes et ~raissent très localisées
à 100 mètres, profondeur à laquelle ont été pêohés 92 %des 145 kg
pris au total sur les R.P.N. Elles peuvent à oette profondeur avoir
oooasionnellement une certaine importance 1 44 kg pêchés lors de la
R.P.N. 30 soit 1,6 %du trait, 16 kg lors de la R.P.N. 49, soit 13,1%
du trait.
Ces espèoes n'ont été pêchées en quantité notable (plus de
10 kg) qu'à partir de 180 c et jusqu'à 15,3°0 ; la limite supérieure
de température observée étant de 21,8 oc.
Les résultats pour ces espèoes au Cameroun sont striotement
identiques 1 pêchées entre 50 et 90 mètres ; S. gaillardae y est aus-
si beaucoup plus rare. Au Dahomey, au oontraire, S. normani est très
rare (1 ex. pêohé à 70 mètres), S. gaillardae est abondante et trois
autres espèoes de Soorpaena s'y trouvent (S. stephanioa, S. laevis
Trosohel, S. senegalensis Steindachner); eu Nigeria c'est encore
S. normani que Longhurst signale parmi les espèces oaractéristiques de
la sous-communauté subthermoclinale à Sparidae.
Peu d'intérêt oommercial, taille maximum rencontrée: 22 omo
.. TORPEDO torpedo (Linné) (
TORPEDO marmorata Risso (
Torpedinidae Tabl. 51
<t. --
sans être jamais
sur 101 traits (oe
il ne oorrespond en
•
Torpedo marmorata parait très rare puisqu'il n'a été sisnalé
qu'une fois à 100 mètres (2 kg lors de la R.P.N. 38).
Torpedo torpedo est 1 lui , très fréquent
abondant : alors qu'il a été pêché 63 fois
qui est l'une des présenoes les plus fortes)1
poids qu'à 0,3 %du total •
r
•
•
•
•
•
\ TORPEDO torpedo (Linné)
TORPEDO spI). ~ TORPEDO marmorata Risso
, .
"Torpilles"
• -l
1
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C' est url-_ eurybathe typique - plus enoore peut-Atre que Raja
mira1etus - car il présente la même abondance à 15 et 100 mètres
-------------y----------------------------------rr-------iProfondeur 1 15 i -30 : 40 : 50 i 70 ; 100 i200 :: Total i
---......-- - ----- --.- - .--.-.~ ------",----1 ! 1 ! ! 1 !:: !
Q) ~ Poids! 25! 2! 14 ! 22 ! 24 ! 24! 3:: 114
t/) ~ I!!! 1 ! !:: 1
.... -t=t -.-..-- ----, ---- ---- -- --- --- -,.- ----.--
F-I 0 !. 1 ! ! ! !:: !
Pot..., t1f.70 !21,91 1,8!12,3!19,3121,1!21,1! 2,6:: 100,1 !
1 Il!!!!! Il !________~ ~~------u----~~
Il _ est trop peu a.bondant ' pour que lIon puisse déceler une
influence du changement de saison. Comme Raja mira1etus, Torpedo
torpedo'a ~té pêché de 13,5 à 25°C.
Si la répartition trouvée au Congo semble en acoord avea oe11es
du Dahomey (de 20 à 100 mètres) et du Cameroun (de 10 à 85 mètres),
elle est par contre fort différente de oelle donnée par Longhurst
pour l'Est du Golfe de Guinée puisqu'il situo oa poisson dans sa BOUS-
oommunauté subthermoolina1e à Sparidae.
Il n'y a au Congo auoune vente commeroia1e de ces espèoes.
•
~BAQHURUS trecae Cadenat Ca.:t.'angidae Tabl,; 53
Ce poisson est assez abondànt : 1412 kg ont été pêchés pendant
les R.P.N. soit 3,4 %du total, la prise peut-être, à l'occa-
sion, importante 3 les 100 kg par heure dteffort furent dépassés à
oinq reprises et un trait à 100 mètres lors de la H.P.N. 39 en ramena
280 kg soit 41,8 %de ce trait.
La répartition bathymétrique est relativement ample 1 pêché
occasionnellement à 30 mètres, il est pris en quantités appréoia~les
de 40 à 100 mètres ; les profondeurs de 50, 70 et 100 mètres semblent •
globalement - avoir autant d'importance les unes que les autres, ainsi
que le montre le tableau suivant :
p:-----
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,---------------,----,----,----,----,·---n-------,i Profondeur !~!~i~i~i.5:Total!
, 1 l , 1" 1
· . . . . .
! 0> Poids 11 !154 1397 1322 1530:: 1414(1)'
! ~ ~ "!!::!
'" ~ ----- ----, ----, ---- 1---- 1----,,------ r
r.t 0 • • "~ ~ % 0,8110,9!28,1!22,8!37,5~ 100,1 !
! ! 1 !:: r
-------- ---------------------------------------
(1) Aux résultats donnés pour oe poisson dans le tableau
il faut peut-êtrerretranoher une proportion infim e cor-
respondant à des exemplaires de Caranx rhonchus qui ont
pu être pesés par inadvertance avec les Traohurus •
Le chinchard remonte assez nettement en saison froide ~
-------------------------T--------------n-------
: Profondeur :~:~i2~..)~:~:: Tot~l :
rI! r ! !:: !
! Q) Q) a. s. C. r ! +! 31 ! 86 ! 511 :: 628 !
, .~ ~ !! 1 ! ':: ,
, r.t.,:» ------ 1---- 1---- 1--- 1----1----,,-------1
! ~~ a.S.F. i 1 i 12 ,162 j179 ,14:: 368 ,
!------- -------! ---- ! ---!---- ! ----! ----::------- !
1 ~ 1 1 l , "
; ~ ~ l::: a. S. C. '. +;. 4; 12 " 73:: 89
• 8·"0> ., CD cc l>:. , , ! ! ! :: - __ !
1 ;:!~O r 1 i 1 1" 1
· ... a ~ S F . 2' 40 . 60' 3" 105 .! ~..cl G...! + r ! ! !:' !
________________________________________u _
Tableau 52. Rendements en Trachurus en fonotion de la saison
On voit que les abondances ne paraissent pas avoir changé signi-
ficativement'd'une saison à l'autre; par contre la répartition est
fort différente; ens~ison froide on trouve des Traohurus âpartir de
30 mètres et principalement à 50 et 70 mètres (95 %des prises effec-
tuées à ces profondeurs) ; "en saison chaude le poisson ne va guère
au-dessus de 50 mètres et est à son maximum à 100 mètres (82 'f.-. des
prises à cette profondeur en G,S.C.). Il est d'ailleurs possible - ce
qui accentuerait encore les différences de répartition - que le ohin-
chard soit pêché notablement au~essous de 100 mètres en G.S.C., alors
que cette profondeur parait représenter la limite inférieure de répar-
tition en a.S.F.
·-
•
~CBURUS trecae Cadenat
-
'. ~
"Chinchard"
'l
1
.1
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!
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Trsohurus trecae a une répartition proche de oelle de
P. cou~ei et fréquente donc l'Eau Sud Atlantique et les eaux inter-
médiaires.
La comparaison des tempéra~es et des rendements montre que les
captures ont eu lieu entre des températures extr~mes de 14,2 et 21,8°c,
les prises importantes ont eu lieu à 19°C/ 19,1°C/ 19°C/ 16°C/ 15,5°0/
17.5°C/ 17,3°C et la température maximum normalement acceptée par
l'espèce semble ~tre de l'ordre de 20-21°C.
En Nigeria Trachurus trecae est classé parmi les espèces Oarao-
téristiques de la communauté à Sparidae par Longhurst; il n'y parait
pas abondant. Il a été pêché principalement entre 50 et 70 mètres au
Dahomey, rarement d'ailleurs 8 6 fois sur 60 traits; un exemplaire
excentrique a été capturé à 14 mètres sur fonds sableux en Saison Froi-
de. Il n'a pas été capturé au Cameroun. On peut donc dire que le chin-
ohard semble nettement plus abondant au Congo que dans le reste du
Golfe de Guinée.
La seule mensuration effectuée sur les radiales, a donné une
taille maximum de 39 cm, PolI (1954) oite un exemplaire de 35 cm.
Cette espèoe ne présente qu'un intérêt commercial moyen: les
plus gros exemplaires surtout étant vendus•
.. TRICBIURUS lepturus Linné Trichiuridae Tabl. 54
•
•
sur
est
Les "ceintures" sont des poissons très communs p~ohés 65 fois
101 traits donnant 372 kg de Trichiurus au totaL
P~ché de 15 à 200 mètres, c'est donc une espèoe eurybathe; elle
néanmoins nettement plus abondante à 15 et 30 mètres :
------------------~------------------_r---------n-------; Profondeur :-ll..;..lQ...;~;..2Q...;....l.2-,j.Q.Q_;200 :: Total :
. . ".
! Q) p' d '237 ! 82 ! 21 ! 18 !. 9' 4! 1:: 372 !t CD r-i 01 s, Il! ! , ':: ,
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• HO •••• 1 •• " •
, ~ ~ % !63,7!22,01 5,61 4,8! 2,4' 1,1' o,3~ 99,9'
! 'I!!" J" !____________________________________~----------u-----~-
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TRICHIURUS le;pturus Linné
.. . "..
"Ceinture", "Sabre"
. "
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Elle parait beauooup moins abondante en O.S.F. qu'en G.S.C. 1
!--------------T----y----T----,------!---T-~-l--~~~-~--~-!
r Profondeur ! 15 1 30 ! 40 ! 50 ! 10 , 100', 200" Total ,
----t--- - - - - -- --.-. --1' _
, +" !!!!! 1 !:: ,
! ~~~0·S,C·1167191!01!01'09!04! ::219!
! ~.~~. • .. , '! ' r ,! ,! " ,! -:: '
! 'S ~ g ------! ---- ! ---- ! ---! ---- ! ----! ---- ! ----::------- !
~ .cl G. S. F.! 4 , 21 0 , 8 ! 1,8! 1, 2r -! 0, 2! 1'1 ~: 9, 2
, , , , , , ,\ AI ,
_______ ____~__~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~__~·
(1) Un seul trait en G.S.F. à 200 mètres •
Ce poisson a été capturé de 25 à
17,5°0 en G.S.F. Il nIa jamais été pris
(supérieure à 10 kg) en dessous de 19°C
abondantes s'étagent entre 19 et 27°C.
C'est une répartition identique que l'on trou~e au Cameroun
pêché de 10 à 90 m,il est très oommun jusqu'à 30 mètres et rare au
delà,. Il est olassé parmi les eurybathes en Nigeria et pêohé jusqu'à
50 mètres au Dahomey.
Les gros speoimens sont appréoiés par les consommateurs looaux.
Le plus gros exemplaire réoolté par Poll (1959) mesurait
1250 mm •
TRIGLA spp. Triglidae Tabl. 55.
•
Quatre espè~es de Trigla ont été pêohées sur les radiales :
Trigla gabonensis Poll et Roux, Trigla lineata Valenciennes, TriSl!
lucerna Linné et Trigla lyra Linné.
Elles ntont pas toujours été triées sur le bateau.
T. lineata est nettement prédominant 162 kg sur 118 kg de
Trigle. pêchés et déterminés au stade espèce ; il en a été p~ohé jus-
qu'à 50 kg en une heure soit 18,1 %du trait. Ensuite vient T. lyre.
o • • •
. .. , .
.. •..
1B!Q!! spp.
TRIaL! gabonensis PolI et Roux (0)
~ TRIOL! lineata Valenciennes (L)l TRIOL! luoerna Linné (U)
TRIOL! lyra Linné (y)
"Trigles", "Orondinè"
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avec 10 kg, pêché à 6 reprises. Trigla lucerna et gabonensis, ~._,
n'ont été identifiés_ qu'une fois(1). Ils n'ont jamais été pêchés
mélange.
Les répartitions bathymétriques semblent identiques pour T.lineata
et T. lyra: ils ont été capturés de 50 à 200 mètres avec un ~et maxi-
mum à 100 mètres. Un exemplaire de T. lineata a aussi été pris à 40 mè-
tres. Trigla lucerne a été pêché à 50 m et T. gaboneusms à 70 mètres.
Les chiffres obtenus sont insuffisants pour permettre d'être très
affirmatif •
Il semble néanmoins qu'il y ait une répartition assez différente
..
d'une saison à l'autre avec une remontée - là aussi - en saison fro~de
c'est ce que l'on peut voir dans le tableau ci-dessous. :
--------------------------------------~---~--
, "'" Il ,
. Profondeuri~i~i~i~i3: Total .
Il! 1 1 ::
Q) G. S. C. ! 1 7! 9 1 131! 2:: 149
~ ~ !! Il!:: .
1 ..-t op ------., ----, ---- , ---- , ---- , ----II-------,Fio ••••• Il •
1 P-lOP G.S.F.! 10 129 140 ! - -:: 79
! ! 1 ! ! ! Il !_____________________________________l _
Trigla gabonensis parait pltis abondant au Dahomey et plus su-
I
perficiel (entre 35 et 50 mètres) - Trigla lineata n'y a été pêohé
qu'une fois et les deux autres espèces ne l'ont pas été du tout.
- En Nigeria, seule T. lineata est cité par Longhurst parmi les
espèces associées de la communauté subthermoclinale à Spar1dae •
- Au Cameroun enfin seul Trygla lyra a été capturé' (plusieurs
exemplaires entre 60 et 80 mètres).
Les grondins n'offrent que peu d'intérêt commeroial.·
. ,
La taille maximum rencontrée est de 22 'cm.
(1) On peut remarquer que PolI (1959) signale que T. gabonensis est
commun ; T. lineata; rare et T. lyra assez rare, celui-ci étant
récolté de 100 à 390 m.
••
URANOSCOPUS spp. Uranoscopidae
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Table 56.
•
•
•
•
•
Genre représenté à Pointe-Noire par deux espèces sur les trois
qu'il comporte dans le Golfe de Guinée : Uranoscopus, albesca Regan et
Uranoscopus polli Cadenat.
Elles n'ont pas toujours été distinguées au cours du tri sur le
bateau néanmoins Uranoscopus albesca est de très loin prédominante,
U. polli n'ayant été identifiée avec certitude qu'à deux reprises à 40
et 200 mètres.
Tlranoscopus n'est jamais abondante (13 kg au' maximum) mais par
contre très fréquente: sur 37 traits effectués à 70, 100 et 200 mè-
tres, elle fut pêchée 36 fois.
La répartition bathymétrique est proche de celle de Brotula
barbata, de 50 à 200 mètres (exceptionnellement à 40 mètres) avec très
nette préférence pour 70 et 100 mètres.
Des différences assez notables semblent exister avec les répar-
titions données par Crosnier et Longhurst
assez commune entre 30 et 90 mètres
sur tout le plateau continental soit de
15 à 20CJ fi.
- dans l'Est du Golfe de Guinée, Longhurst la place parmi
---------------
les eurybathes.
Il semble donc y avoir un comportement différent au Dahomey et
au Nigeria où elle serait eurybathe, alors qu'au Cameroun et au Congo
elle parait faire partie de la communauté intermédiaire (autour de
100 mètres).
La taille maximum signalée par PolI est de 325 mm •
• •
..
. . • • •
•
~OSCOPUS aIbesca Regan
Y1{ANOSCOPUS polli Cadenat
CA)
Cp) "Uranoscopes"
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VANSTRMLENIA chirophthalmus (Regan) Soleidae
1)8
Tabl. 57.
..
Cette espèoe est très fréquente (elle a été prise 61 fois sur
94 chalutages de 15 à 100 mètres); elle n'a jamais été pêchée en quan-
tité appréciable (16 kg au maximum) et est,au total,deux fois moins
abondante que Citharus macrolepidotus.
Elle semble relativement eurybathe puisqu'elle est pêchée de 15
à 100 mètres; néanmoins sa profondeur d'élection semble se trouver
aux environs de 50 et 70 mètres (71 %des prises à ces profondeurs) •
Elle semble plus répandue qu'au Cameroun (rare de 50 à. 80 m) et plus
eurybathe qu'au Dahomey (assez oommune, entre 45 et 60 mètres), où las
fonds sableux interdisent sans doute une répartition bathymétrique plus
large.
Très appréoiée des oonsommateurs européens.
VOMER setapinnis (Mitoh1ll) Carangidae Table 58.
..
t
•
•
•
Assez commun: p30hé 31 fois (132 kg sur 54 traits), toujours
de petite taille (20 om maximum), alors que le maximum cité par PoIl
est de 39,5 cm.
Trouvé de 15 à 100 mètres, il est nettement plus fréquent cepen~
dant à 15 mètres: 12 fois sur 16 traits (et 12 fois sur 24 traits
effeotués à cette profondeur en S.V.N.). Il est rare à 70 et 100 mètres •.
Les résultats obtenus,malgré leur relative pauvreté,tont appa-
ra!tre une différence remarquable entre G.S.C. et O.S.F. :
-----------~-----~-----------------------~-"-----~-
: Profondeur :~:_~_:~..)~i~:~:5! Total i
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VANSTliAELENIA chirokhthalll'lus (Regan)
"801ette"
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Le "munolini" est donc de loin prépondérant en G.S.C. les quel-
ques exemplaires-oapturés en saison froide ne l'ont pas été en dessous
da 40 mètres.
Il a été p30hé à partir d'une température minimum de 17°C mais
toujours en très:faib1es quantités de 17 à 19°0; oe n'est qufà partir de
20°0 qu'U a été 'oapturé en quantités notables (8 kg, 12 kg) ; la
tempé~ature maximum a été de 21°C.
Les résultats obtenus sur les R.P.N. paraissent en accord aveo
les répartitions trouvêes par Crosnier et Longhurst. Il parait toute-
:fois plus abondant au Cameroun qu'au Congo. On peut sans doute le clas-
ser ioi oomme en Nigeria parmi les espèoes eurybathes •
Vente oommerciale courante •
i
1
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~~. setapinnis (Mitchill)
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Nous avons vu dans le ohapitre 4 les résultats ooncernant essen-
tieilement la répartition et l'abondanoe des espèces de poissons ben-
thiques pêohés sur le plateau continental oongolais, ainsi que l'influ-
ènoe du oycle saisonnier sur ces deux aspects de leur biologie.
Nous allons maintenant essayer de préciser, à partir de ces
données, l'influenoe réelle de la température et son mode d'aotion
(5.1.); nous indiquerons ensuite les divers peuplements que l'on peut
distinguer ainsi que les différences existant ~veo des résultats analo-
gues obtenus dans l'Est du Golfe de Guinée. En dernière partie enfin,
nous aborderons la composition quantitative des peuplements et l'~­
rêt oommercial du stock.
5. 1. ROLE DES VARIATIONS CLIPI.tATIQUES DANS LA BIOLOGIE DES POISSONS
La température semble jouer un rÔle essentiel dans la réparti-
tion des Poissons, d'une part par son gradient vertical et la présenoé
d'une thermooline, d'autre part par l'intermédiaire des variations
climatiques oorrespondant au déplacement des masses d'eau caractérisées
par leur température.
Deux paragraphes paraissent donc particulièrement intéressants
à développer dans cette optique 1 l'influence de la thermooline et
oelle des variations saisonnières.
5.1.1. ROle de la thermooline dans la répartition des
poissons
La thermocline joue fréquemment le rôle dlune barrière plus ou
moins infranchissable pOUl' les organismes marins, oar la traverser
équivaut à passer d'une maSSe d'eau à une autre à caractéristiques
physiques différentes et subir ainsi de brusques variations de
température, de salinité et de densité.
•143
Il est dono néoessaire d'étudier les prinoipaux oaraotères de la
thermocline à Pointe-Noire, pour pouvoir éventuellement faire la rela-
tion avec les fluctuations des rendements sur les radiales.
Zone de transition entre deux masses d'eau distinotes, la couche
de la thermocline présente un gradient net de température. D'autres oa-
ractères physiques peuvent varier en même temps, mais auoun ne permet
des mesures aussi oommodes (par des bathythermogrammes en partioulier),
ceci explique le raIe prépondérant acoordé à la température dans l'exa-
men des relations entre les diverses masses d'eau.
L'influence de la thermocline joue surtout par la valeur du
gradient thermique (sans doute aussi par l'amplitude de la zone de
température intéressée) : plus le mélange entre les deux couohes est
acoentué, m,oins le gradient est accusé et la thermocline est alors un
obstaole moins oonséquent que lorsque la frontière ~st très marquée.
De par sa définition même, on peut s'attendre à troUVer deux
thermoclines sur le Plateau Continental Congolais, l'une oorrespondant
au passage des eaux guinéennes aux eaux intermédiaires, l'autre à la
transition des eaux intermédiaires à l'Eau Sud-Atlantique.
Cette deuxième thermooline peut être notée quelquefois en effet,
mais, d'une manière générale, oette zone n'eet pas très marquée du fait
des oaraotères physiques peu différents des masseS d'eau intéressées
d'autre part, en G.S.C., elle se forme à des profond.eurs importantes
(de l'ordre de 150-200 mètres) et n'intéresse pas les deux principaux
peuplements.
Dono, en général, seule la zone de contact entre eaux guinéennes
et eaux intermédiaires présentera un certain intérêt. On peut oaracté-
riser oelle-ci par son peu d'importanoe relative et son instabilité 1
elle est rarement marquée, un gradient de O,4°C/mètre est exoep-
tionnel et il est plus souvent de l'ordre de O,2°C/mètre,
- la thermooline n'est pas oonstante et peut disparattre d'une ra-
diale à l'autre,
r=-----.
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- elle ne se produit pas toujours à la même profondeur, elle est en
général très superficielle mais peut se trouver aux environs de
30 mètres,
- l'allure de la zone à variation thermique rapide - quand elle est
visible - peut être très différenie d'un fond à l'autre au oours
d'une mGme radiale.
Cette thermocl~ne n'apparait de toute façon qu'en saison chaude,
une. fais ].es eaux guinéennes installées.
En Grande Saison Froide, il n'l' a généralement pas de thermo-
oline, seul un réohauffement très superficiel peut oréer une variation
entra la surface et 5 mètres de profondeur.
Les figures 7, 8 e~ 9 rassemblen~ des bathythermogrammes typi-
ques raits sur les radiales. Ceux-ci illustrent les principaux oaraotè-
l'es de la thermocline déorits oi-dessus :
- les bathytharmogrammes 1 à 6 (R.P.N. 20 à 26) et 17 à 22
(R.P.N. 37 à 41) ont été faits en Grande Saison Chaude. Ils montrent
que la thermooline peut être nette et très superfioielle (3), peu mar-
quée et superfioielle (18, 19, 20), à peu près inexistante (4, 17, 22).
- ceux faits en Grande Saison Froide (7 à 12, B.P.N. 28 et 29 ;
23 à 25, R.P.R. 42 et 43) montrent qu'il n'y a jamais de thermocline
marquée en G.S.F., tout au plus peut-on remarquer oocasionnellement un
réQha.qffemen" superficiel marqué par une variation. rapide de tempéra-
ture entre 0 et 5 mètres (bathy. nO 24) •
- les bathythermogrammes 13 et 14 ont été faits lors de la
transition entre G.S.F. et P.S.C. On peut voir que, sur les fonds de
50 mètres, il n·y a pas de thermocline alors que, le même jour, sur les
fonds de 70 mètres, il en exis~ une aux environs de 10 mètres de pro-
fondeur, relativement nette.
- en Petite Saison Chaude (Bathys 15 et 16, R.P.N. 32 bis et
R.P.N. 33), il existe un angle assez net aux environs de 50 mètres sur
les fonds de 200 mètres (15), et l'on ne distingue rien sur les fonds
de 100 mètres (16).
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Fig. 7 - Exemple de bathythermogrommes ·typiques
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Fig. 8 Exemple de bathythermogrommes typiques
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Il semble d'ailleurs quo, d'une manière g'nt§rale, la. thermoolina
soit beauooup mieUX marqu'e au large qu'au-dessus du plateau oontinen-
tal.
Du fait même de la variabilité de la thermooline, qu'il s'agis-
se de sa pr4Ssenoe, de son gradient ou de la profondeur à laquelle elle
apparait, son influence sur les populations de poissons est très irr4S-
gulière ; c'est d'ailleurs ce qu'illustrent les résultats obtenus; on
peut dire qu'elle n'a qu'un rele épisodique, sur les fonds où elle est
très marquée.
N'étant pas présente de fa90n stable pendant de longues pério-
des, elle ne joue pas le rBle d'un obstacle constant pouvant contri-
buer à la séparation des peuplements, peuplement littoral (O-sO mètres)
et peuplement de bordure oontinentale (50-200 mètres) en l'oocurrence.
Le peu de profondeur où elle se forme quelquefois, alors que la faune
littorale se renoontre grosso-modo jusqu'à SO mètres, son absence fré-
quente ~n G.S.C. et continue en G.S.F., lui enlèvent toute importanoe
à ce point de vue.
Par oontre, il est possible que l'on puisse déoeler son influ-
enoe dans l'examen de résultats rapprochés dans le temps et dans
l'espace s elle doit probablement perturber les répartitions au niveau
où elle apparait.
Nous verrons plus loin (5.2.) que la oomparaison de oes résul-
tats avec ceux trouvés en Nigeria par Longhurst - où la thermocline est
au oontraire en général très marquée - s'avère fructueuse.
5.1.2. Saisons et comportements
Ainsi que nous avons pu le remarquer au oours de l'étude indi-
viduelle des espèces (4.3.), il existe chez les poissons benthiques
plusieurs types de réactions au passage de la G.S.C. à la G.S.F•
{oelui-ci s'effectuant sans saison intermédiaire est plus faoile à ana-
lyser que la transition de la G.S.F. à la O.S.C., longue en moyenne de
••
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•
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oinq mois). La répartition de oertaines espèces ne change pas; d'au-
tres au oontraire semblent réagir: espèces littorales qui se pêohent
moins profondément, espèces plus profondes qui remontent vers les
profondeurs moindres ; oertains poissons, enfin, semblent dispara1tre.
Ces oomportements ne sont - bien sftr - appréoiables que pour les es-
pèces les plus abondantes (la figure 10 rassemble les variations sai-
sonnières des espèces les plus caractéristiques) •
Arius spp., Cypoglossus browni., Cynoglossus canariensis, .Qm2.-
glossus goreensis, Cypoglossus monodi, Pentanemus quinguarius,
Pomadasys jubelini, pterosoion peli.
Il s'agit d'espèoes du peuplement littoral et d'une espèce eu-
rybathe (C. oanariensis).
D'autres espèces: Tr1chiurus lepturus, (eurybathe), et Pagellus
coupei (peuplement de bordure continentale) gardent la m~me réparti-
tion, mais paraissent moins abondantes en G.S.F.
Des espèces littorales: Galeoides decadaotylus, Ilisha afrioan~
un~ eurybathe : Vomer setapinnis, abondantes en G.S.C., sont rares en
G.S.F. Ces poissons remontent sans doute vers le centre du Golfe de
Guinée quand la température diminue.
D'autres espèces ~emontent nettement aveo la saison froide, soit
qu'elles trouvent des températures plus favorables à des profondeurs
moindres (espèces profondes), soit, au oontraire, qu'elles ne puissent
supporter les températures basses de grande saison froide (espèces lit-
torales) ; il s'agit de :
- Dentex angolensis, Pentheroscion mbizi, Trachurus trecae et
Trigla lineata, espèces du peuplement de bordure continentale : les
plus grosses prises s'effeotuent à des profondeurs moindres qu'en
G.S.C. et la limite supérieure du peuplement semble se rapprooher de
la surface,
· .
.. ...
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Pseudololilhus Iypus Pseudololllhus sen.volensls Vomer seropinnis
Fig. 10 •Répa rtitions sa isonnieres moyennes de quelques poissons
( d'après les résultats obtenus sur les RPN)
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- BraohYdeuterus auritua et Raja miraletus, espèoes eurybathes
pour lesquelles on oonstate les mêmes ohangements que pour les espèoes
préoédentes,
peut-être aussi Pterothrissus bellooi, espèoe du peuplement
du talus oontinental.
On peut remarquer que les espèoes "eurybathes" présentent une
grande diversité de oomportement : C. oanariensis parait indifférente
au ohangement de. saison ; V. setapinnis au oontraire disparait en
G.S.F.; B. auritus et R. miraletus remontent très sensiblement: sur
le vu des seuls résultats de G.S.F. on pourrait même olasser B. auri-
~ - qui n'est alors p~ohé que de 0 à 50 mètres - parmi les espèoes
littorales.
Il semble donc que, d'une manière générale, l'abaissement de
la température des eaux au dessus du Plateau Continental entratne un
rétréoissement de la répartition des espèoes littorales (dont certai-
nes mêmes ne peuvent supporter oe refroidissement) et, d'autre part,
une remontée ooncomitante des espèces plus profonci$s qui suivent la
masse d'eau dont la température leur est favorable, Eau Sud-Atlantique
en l'ooourrenoe.
Les exigences particulières aux saisons de ponte peuvent, de
plus, expliquer oertaines partioularités constatées dans les réparti-
tions. Notre connaissanoe de oes périodes est trop fragmentaire encore
pour que l'on puisse avanoer des hypothèses solides. Néanmoins, les
résultats obtenus pour les deux bars - Pseudotoli thus tyPUB et ~­
dotolithus senegalensis - permettent quelques oommentaires g il sem-
ble que oes poissons, dont la saison de ponte oorrespond aux saisons
ohaudes (o'est-à-dire une oouohe superfioielle à 2)°0 au moins), se
groupent alors dans la Zone la plus favorable et qu'au oontraire en
saison froide, une température analogue ne pouvant être atteinte de
toutes façons en auoun point de la oouohe d'eau, ils desoendent plus
faoilement à des profondeurs supérieures (sans toutefois descendre
..
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aussi profondément qu'en saison ohaude 1 les températures devant alors
être trop basses pour la biologie normale de l'espèoe. Nous n'avons
malheureusement auoune donnée sur d'autres espèces, en particulier sur
celles du peuplement de bordure oontinentale ou du talus continental.
Quelques observations fait~ sur Mer1uooius po11i, à partir de spéoi-
mens oapturés lors des oampagnes G.T.S. l et II et lors des R.P.N.,
montrent qu'il est probable que les saisons de ponte pour cette espèce
soient assez préoises : las pêohes de jeunes merlus n'ont lieu qu'à
des époques de l'année assez looalisées. Il est donc possible qu'il y
ait des saisons de ponte looalisées en l'absenoe de stimulus physique
du milieu. Seules des observations plus poussées nous permettront de
oompléter ou d'informer ces hypothèses.
5. 2. LES PEUPLEMENTS
Nous avons préoédemment étudié (4.. 3.) lâ répartition indivi-
duelle de ohaoune des espèoes p@chées sur les radiales. A la faveur
de cet exposé, plusieurs critères de diversifioation se sont dégagésl
profondeurs fréquentées, abondance, oomportement saisonnier. (On peut
remarquer que l'absenoe de substrats durs - sauf peut-~tre aux envi-
rons de 100 mètres - nous prive d'une subdivision intéressante; oom-
me nous Pavons v:u préQ-éde.mmen1;.,. le substrat ne parait avoir une im-
portance nette que s'il possède des oaraotéristiquea très marquées;
o'est ainsi que l'on peut s~parer les sédiments meublea en deux grou-
pes, au-dessous et au-dessus de 25 %de poudre et de oollo!des). En
tenant oompte de ces divers oritères, on peut distinguer quatre peu-
Plements(1) dans la faune iohtyologique reoensée ioi.
~
(1) Nous avons préféré le t arme de peuplement - moins préois que oelui
de oommunauté - oar nouS ignorons enoore tout des plaoes oooupées
par les espèoes et leurs relations alimentaires.
=---.-------
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Les résultats quantitatifs obtenus nous permettront de chiffrer
plus loin (5.3.) l'importanoe relative des espèces dominantes à l'in-
térieur de chacun de ces groupes ; celles-ci sont simplement eouliso6es
de petits tirets dans oe paragraphe.
Les listes données oi-dessous ne présentent que les espèces
pour lesquelles les résultats obtenus sont substantiels et cohérents 1
une quarantaine d'espèces, capturées sporadiquement, n'ont pas été
citées.
Les figures 11 et 12 récapitulent les résultats obtenus pour
les prinoipales espèoes (peu abondantes, figure 11 ; dominantes figu-
re 12). Les lignes hotizontales indiquent les profondeurs auxquelles
des chalutages furent effectués, leur écartement sur le papier est
proportionnel à la distanoe à la côte et dono - la pénte étant négli-
geable - à la surface du plateau continental. Dans la figure 12 la
largeur des sohémas spéoifiques à ohaque profondeur a été prise pro-
portionnelle à la prise moyenne effeotuée sur les radiales à chaque
profondeur (sans tenir oompte des-variations saisonnières).
5.2.1. Le peuplement littoral
Il a partioulièrement été tenu oompte ici de résultats annexes:
ooups de Benne donnés sur les plages de Pointe-Noire ou dans l'estu-
aire du Kouilou, oar il est oertain que ltinventaire fai~ pour la
oouche la plus superfioielle. à partir des résultats des R.P.N. - du
fait de l'absenoe de trait à des profondeurs inférieures à 15 mètres
n'a pas donné une image exaote de la grande diversité faunistique de
cette zone.
Ce peuplement se répartit grosso-modo 'de a à 50 mètres; du
fait de l'absenoe de thermooline nette et stable pendant la plus gran-
de partie de l'année, il n'existe pas de limite oommune et franohe,
o'est ainsi que certaines espèces descendent assez profondément (par
ex. Pseudotolithus senegalensis p@ché à 70 mètres) alors que d'autres
atteignent seulement 30 ou 40 mètres•
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Ainai que l'éorit Poll (1951) "les animaux de la zone oOtière
sont des animaux euryhalins ou qui peuvent supporter dans tous les
oas une forte variabilité de la salure et des autres faoteurs physioo-
ohimiques de l'eau". Toutes ces espèoes fréquentent en effet les eaux
guinéennes (dessalées), au'moins pendant la saison ohaude.
D'autre part, on peut sans doute séparer les espèoes purement
marines de oelles qui remontent volontiers dans les estuaires et sup-
portent alors des dessalures très notables(1).
Ce peuplement littoral oorrespond à la "faune 06tière lt de Poll
(1951) et aux sous-oommunautés A et B de Longhurst (1965) "Offshore
Soiaenid sub-oommunitu" et "Estuarine Soiaenid sub-oommunity" •
La listeoi-dessous donne les espèces qui semblent oaraotéris-
tiques du peuplement littoral ; les profondeurs signalées correspon-
dent d'une part aux plus fortes prises moyennes effectuées (sans
tenir oompte des variations saisonnières) ; d'autre part à l'exten-
sion maximum de l'espèoe.
Profondeurs (mètres)
•
E s p è 0 e s
SELACIEIm
Optimum Maximum
~ Dasyatis margarita (GUnther)
. - - - - - - - -
G;ymnura altavela (Linné)
Gymnura miorura (Blooh Schneider)
Rhinobatos spp.
Rhizoprionodon aoutus (Steindaohner)
Sp4yrna diplana Springer
Tetranaroe nobiliana :Bonaparte
15 50
15 50
15 15
15 10
15-70 70
15 15
15 50
(1) La publioationde R. Gras (1961) donnant l'inventaire de la faune
pisoioole du Bas-Dahomey et oelle de O. Loubens (sous presse) sur
les prinoipaux poissons du Bassin Inférieur de l'Ogooué nous ont,
en partioulier, apporté des renseignements intéressants.
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Profondeurs (mètres)
•
..
..
Espèces
TELIDSTEENS
Arius gambensis (Bowdich)
~ Arius heudeloti Valenciennes
~ Arius meroatoris PolI
Batraohoides liberiensis (Steindachner)
Chlorosoombrus chrysurus (Linné)
~ Cynoglossus b;rowni Chabanaud
- - - - - - - - ~
Cynoglossus cadenati Chabanaud
a &ln0§lgs~U2 ,o!e2n!i~ Steindaohner
g.vg0lal~s~u2 œo~oài Chabanaud
pioologoglossa ouneata De la. Pylaie
Drepane africana Osorio
§RUppion guttif'er (Bennet)
~ 2a!egiàe2 de2aaact~lus (Bloch)
~ Gerres melanopterus Bleeker
Hostia moori (aBnther)
Ilisha africana (Bloch)
Lagocephalus laevigatus (Linné)
~ ~e~t~~mus_9~~9~i~s (Linné)
~ Pinnacorvina epipercus Bleeker
Pisodonophis sémicinctus (Richardson)
Pomadasys incisus (BoWich)
~. PomadasyS jubelini (Cuv. et Val.)
---------
Pomadasys peroteti Cuvier
~ Pseudotolithus bracaygnathus (Bleeker)
~s~~o~o!i~h~s_s~n~g~l~n~i~(CUVe et Val.
~ ~s~~o~o!i~h~s_tlP~ (Bleeker)
Pterosoion peli (Bleeker)
~-------
Scyacium micrurum Ranzani
S;ynaptura cadenati Chabanaud
Optimum
15-30
15
15
15
15
15
15
15-30
15
15
15-30
15-10
15
15
15-30-40
15-30
15-30
15
15
Ma.ximum
50
50
40
30
50
30
15
15
30
40
50
50
50
100
30
50
70
40
100
40
50
50
15
50
10
50
70
40
15
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Les espèoes préoédées d'un astérisque sont d'autre part parti-
oulièrement abondantes dans les eaux dessalées et dans les estuaires.
On pourrait ajouter à oette liste quelques espèoes bien oonnues des
estuaires oongolais, dont les prinoipales pourraient être : Pseudoto-
li thus (Fonticulus) elongatus :Bowdich f Po1ydaotylus g,uadrifi1is
(Cuvier et Valenoiennes) ; Promiorops d1tobo Roux et Co1lignon 1
Lutjanus dentatus ~uméril.
5.2.2. Le ieuplement de bordure oontinentale
Cette appellation a été prise ohez PoIl (1951) et oorrespond à
la "Subthermoo1ine Sparid subcommuniiy" de Longhurst (1965). Les es-
pèoes en faisant partie à Pointe-Noire sont les suivantes :
Profondeurs fréquentées
E s p è 0 es
minimum optimum ma.:timum
•
Acentrogob1us koumans1 Norman 3E
Antennarius occidenta1is Cadena.t 3E
Argyrosoma hololepidotum (Lacépède) 3E
Arnog1ossus imperia1is (Rafinesque) 3E
Erotula barbata (Sohneider)
--------
Cbi1omlOterus antennatus (C~er)
~i~h~_m~o:o~eEi~o~~(Bloch}
~e~t:x_~ggl~n~i~ (Po11 et Maul)
Dentex oanariensis Steindachner 3E
Dentex oongoensis Po1l
Dentex fi10sus Valenoiennes 3E
Epinephe1us aeneus (G. St. Hilaire)
- - - - - - - - -Fistularia villosa K1unz
Gobius angolensis Norman
Latilus semifasciatus Norman
Lepidotrig1a cadmani Regan
Lepidotrig1a 1aevispinnis E1ache et Duoroz ~
30
50
50
40
50
50
50
70
(70)
(70)
(50) 200
70-100 100
100 200
70
10 100
100 200(290)
100
(100)
100
10 100(200)
(70)
(40-50)
70-100 100
(100)
100 200
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Profondeurs fréquentées
•
E s p è 0 e s
minimum optimum maximum
- 100
100-200 200
100 200
- 200(390)
70-100 100(240)
70-100 200
- 200
- 10
70 100(150)
- 100
- 135
- 200
10-200 200(325)
50- 10 100
70-100 100
- 70
- 100
100
200
200
..00
(100)
100
100
50-10-
100
50
40
40
50
( 15)
40
100
(15)
30
40
10
50
30
50
100
10
30
30
70
30
10
Liosaccus cutaneus (GUnther)
Microchirus wittei Chabanaud {
Microchirus frechkopi Chabanaud(~
~i~a~o:v~n~ ~§o!e~s~s Norman ~
Monolene microstoma Cadenat
Neanthias accraensis Norman
Pagellus coupei Cadellat
=-------
Pagrus ehrenbergi Cuv. et Val.
Pagrus gibbiceps (Valenciennes) ~
Paraoubiceps ledanoisi Belloc
Pentherosoion mbizi (Poll)
----- ----
Platyoephalus gruvell Pellegrin
Priacanthus arenatus Cuvier
Pseudupeneus pralensia (Cuvier)
Saurida parri Norman
Soorpaena gaillardae Roux ~
~c~I]a!n~ ~o:m~ Cadenat
Smaris macrophthalfus Cadenat
Stromateus fiatola Linné
Traohurus treCas Cadenat
--==~==-
Trigla spp.
(Tri~la lineata Valenciennes)==9IU= _
(Trigla lyra Linné) 5
Umbrina canariensis Valenciennes
..
Uranoscopus spp.
(Hr~2s20i~ 2fÈe2cg)
!a~s~r~e!e~~ ~~r~p~t~!m~ (Regan)
Zeus faber mauritanicys Desbrosses
40
15
50
10-100 200
50- 70 100
70-100 200
Les chiffres entre parenthèses de la colonne "profondeur maximum"
sont ceux donnés par Poll (op. cit.)
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5.2.3. Le peuplement du talus oontinental
Ce peuplement oorrespond à la "faune de pente atlantique" de Poll
(1953) - en dessous de 200 mètres - et à la "Deep oommun! ty" de Longhurst
(1965).
..
•
..
•
E s p ê 0 e s
Antigonia oapros Lowe
Bat~ygadus goet4emi Poll
Bathysolea sp. ~
Bembrops heterurus (Miranda et Ribeiro)
Chirolophius kempi Norman ~
Chlorophthalmus spp.
Coelorhynohus coelorhzaohua (Risso)
Hoplostethus sp. ~
Laemonema laureysi Poll §
Lophius pisoatorius Linné
Malaoocephalus ocoidentalis (Goode et Bean)
Merlucoius polli Cadenat
- --- - - - - -
Monomitopus metriostoma Vaillant ~
Nettastoma melanura Rafinesque ~
Ooulospinnis bruuni Nielsen et Nybelin ~
Peristedion oataphractuc (Linn6)
Pterothrissu8 belloci Cadenat
= - - - - - - - =-
~YBa~~p~ ~i:r~l~p~s Norman ]E
Uraleptus maraldi (Risso) ]E
Squatina ooulata Bonaparte ~
Les profondeurs indiquées entre parenthèses
ohiffres donnés par M. Poll ou J. Blaohe•
Profondeurs
minimum maximum
100 200•••
200 400
200 ?
100 (390)
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Fig. 13- Importance quantitative des divers peuplements
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5.2.4. Les espèoes 8urlbathes
Certaines espèces ne peuvent manifestement se ranger dans l'un
des peuplements oités préoédemment (5.2.1. et 5.2.2.) et paraissent
empiéter sur la gamme des profondeurs de oes deux groupes ; elles se
pêohent de 15 à 200 mètres (et surtout de 15 à 100 m) et sont parti-
culièrement abondantes de 30 à 50 mètres.
Profondeurs
.. ,
Espèoes
SELACIENS
minimum optimum maximum
•
,
Leptooharias smithi MUller et Henle
Mustelus mustelus (Linné)
Paragaleus gruveli Budker
Raja miraletus Linné
- - - -
TELmSTEENS
BraohYdeuterus auritus (Valenoiennes)
- - - - - - - - - - -
Cynoglossus canariensis Steindachner
- - - - - - - - - - - -
Phyllogramma regani Pellegrin
Trichiurus lepturus Linné
!o~e~ ~e!aEi~~a (~ütchill)
15 15 100
15 70-100 200
15 100
15 40- 50 200
15 200
15 30-40-5C 100
15 30-40 100(200)
15 de 15 à 100
100
15 15 200
15 100
•
fi
5.2.5. Comparaison avec les résultats obtenus dans l'Est du
Golfe de Guinée.
Une publication d'A.R. LonghUl'st (1965) "A aurve;y of the fish
resources of the Eastern Gulf of Guinea" dresse la liste des espèces
pêchées au cours de chalutages au large des côtes du Dahomey, de la
Nigeria et du Cameroun. Il est intéressant de oomparer les résultats
•
•
.,
,
•
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obtenus à ceux déjà exposés préoédemment. Il faut remarquer que les
méthodes de travail utilisées ne permettent pas une oomparaison étroi-
te : d'une part l'absenoe de substrats durs sur la radiale, et l'ab-
sence d'i.vostig~tionB régulièros en estuaire ne noUS ont pas permis
de distinguer les peuplements correspondants l "Supra.-thermooline
Sparid Bub-oommunityll et Offshore Sciaenid sub-oommunity" (une premiè-
re approohe a oependant été faite pour le peuplement d'estuaire) ;
d'autre part, l'absence de précisions sur la façon dont a été oaloulé
le "peroentage ocourrenoe" donné dans les listes de Longhurst, nous a
interdit de faire une oomparaison poussée des abondances. Nous avons
pu - tout au plus - JOettre en parallèle les abondances relatives à.
l'intérieur de chaque peuplement.
La plupart des espèces bien représentées dans l'Est du Golfe de
Guinée se retrouvent dans les peuplements de Pointe-Noire, seule leur
abondance relative para,tt se modifier : alors qu'Ilisba a.frioana pa-
rait nettement dominante en Nigeria, elle ne vient qu'après Pseudoto-
lithus senegalensis, pteroscion peli et Pseudotolithus typUB au Congo
(ces trois espèoes de Sciaenidae représentent à elles seules plus de
60 10 du peuplement littoral). Pentanemus guinquarius, Arius spp. et
Galeoides decadactylus sont également bien représentées dans les deux
;
régions marines.
Drepane afrioana parait nettement moins importante au Congo ;
par contre l'ensemble des espèces de Cynoglossus spp. (sauf Cyn0610s-
sus canariensis, eurybathe) représente un pourcentage et une quantité
globale plus forte au Oongo qu'en Nigeria. Il faut remarquer que
Cynoglossus cadenati n'a été signalé qu'au Congo et Cynoglossus
senegalensis dans l'Est du Golfe de Guinée. Phyllogramma rasani, enfin,
n'a pas été classé à Pointe-Noire dans le peuplement littoral, mais
parmi les espècas eUI7bathes car il est fréquemment trouvé à 100 mètres •
..
..
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Parmi les espèoes aooompagnatrioes, il existe des différenoes
notables conoernant, il est vrai, des poissons peu représentés:
Pomadasys rogeri (Cuvier et Valenciennes) Genypterus sp., Olifjopus
longhursti Cohen, Psettodes beloheri Bennett, Chaetodipterus lippei
Steindaohner oitésparmi les espèces aocompagnatrioes de "l'Offshore
Soiaenid sub-oommunity" en Nigeria n'ont pas été p~chées au cours des
R.P.N. Par oontre, Gymnura altavela, G. miorura, Rhinobatos spp.,
Rhizoprionodon aoutus, Sphyrna diplana et Tetranarce nobiliana parmi
les Sélaciens , Batraohoides liberiensis, Chlorosoombrus ohrysarus,
Dioologoglossa ouneata, Lagooephalus laevigatus, Pomadasys incisus,
P. peroteti, et Srnaptura oadenati parmi les Téléostéens oapturés à
Pointe-Noire de 0 à 50 mètres, ne sont pas o~tés par Longhurst pour
l'Est du Golfe de Guinée.
Enfin deux espèoes seulement du peuplement littoral trouvé à
Pointe-Noire ne semblent pas fréquenter les mâmes profondeurs dans
l'Est du Golfe de Guinée: SOlacium micrurum et Ephippion guttifer,
qui sont oitées par Longhurst dans la IISub-Thermooline Sparid suh-
community" •
Dans son ensemble le peuplement offre plue de variations que
le préoédent quand on passe de la Nigeria au Congo.
Le tableau 59 donne les listes respectives des espèoes d'impor-
tanoe notable par ordre déoroissant , on voit que quatre espèoes seu-
lement sont oommunes aux deux régions marines.
- Dentex angolensis, espèoe la plus fréquente au Congo, n'est
pas p~ohée dans l'Est du Golfe de Guinée et semble remplaoée par
Dentex polli et Dentex oongoensis, d'importanoes égales. Dentex filosus
est plus fréquent dans les deux régions ; Dentex ooagoensis semble
rare au Congo ; Dentex oanariensis est absent en Nigeria•
,--
..
•
..
..
•
•
•
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Est du Golfe de Guinée (1) Pointe-Noire
Lepidotrigla oadmani (18,0) Dentex angolensis
---------Paracubiceps ledanoisi (13,7) Pentheroscion mbizi ~
----------Dentex polli Roux (11,5) Traohurus trecae
=-------Dentex congoensis (11,5) Pagellus coupei ~
.. -------Upeneus pra:vensis (11 ,0) Lepidotrigla laevispinnis
Pentheroscion mbizi ~ ( 9,4) Brotula barbata
Citharus macrolepidotus lE ( 9,1) Trigla lineata
Neanthias accraensis ( 6,3) Citharus maorolepidotus lE
Platycephalus gruyeli ( 5,6) Scorpaena normani
Pagellus coupei 3E ( 4,6) Vanstraelenia chirophthalmus ~
Saurida parri ( 3,4) Uranoscopus albesca
Priaoanthus arenatus ( 2,1) Epinephelus aeneus
Vanstraelenia ohirophthalmus 3E ( 1,1) Umbrina canariensis
Stromateus fiatola ( 1,0) Miracorvina angolensis
Tableau 59. Les espèoes les plus abondantes dans le peuplement
intermédiaire de Pointe-Noire et dans la "Subthermooline Sparid
sub-oommuni ty" de l'Est du Golfe de Guinée.
(1) Les chiffres entre parenthèses sont les "percentage occur-
rence" donnés par Longhurst.
Les espèces oommunes aux deux peuplements ont leur nom suivi d'unastérisque•
- Dans le genre Lepidotrigla, il semble y avoir remplacement
d'une zone à l'autre de L. cadmani par L. laevispinnis.
- Trachurus trecae très abondant au Congo semble assez peu fré-
quent en Nigeria.
Brotula barbata, Trigla lineata, Scorpaena normand, Umbrina
oanariensis paraissent peu abondants au Congo•
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- En revanche, de nombreuses espèoes, rares ou peu abondantes au
Congo, parais13ent importantes en Nigeria. Il s'agit surtout de Paracu-
bioeps ledanoisi et Upeneus prayensis ; mais aussi de Neanthias
aooraensis, Platlcephalus gruveli, Saurida parri, Priacanthus arenatus
et Stromateus fiatola.
-Cinq espèces ne font pas partie des mêmes peuplements :
Epinephelus aeneus et Pagrus ehrenbergi sont citées par Longhurst dans
la "Supra-thermooline Sparid suboommuni ty" sur substrats durs (nous
avons vu que ces espèces semblent fréquenter volontiers des profondeurs
moindres quand des substrats durs leur sont offeTts) ; Uranoscopus
albesca oitée parmi les eurybathes par Longhurst ; elle parait nette-
ment inféodée aux fonds de 10 et 100 mètres sur le Plateau Continental
Congolais; enfin LioSBOOUS cutaneus et Zeus fabar mauritanicus parais-
sent plus profonds dans l'Est du Golfe de Guinée.
- A l'inverse, oertaines espèces oitées par Longhurst dans la
."Subthermooline Sparid suboommunity", font partie d'un autre peuplement
au Congo : Scyaoium micrurum et Ephippion guttifer sont nettement plus
littoraux au Congo et d'autre part Torpedo torpedo y parait eurybathe
puisqu'elle a été pêohée de 0 à 200 mètres.
- Certaines espèces enfin ne sont oitées que dans l'une des
deux régions 1
dans l'Est du Golfe de Guinée g Solea hexophthalma Bennett, Selar
crumenophthalmus Linné, Bothus podas (Delaroche), Eleotris sp.,
Cephalacanthus volitans (Linné), Teuthis monroviae (Steindachner)
sur le Plateau Continental Congolais: toutes les espèces suivies d'un
astérisque dans le peuplement de bordure oontinentale (5.2.2.).
Parmi celles-ci on peut remarquer que Miracorvina angolensis est
relativement abondante au Congo alors qu'elle n'est pas signalée en
Nigeria.
..
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Cinq espèoes seulement sont oommuneS aux deœ r~gions : Antigo-
nia capros, Lophius piscatorius, Bembrops heterurus, Peristedion
oataphraotum, Pterothrissus bellooi. Il faut y ajouter sans doute des
Macrouridae d'espèces non préoisées en Nigeria.
Dix espèoes pêchées au Congo ne sont pas signalées dans l'Est
du Golfe de Guinée; elles sont suivies d'un astérisque dans la liste
oorrespondante (5.2.3.).
Squatina o0ulata, pêohée au Congo, parait remplaoée par
Sguatina aouleata Bonaparte en Nigeria.
Une espèoe abondante dans nos pêohes, Synagrops miorolepis,
parai t absente en Nigeria.
Sept espèces, placées parmi les eurybathes, sont communes aux
deux listes: Brachyqeuterus auritus, C~oglossus canariensis,
Leptocharias smithi, Paragaleus gruveli, Raja miraletus, Triohirius
lepturus et Vomer setapinnis (cette dernière espèce étant peut-être
pélagique) •
Uranosoopus albesca, eurybathe en Nigeria, fait nettement par-
tie - oomme nous l'avons vu - de la communauté intermédiaire au Congo.
P~yllogramma regani et To~edo SPI sont eurybathes au Congo
alors qu'elles font respeotivement partie dans l'Est du Golfe de
Guinée de l' "Offshore Sciaenid sub-communi ty" et de la "Sub-thermo-
oline Sparid sub-community".
Un Selacien enfin n'a pas été signalé par Longhurst et a été
pêché de 15 à 200 mètres à Pointe-Noire : Mustelus mustelus. Il n'est
d'ailleurs pas oertain qu'il ne s'agisse pas d'une espèce pouvant
faire partie de la communauté intermédiaire car nous ignorons si les
exemplaires pêchés à 15 mètres étaient des jeunes ou des adultes.
D'après la comparaison qui préoède on peut se rendre compte
qu'il semble y avoir, globalement, peu de différenoes de répartition :
oertaines espèces sont présentes au Congo, absentes en Nigeria ou
•..
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inversement mais auoune espèoe abondante ne parait ocouper - toutes
ohoses égales d'ailleurs - une place nettement distincte. Ce résultat
parait partioulièrement remarquable car on peut constater que les
situations hydrologiques présentent des caraotères différents d'une
zone à l'autre; il existe dans l'Est du Golfe de Guinée une ther-
mocline importante et stable vers une profondeur de 40-50 mètres ;
(les bathythermogrammes 26 et 21 de la figure 9, faits au Ca.p Lopez,
donnent des exemples de thermocline plus nette qu'à Pointe-Noire) ;
celle-ci isole la oouche superficielle, plus ohaude en général qu'au
Congo, de la masse d'eau profonde où les conditions physiques offrent
peu de variations d'une année à l'autre.
Les rendements en-dessous de la thermocline peuvent être très
diminués par rapport à ceux obtenus de 0 à 40 mètres si bien que
Longhurst a pu écrire (1963) : "Il devient de plus en plus évident
que la tharmooline forme une barrière biologique et faunistique très
importante et qu'une disoontinuité de la faune benthique est normale-
ment associée avea des températures sur le fond d'environ 20°0.
Il semble donc que la seule variation appréciable de réparti-
tion correspondant à la présence d'une thermocline marquée Soit
l'existence d'une forte discontinuité dans les peuplements benthi-
ques, le passage du peuplement littoral au peuplement de bordure con-
tinentale étant plus graduel à Pointe-Noire où la thermocline est
rarement stable et marquée et presque toujours plus superficielle que
dans l'Est du Golfe de Guinée.
Les limites moyennes des peuplements restent dono les mêmes
mais certaines espèces parmi celles du peuplement littoral descendent
plus profondément au Congo alors que certaines espèces du peuplement
de bordure continentale montent dans les couches plus superficielles
qu'en Nigeria. Nous verrons dans le paragraphe suivant (5.3.) que, de
toute façon, la limite est très nettement tranohée du point de vue
quantitatif et qu'il existe une dépression pondérale importante à la
frontière des deux peuplements.
..
•
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5.2.6. Aperçu sommaire sur le peuplement littoral à
11 embouohure du Congo.
Il nous parait intéressant de donner ici les résultats de oha-
lutages effectués au fleuve Congo dl avril à aoQ.t 1965, à. 3 profon-
deurs, 10, 20 et 30 mètres représentant 17 traits au total.
Ces chalutages ont été faits sur la bordure nord de l'embouchure
du fleuve, pour la plupart en saison froide, sauf la première sortie
qui fut faite en avril.
Les résultats sont donc trop dispersés pour que l'on puisse
faire une utilisation poussée des chiffres obtenus. Il se dégage néan-
moins de la liste des espèoes pêchées et de leur abondanoe respective
quelques oonstatations intéressantes (les résultats bruts de ceS cha-
lutages ont été rassemblés dans les tableaux XIV à XVI).
La oomposition qualitative de la faune ichtyologique est remar-
quablement proche de celle trouvée à Pointe-Noire sur les fonds cor-
respon~ants 1 toutes les espèces d'importance notable ont été retrou~
vées au Congo, s'y ajoutent deux espèces nouvelles, bien oonnues pour
fréquenter les eaux dessalées d'estuaire 1 Pseudotolithus (Fbnt1culus)
elongatus et Polydactzlus guadrifilis. Deux autres espèoes paraissent
particulièrement adaptées à oe biotope : Daslatis margarita et Pseudo-
tolithus t;ypus. Celle-là parait nettement plus abondante que sur leS
R.P.N. ; celle-oi semble avoir une certaine prédilection pour les
eaux dessalées; o'est dans oes eaux que les ohalutiers des armements
looaux capturent fréquemment de grands exemplaires de plus de 1, 20
mètres. Pseudotolithus senegalensis semble ne pas accuser de diffé-
rence très notable. (Il faut remarquer que ces chalutages ont été
faits à une époque où l'influence des eaux douces était très faible et
donc la dessalure peu sensible).
Il semble d'autre part que pteroscion peli soit nettement moins
abondant que sur les radiales, et, de plus, les rendements paraissent
supérieurs à 30 mètres (alors que sur les R.P.N.c'est à la profondeur
..
•
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de 15 mètres que sont obtenus les plus forts rendements). Le tableau 60
donne les différents rendements horaires obtenus lors des sorties au
Congo et des R.P.N. faites aux mêmes dates :
~--------~-------------------------------------
Tableau 60. Rendements comparés à l'embouchure du Congo
et sur les R.P.N. pour Pteroscion peli.
Cette différenoe très nette peut d'ailleurs, peut-~tre, s'expli-
quer par un autre faoteur que la dessa1ure - faible à cette époque -
(courants, granu1omét~ie des sédiments? •• ).
Le palon, Brachydeuterus auritus, semble accuser une faiblesse
plus nette enoore par rapport aux rendements obtenus sur les R.P.N.
Ceux-ci furent eux-mêmes très irréguliers mais cependant plus consé-
quents (tableau 61).
La variabilité des rendements pour cette espèce explique paut-
~tre oette différence mais il peut y avoir un facteur annexe qui inter-
vient.
Enfin, la répartition de Cynog1ossus canariensis parait sensible-
ment différente : on la pêche en abondance à 10 et 20 mètres (alors
qu1elle est rare à 15 mètres sur les R.P.N.), il en est de même pour
Pentherosoion mbizi pêchée à plusieurs reprises à 20 mètres et une fois
•..
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à 10 mètres (alors qu'elle n'a été oapturée que deux fois â 30 mètres
au oours des R.P.N.) ; oette remontée peut, peut-être, s'expliquer par
la proximité des grands fonds de la fosse du Congo.
Tableau 61. Rendements oomparés à l'embouohure du Congo
sur les R.P.N. pour Brachydeuterus auritus.
5.3. L' AroNDANCE
Ainsi que nous allons le voir, ohacun des peuplements précé-
dents, représenté par de très nombreuses espèoes, correspond à quelques
espèoes dominantes qui représentent pondéralement presque tout le peu-
plement.
5.3.1. Examen Partioulier de ohaque peuplement
a) Une douzaine d'espèces définissent quantitativement le peu-
plement littoral (elles représentent en poids 98,1 %). C'est oe
qu'indique le tableau 62•
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!
!
1,9
100,0
261
13833Total
Pterosoion peli
Ilisha afrioana
Divers
Pentanemus quinguarius
, Pomadasys ,iubelini
1 Pseudotolithus senegalensis
1
, Pseudotolithus typus
!
r
- - ~ - -!
!
--------------
~----~~------------------------------T-------------I: E S à 0 e S ~ Poids i% (en poids),! p , (Kg) ,du peuplement!
! !, t! Arius spp. ! 934 1 6,8 r
r C 1 (1) 1090! 7,9 !1 ynog ossus spp. ! 1
, Dasyatis margari ta 72! 0,5 !! !Drepane afrioana 69! 0,5 !
Galeoides deoadaotylus 536 1 3,9,
1296 ! 9,4
1127! 8,1
!85 0,6
3901 28,2
1691 12,2
2171 20,0
..
-~---------------------------------------~----------
Tableau 62. Importance des prinoipales composantes
du peuplement littoral.
~) Toutes les espèoes de Cynoglossus pêohées à Pointe-Noire
exoeptée Cynoglossus oanariensis •
•
On peut remarquer la prédominanoe d'espèces de Soiaenidae : à
elles trois, Pseudotolithus tzpus, Pseudotolithus senegalensis et
Pterosoion peli représentent 60,4 %du peuplement littoral.
•
b) Les eurybathes, quant à elles, sont dominées par deux espè-
oes : Cypoglossus oanariensis et surtout Brao~ydeuterus auritus (ainsi
que nous l'avons déjà vu, cette dernière représente à elle seule 31,4 %
de toutes les prises effeotuées). Le tableau 63 donne les résultats
obtenus pour oes espèoes :
•
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--~"---""'~"""'--~-----r--'---J:::----"---I~ .. 1 Poids !%(en poids)!
1 E s p e 0 es! (kg) 1des espèoes 1
1 !! enrybathes 1
r ! ! 1
! Braoavdeuterus auritus 1 12096 ! 74,5 1
! Cynoglossus oanariensis 1 2416 14,9 11 1 1
1 Leptooharias smithi 1 65 0,4 !
1 Mustelus mustelus 1 113 0,7 !1 1 1
.. ! Paragaleus gruveli 1 136 0,8 1
1 Phylogramma regani ! 404 1 2,5 11 1 1 1
! Raja miraletus ! 386 1 2,4 !
Torpedo spp. 114 1 0,7 !• ! 1
Triohiurus lepturus 372 ! 2,3 !
Vomer setapinnis 132 1 0,8 11 !
J ! 1
1 Total 16234 ! 100,0 1! ! r
---------------~-----------------------------------
Tableau 63. Abondanoe des espèces eurybatheso
On voit que les deux espèces précitées constituent 89,4 %de
l'ensemble des espèces eurybathes.
i
L
•
..
•
0) Le peuplement de bordure oontinentale parait plus diversifié
aveo des espèoes bien représentées plus nombreuses ; on peut cependant
séparer quatre espèces nettement dominantes (soulignées de petits
tir~œdans le tableau 64) d'une di~aine d'autres, moins abondantes•
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I~~--------------------------T---------T-------------I
, E s è 0 es! Poids ,% (en POidS),
! . P , (Kg) !du peuplement 1
! ! , 1
Brotula barbata. 305 1 3,1 ,
Citharus maorole»idotus 211 1 2,2 1! 1
Dentex angolensis 2141 ! 28,3 1
--------- ! ,Epinephelus aeneus 101 ! 1,0 1i
Lepidotrigla epp~ 409 4,2 ,
Page11us ooupei 1113 11,5 1.. J~ - - - - -' - ..
.. Pentheroscion mbizi 2380 24,5 ,
- - - - - - - - - -
,
Scorpaena spp. 145 1,5 ,
Traohurus trecae 1414 14,6 !
~
-------- ,
Trigla spp. 254 2,6 1
Umbrina canariensis 101 1,0 ,
1 Uranoscopus albesca. 120 1,2
,
, 1, Vanstraelenia ohirophthalmus 123 1 1,3 ,
1 1 1
,- - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - -,
, Divers 270 ! 2,8 i
1 Total 9699 ! 99,8 1! ! !
------------------------------------------------------
Tableau 64. Importance respective des prinoipales
composantes du peuplement de bordure oontinentale.
•
•
•
Le peuplement du talus, enfin, a une importanoe pondérale prati-
quement négligeable: il représente 0,1 %du total et seul Pterothrissus
bellooi peut y être assez abondant.
5.3.2. Importance relative des divers peuplements
Les trois principaux peuplements forment un ensemble assez
équilibré :
, ,
---------------------------------------------------------n-----
I p 1 t 'l'tt al' bordure , b th I t 1 Id' :'T t l', eup emen s, J. or 1 t· t 1 ,eury a es, a us, J.vers" 0 a 1
_________ con J.nen a e •. ,, _
~ Poids (kg) : 13473 ~ 9699 ! 16234 : 296 .: 810 ;140932:
, dl' , l "'"
, 70 1 33,8, 23,7 , 39,7 10,1! 2,1 ::100,01
- ll _
.,
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Les espèoes eurybathes représentent donc près de 40 %de l'en-
semble des pêohes.
Les tableaux 65, 66 et 67 donnent, en fonction de la profondeur,
la oomposition chiffrée des peuplements: le tableau 65, la composition
pondérale brute» le tableau 66, la proportion du peuplement (en %)
prise à une profondeur donnée; le tableau 67, la proportion de chaque
peuplement à une profondeur donnée.
Le peuplement littoral est représenté surtout à 15 mètres puis à
30 et 40. Les espèces eurybathes, elles, sont surtout pêchées à 30, 40
et 50 mètres. Le peuplement des bordure continentale enfin est surtout
représenté à 70 et 100 mètres •
Les traits effectués aux profondeurs ohoisies prennent donc en
moyenne des proportions diverses de plusieurs peuplements :
- à 15 mètres_ le peuplement littoral domine de très loin on pGohe
quelques espèces eurybathes,
- à 30 mètres, ces deux groupes sont ,d'importance égale et le peu-
plement de bordure continentale apparait,
- à 40 mètres, l'importanoe des espèces eurybathes s'accroit alors
que le peuplement littoral diminue d'importanoe et que celui de bor-
dure oontinentale augmente légèrement,
- à 50 mè~œs, le peuplement littoral est peu représenté, celui de
bordure oontinentale n'est pas encore important et les eurybathes
dominent enoore,
- à 70 mètres les quatre peuplements coexistent mais celui de bor-
dure oontinentale domine, suivi par les espèoes eurybathes,
- à 100 mètres : domination presque exclusive des espèces du peuple-
ment de bordure oontinentale,
- à 200 mètres: il en est de même, avec apparition du peuplement du
talus.
..
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Tableau 65. Composition pondérale des peuplements.
La figure 13 représente les importanoes diverses des peuple-
ments suivant la profondeur.
Il existe, sohématiquement trois zones 3 prédominance du peu-
plement littoral à faible profondeur, importanoe des espèces eurybathes
qui trouvent leur plein épanouissement dans le "craux" existant entre
peuplement littoral et peuplement de bordure continentale (30-50 mè-
tres). prédominanoe du peuplement de bordure continentale à 70 et
100 mètres.
1------ ------r---~-----I---_r_---r----T----r_---"-------I
! Profondeurs ! 15 r 30 1 40 1 50 1 10 t 100 1200 :: Total !
_________ - - - - _-'11__-
; j littoral :53,1 :24,2;1B,8~ 3,3: 0,5: i ~~ 99,9:
l'''ü: bordure -I---I--r--t--I---r---I----i:----I
1 ~ oontinentalel 1 0,1! 3,2 113,5!37,7140 ,21 4,7:: 100,0 1~ ----~---~- --~- ---- ---- ---- ---- -~- ---- --~----
: ~ eurybathes : 5.4:24,0:33,5:23,1:,2,2: 1,8: O,1!! 100,1 :M ~ ~ , _
1 ~ talus! ! ! 1 1 6 1 616:: !
1 ~ oontinental 1 1 1 1 0,3 1' ,2 1'1, 1 5,9:: 100,0 !
J 1-:"-1-1-1-1-1-1-:: 1
1 Total 120,2118,2120,8113,9114,5110,71 1,7:: 100,0 1
I ! Il! ! !" !___, .. ...__-.11-~ -_
Tabloau 66. %pris à ohaq~e profondeur, pour
un peuplement donné.
..
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~~~~~-~T----r--~-r----Y---~T----r::--T----W~---~I
: protondours, 15 1 30 , 40 ! 50 , 10 ,100 ,200 :: Total ,
tM '-1-1-'-'-1-'-::'----1è littoral i89 ,1,53,9 130,6, 8,2, 1,3, , :: 33,9 11 ---.----...--- ----1--- --1----! ---! -_.. ! ...--::..------!
,: ~~~~~:ntale: ! 1,0: 3,7,23,7163,6,91,8169,°:: 24,4 J
~ --~-------- ---- ---- ---- --~- -~- ---- ----'~----1:! eurybathes :10,9:45,2:65,7: 68 ,1:34,3: 1,oi 1,8:: 40,9 r
,~ tiiüa-------I---,---, ---, ---, ----I---! ---H-----,
,!:f t' t l' l , ,+! 0,8,1,2 129,2" 0,7(J) oon 1nen a . ."~ 1-1-1 1 1 !---:r~,..---
, Total t 100,Q1100, 1!1oo,0 1100,0 !1CO,0!1oo,0!100,0:: 99,9
, '!!!'!!"_____________~ ~ ~ ~u~__~__~
Tableaq 61. Participation de ohaque peuplement
aux prises faites à une profondeur donnée•
~.3.3. Intérêt commeroial du stook
On ne peut parler d'intér3t oommeroial sans préoiser les utili-
sations poasibles ~e la pêohe. Il n'existe auoune oonserverie au Congo
at tout le poisson p@ché est commeroialisé immédiatement soit à
Pointe-Noire même, avec dissémination progressive en brousse d'une
partie des poissons (séohés), soit à Brazzaville.
Le marché est dono relativement limité, oe qui explique que
toutes les espèoes ne soient pas systématiquement exploitées.
Noua avons vu d'autre part que oertaines espèoes ne sont pas
oonsommées localement, pour des raisons de tradition: CynOlOS8US
oanariensis, p@ché souvent en abondanoe à 40-50 mètres est relative-
ment peu exploité de Oe fait.
En tenant oompte de oe qui préoède on peut distinguer g
a) Les espèoes oouramment oommeroialisées ,
Galeoides deoadaotylus,
Pentanemus gUinguarius,
Pomadasys jubelini,
Pseudotolithus senegalensis,
Pseudotolithus tYpus,
..
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Ppyllogramma resani,
Vomer setapinnis,
Brotula barbata,
Dentex angolensis,
Pagellus coupe},
Vanstraelenia chirophthalmus,
Umbrina oanEiensis,
Epinephelus aeneue
b) Les espèces partiellement commercialisées 1
Pour oes espèces, les plus gros individus seuls sont consommés
(Traohurus, Pterospion ••• ) ; ou bien il s'agit d'espèoes non consom-
mées traditionnellement, ce qui de toute façon n·aboutit qu'à une
pGche limitée 1
Cynoglossus spP.,
Pteroscion pell,
Trichiurus lepturus,
Pentherosoion mbizi,
Traohurus trecae.
Par rapport aux prises effectuées sur la radiale le groupe a)
représente 29,3 %du total, le groupe b) 25,5 1~
C'est à l'intérieur du peuplement littoral que sont effeotuées
les plus grosses prises (Sciaenidae surtout) : 60,7 %des espèoes
couramment oommercialisées.
Ces chiffres n'ont de toute façon qu'un intér§t très secon-
daire, car ils ne oorrespondent sans doute pas aux résultats des
chalutiers, les pêcheurs recherchent le poisson aux endroits et sur
les fonds o~ ils ont le plus de chance d'en oapturer.
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CONCLUSIONS
L'étude oomparée des divers 'résultats obtenus dans le Golfe de
Guinée sur la répartition des poissons benthiques (Poli 1951, 1953,
1959), Longhurst (1963 et 1965), Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire
(1963, 1964 et 1965) montre, en dépit des conditions de travail dis-
semblables et de desseins quelquefois différents, que les peuplements
déterminés offrent une grande homogénéité du Dahomey à l'embouohure
du fleuve Congo. Seule une étude identique à celle effectuée à Pointe-
Noire, située dans le Golfe de Guinée, en une région à thermocline
très nette par exemple, permettrait de tirer des conclusions plus
préoisessur l'influenoe de la thermooline dans la répartition des
poissons benthiques.
Seule l'acoumulation de données analogues à celles déjà obte-
nues, permettra de oonfirmer ou d'infirmer oertaines des constatations
faites.
La température, en tant que facteur écologique, jou~ sans nul
doute un rÔle très important que des observations plus fines permet-
traient de détailler. Il est vraisemblable qu'un examen approfondi
pe~ettrait de déterminer pour ohaque espèce - et à partir de là les
types de oomportements - les températures extr~mes oompatibles avec
la biologie normale de l'espèce, des températures différentes devant
être trouvées suivant les stades de la croissanoe et les' périodes de
l'année. Il est probable en effet que les jeunes ont des exigenoes
plus strictes que les adultes; ceux-ci par contre ont sans doute un
comportement différent en saison de ponte et la gamme des températures
favorables est probablement alors plus étroite.
r:-----------.-- ----- -----.----- -- --;'.-- --. -------- .. -- -- --_. ----- ----- - --- -.-.----
6. A N N E X E S
..--~---.
•
Nous avons rassemblé ioi tous les doouments ~ les données
brutes nous paraissant utiles dans le oadre de ce travail
TABLEAU l
Les Radiales & dates, opérations effeotuées et incidents.
TABLEAU II
Caraotéristiques des saisons de 1953 à 1957.
TABLEAU III
Températures sur le fond (R.P.N.)
TABLEAU IV
Heures du début du trait (R.P.N.)
TABLEAUX V à nI
Rendements obtenus pour des espèces peu communes.
Ces tableaux ont été placés en annexe par raison de oommodité :
il nous a paru diffioile c1l:l,J'~~~:!!lQ9;rporerà un texte qui est déjà,
par essence, très haché. Certaines familles - bien représentées - ont
été regroupées sur des ta.bleaux séparés (Tabl. V - VI - VII). Les au-
tres espèces ont été reparties pour obtenir la présentation la plus
lisible Poàsi~lë(Ta.bl~ VIII;à,·'xII).
ï' l,.
TABLEAU XIII
--"-:'#:1tféS par trait d'une heure (kg)
~ '-
1
L...
L•
",
_. --------,----' - .-- -'--~---- .~"---;---_.__ . - - - ,- --:-: - -- -- ----- ------. -- _.' - '-
TABLEAUt XIV à XVI
Résultats des chalutages à l'embouchure du Congo.
Six traits - correspondant à deux campagnes séparées - sont
groupés par tableau. Les rendements horaires bruts sont indiqués pour
les espèces les plus courantes.
TABLEA'OX XVII à XXXIII
Fichesde chalutage (R.P.N.)
Ces fiches de chalutage rassemblent sur;ohaque tableau les
résultats obtenus pour une radiale, présentés par profondeur. Seules
les espèces les plus couramment p~chées, pour lesquelles les résultats
pondéraux peuvent éventuellement ~tre notables, ont été prises en con-
sidération. La présence en très faible quantité est signalée par un
signe + • Les résultats concernant les espèces asseE rares peuvent
~tre trouvés sur les tableaux 9 à 11 dans le texte et V à XII en
annexe.
TABLEAUX XXXIV à XXXX
Mesures de longueur (Longueur totale) effectuées sur les radiales.
Elles concernent principalement Cynoglossus canariensis, Dentex
angolensis, Galeoides decadactylus, Pagellus coupei et Pentheroscion
mbizi.
1""=""-- -- ..~
Tableau 1.
LES RADIALES 1 DATES, OPERATIONS EFFECTUEES ET INCl»D"
J.' 'Q){/)I
! ~ ! Dates 1 Observations;"d ~, Remarques /Inoidents de chalutage
, • , 1 physiques i ~ '-' i
i P=I i 1 I~ .i3 !!-I-------I I-!-----------------
! 18! '1.8.9/XII/1963! BTs. ! 6 1RPN effectuée en faoe du Bas-Kouilou,
1 ! ! 120 milles. au Nord de Pointe-Noire. Trai t
! ! ! Ide 24' à 50 mêtres.
! ! ! 12 ohalutages à 30 mètres. Les résultats
! ! !du Thierry (aTS l et II) sont oonnus
! !pour 1uO et 200 mètres.
f- -!- ~ - - - - - - -1- ~ - - - - ~!- -!- - ~ - - - ~ - - - - - - - ~ - - ~ - -
•
! 20! 3.4/1/1964
! !
• BTs. ! 7 !Pas de trait à 40 mètres. 2 traits à
St. hydro. 1 !50 mêtres (panneau oassé lors du 1er)
f
!
•
•
•
!- -!- - - - - - ~ ~ ~ - - - - - - -!- -!- - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - -
! 22! 21.22/1/1964 BTs. 1 7 !
! ! 1 !
- - -.....- - - -. ..- ..... - -- .... ~ - - - ... - .. - - - - - - - .. - - ~ - - - - - - ~
: 23 ~ 4.5/11/1964 ": 1 iCorde à dos oassé~ à 200 m.
- - - -- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - ~ - ~ ~
, , ! ! ! (i 241 20/11/1964! " ! 1 IUn seul trait 30m). Bathy perdu.··
'---1- - - ~ - - - - -,- ~ - - - - -,- -.- - - - - - - - - - ~-- ~ - - - - ~ ~ ~i 25, 11.12/111/1964, BTs. ; 1 ;Corde à dos cassée à 15 .t 200 mètres.
! i 1 St. hydro • i i
r- -r- - ~ ~ - - - - -,- - - - - ~ -1- -,~ - - - ~ - - - - • - - - - - - - - - ~
,261 2/IV/1964 i' BTs. , / ; l
. l ' St. hydro. ; ; Ob t· ......1-.... 1 t~ 21, 27/ V/1964 ; BTs. i / ; serva 10ns ~s1ques seu emen •
1 i i St. hydro. ! i
!-28i-25.26:21/;}j1964:- - -BTs~ - -:-6-:;a; ~e-o~aîu;a;e-à·2~O-m:- - - - - - -
! 1 St. hydro. ! !
-3~i- -3~/;IiI--- - -:- - -~s: - -:-7-:ër~ohé-à-15 ~.-2-t;a~t; à 30-e; 100 ;.- 1
1 2 et 8/1X/1964 i i iTra1t de 45' à 50 m. Fas de trait à 200m
- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - -
! 31 ~ 23.25/IX/1964 ~ Il : B ; 2 traita à 15 m (panneau déséquil1bré
, ; ; 1 ; lors du 1er ) •i i i ! i2 trai ta à. 50 m. Pas de trait à 200 m•
1-- ,- - - - - - - - -,- - ~ ~ - - -,- -.- - - - - -.- - - - ~ - - - - - - .. - ~
,34; 15/1/1965 i BTs. ; / ; ~
; 35; 20/1/1965 1 BTs. i / ~ que des observations physiques.
! 36 18.19/1I/1965! BTs. 1 / i
:-37 - - 25ïIirï1965 -~- - -B;S: - -i-4-:~e-c~i~c6e-à-4~.;è;r;s~ - - - - - - -
i 1 1 iPas de trait. à 70, 100, 200 mètre~.
J- - - - - - - - - - -1- - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -
! 38 11 et'15/iv/1965 ! BTs. i 5 ;Pas de trait à 50 et 200 mêtr,e
- - - - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ ~ ~
... / ...
1:-' ------------ ---.-----------------
1
1
i
!
1 ..
. _.,-,-----------::=,;.~.,-:;-:----~
1
. ~
~
Tableau 1 (fin)
1- -!~ - ~ - - - - - -1- - - - - - -I~ -1- - ~ - ~ - - - - ~ - - ~ ~ ~ - ~ ~ - -
• ! 39!
! !
8/V/1965 . BTs. ! 6 ! Pas de trait à 200 m.
St. hydro. f !
1- -!~ - - - - - - - -!- - - ~ - - -1- -1- - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - -
! 41!24 et 26/V/1965 1
! ! !
BTs~ ! 6 ! Pas de traits à 200 m.
St. hydro.! !
..
..
1- --1- - - - ~ - - - -1- ~ - - - - ~!- -1- - - - - ~ - - - - ~ - - - ~ - - - - -
! 42!28 et JO/VI/1965! BTs. ! 4 ! Corde à dos cassée à 70 m.
1 ! ! St. hydro.! ! Pas de traits à 50, 100 et 200 mètres
1 ! ! ! ! (ohalut dé.chiré sur coraux).
!~ -1- - - - - - - - -!- - - - - - -1- -1- - - - - - - ~ - - ~ ~ - - - - - - - -
f 43! 16.17/VII/1965 1 BTs. ! 6 1 Pas de traits à 200 m.
! ! 1 St • hydro.! ! f
1- -!~ - - - - - - - -!- - - - - - ~I~ -!- - - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - ~ - !
! 44! 11.12/VIII/1965! BTs. ! 7 ! Trait de 30' à 100 m (croohê sur oora~!
! 1 ! St. hydro.! ! Trait à. 200 m fait le 26/8/65. .' ·.1
! - -1- - - - - - - - _! - - - - - - _! - _! - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - _'C!
! 45! 9.10!rx!1965 BTs. ! 8 1 2 chalutages à 200 m (1er trait
1 ! St. hydro.! ! envasé).
!- ~I- - ~ - - - - - -!- - - - ~ - -1- -1- - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - -
! 461 23.24/IX/1965 ! BTs. 1 1 !
! ! ! St. hydro 1 1
! ! !
-~-~-----------...-------------------------------_ ...._------------
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Tableau ·II
COIuIPARAlSON ENTRE LES PUSITIUNS, LES DUREES ET LES INTENSITES
POUR CHAQUE SAISON, DE 1953 A 1951. (1)
d~:~Sen 75 90 57 ; 103 128 90;
~~~~~~~~~-;-:-3:6--,-:-3:5---:-3:~-- -;-3;9-- -:-4:9-- --:-3~~----~
====" ' ,
,;:: D t i 3U/5 à 22/5 à; 1/6 à 11/5 à 20/6 à 30/5 à ;g ~_~~ !--§L2--- __lL2 !-1~L~--- _glLê t __2L2 ,__JQL~ i
.....
~ (l) Position '18 jUil. 14 juil. 113 juil. 2 juil. '28 juil.!15 juillet,
m~!----------,-------- !-------- ! --!-----------,
~ 0, d .• , "
-g t: ; ~ee en 99 108; 12 102; 77 . 92~ . ,Jours . . 1
H ---------- -------- -------- -------- -------- -----~~- -------~---
o Intensité - 400 i - 4°6 ; - 4°3 - 3°4 : - 3°4 ; - 3°9
~ D t _ ;10/10 à : 22/9 à 15/10 à i 20/9 à ; j 2/10 àg :~~ iggLll i_lgLl1__ J~L!2 ,_g2Ll1._j_!~Ll1 !
.....
~ (l) Position ! 1 nov. !17 oct. 22 oct. 25 oct. 25 oct.
m~~j -~~;~~-~~-!--------!--------!---------------- --------I-----------!
~ 1::.). jours r nulle! 43 ! 52 ! 15 70 1 36 !
ID ,----------,--------,--------,--------,-------- --------,-----------,~ jlntensité! - ,+ 2°1 ,+ 2°1 i + 2°5 - i + 2°6 i
--------~---------------------------------------------------------------
,---------------T--------T--------r--------r--------r--------T---------~-i ~ Année i 1953 i 1954 , 1955 ! 1956 i 1951 ! Moye~e :
,-, , , , , , , ",
,; ;15/11/52i12/11/53! 8/12/54; 1/12/55; 1/11/56 , 19/1,1 i
; s:: ; Dates ; à , à 1 à ; à ; à; à,
i ~ ~i----------igJL-1L~J.12L-1L2~iJ2L-1L22!-2L-lL2~i-1L-1L2li---l~L-l i
, c3~, PositiOl'l !18 déc. '14 déc. !4 janv. '17 déc. , 3 déc. !11 déoembre!
, ~~!----------,--------!-------- --------!--------I--------!-------~---,
! ~ ! d~rée en' 69 1 64 53 ! 35 ! 68 ' 58 '! ~ ! JOurs 1 !!
~ ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -----------
, 'Intensité - 2°6 1 _ 108 _ 009 ! + 005 t + 001 ! - 009! ! , ! 1 -
===== , ., ,
s:: D t 28/1 à 20/1 à 26/2 à ; 18/1 à; 1/1 à i 26/1 à
g ~_~~ lJL1 gu/~ g~L1 !-JQL~_--·-12L2--- g6/~ ___
.a; (l) Position 6 mars 6 mars 26 mars ! 1CJ mars 10 mars 12 mars
m~ - !-------- ,
~ ~
~...I:I
';::0
~
~
•
' ..
Intensité: écart en degrés entre la température moyenne à 15 m de
la saison et la température moyenne à 15 m pendant les
5 années d'observation (soit 21°8).
(1) Extrait de G.R. Berrit (1958)
•
.. • . "
• •
1
1
Les températures données sur oe tableau ont été obtenues à partir de bathy-
thermogrammes effectués à la fin de ohaque trait pendant la remontée du ohalut.
Entre parenthèses les chiffres qui peuvent 3tre sujets à caution soit parce que
lB batby fut imprécis, soit parce que la·valeur écrite ne oorrespond pas au bathy fait
immédiatement en fin de trait.
to3
~
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H
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Tableau IV
HEURES DU DEBUT DU TRAIT
·..
·..
·..
·..
T-----T-----r-----T-----T-----------
! 41 ! 42 ! 43! 44! 45 46
! ! ! ! !
! ! ! ! !
, , , , ,----
i13h30i13h15i12h ! 9h30i 7h20 11h10!
ï-----'-----,-----,----- ----- -----,1 9h30i 9h50i 7h20i 7h40 8h30 7h30!
,-----,-----,-----,----- -----,-----,
111h40i11h30i 9h20i 9h20 11h30i 9h15i
r~~~;~~:~~~~5i~~~~o ~3~50;~;~~Oi
T-----,-----,-----,----- ----- -----,
i 8h20i 8h45i 8h i 6h30 11h30 14h10i
,-----,-----,-----,-----,----- -----,
! 6h20) ! 5h30!14h35! 9h30 16h20!
,----_. ----,-----,-----,----- -----,! '/i /! 4h30i 6h20 6h10i
! ! !/!! !
-------------------------------------
·..
'.
•
,--
• • •
SCIAENIDAE PEU COll1]llUNS
..
ARGYROSûMA hololeptioJ];m, (Laoepède) (Ar)
ATRA~SOI~N aequid«os (Cuv. & Valeno.) (At)
PSEUDU'.l*VJ.,J.'I'RUS(HOSTIA) moori (Günther) (H) ":Bar noirft
PSEUDuTOLITHUS (l:'J.~.lJ"AC(JRV1NA) epipel'ous (Bleeker) (Pi) "Ombrine"
II1IRACüRVINA angolensis (N'orman)
PSEUDüTULITHUS brao~Ygna~ :Bleeker
SCIAENA umbra Linné
(M)
(Ps)
(5)
" :BaI'I
--------T~-----, ----,----,----,----'----ï----'----,----,----,----,----,----,----'----ï----'----ï----
•P.N0; i ! i i ! , i i i i i,! i i i i
! " ! 18 ,20 ! 22 , 23 ! 25 ,28! 30 ! 31 , 37 ! 38 ! 39 , 41 , 42 , 43 ! 44 ! 45 , 46 , T
11\·e t1';'EWil. ! , , , , , ! 1 ! ! , ! , , , , , , ,
I-S-l--H 'H ,-p1!-H'-H'-H' /'-!-'-H1'-]:>' -'-'-'--'-!-2',1 ,=+, =+, s== =+, =+! =+V ~!.! ! =.. ! J.=+ , !! !!!
!---~-----l----!-----,-Ar-------,----,----,----!----!----I-H---!-Pi~-----!----!Ir~+!---- ----y::--8'--3-8-'
t .;.U ! ! ! =+ ! , Y , l ,=+ ! =+ , , At=3O! ,4'-=, !
!---4-----!----,--~---- ~-~,----'---8'----!~-;1----1----,---- ----!;~--,;---,---- -;-51----Y-~6-1! ~ ! !~__ ! :_I I~:_! !__:_! ! I ,_::~!_:_~! :_1 ' ,
rI!Ar= 5! l"! l , ! l 'L'! '1 1
! ~~ ! IE!=~~I !~=~!~:~~, , ! ! ! ! ! , !~=-~ l~:~'_~~_!
r 70 ! r ! • Y r ! ~, 5r '!lI'" 1 !Ar=+! A - 4! , S 4y~i' 6!,,, 8 ! 1111' 11! 38 1l ,.Ar=+, , ,~.= +! ! ! lU= ,1'·=+1 IM= +!AoL=! 1 = y1"= !l'i::: ,l"=! Y
1-----o----r·-~!-----!----!----,----!----'-M---!:--1-8!----·:---5!l\~--~~=-lt-H--10-!----!---- :---2!xr=9!--5-2-!
! 10 I/! ! ! 1 ! 1 =+ !1'!=! !1'.= !i: +1Pi=S! = 1 ! ! l'!.= lM= 21 !
:--;~~----:Zi -----i=i=i-;::i72=iZ~7'722-;-; i;:-4i;:-~ ;--;-:
, !"'" l , , , , , , , , , , , ,
. Total ! + i 1,)' l' 1 i 1 i 22 r 5 i 20' i 6 i 4 i 6 i 4 i 46 i 15 i 11 i 35 i 1a7 i 1-3:__________• ~ . ~i
~i
trJ'~,
c::;'
. ;
.J
SOLEIDAE
•
"Solettes" :BOTHIDAE
DICOLOGOGLOSSA cuneata De la Pylaie
ftiJICROCHIRUS f'rechkopi Chabanaud
MICRuCHlRUS wittei Chabanaud
SYNAPTURA oadenati Chabanaud
(Di)
(MLf'. )
(}Iiow. )
(5y)
ARNOGLOSSU5 imperialis (Raf'inesque)
~ONOLENE microstoma Cadenat
(Ar)
(~o)
- Toutes ces espèces ont été p@chées en quantités faiblQS (+) sauf' à 70 mètres lors de la
R.P.N. 23 (26 kg de Monolene mic~ostom4).
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TETRAODUNTIDAE
EPHIPPION guttifer (Bennet)
LAGOCEPHALUS laevigatus (Linné)
LIOSACCUS cutaneus (Günther)
SPHAEROIDES spengleri (Bloch)
(E)
(LA)
(LI)
(S)
j"Tetrodonl
DIODONI'IDAE
CHILOMYCTERUS antennatus (Cuvier) (C) ~
IlDiodon"DIODON ~ystri! Linné (D)
---R--P-N--'----'----'----r----T----T---~'----T----r----T----'----r----r----'----T----T----I----T----!! 0001 ! ! ! ! ! ! 1 ! l! ! 1 ! ! ! ! 1 • !!1I-' t ! 18 ! 20 ! 22 1 23 ! 25 ! 28 ! 30 ! 31 ! 37 ! 38 ! 39 ! 41 ! 42 ! 43 ! 44 ! 45 ! 46 1 T !! le re , ! ! II! , ! ! • ! ! ! ! 1 ! ! ! !r '-!;-I-r-r-r-, ../!-';-!-!-'-'-!-'-!-I;-;!-!r 15 1 !L~_:!E= 1! !E= +!E= +!/ :E= +!L~-~! !LA=6!LA=+! !D= +1 ILA=+!L~_+! !I--------!----I--=-+----!----!----!----!----I----!--=-!----!----!----I----I----!----!----!--=-!----!! !E= 1! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! f ! ! ! ! ! ! !! 30!LA= 1! •LA=+ , ! ! ! ! r • , !E=+! ! !LA==+ ! •LA=+ 1 !:----~~--i~::~:~~:=:i~=-:i----i;:-:i----:----:~:=;i~:=:;----if~::i;:-::~:=::----i----i----i----i
--------!----!----!----!----.----!----!----!----!----!----'----I----!----,----!----!----!----!----!f !E=+!E=3! ! fE=2f ! f f f fE=+! ~ ! ! ! .! !
____~~__ !~~::f~!=~f~!=!f~A=~!:~r~!=!. !__~-!~~:~f ---!~~::!~!=±!~--!----!----!----r.~:-:!----!70 •L 3 r •LIe ! LA 1f • • • C! C ! C !D !D 1D' !!! A=! ! A=+! = +! =! ! ! ! ! == +1 = +! == +! = +! = +! = +! r ! !
--------!----!----!----!----.----.----!----!---- ---,----.----!'----!----!----!----.----!----!----.! /. ! ! • • •D= +! f ! ! ! ! ! ! r ! f !!---;~~:~:~::~=-::--:--:2~---[zi7:Z1-;Z:Z1--:--:--:--:i i-i-i-i-i-i ~_!_l_:_:_i r : ;-:-;-i-i! Total! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! , ! ! ! ! 38 !! ! , ! ! ! ! ! t ! ! ! ! ! ! ! ! !------------------~-------------------------------------------------------------------------------
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PERISTEDION cataphractum (Linné) (p)
SAURIDA parri liorman (S)
ZENOPSIS conchifer Lowe (Z)
"Poisson-lézard"
-----------,----'----I----T----T-----'----I----'----,----1----'----,----'----ï----'----,----,----,i R. P. N.; ; , , , ; , ; ; , ; ; ; , ; ; ; ;
, ; 18 i 20 i 22 i 23 i 25 i 28 ; 30 i 31 i 37 i 38 i 39 i 41 i 42 i 43 i 44 i 45 i 46 i!Kètres , , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! II!
, !-!-!-'-!-!-!-!-l~'-!-!/'-'-!-!-!:----~~----:----:----i----;----;---~;---~;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----;----:i 70 , i ! s= +i iS= +i , i i i i i , i i i , !
;---1~~----!!7:----;----'!----;----:i=-;:----!'·----;----;;:-~:;:-~;~----;----;----:----;----;----:
. .
:---;~O----:/7: ~:!: ~:-;: ~-!i----i/7:7i?17:;;:i7i----:77:~1:P=""O: p;o-o:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
i
"
ANTENNARIUS occidentalis Cadenat
CHIROLOPHIUS kempi Norman
(A) "Poule de mer"
(c) "Baudroie"
SMARIS macrophthalmus Cadenat (S)
PARACUBICEPS ledanoisi Belloc (P) "Faux-chinchard"
---;-;-;-T----T----T----T----T----j----T----ï----r----T----T----T----r----T----T----T----ï----
• "f l , , , , ! , , , , , , , , f , ,
!, i 18 i 20 i 22 i 23 i 25 i 28 ! 30 i 31 i 37 i 38 i 39 i 41 i 42 ;43 ; 44 i 45 i 46 i!~ie tres , , , ! ! ! ! ! , ! ! ! ! ! , , ! !
1 !-!-'-!-!-!-!-!-!±'-!-'L'-!' ,-,,--~-~~---,----,----,----,----,----,---_!_---,----;----,----,----,----,----,----,----,----,----,
, 70 1P , , P 'A= +, 1 ! ,. "!"'!,
! , := +! A= +, = +, P= 3' A= +! ! ! ! ! , ! , , ! , ! !!----------,---- ----!----!----!----,P;-S'----I----Y ---.P;-2!----!----!----.----,----,----,----,
! 100 iL: P= +, P= +, p= 2! p= +, S=14 , ,C= +, !S= +, , , ! ! C= +! C= +, C= +,
'---2~~----'.-./-, --j', '0;-1' c=+!c;-;, --/1 --7' ---- '7--'7----' --/,--- !--/1 --71 ~=--, a;-;, ~=--,
! ,/, 1P= +, P= +! P= +,/ ,/! ! ! 1/ ,/ !/ , - +, s= +, - +,
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!
!
rjMètres
LATILUS semifasciatus Norman (L)"Zèbre"
NEANTBIAS accraensis Norman (N)
PSEUDOPENEUS prayensis (Cuvier) (p) ,. Rouget-barbet"
STROMATEUS fiatola Linné (S)
ZEUS faber mauri tam.ous Desbrosses (Z) "Saint-Fier~e"
ACENTR0GOBIUS koumansi Norman (A)
Bn.ŒRUPS heterurus (Miranda. et Ri~.eira) (B)
CARANX rhonchus (Bloch) (0) "Carangue"
CHAETUDON hoefleri Steindachner (C)
OERBES melanopterus Bleeker (0) "Grogneur"
SYNAGROPS microlepis Norman (S)
'1
1
'1
, ---;-~-N-T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----(----T----T----'
r • 0 01 , l , , 1 1 f r 1 1 l , 1 1 l , ,
. 18 . 20 ; 22 23; 25 . 28 ; 30 31, 37 . 38 . 39 ; 41 . 42 . 43 ; 44 . 45 . 46 .
, 11'" t " ,. r . , . r r . , , . r f r
r.l,le res , , , r , , l , , , r ! , ! , , , ,
r r-r-r-'-f-r-0-,-r-r-r-r-,-r-,-r-r
, ~~ , ' r r~:_:r ' r r~=_:r ! r~:_:r~:_:r ' r r r r '
r f'" r r r r r r r , r , , , , r
r 30 ,G= +r ! , , , r , , , , f , , ! r ! !
r----------'----f~'----!----r----'----'----'----'----'----'----r----'----,----,----,----'----r
;----~~----:----; ----:----; ----:----:----:----:----:---:----, ---i----:-7:----:::~~:---;'--:
, 50 r r r f r0= +rc= 2, r ! f r , 1/' , , ! r
I----------T---_r----T----T----r----T----T----T~~-_r----!----T---r:---Y----T----T----r---_r----,
! 70 ! ,A= +! A= +! !A= +, , , , ! ! ,G= 1, , , , ! f
'---10-0----- '/----' ----,--!.---, -C:-- f-B-'---,ë:-;, ---.-C-, -C:-- rë;-;' ----, ---- f 0=2 rë:,! ---,
, ,r", - +r 2: +, 'B r r = +, - +'0= l , , rB- 1 r
. . . . = + .. - =. . . - +
,----------'?in:-; rB=,-l,B:-;!B:+ r--'7'--- r---- ----!--. ---- . ----!--- .:S; +! ----! ---- r
! :~~ ! !~=g~!~_~~=-g~9~!_ ~~~~ ~~~=-!! ~_:'
~
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ANTIGONIA capros Lowe (A)
CHLOROPHTH.A.lJ,ffiS spp. (C)
PRIACANTHUS arenatus Cuvier (p)
SPHYR.AENA dubis Bleeker (S)
"Poisson soleil"
"Bécune!' ou "13rochet ll
....
........jI
l
i
r~ .•.....
.. ..
.~.
CHLOROSCOMBllUS ohrysurus (Linné) (0)"Carangue"
COELORHYNcIùJs 00al orhynohus Ri sao ( C)
FISTtJLARIA villosa Klunz. (F) "Poisson flûte"
NERLUCCIUS polli Cadenat (M) ").erlu"
PAGRUS sP:po.' (p) "Pagre" ou "dorade rose"
~---------T----T----T----T----T----T----T----T----T----Y----T----T----1----T----T----1----T----I
, R. Po. N. , , , l ' , , , ! ' , , , ' , , , ,
· . 18 ; 20 . 22 23; 25 ; 28 ; 30 . 31 31; 38 39 41 42 ; 43 ; 44 . 45 46'
'M' t ',".,.'!.!'!,,!!!
, ares , ! '.! ! ! , ! , r , ! , , , , , ,
, ,-r-!-,-,-r-!/,-'-,-,-,-r-r-r-r-,-r! 15 , , ,0;:: 8r ,0= +r r r ,!,!!" c= +1 r
r----------I----T----'----,----,----I----r----!---- ----I----'----,----'----I----'----!----,----,
1 30 ! ! !0= 11 t 1 !, !!! r ! ! , , ,
,---------- f --- '2--,----,--- t--- '---'---1--- ----,---,----,---- ,----, ----, ----, ----, ----,
· 40 . . .. . ...,'! !!!!!!!! ,!,!,!'"
;----5~----;----; ---'r----;----:~=-::P:-:',----;----zt=---:---:----:----','z--:----:----:----:----','
· .. ... . ... ....
!~---------r----'----,----!----,p;~!----!----'----r----.----,----,----,----,----'----r----'----r
1 10 rF=+! !~I=+! !M=+! , rM=+r ! ! rF=+! 1 ! r !Mc 1,
f--~~Ô---!L:---- t ---!--r---- r;--4! ----1 ;-~! --, ----! ----1 ;--- ,---. ----,---,--- !---!
r----------!-~r----I----!---!----!7=-, ,_:__! ! ! f_:_1! !:=-~! , !~=_~!
, ! /! ! , , r '/' :.........,....?1....A './"'f....A r ! 1
! 200 !/! ! , rC= 3! ,/ r !/ V V! V V ! c= 6 rc= 5! C= 3! .
-------~----~--~~--~--------------~~-----------------------------~----------~--~-------------
r•
PRISES PAR TRAIT D'UNE HEU'RE (-en kg )
..
l
!
(1) Chiffres oonnus pour le uTHIERRY" ohalutant en parallèle aveo l'''OMBANGO'' lors de
laoampagne GTS - traits 61-6 et 61-7.
(2) Trait d'essai effeotué le 26 août 1965.
e:1
H
H
.
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Tableau XIV.
RESULTATS DES CHALUTAGES ALI EMBOUCHURE DU CONGO
----------------------------------ï-------ëoNOO-ï----------------ëONOO-ïï-------
, 13-14 avril 1965! 6-7 mai 1965
---------------,-~,----:!"',--"':"',---I--~I~-~'_.--:0,--
Profondeur (en mètres) 22 ;22-25;30-31,Total 10-12 21-22; 3U ;Total
, " l ,
----------------, " -,--
Ariidae Arius spp. 1j 20· 3i 24 + 10 3i 13
Carang;dae--TraoEürüë-trëëaë------ ----,----- -----,----- ----- ----- ---- -----
Vomer setapinnis " (1)'ëïüpëIdae---ïïIëEa-afrIëana------- {15J'----g ----l'~OJ~ ----1 ---50 --45'---9b
ëoügrIdae---PbYïïogram-ma-regani---:---1;----3 ----8;---12 ----- ----3 ---1;----4
ëYnogïëSëidaë--cynogIossüë-browni-'ë---'----- -----,----- ---21 ---45.----'---72
" monodi '( 40' 'P) " .~------------~-__---~--~!~!~!~~!!!'----'---12 §~' __!~2 --217 ---g~'--22'---J~'JJaSlatidae JJasyatis margarita ! 1111 71 3' 105 50. 1U' +, 00'
EËhiËpidaë---jjrëpanë-atrrëana-----:--+-i---~.-----'-+--4-----:-"(lJ-'~-:~iE---­
PoïYnëmidae-PëntanëmüS-qürnqüariüs'---15'---~---18 ---3b ----3'----~ -t3J'----9
___~---~~--Q!!~~~!-~~~!~~l!~!'---!'----g 1 1 __1!2' §2 __:_' §g
Pomaa.asyl.a.a.e Pomadasys .iubell.lu , , I! _.
f----~------~-~!~~~!~!!~~!-!~!~-11~D-T-Jg 2 +!OJ22 '_1~1_ _1~1'_i1g1
Rajia.ae naia miraletus " \ 1 5 \ 1 5' 1 ! 1
sëiaenIdae-Psëüdotoïiihüë-tipuë----;--22;---22,----4;---4B ---45'---53 ----:--lüü,
" senegalensis; 6i 22; 154; 182 6 93 6u; 159
Il elongatus ; 18, 50; 22; 90 35 15 50
pteroscion peli 1; 5; 24;)U (2) (2) (4)
Pentheroscion mbizi .; i (2) (3) (5)
Hostia moori , (1 Ji ,(1) (6) (6)
Umbrina canariensis . .----~----------------------------- ----!-----!---~-,----- ----- ----- ---- -----
Soleidae Vanstr. chirophthalmus '(3)f (7) (1U)
Torpearnrdâë--Tetranarëë-nobIliana,-\l/'----l;-"(lÜ/ \fTj1 ---;-;----1 ---3 ----4
Torpedo torpedo; , (10) (10) .; ,
------ ~ ~!~~~~! i_111 ----gi----- 1!2_g ; ! _
Trichiuridae Trichiurus lepturus , (2)! (1) (2) 1 + 1
----------------------------------!---- -----!----- -~--- ----- -----!---- -----
Requins
- les ( ) indiquent le nombre dllndividus.
.,
Tableau XV•
,----------------------------------r-------cGNGo-îÏÏ------ -------CONGO-ÏV-------!
25 mai 1965 29 juin 1965
•
, " '"Profondeur (en mètres) !10....12; 2U-22; 30-31; Total 10-14; 20-23 ;30-32; Total!
---------------,-, ,! ! !-, !
!Ariidae Arius spp ! 6! 4! 15! 25 3' (2)! 5! 8'
I----------------------------------!----!-----!-----!----- -----!-----!----I-----!
!Carangidae Trachurus trecae ! ! I! ! 1 ! ,
! Vomer setapinnis ! , , !! !'"
:ëî~~~~~~~---Ïî~~~~-~;;~~~~-------:---8;---;~:---~~:---68---5;;---S~:--;5;--~;;:
. . . .. ....
ië~~;;~~~~---;;;îî~;;~~~-;~;~~-~i---;:-----:----4i----6-----:-(3)-i--~~:---~~:
!Cynoglossldae--OynogioS-sus-brownr-'----,-----,-----!----- -----,-----!----,-----,
! "monodi! ! " !!,!
! " canariensis! 45! 40! 40! 125 30! 60! 6ü! 150!
,----------------------------------,----,-----,-----,----- -----,-----,----'-----TiDasyatidae Dasyatis margarita ; 20; 5ui 50; 120 4; 20; 35i 59;
,--~-------------------------------,----,-----,-----,----- -----!-----,---~,-----,
iEphippidae Drepane africana ; i (2) t (2) i (4) 1! (2) i i 1i
!PoIYnem1dae-Pentanemüë-qüInqüarius'--10!----11----2'---13 ----81----5'---2'---15'
1--------r~--Q~!!~~~~~-~~~!~!~~~~~!-7-~'---1~!-1g2-!---lJ !_112! !
'PomadasYJ-qae romao.asys .iubelini ! \ 1/! !! ! ! !
1 Brachydeuterus auritus! l' 21 1! 4 1 2! l' 4'
;i~j~~~~-----i~j~-;;;~î:~;--------:----i-----i----;i----;----- ----3;---;:----;;
,soIaenIdae--Pseüdotoiithüë-tiPüë--'--B5'---4ü'---20'--145 ---go ---40!--15!--r15'
! " senegalensis! 4' 4u! 60! 1U4 30! 1201 60! 210!
! " elongatus '220 12' 1! 233 401 2! ! 42!
Pteroscion peli !! 2! 31 20! 251
Pentheroscion mbizi + 81 25' 33 ! 1! 3! 4'
Hostia moori , ! (4) , ! '(4)'
____________~!!!È!:!~!_~~~!!~~!!-__ _igl ! ! ( 2 ) ! , --__ ' _
;Soleidae Vanstr. chirophthalmus ,-----:-----:----- -----:----- (1): (1)
!T0rpedInrdae---Tetranarëe-nobII1~T20J'----3t----3!----g----2!----2 ---5'----9
! Torpedo torpedo 1 ! !! , ,
! " marmorata' , '1 ! !
i;;~~~~~~~~~--;;~~~~~~~-i~;~~-:~~) ----~:~4)-:----~ ----4'----~1---~:----6!
,--~-----------.-------------------,---- -----,-----,----- ----- -----,----,-----,
;Requins ;; i i ; ;
,----------------------------------,---- -----,-----,----- ----- -----,----,-----,i Divers i 2 11 i i 13 31 ; 1; 32 i
, ,-, " ,-"
, TOT AL' 406' 272' 233' 911 235 340' 245' 820'! ! ! !! ! ! !
--------------------------------------------------------- ----------------------
- les () indiquent le nombre d'individus.
..' ./ ...
..
Tableau XVI.
--------~---------------------------T----~------------------------------------
1 CONGO V CUNGO VI
1 . 16 juillet 1965 25 ao~t 1965
----------------, , " 'l'Profondeur (en mètres) i12-13i22-24i31-35iTotal 10-12 i 22-25 1Total i
, " '"!Ariidae AriUB spP-. 1 4u ; 3; 1 43 (5) !(19) i (24),
;ë~~;id~;--;;~~~~~~-;;:~:;--------;---------1-----1----- -----1-----1-----1
· Vomer setapinnis .1------------------------------------1----- -----1-----1----- -----!-----I-----!
!Clupeidae llisha africana ! 40 31 1 43 (5) ! (19) ! (24)!
,--------------------------------------1----- -----'-----1----- -----!-----!-----!
Congridae Phyllogramma regani ! 5 10 40!! 55 ! (3) ! (3) ,
cYnogiossidaë--qynoglo66us-broin-r---;----g ------- -----;----B ---To;-----;--To-
" monodi; ;;;
"canariensis . 20 50· 70 . 35· 35
------------------------------------,----- ----- -----1----- -----!-----!-----
Dasyatidae Dasyatis margarita 3 4 (1) 1 7 (1)! 1 (1)
------------------------------------ ----- ----~I-----!----------!-----!-----.
Ephippidae Drepane africana 5 2! 1 1 ' ! !
;PoïYnëmldaë-Pëntinëmus-qülnquiriüë-- -----:-----;-----:----- -~-TT -{2J-;--TT-;
· Galeoides deoadactylus . .. 2· 2·;Pomadasylda~fOmkdasY8-Jübel1ni---------;-----;-----;----- ----- -----;-----;
i------------~~~~~~~~~~~-~~!~~~--I----~I--!--i-1~11---~ 1 _1122, 1_1
!Rajidae Raja miraletus ! 2! 8! (7) 1 10 (3) 31 3 1
;Sciaënrdaë---Psëüdot~ïltliuS-typus---;----3;---To;---~;---TB ---22;-{TJ-;--22-;
; " senegalensis ; 20; 60; 315; 395 10; 60; 70,
; " elongatus ; ; (1) 1 ; ; 1 80 i (4); 80
; Pteroscion peli ; 1 ; 1i 2; 4 1 , ( 18); 1i Pentherosci~n mbizi i i 2! 7 i 9 i (1) i
, Bostia. moorJ. '" l "
· Umbrina canariensis . . 1· (4) 1 . ..
I------------------------------------!-----!-----!-----!----- -----!-----I-----
ISoleidae Vanstr. chirophthalmus 1 (1) ! 1 (1)1 I!
;TorpëdInidaë-iTëtranarcë-nobrrrana--:----3;----g;--{9J;---TT -t2)-;-t9J-;-{TT},
; Torpedo torpedo i ; i; ;;;
· " marmorata . . ...
!------------------------------------!-----!-----!-----1----- -----!-----!-----!
!Trichiuridae Trichiurus lepturus ! ·1! 4! 4! 9 1 ! !
!------------------------------------I-----!-----!-----!----- -----!-----!-----!
! Requins ! ! !! !! 1
!------------------------------------I-----!-----I-----I----- -----I-----!-----!
1 Divers 1 20 ! 8! 28! ! 15! 15 !
! 1 ! !! !!!
! TOT AL' 113 1 144' 571! 82 140! 113! 253 !! ! ! !! !!
------------------------------------------------------------------------------
- les () indiquent le nombre d'individus.
••
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Tableau XVII.
FICHE DE CHALUTAGE N° 1
I---------------~---~--~--~-------~-T-~--T----T----T----T-~--T--~T----~-----,i R.P.N. 18. 7-8-9 décembre 1963 ! 15 i 30,40 ! 50 i 70 j1~0 i 200j!Total;
, '-'-'-'-'-'-'-I! C .'iAriidae Arius sPp ! 160i 40, 17! 3i i i i! 2?O i
!----~----------------------~-------!----!----!----,----,----,----'----'r-----'
,Bothl.dae Ci tharus macrolapl.dotus, ,,+, 3, 7! , ,! 10 i
,-------------------------------,----,----,----,---,---,----'---'r-----!Brotulidae Browla barbata ; t i i i 2 i i il' 2
ICarangidae--Traohuruë-treoa:ë------- ---- -~O'-1351-200'--40'---!----!r-3a5-
, Vomer setapinnis +, + , , , !! +
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- r-----
, Cl ' d IIi h f' 150 4' "',. 154upel. ao s a a rl.~ana ! + , ! , "
~~~;;~~~~---;;;llo;;~~;~;~;---- ---; ---;;---- ----:----i----;----ii--~~-,
CYnogiossIdaë--Cynoglossuë-broWni-- -~5 ---- ---- ----,----!----,---,r--rs-'
"monodi 15' !,!!I 15!
"oanariensis ! 1U' 11 27' 11' , !! 59!Poïynëmidaë--Pêiitaneiiiiis-quInquariiisl-220'----,----,----,---- ----,----!r-'2'2o-,
Galeoides decadactylus' 15' 50' 29' !~. 94'
'Pomadasyrdae-Pomadaayë-jubelIni---- --~,--+- ---- ----!---- ----t~---!r---3-!
, ~~!~~~~~~~~~_!~!~~ __2g!_JJ~ 11g2 _~2~' __12 , '~gJ~~-,
; Rajidae Raja miraletus 1i 10 14 1; 6 : ii 32
'Scia:enIda:e---PSëiidotëlIthus-typuë-- --10,---'2 --9 ---1----, ----,--'--!r--ln-
" senegalensis 100' 85 26 12' 21 ! ,! 225
Pterosoion peli 63! 20 6 +, , , ,! 89
Pentheroscion mbizi' 7' 85.! , !' 92
Umbrina canariensis + ! + 4! J ! ,! 4 1
----------------------------------- ----,---- ---- ----!-~-,----,----,r-----,
Scorpaenidae Scorpaena sPp. i ! 1 i i il 1 i
----------------------------------- ---- ---- ----,----,----,----,r--~--
Soleidae Vanstr. chirophthalmus + 2i 2 i i i' 4
SparIdae---nentei-angolensis------- ---- ---- ----'--45'----I----!ï--4S-
:-----------~!~!!~!-~~~~!------------- __1~ --21.--12i--12~----i----i~-gêg-
iTorpedinidae Torpedo torpedo + +! 1 1 f ,! +
,----------------------------------- ----,---- ----,----,----,----,----,r-----
iTrichiuridae Trichiurus lepturus 25i 1; 12, 3i , i! 41
,---------------~------------------- ----,---- ----!----t----r----!----,:-----
; Triglidae Lepidotrigla sPI>·. " "",1
, T . l ... ' 2· 15'. ' "17!--------------_!~~_!~P~~_--------- ! !----,---- .-__!----,------
'Uranosoopidae Uranoscopus albesca ! +! f 2 l , 2
---------------------------------- ----I----I----!---I---- ----f---- L _
Requins 1! + f 2! '6 ! ! 9 1
----------------~-- ----I----!----!----!---- ----,---- L !
Divers 16' 121 16! 16' 44 , ! 104 ,
------------------------------__--_ ----f----!-_--I----!----!----!---- 1 !
TOT A L 911! 624!2088! 564! 356! , '4543 !
I! ! , ! , ! !
•Tableau XVIII.
FICHE DE CHALUTAGE N° 2
,-----------------------------------T--~----r_--~---_r-----,---------nr-----'i R.P.N.20. 3-4 janvier 1964 i 15 i 30 ! 40 i SO i 70 i 100i200 i!Totali
1 !-,-!-!-!-,"""""'--' -!! !
'Ariidae Artas s~., 1 ! Il 1!!---------------------------------__ I ----I----!----!----!---- !L__--~!
!Bothidae CithartJs-·maorolep1dotw.Q !! 1 10! + !! 10!
!------------------~----------------!-------!----I----!----I---- -~!~--~--
1Brotu1idae Brotu1a barbata 1 ! ! 4! 12 1 !! 17
;ëarangraaë--TraëhürUë-ïrëëa~------;---- ---:----i----~-~o;--B-,----i~--2B-
;------ ~~~~_~~!R!~_! i---- ----1----1----1---- ! !L __
C1upeidae I1isha africana ! 4u ! !! !!! 40
----------- ~ !_---!----!----!----!---- ----'----IL-----
Congridae Phy110gramma regani 7! 1! 20! + !! 28!
ëYiiogïosËiidae-ÔynogïëSSüë-broWiiI-: -'~j2; ---; ---- ;---; ---- ---- ----:~--32-;
"monodi " 8, ; i ;, ,1 8;
. "canariensis' '3S' 70' 1S' 2 " 122'PoÏyniiiiIdaë-pëntanemusquiiig:üarIüËi-: --5ü;-) ----; ----;---- i---- ----; ,--5)-;
________~T--~!!~~!~~!-~~~~2!llu!-!--g~!--l ----!---Ji----!----!----iL--g~-;
PomadasY:L.2;!l romao.asys Jube.1.1ni 1 0, "" .I! 0
____________~!~~~~~~!_!~!~!_, _-12! _-12 ! ~!_272! ! 1L_g2~L
Rajidae Raja mira1etus +! 2 4! 3! 1! 2!~ 12
-----------------------------~---------!----.----I----!----!~---!----~-----Sciaenidae Pseudoto1ithus typus 501 12! S!! !; 67
Il senegalensis 60! 3S! 11S! 1! !; 211
Pterosoion pe1i 120! 50! !. 3SI! !; 20S
! Pentheroscion mbizi !!, 1 60! 4Q! 84!; 184
Umbrina oanariensis !!!! +! ! r +
-----------------------------------,----,---- ----,----,----'----I----'~-----S.prpaenidae Scorpaena sp~ ;;;;; 2; 10, i! 12,
--------------------------------------------- ~---. . . . L-----
S :l . d V th' hthal II! 2! 4 1 11 l , 7o e1 ae ans r. c 1rop mus! 1 + ! ! ! 1 !.
SparIdaë--nëiiïëi-angoIëiiëls--------!----I---- ----!----!~8!-r)o!--~!~-T10-
! ~!~~!!~!_~~R~! ! I ----I----I--J~I----!----!r--J~-
!T d"d T d t d ! 2! !! 1 1 1!. 3! orpe 1n1 ae orpe 0 orpe 0 ! ! + ! ! +! +.!!
,-----------------------------------,----,---- ,----,----,----,---,L-----
iTrich1uridae Trichiurus 1epturus i Si r! i i i! 5
!IT;~;î~;~~-----L:;~;~;;~gl~-;;;~----:---- ----'l'----II----:---;:--;5;-:--;!--;7-,Trig1a s Po' • , 3' , , 3'I---------------------~-----------I-------!----!----!----I----!----!------!
'Uranoscopidae Uranoscopus al'Qesca ! Il!! 71 +! !, 7
-----------------------------------!---- ----!----!----!----f----!----!~-----
Requins 1 11 1 2! 71 + 1 6! ! 17
-----------------------------------1---- ----I----!----!----!----!----!T-----
Divers 18 10! 1 3! 24! 7! 34!' 96
---===:.----------!-.-!-!-!-!-!-!-Io,---
TOT AL ! 429! 160! ! 268! S03! 249! 130! 11739
! ! ! ! ! ! 1 !'
-----------------------------------------------------------------------------
..
•
Tableau Xrx.
FI CHE DE CHALUTAGE N° 3
'----------------------------------------y----T----T----T----r----T----l------'·
; R.P.N. 22. 21-22 janvier 1964 i 15 ! 30 i 40 ! 50 i 70 1 100! 200, Total,
, -!-l-'-'-'-'-'! !
!Ariidae Arius spp. 40! 21 ! ! ! , !! 42!
!----------------------------------- ----! ----1---! -"""-- !----1----! ----I!----!
!Bothidae Ci tharus macrolepidotus ! 1 +! 6! 28! ! !! 34!
!----------------------------------- ----!----,----!---!----!----!----!!------!
LBrotulidae Brotula barba.ta ! ! 1 1 10! 5!! 15!
:Caraniidaë--TraciiürUs-trëëae------- ----; ---- ----; ----:--20;---4; ----;!---24-;
, Vomer setapizmis 32' 6 18' , , , '! 56'!-----------------------------------I----!---- ----!----!----!----!----!!------!
! Clupeidae Ilisha africana ! 208! 286 ! ! ! ! I! 494!
!---------------------------------,---!---- ----!----,----,----!----!r-----!
!Congridae Pbyllogramma. regani ! 1! 2 ! ! ! ! !! 3 1
;CinogIOssidaë--cynogIOssuS-brownI--'--47;--+-,----;----;----:----:----;r--41-:
; "monodi 9 ; ; ; ; ; , ;! 9;
, "canariensis '44' 10' 15' 12' 6". ,'! 87';polijiëiiiidae--Përit8iieiiius-ëiuinquarius --59; ----:----;----:----; ----;--"'-.;r--5~ i
i ~----Q!!~~!~~~-~~~!d~~;l!~ --l~i--l~i----i----i---i----i----i~--§§-!
,Poma.dasYJ.da!. Poma.dasys Jubell.nl. 4""" " 4,
, Bracbydeuterus auritus 64' 122' 30" 23' 360' 2' ,! 601 '
,-----------------------------------,----!----!----!----I----!---!----!r-----'
1Raàidae Raja miraletus '4! 1! 10! 15! 61 8! 31, 47!
iSoIaenrdaë---Pseudotolithus-typUs--:--~4:----;----;----:----;----:----:;--~4-;
l " . seneg~lensis ! 320; 120; + i , , ! i; 440 i
, Pterosol.on paIl. , 272, 104, , l '1 1; 376 ,
; Pentharoscion mbizi ; ; ; ; 10, 15; 25, lOO,; 150
, Umbrina oanariensis ' +' +' , , 2' , " 2!-----------------------------------!----I----I----!----!----!----I----I~---
! Scorpaenida.e Soorpaena sPp. !!!! 1 +! 6! !! 6
isoleidae---Vanstr:-ëiiiroPhthaliiiüs-:----i--+-:--+~i-~1i--2:--+-:-~-::--~-3-
,-----------------------------------'----T----'----,----,----,----,----,------
;Spa.!'idaè D~ntèx angOlensis ; .,; .; ;..; 35; 136; 2 i; 173
i--~--~-----f!~!!!~~~~~~~!---------i----!--~i--gQi--~i--~2i__12; !~-122-
!Torpedinidae' Torpedo torpedo' ! 5 l ' 1 ! 31 31 7! ! 1 !! 20
!~-~~~~~--------------------------!----!----!----!----!----!----!----!~-----
!Trichiuridae Trichiuruslepturus ! 56! 10! ! '! +! ! !!66
,-~~-"""-~- ---------------------,---,----,----,----,----,- , '1- _; Triglidae Lepidotrigla. sPp. ;;;;; . + ; ; ;; + ,
; ,.. , ..• ...' Trigla. SDW'I. ;;;; 2; 6; 5U; 1'11-' 59;
.-----------------.!i;.J;:.::.--~-----...----. ---- .---- .---- .----. ---- .---- .--- . ---.
!Uranoscopidae Uranoscopusalbesoa! ! ! 1 ! - 6!+ 1 2!! 8!
!-----"""--~--------"""-------~---------I----!----!----!----!----!----!----!~-----!
!Requins-! 13! 7! 22! 1 ! 5! 71! 54!
!~---~~------------~---------~----~--~I----!----!----!----!----!----!~-----.!
! Divers ! 96!' 71 9! 101 19! 61 59!! 206 !
! !-..:-!-!-!-!-!-!-!! !
! TOT AL !1312! 782! 122! 145! 583! 268! 180!! 3392 1
I! ! ! ! ! ! h !~---~----------~----------------------------------------------------'~-----
'.0 • / •••
Tabl eau XX.
FICHE DE CHALUTAGE N° 4
-----------------------------------.----T----T----T---------r----,----T------,
R.P.N. 23. 4-5 février 1964 ! 15 ; 30 ; 40 ; 50 : 10 ;100 i2UO ;; Total;
----------------f-'-'-'-,-,-,-,:---,
Ariidae Arius app. , 36; 64; i i ! ; i; 100 i
-------------------------------- ---- --- ----, ----,--- ---, ---... ,._----,
J30thidae Ci tharua macrolepidotua i 2i 3i i~ 5;
------~-------~------------------------ ---- ----!---- ----!----!----!~-----!
J3rotull.dae J3rotula barbata !"" 1! 15, f; 16 r
ëarangldaë--TraëhÜXÜë-trëëae-------r---'----r----'--lf--13f---4'----f'--20-'
r Vomer aetapinnis f 11r ,+, f +! f ,,11!
!-C-I----i-d------I-I~--h---a.f--~------------!---6-5!---4-6'--1-8-1!----r----'----f----!'--2-9-2-'
! upe ae . l.S a rl.cana !, !!,! f! !
ië~~;;~~~~---;~li~;;~;~-;~;~----i---3i---- ----i--~3i----i----;----if--~6-;
!ÇYnoglosaidaë--CynoglosSÜs-brownr--f--39'---- ----,----!----!----,----!!--3~'
, "monodi , 1! f"!!, l'
! 11 ca.nariensis' r 30 69' 9' 7! 6! fr 121 ,
'PolynemIdae--PentinëIDus-quInquarius!--21'---2.----'----,----,----,----!!-~3-!
, ~---gal~!~~!~~~!~!~~l!~~!--l§!--J~!---l!----! , ! 'f L2_ f
'Pomadasyi~&e Pomadasya juoelini f + f ! ! , ! ! ~ + ,
! ~E~~~~~~~~~!_~~E!~~! __1Q! __lQ'_111'_211'_!!2! ' ~__221_'
'R "d R" l t ! 1! 2! r 10' 6' 7! 1" 27 r! aJl. ae aJa ml.ra e us r" ! f ! ~ !
!Sëiaënidaë---Psëudotolith~typuë--f--Tb'----f----f----!----!----!----~---Tb-!
, " senegalensis , 45! 350! 120! 1! . , , '! 516 r
1 Pteroscion peli '55' 152' 1011 ! , l '1 314'
, Pentheroscion mbizi 1· , ! ! 18' 3! 5' 81! 34 f
, .Umbrina canariensis , f ! 1! ! + ~, +, " 1!
;s~~;;~~~~~~~~~~~~~;-;;;~--------i----i----i----i----i---;i--~3:----~~--~5-i
,-------~---------------------------,----,----,----,----'----f---7'----',------,iSoleldsë Vanstr. chirophthalmus; i +! ! : ; 2, 1; ;; 3 i
ISParIdaë---nëntëi-angoIensiS-------!----I----!----,----,--25f--70'----ft--95-'
;------~----~!~2!lU~-~~~~!---------i----:----i----i--2gi--:2 i---1 ;----it-!1!-i
Torpedl.nidae Torpedo torpedo ,1, 1f +!; 10, 1r l r Il 22 1
;;~~~~~~;~--;;ic~~;-î~Pt~--~--_;:-~~:---4:----;---~:-~:----:f--49-i
TrIglIdae-----LëpîdotrigIa-s~-----f----,----!----,----!---1'--T8!----ll---r9-1
______________~~!~!!~E~_~ , ! ' f~__J' J' __1~' !L_~1_!
U· ,d U lb"'! f 6f 7! !! 13'! ranoscopl. ae ranoscopus a eaCQ 1 ! , , , f ! +!! !
,-----------------------------------,----,----,----,----,----,----,----,,-----,
iReguins i 1! i 2;; +! 2; 8;! 13;
'-----n---·---------------------------f---1-0f----3f----5f---1-4'---6-5!---10-'---2-9!'-13-0- r
, l.vers , ! ! ! , fI' ! ,
, ,-,-,-,-,-,-,-" 1
. . . . . . . . .. .
TOT AL' 37U! 792' 690! 710' 3001 190' 40!' 3092 ,
! ! , r , , ! ! , ,
-----------------------------------------------------------------------------
..
Ta.bleau XXI.
FICHE DE CHALUTAGE N° 5
r---------~-------------------------T---~T----r_-~-T----T--~_r----T----~------!
, R.P.N. 25. 11-12 mars 1964 ,15 1 30 , 40 , 50 ! 7U ! 100, 2uol; Total,
, "d A_" '-29i-1"S!-18'-'-!- -'1 62'IAri~ ae AL-lUS sPp. 1 1 1 1 1 1 1 1
• • • • • •• .1"
;~;~i~~~-~~;~~~-;~~;~î~~~~~;~~--;----:---Y;----;--~4'--~1:---9---;!--4~-;
" • •. ..1.
,----------------------------~------I----'------- ---- ----,---- ----I~-----I
; Brotulidae Brotula barbata ;; + 4' 11 5;' 2u 1
. . . ., "
lëarangidaë--Traohürus-trecae-------,----,---- ---- ---- --14 --95 ----'!-10~'
, Vomer setapinnis '4' 3 12 .!! 19!
:~î~;~~~~~---~î~;~~-~;i~~~~--------:--4~--;; --~; --;~ ---- ---- ----:f-~;~:
---------------------------------- ---- --- ---- ---- ---.. "-----_..iCongridae Phyllogramma regani : 2 51! 1 i: 9;
'ëynogIossidaë--~ynogïossu-S-browni--!--21---- ----,---- ---- ---- ----!!-~1-1
! "monodi 1 6 " 6!
Il oanariensis' 16 46! 15! , 31 !, 80'
PoïYnemrdaë---Pentanëmus-qüInqüari~--b1--30----2!----!----!----1----!ï--9~!
Galeoides decadaotylus' 65 43 +'!'" 108'
Pomadasiidi;--POmadasys-3übëIInr---j--13 ---- ---- ----,----!----1----"--13-1
Braobydeuterus auritus! 60 80 18 240!!3201 1001 !, 818'
~~j~~~~---~~j~-;~;~i;~;-----------;---~'--~~---; ---5;--~4;---8 --:-:'--4~-'
. ...,
ScIaenIdaë---Pseüdotoïithüs-typUs-- --ro --12'---- ---- ----,---- ----!ï--2~
" senegalensis 52 481 69 3! !! 172
Pterosoion peli 90 70! 42 + 1 ~ 202
Pentherosoion mbizi " 11 150' 8 3!' 172
Umbrina canariensis ,! 1 6 3' l! 10
----------------------------------- ---- ----,----,---- ----'----'r-----
Scorpaenidae Soorpaena sPp. i ! + 1 5 i il 6
----------------~------------------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ,-----
Soleidae Vanstr. ohirophthalmus + +! 1:; 3: 2 3i ii 9
SParIdae---nëntei-angoïënsIë------- ----,---- ----,----'--30 --95!---S'!-130-
; Pa~!:!.!~!..~~~P!! !----;---- ;__~1;--1Cl. __!2; ;~-!Ig-
iTorpedinidae Torpedo torpedo 1! 6; + 2i 1 6i 1i! 16
,-----------------------------------,~-- ---- ---- ---- ---- ----,----,r-----
iTriohiuridae Trich1urus lepturus i 18 20 1 1 1 + i i' 41
,-----------------------------------r--~- ---- ---- --~- ----!----!----!r---~-
;Triglidae Lepidotrigla sp.p. l , , I!
i--------------!E!~!!_!P~~ !---- + --~-i--1~i---1i'---12-
IUranoscopidae Uranosoopus albesoa. 1 4! 6! 2,! 12'!- ~ ~ !-_-- ! ! !L !
!Requins ! 81 4 20 3! , !! 35'
!-----------------------------------!----I----I----'---- ----'----I----!L-----!
Divers 131 3' 9' 25 43! 23! 42!! 158
----------------I-!-'-!-'-I-'-!' !
TOT AL' 505' 411' 222 1 460' 68()! 438' 59!! 2775 '
, ! , ! 1 ! 1 !! !
... / ...
Tableau XXII.
FICHE DE CIiALUTAGE N° 6
Brotulidae Brotula barbata
Citharus macrolepidotusBothidae
---------------------------------------------~---T----r___---------------
; R.P.N. 28. 25-26-21 juin 1964 ; 15 ; 30 i 40 i 50 ; 70 ; 100; 200;: Total
f Ariidae Arius sPp. ---:;; -:-:n - - -:-;' 62
, , ,f
---- f ---- ---- ---- ---- f ---- ,'------
; 4 10 +; i' 14
____ ____ _ , ,l _
, 5 "5! h
,ëarangIdaë--TraëhuruS-treëae------- ---- ----,--;-'--10 --49 ---- ----'i---59-!
! VO~!~_!2!!P!~!~ ! ! , 'l !
, Cl ' d Il' h f' 2! , , h 2'upe1. ae 1.S a a r1.cana !'" !i'
-----------------------------------,----,----,----,---- ---- ---- ----~~----,
Congridae Phyllogramma regani ; 45; 6; 13; ;' 64
, , , , "
~;~~;î~;~~~~~--C;~~;~~~~;-~;~~~--i7-~:----:----:----!---- ----,----:~--1~-
monodl. , 2~ l , l ' 'l' 23
" oanariens' ' , 70' 103 42 '12 . ! 227poIYnëIDIdae--pëntanemus-qüinquarIü~--15;---1;--~;----;---- ----;----;;--2;-
-------------2~!!~!~~!-~!~~~~~!l!~~,---~i---~i--~-i----i ---- ----i----i~---~-
!Pomadasyide.e Pomadasys jubelini ! 8' ! ,! !!, 8
! Brschydeuterus suritus f 75' , 8! 12' , ! '1 95
:R~j~~~~----~j~-;~;~î~~;------------~;;---7:--~;--~5:--~:-~-:----~---47-!
Isëiienidae--Pseudotolithuë-typüS--- -109'--'8'--49'----'----,----,----"-21b-'
, "senegalensis 45' 70' 87! 47 'l' 249 ,
, Pterosoion peli 270' 60' 75' 10 'II 475!
, Pentherosoion mbizi !, + 167 96 ! "263'
, Umbrina oanariensis !, 9 4 , '1 13'
:s~~;;~~~~~~---s~~;;~;~~-;pp~---------:----:---- ---- ---; ----:----::---;-;
,----------------------------------- ----,----,---- ---- ---- ----,----,,------,iSoleidae Vanstr. chirophthalmus i i + + 4 i ii 4 i
'SparIda~--Dentei-angolënëis------- ----,----,---- ----!-~5 --39'----"-109-'
, ~!~!!!~_~~~~~!________ _ , __~~! __1J 1' 'I ~Q_ '
'T di 'd T d t d ! 6 2 1 '" 8'orBe n1. ae orpe 0 orpe 0 + 1 + " I!'
T;~~~~~;~~~~--T;iObi~;-î~Pt~~;--I----;------~:--~ ---- ----i----::---;-:
Trrglidaa----LëpIdotrIgla-sp~-----!----,---- ---- ---- --15 ---7'----"---22-'
______________Tr!~!~_~~~ I ' ê __gQ! I 'L__gê_!
U ' d U lb!' 7! ! !! 7!1 ranoscop1. se ranoscopus a esca! , , +! '1 '
,-----------------------------------,----,---- ---- ---- ----,----,----"-----
,Requins i 1i 34 r ni i ii 48
!-----~~----------------------------'---18'---6--~ --27!---3-3!:--3-5!----"--1;-5-
, 1.vers ,!, r ! li
! !-,-,-,-r--, . ! l'~-
, TOT AL' 1431 282! 3811 494r 3591 82' li 2341
! , ! , 1 ! , , !!
---------------------------------------------~-----------~-------~-~---------
••• / Cl ••
rTableau·XXlIIo
FICHE DE CHALUTAGE N° 1
TOTAL
Ilisha africanaClupeidae
,-----------------------------------,----,----'----1----T----r----T----.------,
'31 At 2 .RSoPoNo t 30b ~1n64 ! 15 , 30 , 40 , 50 , 70 ! 1001 200~ Total', ao", ,. e .. sep em ra _. 7 , , , , , , , , ,
A-"d Ar" ,--,-!--,--.,
~11 ae 1US sppo ,+ " ! • + ,
~~~~~~--c~;~~;-~~;~î;;~~~~;--,---- ---- ----;---- ---;:---6 ----~---~~;
~~;~ï~~~:--Br~~l~-~~;~~;~-------~ ---- ---- ----;---- ---3:--24 ----~---;~:
'ëarangidae--Trachurus-treiae------- ---- ----'-150 -100'--10 ----t-~~Ü-!
1 ~~~~~_~~!~E!~f~_______. ! , t !
----,---- ----,---- ----,---- ----~------,
, , , . ,
~~~~~~~:---;;;ïï~;;~~~-;:;~~----,----;----,---;;---6:--2~;--~~ ----:--~4~-;
Cynoglossidae--ëynoglossus-brownr--'----!--;- ----,----,----,---- ----~---+--
" monodi" 1 , , , , , 1
" canariensis' ! 300' 30' 16' 2' t 348
.Polynemidae--Pentanemus-quinquarius'----'---3 --15'----'-~--,----!--~~---1g-
1 Galecides decadactylus' , 'I!' ~
'PomadasyIdae-Pomadasys-jubelini----'----,---- ----t----,----!----,----~------
. , Brachydeuterus suri tus! ! 2 40' 108u' . ! ~! ~ 1122 ,
;R~j~~~:------i~j~-~~;~ïe~;--------'----;----,--3;;----:---;;--:-:----:---3;-:
'Sciaenidaë---Pseudotolithus-tyPûs-- ----'--15'--bO'----,----,----,----'---7S-'
"senegalensis ! 5' 120r , , , ~ 125'
Pterosoicn peli ! 15' 20' , ! , ~ 35'
Penthercsoion mbizi '" 3' 360' l' t 364!
Umbrina canariensis "" 30' 18! • 48'
----------------------------------- ----,----,----,----,----,----,----!------,
Sccrpaenidae Scorpaena sppo " +, , 3! 44, • 47,
.s~ï:~~~:---;~~;;~-~~~;~~~;haï~~--,----;----;----i----:---;;----1----:----;-:
'SParidaë---Dentex:angolensis-------,----!----,----'--45'-lUO'-3b51----~--505-'
, ~!g~ll~~_~~~E~! , , , ! , __~g, , ~_~~'
'T d" 'd T d t d ,!'" l' l' t 2, orpe 1n1 ae orpe 0 orpe 0 , , , , , , , ~
:;;~~~~~~~~:--;;~~~~;-ï;~;~;--:----:----:----:---1:----:---~i--:----2-
'Trigïrdaë---Lepidotrigla-sp~-------!----,----,----,----!--lO!--ao'----i---90-
, !!!~!~_~~~ , ! , ! __±_' __g2! ' ~---g2-
!U 'd U lb"'!' 5' 2! . 7ranoscop1 ae ranoscopus a esca! , 1 ! , , , i
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----~------
R . , , , , ! 10! a' . 18'equ1ns , l ,+, l , , ~ ,
-----------------------------------;----;----;----;----;----;----;----l------;
Divers ; i 4i 16i 10i 22j 26i l 78 i
,-,-,-,-!-r-,-i ,
, ! 45' 6u6! 13251 147! 593! i 3316 !
, , ! , , , , i
,- -
•
Tableau XXIV.
FICHE DE CHALU'lIAGE N° 8
------~----------------------------,----t----,----,----,----,----,---:r.------,
H.P.N. 31. 23 et 25 septemb. 1964; 15 i 30 ! 40 i 50 ! 70 i100 i 200!; Total;
!~!----!-- - -!-ri !
Ariidae Arius spp. ! 20! 1! !! 21!
-----------------------------------!----!----1---- ---- ----!----!~-----
Bothidae Ci tharus macrolepidotus + ! 3 10! !! 13
-----------------------------------!----!----!---- ---- ----,----!~-----
Brotulidae Brotula barbata !!' 10 10 l! 20
caranBi-aaë--Trachurus-trecae-------;----:--+- --3- --}- --11 --~ ----;;--30-
____________y~~~E_~~!P!~~ !--±-!---- ---- ---- ---- ----i~-±---
Clupeidae Ilisha afri.ana ! 20! 2 !! 22
----------------------~-----------!----t---- ----!---- ---- ----!~-----
Congridae Phyllogramma. regani ! +! + 1Jl! 2 + 18 !! 30
cynoglossidaë--cynâglossUs-brownr--;1}O-;----,----;---- ----.---- ----;;--130-
" monodi; 35; ;; !;; 35
" eanariensis' . 12' 5' 1 1" 19polynemidaë--peiitanemüs-quIiiquarius;-9B-i--10i----;----r ----;----;;--108-
Galeoides deoadactylus' 3 2' '" 5Pomadâëji4ae-PomadasYs-JubèlIni---- t ----;----;----;----;---~ ----i----;;-----~
-- ~!~~~~~~~~!_!~!~~~_~2_i--d2!1~2-!~g2-!--------!----i~-~12-i
Rajidae Raja. miraletus + t + t +! 4 2! !! 6!
,ScIàeiiidae---PsëüdotolithüS-typus-- 12ü-;--15~---- ----!----,----;----;;-13~;
" senegalensis 80 " 50 120 1 . . " 251 ., , " ,
Pteroscion peli 160 ; 4 10;;;i 174'
Pentheroscion mbizi i t +! i 50
8
! i! 50
8Umbrina canariensis-------------------------------~-------!---- ----t----!----!----!----!~-----
Scorpaenidae Scorpaena spp. ! ! 1! 3! !! 4
----------------------------------- ----!---- ----!----!----t----!~-----
Soleidae Vanstr. chirophthalmus r 1 1 2! 4! +! !! 8
Sparidàe---nentëi-angoleiisië------- r--+- ----;--10;-140!----;;-150-,
Pagellus coupei ! + i 81 + t; 8 i
T~;;~~~~~~~--T~;;:dO-;~;;~~~------ ----:--~- ----;---3i--~- ----:f---3-:
T;~~~~~~~--T;~~~~-;~;~~-- 25 ---~' --~ --:-!----: ---- ---, f--~7- i
TrIglidBë-----Lep1dotriili-spp-;--- ----'--]0 ---- '--30-r
!~;~~;~~;~;:;~~~;:~-:ïb;;~:---- ---- 1 _-i5:---s ---~ t- :0-
,-----------------------------------,----,---- ----,---- ----,---- r-----iRequins i 20 i 3 2 i r 15 ! 40
:----D~;:;~------------------------i-;6-;---; --6-i-~5- --~5i--65! ;-~69-
! !-,-r-,-!-,-!-r!
! TOT A L !827 , 130!853 ! 49 t 100! 362! !! 2321
! ! ! ! ! ! ! ! li
-----------------------------------------------------------------------------
••• /9 ••
Tableau XXV.
FI CHE DE CHALUTAGE N° 9
-----------------------------------T----'----,---------,----T----T-----r-----'
, R.P.N. 37. 25 mars 1965 i 15 ! 30 i 40 : 50 i 10 i 100, 200:, Total
A-""d A_" '-43r-7'-28'-3,-,-,-,r 81.n,d~ ae 4dUS spp. , . , " ! r ~r
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- r-----
Bothidae Citharus macrolePidotus; i ; : 3 ::i 3
-----------------------------------,----,---- ----,---- ---- ----,---- r-----
Brotulidae Brotula barbats ". i:"
ëarangidae--Traohurus-trecaë-------'----r---- ----!---- ---- ----'----.r-----
____________!~~~~_~!~~!~~ ,__:_' __! !2' J r .~-g~
Clupeidae llisha africana 14; 2 14; ;;:; 30
. . .. ...
-----~------------------------~---- ----,----'----r---- ----,----'----.r-----Congr~daa ". Phyllogramma regan1. J 1r 7! ,r t! 8
ëynogïOssIdië--ëynoglossuë-brownI-- -110r----'----!---- ---- ---------'r~10-
fi monodi 5' , , !! 5'
fi canariensis 42' 37! Il 79PoiynemIdii--Pëntanëmüë-qurnquarIus --90 -~or----!---- ---- ---- ----'r-ll0-
--------r~---Q!!~~~~~~~!~rrda~~!~!'--1~ ~! gr __!_' ---- 'ri__g~_
PomadasY;"Q,a6 Pomadasys ,lube ini '22 , " ~.2c:::
Braohydeuterus auri tus' 5 4' 455' 80' ry 544
-----------------------------------,---- ----,----,----,---- ---- ----lr-----
Rajidae Raja miraletus ; +, 4; 15' 1; 19
sëIaenidae---PseudotoiithÜS-tiPüs--'-120r--bSi--;-i---- ---- ----r----fr-185-
" senegalensis 35' 18' 44' 7 ,~r 104
Pteroscion peli 111 25' 17' ,~, 153
Pentheroscion mbizi ! +, ,~, +
-------------~~~~~!-~~~~~~--- + --- - r____ --_ ----T'----~rl_! _
- - .. -1 - ,.
Scorpaenidae Scorpaena SPp. , ,t
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----'r-----, ~"Soleidae Vanstr. chirophthalmus , +", i ,! +
Sparidae---Dentèi-angOïensië-------i----t---- ----i----i----i----,----\r-----
___________~~~!!!~~_~~E~! __~ : :---- ----;--15;----:----!----l~--!2-
Torpedinidae .e Torpedo torpedo ,5; + ; +;, ,,5
-------~---------------------------.---_.-------.----.-~~.--------'r-----1Trichiuridae Trichiurus lepturus : 20: 2 +;: :; 22
ITrigiidaë---LèpIdotrIgÏa-spp-;-----i---- ---- ----i----'---- ----~r-----
;------------~!~~!~-~~------------i---- ---- ----;---! ---- ---- ----:~---!-
;Uranoscopidae Uranoscopus albesca , ; 1,
, ",'
,-----------------------------------,---- ---- ----,---- ---- ----,----,r-----iReguins i + r 1, i 1! 1
,--7--------------------------------,---- ----'---·r----'---- ----,----1r-----i Divers i 9 1i 45,10, i 1,65
. .--- ---- - ..-,- - - -'11""--! 1 ! 1 ! ! , 1 ~!
! TOT AL! 607' 195' 673' 137! , , ~, 1612
! l , , ! ! , 1 !,
-------------------------------~------------------------~--------------------
Tableau XXVI.
FICHE DE CHALUTAGE N° 10
10
TOTAL
Citharus maorolepidotus
Arius spp.
Bothidae
Ariidae
---------------------~-~------~-~
-----------------------------------,----'----T----r---------,----,----t.------,
R.P.N. 38. 11 et 15 avril 1965 ; 15 ; 30 ; 40 ; 50 ; 10 ; 100; 2ÜO;' Total;
--------------....--_.----._.,-.-..---..._.....-...-......--.,. ", , , , , , ,
18 0 25' 0 0 0 .! 53 0! ! , ! ! !, !
----!---!---!---~,--~~!---!y---~~-!! f ! ! , !, !
i;~;~î~~~~--~~;~î~-~~~:;~-------- ---- ----i----!----:---5i---6i----~---~~::
!CarangIdie--Trichüru-S-trecië------- ----!~---!--;- ----!--~ - 40!----~---41-!
! y~~~!:_~~~!p!!!!!!~ ! __-1! ! _ ! __-1! 11 g_ !
!Cl . d Il' h af' , 9! 7 1 1! '~11 '1 upeJ. ae J.S a rJ.oana 'l! 1 ! 1; !
,-----------------------------------,----,----,---- ----,---- ----,----,.~-~--,
; Congridae Phyllogramma regani ; ; +; 2; .; ;! 2;
• • " • .. • .1 •
!ëynog!oëëIdae--CynogÎosSÜë-brownr--!--70!----!----f----,----,----!----~---,O-!
! "monodi ! 10! ! , ! 1 f f, 1Ü'
, . , , '43 ' 100' '18, , ,0 ""'1'6'1' ,o oanarJ.ensJ.s 0 o. 0 0 • 0' " ~'
IPolynemIdae--Pentanemus-qüInquariüsf--15!---9!---1!----,----!----!----~---S~!
!--------7----Q!!~~!~~~-~~~!~~~~l!~!--ld! ~! d! , ! ! !, gQ_!
!PomadasY~d8e Pomadasys JUbel J.ni ! +! ! ' ! ! l '! + !
! Brachydeuterus auri tus' +, 5! 2 ! 10! 20! !, 37!
,;;~;~~~-----R~j~-~~;~î~;~~------- i----;---;;---; ----i--~;---4; ---- r-~-;- i
!SëIienIdae---PseüdotolIthus-tYPus--!--SO!--171---2 ----!----!----!----~---99-!
! " senegalensis , 30' 45! 40 ! 35! '! 150!
Pteroscion peli ! 81! 25! 20 1 10! !! 136!
Pentheroscion mbizi ! !! ! 20! 15! Il 35!
! Umbrina oanariensis ! !! 1 +! 4! !t 4!
;;~~;;~~~~~~~-;~~;;~;~~-~;~;--------;-.--;----;----;----;--~-;--~~;----;--~---;
o 0 0 0 0 0 • 0 0' 0
,-----------------------------------,----,----,----,----,---- ----,----,._-----,
; Soleidae Vanstr. chirophthalmus! i i +;; !;; + ;
'SparIdie---nëntëi-angoIensIë-------,----!----!----,----,--~ -1bO'----!'-1b)-'
, ~ag~ll~~_~~p~!__-----__ ! ! ! ! , __gQ __d2! 'L__22_!
, T d" d T d t d ! ! 1 ! , 2 2 ' " 4'
, orpe ~nJ. ae orpe 0 orpe 0 , ! + ! +!, !!;,
:;;~~~~~~~--;;~~~~~;-i:p~;--i---;i----i----i---~i---;;---;:----:r---6-:
!-TrIiïIdae--LëpIdotrIgla-ëp~------!----,----!----,----,----'--)5'----!;---)5-'
, ~ri~!~_~~~ , ! ! ! ! !__12' 'l__12_!
!U 0 d U lb'!!" 2' 3! ft 5'! ranoscopJ. ae ranoscopus a eaca! , ,+, ! ! , !; !
,----~-----------------------------!----r----'----,----,----!----,----!~-----,
RequJ.ns ! +, ! , ,+, , ,; +!
-----;~;~;~------------------------;--15;---;;----;----;--~;--;8;----;!--6;-;
------------------_._,_._._--,-,! .
, , ! ! ! , , '! ,
! 396! 1781 199' '143! 390! !, 1306 ,
, ! ! ! 1 ! , !, !
----------------------------------------------------------------------~------
•
... / ...
r;- - - --
Tableau XXVII.
FICHE DE CHALUTAGE N° 11
,-----------------------------------T----'----,----,----,----'----T----"-----,
, R.P.N. 39. 8 mai 1965 , 15 , 30 i 40 i 50 i 10 ! 100, 200,; Total,
'Ari'd Ar' !-8--4°'-'--'-" 48'
, ~ ae ~us sPp. :!" !! ,
;~;~~~~:---~~;h~;_;~~;Ol~;~~~~;-;---- ---- ----'--~i--~~ --~:----;r--24-
~·;~;~~~~;~~i:-b~b:;:---------i---- ---- ---- --4i--~ --~:----i;--16-
!~araniIdàë--TràëiiürUs trëëàë------, ---- ----T-- ·...30! --15 -'285, ----! r-3'2,
, Vomer setapinnis ,+ , +! 8! ,,8
,-----------------------------------,---- ----,---- ----,---- ---- ---- ------
,'Clupeidae 11isha africana '3', 5 2" '1 10
- " !!,-----------------------------------,-~---- ---- ----,----,---- ----"-----iCongridae Phyllogramma regani ! ,+, 20 2, , 1 ,,23
ëynoglossidàë--Cynoglossus-brOWilI--'--s5'----,---- ----,----,---- ----'r--85-
" monodi' 20" !, , 20
" canariensis' '50':135 40' 10' , 235
PoïYPëmidàë--Pëntanëmüs-qurnquariüë!--40,---a,--~ ----,----,---- ---- r--5~'
____~--------~~!~~!~~!-~!~~~!l!~!;---2 --±-','--±- ----','----','---- ---- r.'-+--2-',·Pomauasndae l"omadasys JubeJ.ini ,+
, ~!~~!~!!~~_!~~!~!' __§ ;--~2:-2~Q;-!~2;-__- ,~-11§-;
Rajidae Raja miraletus + i 5! 4' ; 3 ;; 12;
sëiàëilIdaë---Psëudëtolithus~yPüS---100 --25'--20'---- ----,---- ---- '-145-'
"senegalensis 44 48' 120' 15 8' , 235 ,
Ptel"Jscion peli 85 15' 30 10 +! , 140 ,
Pentherf.Jscion mbizi 2 30 50' 30 '112 ,
Umbrina canariensi s 1 , '1 ,
----------------------------------- ---- --- ---- ----,----,---- ---- r-----'
Scorpaenidae Scorpaena spp. ; + i 3 i 3 i
-----------------------------------,---- ---- ---- ...---,----,----'----'r-----'
Soleidae Vanstr. chirophthalmusi + + 3! 6; 3, + i r; 12;
'SParIdàë----nentei-angolensIs------ ---- ---- ----,----'---7'-'220'----lr-227-'
, Pagellus ooupei , l' 20' 6' !! 27'
~ :~~;;~~~~~~--~~~;;~~;~;;~~--------- ----i--:-~-~i--:-~---6~----ir---8-;
,----------------------------------- ---- ----!----!----!----I----!----!r----~!
iTrichiuridae Trichiurus lepturus " +, +, +, !, + ,
'Triglidaë----Lepidotrigïa-spp~----- ---- ----,----,----!----,--9Q!----'r--9Q-'
! Trigla spp. , , ,+ , , !, + t
,-----------------------------------,---- ----,----'----l----t----,----,r-----,
rUranoscopidae Uranoscopus albesca ; !, 1, +, 5, ,! 6,
,-----------------------------------,---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- r-----'R ' ., , , , , r. ,
! e9u~ns " ! , , ! , , ,
,-----------------------------------,---- ----,----,----,----,----'----'r-----,
, Divers ; 54 23; ; 3; 4; 3;' ;; 81;
. . ..
----------------,-,-,-,-,-,-,-" ,
TOT AL! 450' 169! 414! 711' 318' 670' '!2732 ,
, , , , , , , " ,
.. . .. .. .. .. .. .. . ..
. ---------------------------------------------~------------------------------
... / ...
..
Tableau XXVIII.
FICHE DE CHALUTAGE N° 12
-----------------------------------~-~~------------------------------r-----i H.P.N. 41. 24 et 26 mai 1965i 15 : 30 : 40 : 50 : 70 : 100i 200~!Total:
, ,-,-,-,--,-,-" ,
; Ariidae Arius spp. ; 2; 12; 12; ;;;; 26;
. . . .. .... .
!----~------~--------------~------~!~---!----!----!-~ ----!----r----!T---~r
!Both1dae C1tharus macrolep1dotus! l , , 2 5, 4! ,1 11,
,-----------------------------------,----,----,---- ---- ----,----,----'T-----'
Brotulidae Brotula barbata !, i : + 3i 2i !i 5 i
ëarangrdië-TraëiiUriis-trëcae------- ,---- ! ---- ,--+,--! ---51 --BQ, ---- ,T--83-
. Vomer setapinnis ,+ , , '101 +, , 1! 10
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- T-----
Cl . d' Il' h f' , 3 ! 3! 6! r 1 1 1. 12upe1 ae 1S a a r1cana "l' '" ,
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ~--- ---- ~----
C ' . d plo.nI l an1'" 4 l '1 ., 1 1· 14Ongr1 ae ~. ogramma reg ,! -+, , 1 Ü, , , ,
gynoglossidae--ëynoglossus-brownr--,- 50,----,----,----,----,----'----'T---55-
" monodi' 10' , , , 1 ! , , 10
! " . oanariensis , 5! 100' 90' +' 2' , ,! 191
!PoïïneffiIdae--Pentanëmüs-qulnqüariüs'--40'--~I--~,----,----,----'----'T-~'
, Galeoides deoadactylus! 15' 10! 1! ! , , ,! 32'Pomadasyrlae-Pomadasys-JùbeIinI----'--+,----!----!----,----,---- ---- :-+---,
, Bracbydeuterus auritus' ! 6' 101 140' 240' , 396 ,
--~~-----------~---~---------------,---- ----,----,----,----,---- ---- T-----'
RaJ1dae RaJa m1raletus , 2, 8, 5 + 5, , 20,
SciaenIdae---Pseüdotoïithùs~yPus--'-100----!--~o,---- ----,---- ---- :-120-'
Il senegalensis 1 50 50' 60' + + , ! 160 ,
Pteroscion peli '30 10 18! , , 58!
Pentheroscion mbizi , '45' , 45!
Umbrina canariensis + ! , !' + ,
----------------------------------- ---- ---- ----,---- ----,---- ----'i-----
Scorpaenidae Scorpaena sPp. . ! +, + " +
----------------------------------- ----,----,----,----,----,----,----,:-----
Soleidae Vanstr. 'cJairophthalmus + i + 2! +! ! ! ; ! 2
.SparidSe---Dentei-angolensIs------- ----,---- ----,----'-~O'-12Ü'---~ :-180-
___________~!~~!!~~_~~~~!- ; :__-2; 1! __-l: ~__lg_
Torpedinidae Torpedo torpedo !. + i +! 2 + i ! 2
-----------------------------------,----,---- ----,----,---- ----,---- ~-----
Trichiuridae Trichiurus lepturus , 30·' + + i +! 2 ! ,32
TrIglidae----~epidOtrigla-spp~----!-------,----,----,-+-- ---8!----.~---8-
,! !!:!§'!!_!.P..P..~ ,____ __! ! __-1 ,_:!:__ _ ', ' .;. 1-
, 'fi" " ,.,
iUranoscopidae Uranosoopus albesca ! !! + i 1 + i !, 1
,-----------------------------------,---- ----,----,----,---- ----,----,i-----
iReguins i 4 ! i i 17 ! ,,21
,-----------------------------------,---- ----,----,----,---- ----,----,~-----i Divers. ! 16 3! 5i 5, 10 4! j, 43
, ,-,-,-,-,-,-,-, ,
TOT AL! 355' 199! 246' 168' 411' 221' , '1600
, ! , ! ! ! , ,!
-----------------------------------------------------------------------------
... / ...
..
Tableau XXIX.
FICHE DE CHALUTAGE N° 13
-----------------------------------r----T----'----r----T----T----T----Tr-----
: R.P.N. 42. 28-30 juin 1965 i 15 i 30 ; 40 , 50 i 10 i 100i 200;fTotal:
, '-'-1--,-,-,-,! ,
iAriidae Arius sPp. ; 10, 40! 30 i , j j' 80 i
,-----------------------------------,----,----,---- ----,----,----,----,+-----,
iBothidae Citharus macrolepidotus i .. ; 3i , il 3 i
,-----------------------------------,----,----,---- ---- ----,----,---- +-----,
; :Brotulidae .Brotula barbata ;,; . ~ 3; ; ~ , 3;
icarani1dië--Traëhürüs~rëëië----------;--+-,---4,----;-+--;----;----i;---4-;
1 Vomer setapinnis ""'" . ,
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ~-----
, Cl . d Il' h ai' 1 ' ! 1 l , ! 1; l'1 upe1 ae 1S a r1cana , + 1 +, l , , ,. ,
,----------------------------------- ----,----,----,----,----,----,----,~---,
;Congridae Phyllogramma regani i 4i 2i i i i i' 6 i
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- +-----ICynoglossidae Cynoglossus browni 401 , ! , 1 ! ',40!
!' "monodi 8 , , , 1 .! , , ; 8'
, Il canariensis' 1 160' 90! '20' , ,. 270 1
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ~-----'Polynemidae Pentanemus quinquarius! 45! , , , , , !; 45'
, Galeoides decadactylus' l' 5' 4U' ., ,. 46!IPomadasyIdaë-Pomadisys-3ubelInr----'---4'----'--+-,---- ----,---- ---- ;---4-'
; ~!~~~~~~~~~~_~~~!~~:--±-;--ê2;_11~;---- -~-i---- ---- ~22Ï-:
iRajidae Raja miraletua i + i +, 6; l '6 i
'SëIienIdaë---PëeudotolIihus-tYpUs--'--3u'--45'--;-'---- ----,---- ---- ;--75-'
, Il senegalensis , 301 200' 320' . 550 ,
!'~eroscion peli '4U' 65' 40' 145 !
P th . b" " , 45 ' ,. 45'en erOSC1on m 1Z1 .. . . . , .
, Umbrina canariensi s !! !! + ,. + !
,-----------------------------------,----,---- ----,----,---- ----,----,4-----,
iScorpaenidae Scorpaena sPp. i i ! i + i i' + ;
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ~-----
'S l .d V hi l,.,""h l " 2!' 3 ' , ; 5 "! 0 e1 ae anstr. c rop~ a mus ,+ ,+ " " ,
'sParidae----neniëi-angolensrs------,----!---- ----,----'--35 ----,----'~--33-!
, Pagellus coupei ,! "10'" 10'
,-----------------------------------,----,---- ----'----r----'----,----,~-------,
;Torpedinidae Torpedo torpedo ; ,+, i i 2; ! i '2 i
,-----------------------------------'----r----'----'---T,----,----,----'~-----riTrichiuridae Trichiurus leptuxus; 2; 3; 4; 'j , ; !' 9 i
'TrIilIdië------LepidOtrigli-spp:---,----,----,----,----,--;-,----,----,t-;---,
, Trigla Bpp. "'" +! , r' + ,
,-----------------------------------,----,----,----,----,----,----,----,t-----,
;Uranoscopidae Uranoscopus albesca ; ; ;; ; +; ; ,'+ ;
;-----------------------------------;----;----;----;----;----i----i----;t-----;
!Requins i 2! 2 i 1 j i 10, , i , 15 i
,-----------------------------------,----,--- .----,----,----,----,----'t-----r
; Divers i 2 i ! 2i i 15; i i! 19,
! ,-,-,-!-,-,-,-, l ,
, TOT AL' 215! 609'1011' '146' "1981 ,
, , ! l , ! , . " !
--------~--------------------------------------------------------------------
... / ...
..
•
•
..
Tableau XXX.
FICHE DE CHALUTAGE N° 14
'-----------------------------------T----T----T----T---~----T----r----T------,i R.P.N. 43. 15-11 juil. 1965 i 15 ; 30 i ~o ; 50 i 10 i 100; 200;; Total;
'A_" "d A_" '-)'-60'-'-'-'-'-'! 63',AL~~ ae AL-~US SPp. """""
. . . . . . . . -. .
,-----------------------------------,----,----,----,----,----,----,----,,-----,
iBothidae Citharus macrolepidotus; i ; ; i 10; 2; ii 12 i
!-B---t--l~d------B-tu--I---b---b---t---------,----,----,----,----1----
5
'---1-2'----'[----11-'
, ro u ~ ae ro a ar a a "!, +! ! , " ,
'Carangida~-Trachurus-trecaë-------,----!----'---B'---2'-~O'---4'----'f--44-!
, Vomer setapinnis ,+, +, , ! , , "+,
,-----------------------------------,----,----,----,----,----,----,----"-----,
; Clupeidae Ilisha africana ;;;;;;;;; ;
. . . . . . . . .. .!-----:------------------------:---- --~-!----!~--- ---- ~--!---~ ----rf-----!
,Congr~dae Phyllogramma regan~ +, 1, + ,10" 11,
,cynoglossidae--Cynoglossus-brownI-- --10'---- ---- ----,---- ----"--10-'
, Il monodi 10' '!f 10'
! "oanariensis' 54' 3 8 +, + "65 ,
'PoIYnemidae--Pentanemus-quInquarius --30'---- ---- ---- ---- ----'r--50-'
! Q~!~~!~~~_~~~~~~ctl!~~ __~_,____ _ , ,~__~__
'P')madasYid~ Pomadasys jubelini + , ! ,! +
! Brachydeuterus auri tus +, 1918 __~2' __g,2 ,!! 2083
:R~j~~~~------R~j~-;.~;~î~;~--------;--~-~---; 10; 20 -~- --:-:----:;--)2-
'ScIaënidaë---PseudotolIthus~yPus----bO'--30 ----,---- ----,----I----'r-~
, "senegalensis 25' 180' 40' , !! 245
, Pteroscion peli 40 6' , " 46 1
, Pentherosoion mbizi 2 120' Il 122 ,.
! Umbrina canariensis . 8" 8'
,----------------------------------- ----,----,---- ---- ----"-----,i Soorpaenidse Scorpaena sPp. . . + 6 ; i 6 i
:;~î~~~~~-----;~;;;~-~~~;~~;h~î;~~'---- ----;--~-i---~ ---, ----;;---;-:
'SParIdae-----nentei-angolensIs----- ---~ ----'--25'-130 -110 ----'r-2b5-'
, Pagellus coupei 4' 25' + !! 29'
,----------------------------------- ----1----.----,----'----1---- ----'r-----'
iTorpedinidae Torpedo torpedo ,+ 5, ,+, 1 ! 6,
,----------------------------------- ----,---- ----,~--,----,---- r-----'i Triohiuridae Trichiurus lepturus 10; 1 + i' ~i i + i 11
'Triglidae-----tepIdotriila-spp:----,----,---- ----,----'--15'---5'---- r--2O-
, ~~!~!!_~R~~ , , 1o' __g2' ' , }__30_
'u .d U lb' 1 !, 2' 4' 6! ranoscop~ ae ranosoopus a esca" , +, ! , !,
,-----------------------------------,----,---- ----,----,----,----'----'r-----
;Requins ; ; 15 +; 10; +; +; ;, 85,
;-----------------------------------;----;---- ----;----i----;----;----;r-----;
; Divers i i 35 3i 5, 21i 12i i! 82 i
,-,-,-,-,--,-,-,! !
TOT ALI 268!2364' 163' 200! 340' 115' '!3510'
, , , , ! , ! !! ,
-----------------------------------------------------------------------------
... / .' ..
If -
•
•
Ta.bleau XXXI.
FICHE DE CHALUTAGE N° 15
-----------------------------------~---T--------_r---------T~-- ------------
H.P.N. 44. 11-12 ao~t 1965 ,15, 30 : 40 ,50 : 70 , 1UO: 200;;Total;
!-,-,-,- - -'-!I 1
Ariidae Arius sPp. ! 5' 8! 20 !! 33 1
-----------------------------------!----!----I----I---- ---- ----!----!~----!
Bothidae Citharus macrolepidotus' , ,! 5 l' I! 6'
._-----~----------------------------!-------!----,---- ---- ----!----,~-----!
'Brotulidae Brotula barbata , , 2 20 10' 3'! 35'
:Carangrdae-~aëhürüs-trëëaë-------;------1'---- --;- -+-- ----:----;~---1-;
, Vomer setapinnis ; + +' ... + .
._----------------------------------.---- ---- ---- ----,---- ----!----,~----!
, Clupeidae Ilisha af'rioana ! 45 + !!!!! 45'
,-----------------------------------!----,---- ----,----!----,----!~-----
'Congridae Phyllogramma regani ! ! + 2 15! 40! 1! !! 58
iëYnogïossIdaë---ëynogïossus-broWDI-;-~o:---- ----;----;----;----'----;~--4o-
, "monodi, 10 , 1 ! i ;; 10
, "oanariensis 60 35 25 .' 120
-----------------------------------_!----!----!----!----!---- ---- ----!~-----.
,Polynemidae Pentanemus quinquarius, 40, 1, 2" ,! 43,
!-------------Q!!!g!~~~~~~!~!~~l!~~,---~i--!-I----;__--;---- ----!L---~-i
,Pomadasyidae Pomauasys jubelini , 0, , ;; '1 0,
; Brachydeuterus auritus' 24' 140' 225' +' + " 389 .
.-----------~-------------~---------!----!---~!----!----!---- ---- ----!------,
1Rajidae Raja miraletus 1 + 1 2! 2! 2! + i !! 6
;sëraënidaë---pSëudotolIthus-tYpus--;--~o;-~o;--~O;--lO;----;----,----;~-T~5-
! " senegalensis ; 10; 40; 45; 45; ; i ;! 140
1 Pteroscion peli ; 8; 55' 60; ; ; , ;! 123
Pentheroscion mbizi ; ; + 1; 45; 65' 70; 27;! 208
_____________~~~~in!_~~~!~~!~ i----I---- --:-1---1,---1 ! !L---g-
Scorpaenidae Soorpaena spp. !! ! +! 1!!! 1
-----------------------------------!----!---- --~-!----!---- ----!----~------
Soleidae Vanstr. ohirophthalmuB!! ! 2! 15 , !I 17
SparIdaë---nëntëi-angoïënsis-------;----;---- ----;----;--15 -180!--~4;:~-254-
-----------E!~~±±~~_~~p~ !----i---- ----!---g;--!Q!--~;---~ --!~
Torpedinidae Torpedo torpedo ! ! ! ! 2! 2! 1; !! 5!
___________________________________ ! ! !----,----!---- ' !! 1
Trichiuridae Trichiurus lepturus ! 5! ! 4 31 ; 1f. 13
TrIgÏidaë-----LëpIdOtrig!i-sPP;----;----;----;---- ----;-;-- ---a!----~----B-
Tri la s ... . + ! T, 7-----------------~----~~----------!----!----!---- ----!---- ----,----~------
Uranosoopidae Uranosoopus albesca! !! + 1 1 1; !l 2
!-----------------------------------!----!----!~--- ----!---- ----T----~------
!~e9uins 1 +! ! +! +! + ,f. +
! ..... - --~ --_. ,------------------------ !---- !- ...-- !--- !--- !---- ----; ---- i-----
Divers ! ~ ! ! 8! 14! 10 ! 751! 107
----------------!=--!-I-!-I-!-!-~:_--
! 1 ! ! ! ! ! 1
TOT AL! 258! 337! 464! 143! 204! 273! 177~ 1856 ,
! ! ! ! ! ! ! ~ !
-----------------------------------------------------------------------------
•Tableau XXXII.
FICHE DE CHALUTAGE N° 16
!-----------------------------------r----T----T----r----T----T----T----h------!
, R.P.N. 45. 9-10 septémb. 1965 ,15,30, 40 1 50 , 10 , 100, 200,; Total,
, '" ,-,-,-,-,-,-,-,! ,
,Ar~~dae Ar~us sPp. , >5, 32, .8, j ! , Il 45,
!-----------------------------------,----,----,----,---~,----,----,----"-----,
,Bothidae Citharus macrolepidotus, , , , , , 4i ii 4 i
,-----------------------------------,----,----,----,----,---- ----,----"-----,
,Brotulidae Brotula barbata ",;; ; 3;; 3;
'èarangidae---Triohurus-trecae------,----i----j---2i---1;---- ----;----ir---3-;
; !om~!_!~!F!~!~ ;--=-:----i_-=-;----; ;----:L---!-
,Clupeidae Ilisha africana i 8 i 1, ;! i ii 9
,-----------------------------------,----,----,----,----,---- ----,----"-----
,Congridae Phyllogramma regani ,+, 25; 9; +; ,ii 34
'ëYnogïossidaë-~ynogïôssus-broWDi---'-11-'----!----,----,---- ----,----"--11-
, "monodi , 3' , " ,!! 3
, " 'canariensis' '15' +, , , 9' !! 24PoïYnemidaë--PentanemuS-qU1nqüirIüs'-lo-'--33'----'----,----,----,----"--43-'
_____________Q~!~~id~!-~g!id~~!~~;--2-;---2;----;----; ;----'~---'L--1~-!
Pomadasyadae Pomadasys JUDe ini . +. . . . . ! Il +,
-------------~~~~~~~~~~~-!~!~i--!-i--~; --§~ ;__12;----;----;---- ;;--11~-;
Ra.iidae Raja miraletus ,!!; i i + i ii + i
SëI;enIdae---PseudOtoïithUs-tYPüS--'-13-'--S3'----'----,----,----,----"--9b-'
, " senegalensis , 9' 39' +; , , , fi 48'
Pteroscion peli , 11 , 21 , 9' "!! 41'
Pentherosoion mbizi , , ,+, + '6' 32!! 38'
, Umbrine. canariensis , , , , , , , " ,
,-----------------------------------,----,----,----,---- ----,----,----,;-----,
iScorpaenidae Scorpaena spp. i i i i : i 16i ii 16 i
!----~------------------~-----------,----,----,----,----,----,----'----'r-----',Sole~dae Vanstr. ch~rophthalmus, +, 1 +, 1, 2, 6, Il 9,
'SparIdaë-----nentei-angOïensië-----'----,----,----,----,----,--22'--48'r--70-'
, Pagellus coupei ",! +, , 3! " 3!
,-----------------------------------,----,----,----,----,---- ----'----'r-----'iTorpedinidae Torpedo torpedo i i ; i ; i 1; ii 1;
,-----------------------------------,---- ----,----,---- ----,---- ----'r-----'
iTrichiuridae Triohiurus lepturus i 8 4; 6; + i i + ii 18 i
!TrIgïIdae-----LepIdotrIgli-spp~----,---- ----,----,-;--,----'---2 --+-,r---2-'
;--------------~!!~!!-~g~----------;---- ----;----;----;----;---- ----;~-----;
;Uranoscopidae Uranoscopus albesca ; ;;; 4; 13 +;; 17;
. . .... ...
,-----------------------------------,----,----,----,---- ----,----'----'r-----'iRequins i 1 i i i 1i 1i 1i ii 4 i
----------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- r-----
, D' , 7! 6' 4' 37' 8! 39' 69" 135'
, ~vers ! , ! , r , ! Il ,
! ,-,-,-,-!-,-,-" ,
! TOT AL' 97 '310' 98! 50! 15' 122! 152!! 844'
, ! ! , ! , , Il !
--------------~--------------------------------------------------------------
Tableau XXXIII.
FICRE DE CHALUTAGE N° 11·
:'~~~~-~~~--~--~-~-~~-----------~---~---~--~----T~~T-~~---~r---y_._-~,
•. " 1 • f • • l , • , , •
!R.P.N.< ·46. 23-24 sept. 1965 ,15, ~O c4q , 50!701 '100! 200! i Total,! ,.!~,-,~,-,-,-,-" ,
•. ,", If,. • • • ;. •• ..'
'irÜtclaè "kriu~ sPp. " '5'1' + !: ! ! ! ! , 6'!_~ .-,- ":'-' !__... l_~__ ! 1 , ,'__, , ~__-...: ,
,,!:e,othid~editharu:s'inaor(Ùepido,tùs' , " ;' ' !,,:. '! '+:, 12! ai i! 20 'i
!------_------------------------ ! - '--'-- ! .J -, !---_ , ---- ! ---- , ~-----,',!Brotulidae~ôw:la b~bata' ! ,', + r' ! 1! 36! 48,! 8!! 93!
, ' ' ' ,",' , " ' , • " " 1
..-~~_:~-~--"""'t.---------~--------__:--~.-"~_-__ .--,-. ---~ .-__.! -_~_!._. .!_---- !~-,--~;-!
,. !Carangidae Traohurus t]:'eoae ,.' ! l , !! +.! +:! !! + !
.! . ,... : Vomersetaninnis ' .!, 4! ,! ! ',,', ,! " !!', 4'!'~-----~_..-------~~~-":~-------., ---- ,-- ,~-- ,----,--.... ,-~-~, ..~~."" r"-~"-:
!Clupeidae Tlishâ' afrioanr,i ; 44; '+; ; ; ,; :;' ;;. 44;
, .. . . .. .
!-~~--~-----._-----------~.~~~,•.~~:~~,-~-, ----> ,~--_.. ,'---- ,--- '~-~"'·r-:"'~';,---- r-:"---:·,
! Congridae-Phyllogramma ~ega.ni ,'; ; 1 ; 6; 15;25; ., ;;; 47;
'ëY~ogIosSrdaë-riypogïos$Ü~-gorë~nsis·i',;,-20;---' i-:~ ;":"--i--- ;-,..;...-:i---i r-"':'20-;
! ,t,."" brownf'! 46 ! ! , ! , ' , , ! 46!
:,', , "monodi ," 1J ' ! ! ! ! ! , ! 13'
! " 'oanariensis , ,! 30! 62' 54' 44', 12! !! 202!
-! PoIYnèmIdàë--Peiitanemüë-quIiiqûariùs ! --2jIU--7 ! --+- ,-,..~ !--- ,----,-~-!r--47-!
,,- ",'. ,Galeoides deoadactylus' 6!, ! _! !, , ! ,! 6: !
"~----.....--_...:---=r::.-.._------:---I~--~----, ,----,.--'.-, --,--, ,----, -"'--, ---, ----v r------'
· Pomadas;y;J.dae J:'QmadasysJube J.n1 ..· J...". '.' ...,. .'. ..3,·
:! '.' Braohydeuterus:auritus! 41! 8,1 10! 70! ,)! ! !! 132'
!-----~-----:---:-~---~~~~~-~~-~~-~~-~ ,,--~-~- ,.-~~', ",""-J!l'I'. - ..--, --_.. ,----,--- rr----- ,
(Ra~iidae . Raja. m1raletus' ' : ;:,;; 1'; 6: 14; 11' 1; ;;, 33 ;
!sëiaeiiIdië...--pseiidotoIitiiu~~ty~-·.;.··i -~~5i --+~ i-.:....- ---i---- ..._-- i-~':-i r--~5-;
, " Il s-enegalensis'" 26' 24' 23 '7' !!! 80 ,!
,! P~erosoion peli ,_',. 44' 8',,,.13 ,4! !!! 69!
Pentherosoion mbizi I! + '432 31' Il 463:!
, Umbrinaoanariensis , , . ,!' 1 ! +' ! ! 1 , ,
,-----------------------------------,----,----,---- ---,----,---'---'r-----'
iScorpaenidae Scorpaena spP.' ii,', + i ; 26; , ';!' 26 ;
,---:--:--------------;...--------;...,----!---I----I---!----,---!----Ir----'
,Sole1dae Vanstr. chi.r.ophthalmus, ! 1 14, 16! 3, n 33!
'Spàridae----ï)entex 'ang~lëiiiis---- ,---, ----, -..;-- -;...--! ---";! -1"34' -3;' r-17b-!
, " ,Pagellus oounei ',! , r ,+! 94', +! !! 94!
, :-2 ~ ! ----1----, ":"-- ---, ----, ---,---, r-----'
!Torpedinidae Torpedo torpedo '1 + i . 1; Ji' '3 j j ; 7;
;~;~~~~;~~~~-;~~M~;-î~;~;-;--;8;-:-;-:-- -:-:--:-;---;-:-: ;-;8-':
'i Tr!iiIdi'ê---Lè'PIdotrlgïi-ëi'ï;:--- j --"';~'! --:...-!--,.. ,----;--17:> -~2! -+- ir--4S- i
, " .' Tri~la sR.P.. !, .. , ! +! 3 " ! , 3!
,.-----.-------....--- _ ..._- . - ..--------- , -- , ---- t --- ,.-~--,~--- ---, ----T:~---,
;Urênosoopidae ,Uranosobpus albesca;" ;' ;';; 8 12; +;, '20;
· . '. . . . . . . . ~ .. '" .
,-':.'--':"'"-:--------:----------------~-.,--....'t---- f ,.,..--,' ---, ---- ---,--,r---,!Regl1:i:gs ".., ,. i ",4! ; !' i 2.. + i i ! 6;
r-~---~~-~~--~-------~-------------,-~~,----,----,----t----,----'--~~!r-~---'
, Divers ; 11j 15; 7;· 6; 50; 30 ; 38" 157;
· ' . . ... . .. ',''''..~., ."
:. .. TOT AL i 380;9'5; 128; 186:"76~';' '340 ;' 81':';'1912:
-~----------------------~------~--~-------------------~~--~---~ -------

Tableau XXXIV.
------~--- ..-------..-----_.. ------------ ...- ----------------~
., !,.. -r: ! i i ~ '.' '. . .... ~. ... ,.,~' . " .- r· t .1
! , 1
1 1-~!-.""'.:,!-~!~..!~."':"!~!~"':"!-~! --.:!-~!--.:~-="! ~!:---="!-,~.~!-':""!.--:'!-~-:--I T t
.! 31138139!40!41!4'2143 !44! 45! 46! 47! 48f49! 50151 ! 52!53! 54! 55! 561 !
• • l' ! !!. '!. ! ! ! !.! ! ! ! ! . ! ! ! ! ! ! 1 1
.- L··1! .3 1. 2! ·5! 7! 2! 1,-1 2! 2!2! 6!12 1, 3!3-16! 3! !! ! !111!
•• I-'-I-!-'-'~''''''''''''''-'-'-!-'-I-'---'-'~I-'-'-'-'
. 114;'12!12!17; 9,20;12;..10,19, 8; 8! Ji 2!2; 1.i1f ( ! ; ,!·g58 1
••. C4"'1!6'!1"t~ !-:2t1!3'C:1.!~!:-j!3!1!-!1!~!-!-i-!~ !'. '58!
•• !-!-!-!-I-!'-!-!-!-!-!-!-!-!-I~!-!-!~!-!---I-!
1 2! 4! 3! 5! 21 6! 31 2! 2! 3! 2! 1! !'F lI!"~ ! ! .! 46 !
.. ------------~-----.-----1 1r 1! 5 ! 3! 21 3 1 1! 8! 8 ! 4! 2! 2! ! '! ! ! ! ! ! ! 42!
• ·I-!-!~!-!-!-I-!-I-!-!-!-I-!-!-!-!-!-!-!-!-!
.! 3! 2! 3! 21 4! 1!·51.4! 5! 2! 2! 1! ! 1! 1 ! III! 39!
• 1-!-I-!1!-!2!-f2'11 t-1!-t1!-t-!-!1!-!-'-I-!9!
• • !-!-I-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-.!~.!-I-!-'-t-!-!
! 1! 4! 5! 5! 3! 4! 5 f .3! 3! 3! 3! ··1 ! '1! 1! 4! 11 ! ! t ! 100 !
• • 11616I1O!7!11!13!21!15115!11!9!7!~!1"!2'!2'12!-,-!~!192t .
• • !~!-!-I-!-!-!-!-!"";"I-!-!~!-!-'!--:-!-!-.!-!...,..!-!----! '
....T"1'! J 1. ..2! ..!. 3 1 2! 1, ~! 2( 2! ! ! ! ! 1! 1! !! ..I.! 2.9!.. :
..... '-41-1..•.-2.'-1-'-1'-1'-4'-1"1'-2'-'-'-1'-'-'-'-"-f-'~·.'·2".'3' .. ~.." '. ..
·.!--,.......,--,-,-,-f-t-,_·,.....;...,-,-,-,-,--'~,-'-J_'-i~'
. 1 ; 1; ! 1! 2; 21 ! 5; 1! i' i i 11 1 1 .! . i i ; ii-t4 i
.. '-~ --.....-...... --. - - _.._......... _, ........... .-...,........,.-~ - -....--
! ! 2! 2! 1! 2! 1! 1! ! 2! ! 1! 1! 1 1! 1'1 ! ! !"! 38 !
• • ! ! ! !-I-t-!-I-!-!-!-!-I-!-!-I-t-!-!-!-!-!
1 1 2!51·!2!4!1! !3, 6 ! 1 2!2!2! !1!1!!! !47!
• ·!W!;-!121"8!14!111 ;! 1-3·!"8!4"!9""3!l'- 11"'-,-y-!-!-! 186!
• ·I-!-!-!-!-I-!-!-!-!-I---'!-I-!-!-!-!-!-!-!-!-!
• .! 3! 6! 2 1 2! 2! 1! 4! 3! 3! ! 2! ! ! 1 ! ! ! .! ! ,52 1
. !-!2!-!-;!1"!]!}!2!-'1!1'-'-!-!-!-1-!-!-!-!18!
• • !--!--!-!-!-!-I-t-!-1'--I----:! !-I-I-!-l-!--!-!---!-!
• .! 7! 3! 7110! 1~! 19 ! 20 120 111 ! 2.1 1 9! 9! 15! 15! 4! 2!. 1!1 ! 1231 !
!2'!2!7!8!7!W11O!9!9!14!t3!17!1O!1"!3! !4!21---'!-11! 158!
.... t-.;...,-,-' ........'.......I_f.....'_'_·,~·,_-t-..;..,_,_,_.~,_,__'-..;.'_'.-...-f
. i 11 i 8 ; 12 i13 ; 1:8 113 111 i 12 ; 19 , 8; 1'5 i 1-8i 1 i 7 i 6 i 4 i 2 i . :1 . i . i 271 1
• • !)1"7'(111101~!4 1-;!'BI4''""'51~(--'ï2!~':j"r~!-!-!~(-~!:-!160!
• • !-!-!-!-!-I-!-!-!-l-!-l-!-!-!-!-!-!-I-!-I-!
•• ! 51 6!6! 3! 71 3! 5! 1! ! 1! ! ! ! 1 ! Il'! ! ! 56!
- _.- - - - ---- - -. - -..-. ~ - - - - - --..--, , ,. .., ., ... l"" ,', , , , rI' , , , , 1 l '
" 4·5·11"· 6·1210·14· 9"13" 7"· 9·1U".8 2" 4" . 1· . . 2.51".
: • !-!-!-!-l-I-!-!-!-!-!-!-!-!-!-l-!-!-!-!-!-!
• • !21 ! ..1! 3!. 1! 2! 1! 1! 2! 1! ! 1! ! ! ! 1! ! . 1 1 1 33! '
. ,1-:i!):L~174!=311!.~!5!'212"'~(t.!.=!~J~!~!-!-!-!- !75! '
•.• '-'-1-'-'--'-1-'-'-'-1-'-''':-'-'-',-'-'-!-I-I----'
'·i ! , i 'j 1 r 1i 2 '3 r 3!.2i i i',1i ; , 1 ! !.13'
.. ---'-'--'-~-------~-------....-
, !. '2'! .1! 3! -c3!' 2!'2! '7 1 ;2!'5'·-SJ 2L 3 L 2·!!· ! ! .. ! ..! .. ! 54!
•• I-!-l-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!~I-!-!-l-!-!~l
• • !...2.!.2~2.!_!~!2!.2.!2.!...2!~!..2.!...!.!..2.!..2!_!_!_.!__!_!~!..451
! 1! 2! ! 1! 1 1 1! 2 1 ! ! ! ! ! ! 2! ! ! ! ! ! ! 17 1
• • I-l-!-I-!-!-!-I-I-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
••• / •• D
,--.;...., ,-,---,-t-,-t-,:.-._,.......,_,-,-,~,-,.....;.ï~,~i~,-,-'-'_f· ..., . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
1 451. l '9! 30 1 ! ! 1! ! 1 ! 1 1 ! 2 l '! ! 1!, .. l ,2! ! 2! 2 1 2! 1! 119"9-65 - .- - --- - .-....- ....-. - ....... .-....- - - - - ......... - - .-....- - - - - ..•.• l'
I! ! 9' 100 1 !, II!,! !, L" 1 1.. !"I ... L 1_.J ,! ! ! 1 ! !
1- !-!-!-!-!-!""-!-!-!-'~I""-"-!"""!-'-:'!--!-!"-+-!-I-'-!• • •
! 1....1! 30 !_!_!..!!.iI...!.I_!....!.I..1'..l!.;.....I..1L.1.1.J.I.J.t~!.1.'~I~i2.'2.1•••
!! '46' , 1 9!40 1 ,'·1 !.1' 3,1 .3!4~ 5 L }'.1..1,'41 4!zt " 1. tA' 1 l, l' 2' 2! 4 1
23-9-651-!-I-!-!-!--I-I-I-I-I........I...... ' ......t.......'<Io-I--'_I........I-I-I_!_! •••
112! 5°1 ! l' 1· 1! . 1 ! 1 1 ! 1 1}2 t 1 1 j ,2 1 11 2 1. 3! 1 1! 4 !
.---. --- - - _ -- - _.~ .--. , - - --
'. 11~1.190t' l , , , ., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 31 2 ; 11
-----------------~--~----------~-----~~~---------------------------------- ~
CYNUOLOSSUS browniChabanaud
!---T~-----~T--T-~-T~---~-----~~---~--~-----~---~---~-----~------------
1 ! . 1 o>! .~ l '. _, Longueur total.e
!,!' 1~1s::! . '
! RPN ! Date,',g! ~! ! !' . ! 1 l' ! ! l ' l' "1 1 ., ! ! -1 ! ! ! ! !
I! tb:! 1 ~ '17!18'19!20121!2212~!24I,?5.J?6!21!28I29130!31!32!33!34!35!36!
l ' ! !! P-t Ill! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! , ! ! 1 ! !
1 43!17-1~65!~1-W1 ! !. ! !' 1 1! r' ! ,! .!' I.! 1! ! '3 1 3! ! 2! 1 2 1 ••
I-! ! !~!-I-I-!-!-!-I-!-!-!~!-!-!~I-!-!:--!-!-!-!-! •••
! 45.1' 9..9...·65! 7! 151 ! il! ! ! ! ! '!!' ! 1 ! ! 11 2! ! ! ! !
--------~--------------------------------------~--~-----------------,------------•.••• • • • 4 . .-. •
CYNUGLOSSUS goreensis Steindachner
---T-------T------T~--~---------------------------------------------------
! i ~ j Longueur totale
, 1(1) 'd, ,
RPN! Date ! g .~ i I! f'!,! 1 ! !!!'! 1 II! ! 1 ! ! !
1b:! ~! 171 18! 19! 20! ~1 ! 22123! ,241 251261.21! 28129! 30131132! 33! 34135!36!
_1 ! P-t,!!! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! !
! 45! 9-9-65!115' 1 !'!!'!"!!!! 'II! ! ! ! ! ! ! 1
!.! !!!!.!!!!!!!! 1 !.!! ! !,! 1 ! !
-------------~--------------------~--------------------------------------------
CYNUGLOSSUS monodi C,habanaud
---r------------------------~~-------------------------------------------!. !! f.f ! .':
1 ! iiJ 1 .. " , Longueur totale
RPN I D t 1 ~! rg ! " ". .' ", .
! a e , ~! 0 1 ! ! 1 ! f, I! !! II!'! . 1 ! 1 ! ! 1 !
! !~! ~ !17!18!19!20121122!23!24!25!26!21!28!29!30!31!32!33!34!35!36!
_! 1_1 J:: 1 1 ! ! ! ! !! ! ! ! III! ! ! ! ! ! !
45 1! ! 1 Il! ! ! I! !!! 1; ! !!'! 2 ! ! ••.9~9-65! ,7, 151 ! . !, !l'! 1 . ! 1 3! 2!' 1 ! 2! 1 ! '1 ! , ! !
----- ---------------------~---~---------~----------------------~-----------
Tableau XXXIV (fin)
•. f-!-'-I-f-I-'-I-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
! 2! ! ! 2,41 ! 3! 2!3!! .! 2! ! 3! ! ! !.! ! ,36!
•• ('2!-!4"-!1!2"2!]!'"1(:-:;!-:j!2!-'-1!1'-!-!-'-'-·!~,
•. '-I-'-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-'-!-I-'-'~'
t 3! 2, 5! 2! 3! 1! 4, 5, 3, 51 2! 1! 5, 4, 21 ,1! 1! 1! ! 80 !
11!2!1"I2"1!)'4!5!3!7ï 3"5!5!-4ï 2!2'-!1!-!-' ! 101 ,!
•• !-!-!-!-I-!-!-!-'-!--!-I-!-!-I-!-!-!-!-'-·,--,
! 2, 2, ,4! 3, 2, 2 1 5! ! 2 1 ! ! ! !! 1! -1, ! ! ! 46 !
.. - - --.. - ~ - - ~ - -- - ~ - - - ~ - _..---- -.......-
1 41 11 21 31 51 11 11 71 1 1 21 Il! ; 1 1 l'! ; 351
------------~~----. ~--------------------------------~-~-------
--r- --~----~-------------------------------------------r---
! !
! 1-~!~-~!-!--~---~-!-~-!!""-"~!~!-~!~~~~~!~!-~I-! T !
137138!39140141142143!44!45!46!47!48!49!50!51!52!53'54!55156! !
!!!! r!!!!!!!!!!!!!!!! !
.. ! 5! 2 ! 2 ! ! 4 ! 2! 6 1 8 ! 5' 11 ! 10! 7! 9 ' 2 1 4! 2' 2' l' , '93' .
•• !-!-!-!-!-!-!-!-,-!-,-!-,-!-!-!-!-!-!-!-!-!
! ! ! 1 1! 1! 3, 1! 2! ,1, 2! 1! 2, , , ,1 ! , ! ,18!
-------~---------------------------------------------------------
---------------------~-----------------~---------------------T---!
!
!-,~.-!-!~-.!-!-~!-,--!-!--!-,--,-!--,-!--,-,--,-!--!-! T
'37!38!39'40!41!42!43!44'45!46!47!48!49!50151'52153!54!55!56! 1
.. ! 1 ! ! ! ! , ! ! ! ! , ! ! , , ! ! , ! , !
! , '1 1 3! 2! ! 2 1 1! , 1 l , , l , l' '15',',
. ! if! ! ! ! ! ! i 1, 4i i i i i ,1; , i
~--------~----------~---------------------------------------------
-----------~---~~------------------------------------------------! ,
, !
, !
-,:--"':",--:,:--":',--:!~"':"I--:I~~f~!~"':"!--:!~"':",~!-~,--::!-~!---='!--:-!---='!--:-!-, T ,
!37!38!39!40141!42!43!44145!46!47!48149!50J51152153!54!55156! !
•• ! t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! , ! ! !
t
"""" " r", "'" ,l' . l' 2 l' 2' 1·' ',."., 19,,'
!!!!!!!!!,! I!!!!!!!!
--------------~---------------------~------------------------------
+
• ..
--l
,---r-------T--T---T--------------------------------~---------------------------------------------T---!
1 1 1 1 g i Longueur totale j !
" ' (» ''"Cl , . ' i
; RPN, Date ; ~ ; § i·! r ! Il! , , ! ! ! , , , , , , , , , , , , ,., i T i
" !~! ~ ! 7! 8! 9!10!11!12'13!14!15!16!17'18!19!20!21!22!23!2~.!25!26!27!28!29!30131! 32!
I! !_, ~ 1 1 1 Il! 1 ! Il! 1 Il! Il! 1 ! ! 1 ! 1 ! _!__I_!
l' ! 61 7)' 1! ! ! , ! ! 9! 14 ! /:.0 122 !18116 ! 18 ! 12 !21 ! 16 !14!,gQ! 20 ! 12! 4' 3! 1! ! ! !161 !
! l-!-"l-!-I-!-!-!-!-!-'-!-I-!-!--!-!-!-! .!-!-!-!--!-!--!-!-!-!-!
'20 4-1-6419!100! ! ! r ! , , ! 2! 2! 1! 1! 6! 6!11,15,15!18!27,25,12! 6111 1 ! , ,148,
, 11'2t2C)'Q'-I-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-1'-'-'-1'3!)!"2'-'-'-'-'1Q'
,_ ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_'_'_'_1_'_1 i 1-'-'-'-'-'_1
; [12175[ i 2183;l.Bi44i 2; 9;26;30;26;21;16i18;20[11i 5i 5i 91 10 i 9; i i i ; 1 1513;
,
"-'-OO'-'-'-'-'-'-'-'-2'-6'-15'-6'-13'-16'1?' '-7'-15!2 A '-10'-17'-17'-1'-'-'-'-'--'171'22 22-1-64. 11 '1 , , . -,1, .::.:t' , •••••••••
1 1 l-l-l-!-I-'-'-'-!-'-'-'-'-!-'-l-'-'-!-!-'-'-'-!-'-'-!-!-!-!
!, 1 7! 200! l , , , ! ! ! ! ! ! , ! , ! ! ! ! , ! 5! 3! 1, ! ! ! 1! 10!
- - - - - - - ~.- ....... - - -- - - - - - - - -...-.- - - - - - - - -l' 1 9! 70! 11 2'37 114..5!67, l' 6'14'15!18'16' 7'10'13' 4' 1! l' 3'11! l' '2' , ! ! '375'
" 1-1-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-1-'-',%"'-'-'-'-'-'-'-'-,-,
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2O! 3-1-64!9! 17 1 1 ! ! ! ! 4! 7! 8! 9!11!19!16! 3! 4!11! 3! 2! 1! 2! 1! 1! ! 2! 3' ! r ! ! ! !107!
-, 1-'--""-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-1-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'-1-'-1-1-'-1-1-'-'_' ~
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!! 1<D!"g1 I.!
!RPN! Date 1 g! ~ 1 l , ! ! ! l , , 1 Il! ! ! ! ! 1 Il! ! ! ! -T !
! 11Xl! 0 ! 8! 9'10!11112!13!14!15'16!17'18!19'20!21122!23!24125!26!27!28! ~9UO! !
!! I! t:! , ! l , ! l , , , ! ! ! ! ! , l , l , ! , , 1 J
'-1 !6175!! l , ! 1'16!18'21'11123!12'17'231~'15' 6! 8' 21 , 1 11 l '2181
1 l '-1-1-1-1-1-1-1-1-1-,-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
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1_1 '-'-'-'-'-1-'-1-'-'-'-'-'-'-1-'-'-'-1-'-'-'-'-'-'-1-1 l'd
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! 1 !-!-!-I-!-I-I-I-!-!---!-I-I-!-!-!-!-!-'-!-!-I-!-!-!-!-! ~
! l , 7! 2001 Il! ! ! ! ! 3! 7!46!1l!65133!19 1 81 4! 3! 21 2, ! , , , 2691 ~
- --.-...------------------------.- n1 111! 501 l , , , '1! l' 1 11 1 2! 9 ' 26 111131 '13' 3' 4, 2, 1 ! , , 1241 I-t
• '_'_1_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_1_'=1_'_1_'_'_'_'_'_'_' ~
i ; 9; 70! ; i ; ; ; ; ! 1; 2! 8, 2; 1i 3 r 1; 4, 5; 5, 2i 1; 1; ; i i 36; 8
23! 5-2-6416'1OO'1-'-1-!-!-'-'-'-'-'-'-!-1-!4'4111!7'5'4!4'-1-'-, 361 s:
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_'_'_'_'_'_1_'_'_'_1_1_'_'_'_'_1 ~
, ;1.6i 200 j 1 ! ! ; , i i 1i 2i12111;10i12i 51 2; 4; 8i.ll! 4, i i 1j i 81, .
- ------------..-----------.--..-- --,....,.
, ! 61 50! 1! 6!10132'11§'~150! 6' 11 l' 1! l' 2' 4' 31 3' 111 , 1 l , 1363 1 ~
• 1_'_1_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_1_'_'_'_1_,_,_,_, 1-'
; 19Î 70! i i ; i 1; 3;16;41;56i~i48i28;43i41;33i18, s; 1, 1; ! 2; ; ;397; t:
25, 12-3-64'1211OO'!-,-,-,-,-,-,-,-,-12'1112lll'17lU'8',1 13'1 1-,-,-1-1751
l '-'-I-'-'-'-'-'-I-I-'-I-'-'-r-I-'-'-'-'-'-'-'-I-I-'-'
! 1 i 161200! i j i 1 i 1 i i ! i i 3, 71 3i 8 i 21 7i 1 j 1i i IIi 32i
!-, !D! 5Ot-'-I-!-'-!~!1ï1O'19'25'190i9126125!7!4!2'-I-'-!-!-!-1157!
28'26-6-64'-'-'-'-1-1-'-1-1-'-'-1-'-1-'-'-'-'-'-'_'_'_'-I-!-I-'
! i i 17; 70; ; , , il, 2Î 7i 21 ,23;2Q!40 ;16; 9i 6; 5i i i i ; l , !179;
!31125-9-64!1O'1OO'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'1!3'7r:~r14j221 29 '23121!7Î )'I-'3' 171!
1_1 '-1-'-'-'-,-,-,_1-'-'-'-'-'_'_'_'_'_'_'_'_1_'_'_'_'_'
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Tableau XXXX.
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